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A s u n t o s d e l D í a 
£1 ilustre Secretario de la Pre-] ¿No continuará tampoco la mo-
dencia ha manifestado a los pe-; ratoria pasado el dí^ último de 
S'odistas encargados de recoger las | Noviembre ? Se nos hace difícil 
n »via<: nue se dan en Palacio—I que se persista en dar una res-
las que sm que se den suelen puesta negativa, 
^tenerse—que por ahora nada1 
;de decir oficialmente del 
E l c o n f l i c t o d e l o s d e p e n d i e n t e s d e M a d r i d 
C a m p a ñ a p a r a m e j o r a r e l c a m b ¡ o . - L a e s c a s e z d e p a p e l . - M a n i f e s t a c i ó n 
c o n t r a l o s a c a p a r a d o r e s . - E I C o n g r e s o P o s t a l I n t e r n a c i o n a l . 
( C a b l e g r a m a s d e E s p a ñ a ) 
El decreto puede y debe modi 
Se pueoe uc^" " V ^ " " " ^ J " ! ficarse, pero es indispensable pro- t ¡ ¡¡piíaí^moti ^prestito, porque las negoaacio , lo ^ ^ ^ ^ 
-̂urc/-» v an no se i , . 
suj ¡nos parece que es unánime, y nos 
nes siguen su curso y aun no se¡ 
ha llegado concretamente a re 
tado alguno. 
Siguen su curso; curso lento 
v>.. discontinuo. 
lilas explícito, el también ilus-
tre señor Sánchez de Bustaman-
te declaró a los mismos periodis-
tas que el empréstito, para poder 
realizarse, requiere la autorización 
del Congreso, porque la resolu-
ción conjunta por la cual se con-
cedieron al Poder Ejecutivo, du-
rante el período de guerra, facul-
tades extraordinarias, no autoriza, 
a su juicio, al señor Presidente de 
la República para concertar em-
préstitos. 
Pero eso no es un obstáculo; 
o, más bien, no debiera serlo. Con 
acudir al Congreso, que está ofi-
cialmente abierto desde la prime-
ra semana de este mes de No-
viembre . . . 
Pero ¿se podría reunir a la ma-
yoría de los senadores y de los 
representantes si se les pidiera a 
éstos que lo hiciesen, invocando 
intereses urgentes de la Repúbli-
ca? Es dudoso. 
Además, una vez reunido el 
Congreso csería fácil, sin previas 
negociaciones más o menos visi-
bles—negociaciones al margen o 
de margen—obtener de él la au-
torización que el Jefe del Estado 
reclamase? 
En resumen: que no habrá em-
préstito. 
LAS HUELGAS DE MADRID .que la literatura española desapare-
MADRID, noviembre 9. jeera del mercado mundial. 
Los desórdenes ocurridos con moti. 
vo de la huelga de dependientes en es- MANIFESTACION CONTRA LOS 
ivaron ayer ciento cin- ACAPARADORES cuenta detenciones. VAHADA U Q 
I u i • A i ZAMORA, noviembre 9. Los huelguistas, que piden aumento: -r J U __kl.«,¿. j v ¿r *,.*.\A„ J—J- . » T _... ; loda la población de Zamora se 
parece también que el Gobierno ^ sueld° desde un vein^ a " " J . ^ - : lanzó hoy a la calle en gran manifes-i i i i i Ta y ocho por ciento, han publicado;, •» j * » . i no ha de desatenderla. k „ . Itacion de protesta conti» los acapara-
Las autoridades han pedido refuer-
zos de pcücía en vista de la posibili-
dad que se altere el orden. 
Se podría excluir de la mora-
toria los depósitos corrientes y los 
pagos por vencimiento de cantida-
des pequeñas, o relativamente!8a 
pequeñas; y con respecto a las' 
otras no fijar un tanto por ciento 
uniforme, sino proporcionado a la 
cuantía y en sentido inverso a és-
ta: a mayor suma depositada o 
debida menor tanto por ciento exi-
gible como reintegro, dentro del 
plazo respectivo. Y se podría tam-
bién sustituir el plazo único por 
plazos escalonados, uniformes en 
lo que se refiere al vencimiento, 
pero distintos en lo que toca a 
los efectos; de modo que el tanto 
por cienío exigible para la ex-
tracción o para el cobro de obliga-
ciones vencidas fuese aumentan-1 
do progresivamente de plazo en1 
plazo. 
un manifiesto declarando que ios pro- j 
pietarios de los establecimiento- hacen 
ganancias, en muchos casos, de un recorrieron las j .a ciudad, y lai ciento cincuenta por ciento y expresan i - j i J. - i ... •* j . 1 1 1 mayoría de los dueños d su determinación de continuar a hue 
Los propietarios de establecimien-
tos, por otro lado, aseguran que abri-
rán sus tiendas, aunque sea sin de-
pendientes. 
Las autoridades han tomado las 
precauciones necesarias para impedir 
que ocurran actos de violencia. 
Bueno—o, más exactamente, 
malo—que no se haga el emprés-
tito; pero el decreto sobre mo-
ratoria es oportuno, es indispen-
sable jque se prorrogue. Para ello, 
afortunadamente, no se necesitá 
que el Congreso se reúna. Basta 
la decisión del señor Presidente, 
y éste no es creíble, no es ima-
ginable siquiera, que deje de des-
atender una necesidad que es pe-
rentoria, que es vital para Cuba. 
PETICION DE LOS EMIGRANTES 
ESPAÑOLES 
MADRID, noviembre 9. 
Centenares de emigrantes españo-
les que esperan en la Coruña los bar-
cos que han de conducirlos a Cuba, 
han pedido al Gobierno que interven-
ga con los funcionarios de emigración, 
con objeto de que puedan partir cuanr 
to antes. 
Declaran esos emigrantes que las 
las vejaciones a que son sometidos y 
la demora en el embarque, les hacen 
gastar sus pocos ahorros inútilmente, 
siendo a la vez víctimas de la avaricia 
de los especuladores en boletas de pa-
sajes, quienes piden ochocientas pe-
setas por un pasaje que las compañías 
de vapores venden por cuatrocientas 
veinticinco, pesetas. 
En la instancia que se ha dirigido 
al Gobierno declaran los emigrantes 
que son sometidos a un examen mucho 
más riguroso que los que sufrían los 
esclavos negros. 
res. 
Hubo grupos que 
calles principales de 
ayoría e los dueños e estableci-
mientos se vieron obligados a cerrar 
sus puertas. 
Los periódicos suspendieron sus pu-
blicaciones. Anunciase que los ferro-
viarios del distrito piensan declararse 
en huelga esta noche. 
REUNION PROHIBIDA 
MADRID, noviembre 9. 
Una reunión que debió haber tenido 
efecto ayer para celebrar el tercer ani-
versario del establecimiento de la Re-
pública soviet rusa, fué prohibida por 
el Gobierno. 
E l P r o b l e m a E c o n ó m i c o N a c i o n a l 
r>A rO>FERt>CIA I>Cn)E>T4L.—LA POSIBLE FELICIDAD DE ( T . 
B A ^ H I L L O E S Y MAS MILLONES.—ECONOMIA EN LA IMPOBTAÍIOX 
OPIMONES DE DH HOMBBE MO DESTO.—ALLA TA LA ESPECIE 
Decíamos en laslmpresiones -lias 
pasados, que era preciso dar conclu-
siones, ofrecer al Ejecutivo de la Ke 
¿Pero cómo habría usted de reali-
zar semejante milagro ? 
Fácilmente: crearla una Sociedad 
REGRESO DE LA REINA MADRE 
MADRID, noviembre 9. 
La Reina madre. Doña María Cris-
tina, tegresó hoy a la Corte de su 
visita a Suiza y San Sebastián. 
publica algún programa, algú i lae- de capital muy reducido, pero cuy» 
dio para que miras.,- si era o no aprt-j Directorio estuviese integrado por 
piado par-! resolver la situación CÍÍ- I personas de deconocida solvencia mo-
tica que atravesamos. I raí. garantía necesaria para el pú-
Yopiní.n así nuestro Director per-| bllco ya que dicho Directorio tendría 
qu* no es posib'e esperar a que el • yue firmar los. cheques o mandatos 
Presidente de la República, sobre. que se lanzarían a la circulacióu. 
quien pesa una multitud de graves i Claro es que en el orden económico 
ecupacionos;, estudie por sí münio la no bastan solvencias de carácter mo-
î clución «chóndole encima tan '.nor- ral, pero el modus operandl dt ga-
me trab ijo. Hay rué proponerle xue-1 rauti^ar dichos billetes sería adpta-
dios para que él decida y seguramen- tando hipotecas, pignoraciones de va-
te que entonces no será remiso en I lores de toda índole, etc., etc., y co-
tn$ de i.-iour.jr V que r'á? onven-jmo estas pignoraciones se harían por 
ja al bienes'ar col puebü) i el 25 por 100 de su valor intrínseco 
Nuestro colega "Mercurio", en su1 tendrían aquellos mandatos la garan-
cdlción de ayer, publica las opinio- tía material de un cuatrocientos por 
nes de persona respetable y reflexi-; ciento, cosa que no ocurre con ningún 
va.- opiniones que encontramos tan (billete circulante, aparte, desde luego 
atinadas que bien pudieran ser una, de la garantía moral de las persona-
S o b r e e l p r o y e c t a d o 
e m p r é s t i t o 
A preguntas de los repórteres m» 
nifestó el pasado lunes el Jefe del Es. 
tado. por conducto del secretario do 
la Presidencia, que las negociaciones 
con los financieros americanos se-
guían su curSo normal, pero que aún 
no podía decirse nada en definitiva 
sobre el resultado de las mismas. 
Como estas declaraciones parecían 
a primera vista estar en contradic-
ción con lo que publicábamos el do-
mingo anterior, sobre la situación eco 
nómica, es bueno aclarar que en esa 
misma Información hablábamos de un 
posible préstamo de aquellos finan 
LAS ELECCIONES DE DIPUTADOS 
MADRID, noviembre 9 * 
Los candidatos para diputados por 
bolución a falta de otras mejores 
Por eso, por estimarlas viables y 
hacederas, es que las reproducimos 
para que nuestros lectores juzguen 
.os distritos de Madrid escogidos hoy! con conocimiento de causa sobre 
i D *"J c • i- i. o LI i Proyecto tan Interesante. Dice así: 
por el Partido Sociahsta. son: Pablo _..Corno la COnversación en estos 
iglesias, tipógrafo; hernando de los^iag de moratoria, no es otra que la 
Ríos, y Julián Besteiro, pro^sor de 
la Universidad; Indalecio Prieto, pe-
riodista; Largo Caballero, pintor de 
casas y Manuel Llaneza, minero. 
Según los informes de provincias, 
la lucha electoral es muy reñida. 
El Gobierno, según se declara, hace 
todos los esfuerzos posibles por al-
canzar una gran mayoría en el futuro 
Parlamento. 
lidades del Directorio. 
Como lo que sobra en Cuba son 
garantías de esta naturaleza, es in. 
dudable que se podría emitir una 
cantidad grande de certificados que 
llenarían completamente las necesida-
des locales, ya que la normalidad re-
surgiría como por encanto sobre to-
del obligado tema que a todos nos das las industrias principales del país 
preocupa por igual, no es de extra- que no tienen gravadas sus propie-
ñar que en una respetable casa de | dades. Muchas de ellas no han para-
EL CONGRESO POSTAL INTERNA-
CIONAL 
cieros a los Bancos de Cuba, es de- MADRID, noviembre 9. 
comercio, de antigua y muy notoria 
reputación, hiciésemos la sacramen-
tal pregunta ¿qué opina usted y cuál 
solución cree más viable? 
El jefe de la casa, hombre refle-
xivo y muy versado en asuntos de 
tizado del todo, sino reducido su labor 
la escasez de numeraria; y desde el 
referida sociedad lo aceptara el ne-
gocio, el industrial daría orden in-
mediatamente de trabajar .: toda la 
capacidad de su Compañía Lo mis. 
L a S i t u a c i ó n E c o n ó m i c a 
EL BA>CO LNTERXACIONAL DE 
Para las tres de la tarde del úl-
timo sábado estaban convocados los 
accionistas del Banco Internacional 
de Cuba a junta general extraordi-
naria, en el Palacio propiedad de la 
Compañía de Seguros del mismo 
nombre. 
A esa hora, comprobado que exis-
tía en la junta quorum excesivo, se 
abrió la sesión por el presidente coa 
el siguiente breve discurso: 
—Ante todo sean rais primeras 
palabras de cordial y afectuoso sa-
ludo para todos ustedes, a quienes 
nie unen los intereses y la amistad. 
Acabo de regresar de un viaje por 
CUBA T SUS ACCIONISTAS 
A eso venimos hoy: a que ustedes 
lo conozcan y a que digan si debe 
ser o no aprobado. 
uespues de estas palabras, que fue 
ron breve, pero calurosamente aplau 
didas por la junta, don Pedro Sán-
chez concedió la palabra al secreta-
rio del Banco para que leyera la 
convocatoria y explicara la moción 
que el Consejo deseaba someter a la 
aprobación^de los accloi-lstas. 
Jüxpllcó el doctor Collantes el al-
cance económico de la proposición 
del Consejo referente a la emisión de 
Acciones de la Serie B, para cuya 
España, durante todos los días del emisj5n era indispensable reformar 
cual me acordé siempre de Cuba, del! jog Estatutos del Banco. 
Banco Internacional y de los hom-
bres solventes que le han dado ca-
lor y apoyo. 
Esta junta extraordinaria es la na 
tural consecuencia de la asamblea 
Enterada la junta de todos esos de 
talles, con la venia del presidente, 
hizo uso de la palabra el señor Víc-
tor López, para declarar termlnante-
. J mente que él estaba dispuesto a apro 
jue se celebró en este mismo local, bar la mocl6n presentada> porque la 
Jace quince días En aquella asam-, cre{a sensata muy convenlen. 
B t se„inanife3tó el vehemente y de-; te también se atrevía a soll-
islvo deseo de las clases solventes. de todog log ntes que le 
CAMPAÑA DE "EL SOL" PARA ME-
JORAR EL CAMBIO 
! MADRID, noviembre 9. 
"El Sol" pide la intervención del 
Gobierno para mejorar el valor de la 
peseta. 
Declara que todo Gobierno respon-
sable no puede tolerar con pasividad 
la depreciación de la moneda nacio-
nal, y pide que el Ministerio haga uso 
de cuantos medios estén a su alcance 
para contener la baja. 
De otro modo, predice, llegará la 
hora en que la peseta no tenga ningún 
valor comercial en los mercados ex-
tranjeros. 
El periódico hace resaltar que las 
industrias españolas necesitan nuevas 
maquinarias, y que las grandes canti-
dades de material rodante que se ne-
cesitan en los ferrocarriles vienen del 
extranjero. 
Agrega que mientras tal ocurre, el 
Gobierno tolera que con toda impu-
nidad continúe bajando la peseta dan-
do con ello lugar a descaradas espe-
culaciones en el cambio. 
cir: una operación particular, en la 
que Intervendría para dar su apoyo 
moral, únicamente, el Gobierno cu-
bano. 
Así. pues, las palabras del general 
Menocal no están en contradicción 
con nuestras noticias. Las negocia-
ciones con los financieros america-
nos pueden continuar, a base de prés 
tamos a nuestros Bancos, sin perjui-
cio de que no se haga el emprés-
tito. 
En cuanto a los publicado ayer por 
un diario de tpyde en el sentido 
de que hoy, probahlemente, quedará 
cerrado el referido empréstito, es de 
hacer constar que el ministro de Cu-
ba en Washington dirigió hace algu-
nas semanas un cable a la Secretaría 
de Estado en el cual informaba que 
los financieros americanos no esta-
ban dispuestos a realizar esa opera-
ción sin ser previamente autorizada 
por el Congreso de Cuba. 
Por lo tanto, si algo se hace en 
estos días será una negociación par-
ticular con nuestros Bancos, como ya 
hemos dicho. 
UN GRUPO DE SOLDADOS DIS-
PARO CONTRA LA POLICIA 
impartieran su aprobación. Terminó de respaldar a nuestro Banco en es-^ grave sit laclón económica; en 
ííntim & * í i m h l e í í * * declTar? ^ " i q u e se pusiese en manos del Conse-janternente que el Banco Internado , * * égte declarase a 8U veZ( 
íaís v J ? a instItucI61I)™/y útI1 al i sinceramente, si tenía que confesar i L Je-alraene consolidada. , ^ error en la manera Ce condu. 
tria?»,' T come.rcIant«s e lndu8-iclr los destinos del Banco Interna-
nleron I T díaa se/eu-| clonal. o si estaba honradamente con on en este salón, propusieron 
LA ESCASEZ DE PAPEL 
MADRID, noviembre 9. 
Los ilustres escritores españoles han 
enviado una instancia al Gobierno pi-
diendo que consiga papel del extran-
jero para imprimir libros, y que éste 
KL SUCESO 1)E A X K H E E>r LA 
ESQUINA DE BLANCO T SAN 
LAZARO 
Sobre las diez de la noche de ayer, 
en la esquina de las calles San Láza-
ro y Blanco, se formó un molote en-
tre la policía y un grupo de soldados, 
debido a que éstos, después de agre-
dir a los policías, hicieron dos dis-
paros de revólver. 
El vigilante 1.039, Enrique Rome-
ro, declaró ante el oficial de guardia 
en la tercera estación de policía, que 
encontrándose de servicio próximo 
al lugar del hecho, fué requerido por 
un soldado para que detuviera a otros 
militares que lo habían maltratado y 
al acudir al lu^ar señalado vió que 
los del grupo discutían con un em-
pleado de la Havana Electric, por 
haber roto un farol de señales. El 
El Comité y los Subcomités del Con-
greso Postal Internacional han termi-
nado la discusión de las proposicio-
nes hechas'para un nuevo convenio 
postal universal, cuya redacción ha de 
ir al Comité Editorial antes de ser 
presentado a la reunión plenaria del 
Congreso. 
Los delegados, que tomarán un des-
canso, empezando el lunes y visitarán 
las ciudades meridionales de España 
reanudarán después su labor para to-
mar decisiones finales, que serán pre-
sentadas a los distintos Gobiernos. 
Crécese que el Congreso terminará 
su tarea probablemente el día 1 de 
diciembre. 
esta índole, nos contestó con tal se-¡momento en que el Directorio de la 
guridad y firmeza en el sentido do i mo pudiéramos decir de aquellos par-
un optimismo decidido y franco, que tlculares (fue están construyendo sus 
hubimos de interrogarle nuevamente i casas y de" otras obras de diversa ín-
picados de curiosidad: I dolé. 
¿T qué es lo que usted haría si . Como ^ dlnero oue 8e prestarla 
tuviera que procurar una solución? ¡ de aría el interés bajíslmo de un 
Pues reduciría el problema general, d clento anual 16gleQ es 8U. 
de Cuba, adaptándolo al de ^ Inge- J cuantos 
mo o al de una casa de comercio, i „ M. , , _ j • 
y una vez reducidas las proporclores I Ba"cos j a r í a n la manera de le-
para abarcarlo mejor aplicarle i08 | 7 ^ . fon,dof e" fsa especie de Ga-
dos principios que estimo suficientes. ¡ Ja Nacional de Prestamos al dos por 
La riqueza de Cuba salta a la vl=?.¡ ciento, para pagar sus deudas al co-
ta: la crisis, por lo tanto, no es de j niercio y a los Bancos, que vienen 
pobreza, sino da falta de numerario, i cobrando el ocho, el nueve y hasta 
de escasezí de moneda circulante. TI el diez por clento de interés. ¿No 
para resolver este problema, bastaría i cree usted lógico el que fueran allí 
con creaj un signo fiduciario de un a buscarlo al dos para pagar obll. 
valor representativo, signo que podría gaciones que devengan cuatro o cln-
sor garantizado como no creo que 
exista billete alguno en e! nv. ' Continúa en la pácina DIEZ 
D e l a s E l e c c i o n e s 
SOBRE E L NOMBRAMIENTO DEL 
MARISCAL FOCH 
PARIS, Noviembre 9. 
El mariscal Foch es actualmente ob 
jeto de animada discusión que ocupa 
la atención de la prensa francesa y de 
los círculos políticos, al extremo de 
quedar excluidos todos los demás 
asuntos. 
El punto principal de la discusión 
es el de las relaciones que tuvo el ma-
riscal Foch con el primer ministro 
Clemenceau durante el estado crítico 
de la guerra y las circunstancias que 
motivaron la elevación del mariscal 
al rango de comandante en jefe de to-
dos los ejércitos aliados. 
Según el mariscal Foch fué nombra-
do al mando supremo aespués que Cíe 
menceau cedió a los ruegos de otras 
persona?, incluyendo en ella? al Reíd 
Mariscal Haig, comandante de las fuer 
ras británicas, y asegurando que sus[ 
relaciones con el ex-jefe del gobier-' 
no eran tirantes. 
En favor de M. Clemenceau. Andre 
Tardieu replicó hoy al mariscal Foch, 
de que fué Clemenceau quien lo elevó 
al mando supremo y que durante toda 
la campaña el primer ministro fué su 
defensor y no su enemigo. 
Tratando sobre la declaración atri-
buida a Foch de que "M. Clemenceau 
admititió solamente, y con mala gra-
P R E S I D E N T Í ; I N T E R I N O D E L A 
J U N T A C E N T R A L E L E C T O R A L 
Ha sido nombrado interinamente 
presidente de la Junta C. Electo-
ral, mientras dure la enfermedad del 
doctor Arturo Hevia, el doctor Octa-
vio GIbcrga, Pres-ldente de la Sala 
de lo Civil y .de lo Contencioso Admi-
nistrativo del Tribunal Supremo. 
Ayer tarde a las tres, tomó pose-
sión, ordenando celebrar sesión hoy a 
las dos p. m. 
E L E S C R U T I N I O . M U N I C I P A L 
La Junta Municipal Electoral de 
la Habana continúa haciendo los fs-
crutinios de los colegios de este tér-
mino. 
Alcalde Liguista 101. 
Tambión este colegio fué protct i-
áo por el miembro político conserva-
dor. 
Cliarez número uno 
Alcalde Conservador, 76. 
Liberal, 99. 
Una candidatura completa par? el 
partido Republicano. 
( eibn número cuatro 
Liberales Demó-
E L AZUCAR 
es que hace quince días se reu 
^ a T e n ? ^ ^ ? lxal6n, ^ T ' ^ r ' vencido de que lo había hecho bien 
m a V n Para prob e"i La presidencia delegó entonces Ul 
ae nuestro Banco que ellos mls-
^os aprobaron por unanimidad, ro-
sando al Consejo que presido que la 
somtiera a un estudio y la aprobara. 
El Consejo de Directores del Ban-
co Internacional ha estudiado el pro-
yecto recomendado por los comer-
ciantes e industriales y ha determi-
.1*1 s°meterlo finalmente a la con-
«aeraefón de ustedes. 
iiuyíti ncmu oix ü*" - - ii- • , • naoer roto un laroi ae señales. míaAmítMA snla pntp v rnn ala era-
cl señor López pidiendo a la junta'sea vendido a los publicistas a precio vl_llante j^mero reouiH/s al mino admititió solamente y con mala gra ti aeuui x^c* i ^ f. * n l A./.Urí.T,! g «omero requirió ai grupo cja mi nomi,ramlento como Jefe supre 
- de costo. De lo contrario, declaran 1 de soldados y éstos hicieron caso omi ¡ C.7M. Tardieu ofreció el texto del nom 
so, por lo que el policía trató de de-; brainiento del mariscal Foch, que fué 
tener a uno de ellos—el indicado co- | escrito con puño y letra del primer 
ministro, 
"Yo—dijo M. Tardieu—alto comisio-
nado de Francia en los Estados Unidos 
en aquella fecha, puedo decir ésto: 
Desde enero primero recibí Instrucclo 
nes del primer ministro Clemenceau 
de laborar con el gobierno americano 
para la instrucción de un .'.efe supre-
mo, y si alguno preguntaba, ¿quiín? 
la contestación era "Foch". 
B E U N I O N D E 
B A N Q U E R O S 
Ayer se celebró una reunión de 
BOLETIN AZUCARERO DE LA CO-
MISION DE TENTAS 
Noviembre 9. 
Se reporta la venta de treinta mil 
por haber estado ejerciendo sus fue-1 sacos de Cuba a seis y 
rol por sustitución durante las pa-ltavos costo y flete para pronto em-
sadas semanas, y el señor Pérez dijo; barque a un especulador, 
que: - E l Consejo estaba dispuesto a' Resulta S S ^ T J T J S Í Í ^ S 
L toda clase de explicaciones, y , - P ^ ^ ^ ^ 
lo haría con gusto.'pero que ^ ^ ^ • ¿ ¿ ' ^ S demoitrarlo la 
era preciso ceñirse a la convocatoria,, g ^ S á T ^ S S ventas realiza. 
y saber si la Junta aprobaba o rechju; ^ f ^ ' y auPnarcuarto centavos costo 
i y flete. presentada 
¡^nqueros, en la que se trató de 
•nteresantes particulares relaciona-
do * con la situación actual. 
zaba la moción 
Mesa. 
Entonces hizo uso de la palabra ¡ 
uno de los accionistas asistentes pa-
ra declarar que eso no había que pre 
guntarlo, puesto que los accionistas 
del Banco Internacional aceptan de 
Se recuerda a los tenedores la con 
vocatoria que se ha publicado para 
la Junta que habrá de celebrarse el 
jueves 11 del corriente mes a las 4 j donde negaron 
de la tarde, en Amargura 23. para 1 al mismo tiempo que con ocasión de 
mo el mismo qu  había roto el far l 
—El soldado se negó a ser conducido 
e hizo resistencia al vigilante, quien 
trató de llevarlo por la fuerza. En-
tonces los demás soldados pretendie-
ron agredir al policía, pero en esos 
momentos llegó el vigilante 325, Ro-
dolfo Valdés, sobre el cual se volvie-
ron los agresores, quitándole el club, 
y al huir, otro hizo dos disparos. 
En esos momentos acertó a pasar 
por allí un comandante y arrestó a 
tres de dichos militares, que son el 
cabo José Hernández Bernal, del pri-
mer batallón de Ametralladoras, des-
tacado en la batería de Santa Clara, 
y los soldados José Vega Chacón y 
Ensebio García Abreu. Los detenidos 
fueron llevados también a la estación 
los cargos, diciendo 
Continúa en la página DIEZ 
tomar los acuerdos que estimen con-
venientes. 
de E l t i m b r e y l a s f a c t u r a s 
. ~„ - » . I M M r.r i. inu i í ÍVTVS TíF TABACOS T DE 
^norable Presidente de la Repú-
la prorroga del Decreto de'tricantes de Tabacos y Cigarros, na 
Oratoria. i dirigido la siguiente exposición: 
U n h i a ^ i ; señor secretario de Hacienda. 
^ situación es tan critica y las' señor: 
^secuencias de no prorrogar el El cumplimiento de lo qu« dtapo-
Uecreto tan A** » i nes el ai 
ej u ian desastrosas para los.ja ley d 
ementes que suponen el nervio'año, que 
'a rimi»-,^ J . l _ ' J 1 deben fij 
después de un extenso cambio 
^ s n l i ^ 6 8 ' ^ t0rn6 ^ ^ f V E X P O S I C I O X E S DE LA UMON D£ FABRICANTES DE 
n o t ^ L ^ ^ T ^ : i r S o f DE ^ ^ T A . « TOSTADEKOS 
' impone a los fabricantes de cigarros 
una excesiva tributación por las ven-
tas diarias al contado que hacen a 
los detallistas, por medio de los ca-
rros distribuidores de sus mercan-
' n f , partado (d). artículo LV de; cías. 
^•eio t s , w e 1 de Julio del corriente > Esas ventas, como ya hemos ten!, 
le fn^- — '* ie se re{iere a los sellos que I do ocasión de manifesetar a usted 
i fijarse a las facturas en el ¡antes de ahora, se realizan en can. 
"queza del país, que es de rclo de importación v en el raer-i tidades de un ,̂ dos o tres ruedas o 
auPoner qUe el general Mpnnral : rado interior, comprendiéndose en paquetes de cajetillas, cuyo precio 
Aspirado en We"0 f ' l e s i úlüma denominación el mercado es el de $1-00 o de $1-50 cada uno, 
I mejor proposito,¡ Jocal sesún ha interpretado usted al atend era a los solicitantes. I contestar a nuestro escrito de con- Continúa en la página DIEZ 
transitar por aquel lugár en direc-
ción a la batería de Santa Clara, vie-
ron un molote al cual se acercaron 
y al ver que el policía Romero mal-
trataba a un soldado, teniéndolo su-
jeto por el cuello, elos intentaron im-
pedirlo, en cuyos momentos el vigi-
lante Valdés Intervino y díó de palos 
al cabo Hernández. 
En el centro de socorros del pri-
mer distrito fué asistido Paulino Es-
tévez y Estcvez, vecino de San Láza-
ro, 150, de una herida e* el pie iz-
quierdo, que le produjeron los solda-
dos al arrojar un adoquín a los vigi-
lantes. 
En el lugar del suceso fué ocupado 
un sombrero perteneciente al solda-
do Vega.También fué ocupada en una 
bodega yue existe en la citada esqui-
na, una guitarra que dejó en depósito 
uno de los soldados. Estos fueron 
entregados a la patrulla para su con-
ducción al Castillo de la F'uerza. 
E L TRATADO MILITAR CHINO 
JAPONES 
TOKIO. Noviembre 8. 
Anünclase que Tulichio Bata, mi. 
nistro de Japón en Pekín, ha recibido 
órdenes de su gobierno para entablar 
negociaciones con objeto de caicelar 
el tratado militar chino-Japon*s, por 
el cual el Japón tenia el derecho 
de cooperar con China en defen-a de 




Compromasarios Uguistas, 100. 
Alcalde Liberal, 103. 
Alcalde Conservador 8?. 
Los miembros políticos liguistas pi-
dieron la nulidad de este colegio, 
porque el Secretarlo de ^ comenzó 
a actuar vn poco tarde; pero la pro-
testa fué desesümada 
Cerro número uno 
Compromaslros Liberales Demócra. 
tas 100. 
Compromasirlos Liguistas 108. 
Alcalde Liberal 101. 
Alcalde Conservador 102. 
Log miembros liguistas protestaron 
de este colegio porque a las siete 
en punto no estaba presente el Se-
cretarlo. 
Jesús del Monte número seis 
De este colegio la Junta acordó sus-
pender ol escrutinio, por no haberse 
remitido la relación de boletas vota-
das. 
Monte número dos 
No se hizo escrutinio provincial. 
Alcalde Libera! 02. 
Alcalde Liguista 89. 
TlTe.s número dos 
Alcaldo Liberal 111. 
Las elecciones en Santa Clara 
Santa Clara, Noviembre 9. 
DIARIO—Habana. 
La Junta Provincial ha escrutado 
hoy las siguientes términos munici-
pales: 
PALMIRA: 
Conservadores 804; Populares 63; 
Liberales 843; Demócratas 3. 
QUEMADOS DE GUIÑES: 
Conservadores 1068; Populares 6; 
Liberales 1175; Demócratas 16. 
CALABAZAR DE SAGUA: 
Conservadores 1068; Populares 6; 
Liberales 1017; Demócratas S9. 
RANCHO VELOZ: 
Conservadores 194; Populares 53 > 
Liberales 472; Demócratas 0. 
ZULUETA: 
Conservadores 553; Populares 14; 
Liberales 409; Demócratas 6. 
CA1BARIEN: 
Conservadores 845; Populares 61; 
Liberales 986; Demócratas 68. 
LAJAS: 
Conservadores 821; Populares 144; 
Liberales 1316; Demócratas 12. 
En estos términos los liberales han 
obtenido una mayoría de 745 votos, 
quedando reducida hoy la mayoría de 
la Liga a 128 votos. Quedan por escru-
tar trece ayuntamientos y en ellos 
aseguro que la Liga llegará a la ma-
yoría anunciada de más de 2,500 votos. 
Si las Juntas Municipales remiten 
como deben hacerlo su documentación 
seguramente el jueves habrá termina-
do la Provincial el escrutinio de toda 
la Provincia. 
Dícese que serán anuladas las elec-
ciones de un colegio de Quemado de 
Güines, donde parece que se han co-
Continúa en la página NUEVE 
H u r t o d e c i e n m i l p e s o s 
Durante el día de ayer. !a policía, ro que, según se dice se destinaba 
secreta no ha descansado nu mo"ien-] al pago de los obreros y otros aten-j 
to realizando investigaciones acerca i clones de la Compañía, 
de un grive delito que se realizó ha-1 El certificado llegó perfectamente i 
ce varias días en el departamento j a Correos, pero no así a poder del I 
de Correos de esta cap!tki , señor Steinhart. 
Aparee», del informe rendido a! j iu-' Por el señor juez de la causa se j 
gado de instrucción de ta fecclón p-i . libraron ayer más de veinte manda- j 
ñera, por el departamento -le Comu-¡ n êntos de entrada y registros en di-1 
n^acíonca, que el día 29 del pasado ferentes casas de esta capital resi-
dencia algunas de ellas de empleados 
de Correros, pero los mandamientos 
no han dedo los resultados que se 
persiguían. 
Hasta estos momentos aún no hay 
personas detenidas. 
J A I A L A I 
Primer partido: De 25 tantos. Fx) eanaron los blancos. Boletos, a: 
S 3 3 9 
Primera quiniela: De seis tantos. Ganador: Larruscaín. Boletos, a: 
I 5 9 1 
Secundo partido: 
De tantos. 
Lo ganaron los blancos. 
Boletos, a: 
1 : 1 8 2 
mes de ectubre, Se había recibiao 
fie losEsrados Unidos, y a !a orden 
del seño.' Steinhart administrador de 
la Havana Electric Railway Company, 
un certificado conteniendo la Impor-
tante suma de cien mil pesos, dlne-
Segunda quiniela: 
De seis tantos. 
Ganador: Cazalle menor. 
Boletos, a: 
8 6 4 1 
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UN CRUCERO ENCALLADO 
WASHINGTON. Noviembre 9. 
Seĝ in noticias llegadas al Depar-
tamento de Marina, el crucero Cleve-
land, agregado a la nueva escuadra or 
ganlzada y que presta servicios en 
aguas hispano?americanas, ha emba-
rrancado en la bahía de Cartagena, 
Colombia, 
Bn el mensaje se dice que el buque 
no ha sufrido avenas, pero que todas 
las tentativas hechas para sacarlo del 
banco de arena en que está metido 
han resultado infructuosas. 
El Departamento de Marina ha dis-
puesto al comandante del Mare Irland, 
astillero de San Francisco, que envíe 
Inmediatamente remolcadores al lugar 
del suceso. 
món derecho afectado, la fiebre ha, 
desaparecido y el famoso 'as' del día-1 
mante va ganando en poso y en fuer-! 
zas. 
LOS DESEOS DE MR. TTELSOX 
WASHINGTON, Noviembre 9 . 
El Presidente Wilson anunció ofi-
cialmente esta noche que había orde-
nado al Secretario de Esta-'o Colby, 
que en su nombre visitara el Brasil y 
el Uruguay, en reconocimieilto de las 
recientes visitas hechas a este país 
por los presidentes de esas dos repú-
blicas. 
El Presidente agregó que le agra-
darla mucho el que Mr .Colby apro-
vechara la ocasión y visitara a Bue-
nos Aires, respondiendo a la reciente 
invitación recibida del Gobierno de la 
Argentina. 
LA EEORGAMACIO.N DEL BASE 
BALL 
KANSAS CITY, Noviembre 9. 
Una guerra a muerte fué declarada 
hoy por el B. B, Johnson, de la Liga 
Americana y sus cinco clubs leales, 
para pelear contra la formación de la 
Nueva üiga Nacional. 
El presidente Johnson declaró que 
se estabJecerfaji. clubs en Chicago, 
Boston y New York en la próxima tem 
poradi, para ocupar los puestos de 
los clubs del movimiento revolucio-
naric' que se proponen reorganizar 
•1 base ball. 
"Estamos preparados a darles cuan] 
ta batalla quieran"—dijo el presidentê , 
Johnson. ,4La Liga Americana tendrá 
clubs en ocho ciudades que han for-
mado un circuito durante varios afiô . 
No retrocederemos ni un ápice." 
Las Ligas Menores de Base Ball de 
este país, en reunión celebrada boy 
fueron aconsejadas por el presidente 
Ban Johnson de la Liga Americana, 
que adoptaran una política de "manos i 
fuera' en la guerra del base ball y 
que no hicieron nada que pudiera fa-
vórocer a niusuno de loa contrincan-
tes. 
El sacudimiento yolítico en la Aso-
ciación Nacional dé Ligas Menore». ¡ 
que según rumores fué tramado por 
las facciones que so dicen «on Cavora- i 
bles al presidente Johnson en la. gue-
rra beisbolera, no pud ' 
John S. Farrel, que reele-''- ei retarioi 
por diez años y Mlke Eéltól . 
Island, fué reelecto pre.:;idcnLo, péro 
hasta mañana no decidir;, 0l acepta o 
no el puesto. 
SI hicieron esfuerzos para quo Sox 
tcm reemplazara a Farrel como .secre-
tarlo, pero no alcanzaron votos auíí-
clentes para obtener resultado Se 
propone, sin embargo, asignar n Sex-
tom un Bdbldu <lo cinco mil peso»* anua 
Ies. Hasta ahora ha prestado sus ser-
vicios gratuitamente. Antê  d« dirigir 
se a la Convención el prestir nu. Jotn-
son publicó declaración uiunifrsuii'Io 
que "éfa una gucrríi :i muerte", y que 
la Liga Amcricai/u pondría nuevor. 
clubs en lugar de K-S quo han de-ior 
tado. ' 
"Lo que el base ball néeMlta efe 
echar fuera a los propietarios do duba 
recalcitrantes,", dijo Johnson. 
El presidente Johnson en el discur-
so que dirigió a las Ligas Menores di-
jo que A. D. Lasker, de Chicago, de 
fensor del plan Lasker para la reor-
ganización del base ball, no €.a el hom 
bre llamado para realizar una tarea 
de ti magnitud, y aconsejó a los re-
f •c. k ntj j |( ij que no demostraran 
p.Tcialldad por ningún bando en la 
disputa. 
"La Liga Americana no viene aquí 
con el propósito «lo pediros que com-
partáis vuestras, «argas'—dijo el pre-
sidente Johnson, "i'or lo tanto debéis 
seguir una conducta estrictamente de 
Imparcialidad1". He sido autorizado 
por nuestra junta directiva para pe 
Wiros que nombréis una comisión de 
tres para entrevistarse con otra co-
misión de igual número de las Ligas 
Nacional y Americana para reorgani-
zar el deporte, y todas las diferencias 
deben ser abandonadas en vista de ya 
seria situación que confronta el base 
ball. Mi propósito es quo el base ball, 
permanezca en manos que han dado 
su vida para desarrollar el juego". 
Esta es la primera vez en la vida 
del baso ball que el presidente Johnson 
ha asistido « únn. convención de las 
Ligas Menores. 
HARDIXi PESCA>DO 
PUNTA ISABEL. Texas. Noviembre 9. 
El presidente electo Hardlng se de-
dicó hoy a la pesca, gozando tanto 
en el sport que desde por la mañana 
estivo pescando hasta la noche. 
El haberse roto el cordón con que 
pescaba, al enredarse con el resto de 
un muelle le hizo perder el pez más 
grande que habla apresado en su vi-
da. Un 'tarpón', que sus compañeros 
diaeip tenía más de seis pies de 
largo. El bote del presidente estaba 
cerca de la playa y 1 pez parecía ceder 
cuando de pronto se rompió el curri-
tíán. 
La casa consistorial estaba profu-
samente engalanada con panderas trl, 
colores y el presidente Mlllerand re-
novó la obligación que contrajo en Ver 
salles cuando fué Investido con los 
poderes del ejecutivo de la república. 
A la ceremonia asistieron el ex-pre-
sldent© Polncaré, Louvet y Leygiies, el 
mariscal Joffre y Petaln y todos los I 
miembros del cuerpo diplomático acre i 
dltado en la capital de Francia. 
un despacho de Sebastopol recibido 
esta noche en la Reuther Limited. 
D E C U R A ^ l ^ D E W R A N G E L 
O C U P A C I O N D E C O C A I N A 
NSW YORK.K NKo/iembre 9. 
Doscientas cuaraflta botellas de co-
caína fueron encentradas en la litera 
de un fogonero a bordo del vapor At-
lantic Sun por las autoridades del 
puerto. El fogonero Manuel García 
Cayon. se cortó dos veces el cuello y 
so disparó tres tiros durante su viaje 
desde Rotterdam. 
El caplt-v-, decl-Tó que f'̂ yon le de-
jó una nota dleiéndole que el motivo 
de su muerto, "se encontraría debajo 
do mi lirtera". Sus compañeros 6Uan 
quo Cayon pensaba entrar la cocaína 
de contrabando poro temía ser sor-
prendido. 
Dicx mil pesos dé opio y otros nar-' 
ú6tí<Súa fuéfon secuestrados ayer a¡ 
bordo del vapor holandée Espagne, 
cen griu pesar de los maj-lneros chl-
nos. 
SOBRE LA MUERTE DE KI1.PA-
TRJCK 
WASHINGTON. Novlcmbro 9. 
Según noticias rocibidas hoy en el 
Departamento de Estado, el capitán 
Bramct Kilpatrlck de la Cruz Roja 
amoricana y C. A. Atréchny, de la so-
CÍodAd de socorros, fueron hechos pri-
sioneros en un avance soviet en la 
Ru.-ía Meridional pero no se dice nada 
dfl que pudieran haber slüo muertos. 
"Kílfcátflc fué visto por ültima vez en 
Novo Alexiexlvsk el día z9 díe octubre, 
desnudo, a pesar del frío Intenso rei-
nando y conducido por la caballería 
roja"-—dice ol anuncio oñciai del De-
partamento de Estado, que se ha dado 
con motivo del infófme llegado de 
Londres anunciando la muerte del ca-
pitán. "Su muerte, e# consecuencia, 
es asunto de grace preocupación." 
CHICAGO, Noviembre 9. 
La Liga Americana no tiene poder 
para repener a los jugadores de los 
tros clubs que se han unido a la nue-
va Liga Nacional ,y todos ellos pueden 
jugar en la nueva organización el pró-
ximo año. según opinión dada esta no-
che por Alfred Austrlan, abogado de 
los dos clubs de Chicago y consejero 
en la redacción del plan Lasker para 
la reorganlaaclón del departe. Mrv 
Austrlan expuso su opinión en con-
testaclóu i las declaraciones hechas 
por los representantes de los cinco 
clubs que respaldan a Ban Johnson en 
la guerra beisbolera, al efecto de que 
la Liga ex-propletarla de todos sus 
jugadores y que el Chicago Whíte Sox, 
el New York Yanks y el Boston Red 
Sox. consecuentemente rólo podían 
llevar sus terrenos a la nueva Liga. 
"Esperamos una campaña sangrlen 
ta'—dijo uno do los propietarios de 
clubs. "Pero hemos procedido caute-
losamente y no dudamos del resultado. 
La Nueva Liga está formada por los 
clubs que dan dinero y todos están 
dispuestos a gastar hasta el último 
centavo que sea necesario para ganar 
la batalla". 
John Me Graw. Charles A. Toneham 
y el juez Me Qulelid, del New York Na-
cional, y el coronel Jacob Rupert, del 
New York Yankees. regresaron hoy al 
Bste. 
J O V E > SUICIDA 
CHICAGO, Noviembre 9. 
Clavánrl. e una daga mejicana en su 
corazón Uiientras que hablaba con su 
ex-prometido, Mlss T . Saunders. jo-
ven de 25 años de edad, de Laredo, Te-
xas, puso fin a su vida en un hotel de 
esta ciudad. H. H. Carber, de esta ciu-
dad declaró que un compromiso entre 
los dos había sido roto recientemente 
y que la joven no había dejado expli-
caciones de su acto. 
Los empleados del hotel dicen que 
dicha señorita entró de v.uéeped el día 
1 de Noviembre, y parecía una mucha 
cha rica. 
LA SALUD DE CHRISTT MATHEIT-
SON 
NEW YORK, Noviembre 9. 
Bn despacho recibido de Lake Sana-
rae, se anuncia que Christy Mathewson 
el ex-estrella de la Liga Nacional esté 
recuperando de su reciente enferme-
dad. Después de más de un año de lu-
char contra la tuberculosis que se apo 
deró de él mientras estaba con el ejér-
cito en Francia, va obteniendo nueva-
mente la salud, y los médicos asegu-
ran que tiene grandes probabilidades 
do que la cura sea completo. 
Aunque todavía sigue pasando sus 
días en un cuarto obscuro, el médico 
de Matty el doctor Packard, declara 
que todo está a su favor. Sus fuerzas 
aún no le permiten ser íiometido a una 
cura al aire libre, pero el tratamiento 
de gas le ha mejorado mucho el pul-
LA MTÜACION E> ASIA MENOR 
Y TURQUIA 
NEW YORK, Noviembre 9. 
La situación en Asia Menor y Tur-
quía es tan grave que la Comisión de 
Socorro en el Cercano Oriente no co-
rrerá el riesgo de sacrificar vidas 
aiUcTicanas para enviar más personal 
a las aeas de guerra desvastadaa. 
El nuncio fué hecho hoy por un 
miembro oficial de la comisión de so-
corros del Cercano Oriente, después 
de haberse recibido unos cablegramas 
de Constantinopla anunciando que J. 
P. Coomba. estaba detenido por los na-
ción de socorros que opera en el área 
de Samsoum. 
Coombs es director de la organiza-
ción de socorros que opera en el área 
de Samaoum. 
Témese también por. la seguridad de 
otros americanos. Además de Melvllle 
Chater, periodista que acompañó a 
Coombs en todos sug vlájes e Inspec 
clones por las zonas de guerra, en el 
grupo hay cinco americanos, tres de 
ellos mujeres. 
El cable resclbldo hoy en el cuartel 
general do la comisión de socorros, 
dice así: Situación extremadamente 
grave. No envíen más .personal. 
U'CONFEREÑCU YUGO-ESLA-
VA-ITAUANA 
RAPALLO. (ITALIA) Noviembre 9. 
La cuestión de Flume fué presenta-
da hoy para su discusión en la con-
ferencia de delegados italianos y yu-
go-eslavos que se celebra aquí par.i 
solucionar a la proposición dlutaoi' 
solucionar el problema del Adrátlco 
aunque no se ha alcanzado todavía 
ningún acuerdo respecto a la propo-
sición de los delegados italianos de 
que la frontera Istrlana, sea la que 
está establecida por el pacto le Lon. 
dres. 
Los delegados italianos propusie-
ron que la independencia del nuevo 
estado de Flume sea reconocida por 
ambos países, pero los delegados ser-
vios, especialmente, Antón Trumbitvh 
el ministro de Relaciones Exteriores, 
yugo-eslavo se opuso fuertemente a 
la Independencia de Flume. Estos de-
legados mantuvlearon que dicho puer-
to era Indispensable a Serbia por ra-
zones económicas y comerciales, de-
clarando que era la única salida se-
gura y propia al mar. 
Asegurado que el, conde Sforza. mi. 
nlstro de Relaciones de Italia, hizo 
que la delegación serbia entendiera 
claramente que si no se llegaba a un 
acuerdo on breves días, Italia se apro 
vecharía de los derechos que le con-
fiere el pacto de Londres, reconoci-
do por Francia e Inglaterra, y apli-
caría las cláusulas contenidas en e! 
pacto en toda su capacidad, sin que, 
sin embargo, se diera esta solución 
ningún carácter de hostilidad contra 
los yugo-eslavos. 
LOS HONORES A UN POIU 
VERDUN, Francia, Noviembre 9. 
Los cadáveres de ocho soldados 
franceses que no han sido identifica-
dos, exhumados en ocho sectores dis-
tintos de la antigua linea c.e batalla, 
desde la frontera belga hasta los Vos-
gos, llegaron hoy a la cindadela de 
Verdun. De este grupo, el Ministro 
de Pensiones M. Maglnot rogará ma-
ñana a un soldado qe escoja a capri-
cho un cadáver, que será transportado 
a Paríg para que descanse bajo el Arco 
del Triunfo, el jueves, fiesta de la 
celebración del armisticio, como sím-
bolo de los millares de poilus, que sa-
crificaron sus vidas por Francia en la 
gran guerra. 
Los otros siete cadáveres serán en-
terrados con honores militares en el 
campo de batalla de Verdun. 
En un principio se pensó desente-
rrar nueve cadáveres, en un sector del 
frente, el cual, las autoridades mili-
tares no quisieron mencionar—alema-
nes >' franceses fueron enterrados en 
las mismas fosas, y estaban mezcla-
dos unos con otros; el oficial encarga-
do de la obra de exhumación acordó 
que no podía haber seguridad de des-
enterrar un cadáver que fuera el de 
un francés, y que el honor de ser 
sepultado bajo el Arco del Triunfo po-
día muy bien ser acordado lo mismo a 
un ex-soldado enemigo de Frnncia 
que a un valiente poilu. 
Después que el último cadáver ha-
bía desaparecido detrás de lo^ muros 
destrozados y que las puertas do la fa-
mosa fortaleza se hablan cerrado gru 
pos de hombres con sus cabezas des-
cubiertas esperaban todavía la llegada 
del noveno -radáver, dispersándose 
cuando el comandante de la fortaleza 
dijo que no llegarían más cadáveres. 
En una casa-mata fueron colocados 
en capilla ardiente los ocho cadáveres 
esta noche, rodeados de miJlareg de ve-
las encendidas' Infinidad de hombros, 
graveé y de viudas llorosas, rezaron 
por ellos en silencio. Cerca de los fé-
retros se hallan los trofeos do la ciu-
dad de Verdun, que serán depositados 
sobre el sarcófago del soldado dlaco-
noclo que se elija mañana, acompa-
ñándolo en su último viaje al Arco 
de .̂"hinfo, donde quodarVin para 
siempre. 
L 0 S ~ A L E M Á Ñ E ^ P ^ U N D 0 ^ 
D E U D A 
PARIS, Noviembre 9. 
En el Ministerio de Relaciones Ex-
teriores se ha sabido que el general 
Wrangel. comandante de las fuerzas 
antl-bolshevlkls en la Rusia Meridio-
nal, ha declarado al alto comisionado 
francés que su ejército regresó de Cri-
mea tres veces más numeroso y más 
fuerte que cuando entró en aurlbe ha-
ce cinco meses. 
DECLARACIONES M L PRESI-
DENTE DE MEJICO 
E L PASO, TEXAS, Noviembre 9. 
Méjico no aceptará su reconoclmien 
to por parte de ningún gobierno ba-
jo condiciones que puedan aminorar 
el respeto devido al gobierno mejlca- ¡ 
no. dice un anuncio hecho por el' 
señor de la Huerta, presidente pro-
visional de Méjico. 
La noticia fué recibida aquí por 
Luís Montes de Oca, cónsul general 
de Méjico en esta (jludad , quien 
declara que fué enviado por el pre. j 
|ldente provisional a todos los re-1 
presentantes de Méjico en Washing-
ton. 
LONDRES. Noviembre 9. 
Alemania ha entregado a la Comi-
sión de Reparaciones bonos por hi 
cantidad de sesenta mil millones de 
maacos en oro, cuyo valor es aproxi-
madamente unos tres mil millones de 
pesos al tipo actual del . cambio. Este 
anuncio fué hecho hoy en la Cámara 
do los Comunes por el Ministro de 
Hacienda Austen Chamberlain. 
La entrega de lOb bonos se ha hecho 
de acuerdo con los requerimientos del 
tratado de Paz, y la Comisión se pro-
pone guardarlos como valores y en re-
conocimiento de la deuda alemana. 
L e S ~ H O R R O R E S ~ D E r B O L C H E -
V1KISM0 
LONDRES, Noviembre 9. 
El capitón Wllllam A. Kilpatrlck. 
representante de la Cruz Americana 
al Sur de Rusia, y dos enfermera* fue-
ron brutalmente muertos por la caba-
llería bolshevlkl en una Incursión que Colón o Guantánamo, donde existen 
hizo eu la estación de Salkovo, dice bases navales y que están a muchos 
^ centenares de millas más cerca de 
Cartagena. 
D I S C U R S O ^ D T L L O Y D G E O R G E 
LONDRES, Noviembre 9. 
La histórica procesión fle Inuevo 
electo alcalde Mayor de Londres, en | 
la cual toman pa'rte los dignatarios 
dé la corporación municipal recorrió | 
hoy las calles de la metrópoli, y i 
aunque a la ceremonia la faltaba 
mucho de su antigua vistosidad, el | 
pueblo on masa salió a presenciar-
la. 
La procesión salló del Gulld Hall, 
ocupando el Lord Mayor el anticua-
do carruaje dorado del Estado, lle-
vando a su alrededor servidumbre , 
con libren y precedido por trompe-1 
teros uniflromados en otras carrozas | 
iban el alcalde mayor retirado Sir 
Edward Cooper. los concejales y de- ¡ 
más empleados del municipio. La pro- j 
cesión iba acompañada de verlas ban- i 
das y destacamentos de tropas. 
El primero Mlnstro Lloyd GeorSe 
ed un discurso que pronunció en el I 
banquete con que fué ob?equiado o ! 
ta noche el Lord Mayor en el Gulld i 
Hall, habló brevemente señalando va-
rios problema sque ocupan la aten-
ción del Góblerno actualmente. 
Refiriéndose a los asuntos exteriores ! 
abogó para que se tuviera paciencia i 
y fe en el arreglo mundial, dacla-
rando que la más alta sabiduría que 
los prejuicios y los descontentos se 
mantuvieron bien bajo el lontrol en 
Europa para que fuera salvada de 
ser revolcada en odios 
Con respecto a Alemania declaró 
qoe él personalmente se sentía satis-
fecho con las proposiciones de ese país 
para liquidar sus obligaciones. 
I Habló optimisticamente de Irlanda, 
diciendo que la sltución allí estaba 
bien dominada. 
Refiriéndose a las cuéstlones entre 
Alemania y los aliados, Mi*. Lloyd 
George dijo que la prueba verdadera 
de la sinceridad alemana ere el des-
arme, y agregó, "el informe que tengo 
que dar sobre ese asunto es muy satis-
factorio'. 
Otro, punto importante, dijo el jefe 
del gobierno, era el de las reparacio-
nes. "Alemania está dispuesta a ro* 
meter ciertas prsposlclones para la 
liquidación de sus obligaciones, y per-
sonalmente yo estoy satisfecho con 
ellas. Serán consideradas en las con-
ferencias y es satisfactorio el notar 
que Alemania se da cuenta de que su 
primer deber es reparar la devasta-
ción causada por los ejércitos alema-
nes", dijo Lloyd George. 
"Quisiera poder hablar con tanto 
optimismo sobre el problema ruso-
agreg—donde tenemos que tratar con 
hombres que profesan el ridículo y 
loco credo del bolshevikls, y que des-
graciadamente' no pueden darse cuen-
ta de lo importante que es el que ellos 
respeten sus obligaciones". 
Refiriéndose a la cuestión Irlandesa 
el primer ministro dlji): 
"SI no estoy eulvocado, con las me-
didas que hemos tomado tenemos aga-
rrada por el cuello al asesinato, óo 
pongáis mucha atención a las noticias 
detalladas de los desordenes y de lo 
que llaman horrores de represalias, 
dadas por partidarios, que menospre-
cian los horrores del asesinato. No 
habrá paz verdadera ni conciliación 
mientras que la conspiración de ase-
sinos no quede destrozada. Estamos te 
niendo a nuestros servicios la clase de 
hombres que necesitamos y estamos 
dispersando a los terroristas. El go-
bierno hará uso de otros medios, si es 
necesario para tratar con la situa-
ción" 
Refiriéndose a la proposición que 
que ha hecho para dlscvutlr_con cual-
OBREIFON NO PODRA ENTREVIS-
TARSE CON HARDING 
CIUDAD DE MEJICO, Noviembre 9. 
Será Imposible que el general Alva-j 
ro Obregon, Trresldente electo de Méji-' 
co, se entheviste con el senador W. G. 
Hardlng. en una ciudad de la frontera, 
aún cuando se terminarán arreglos 
necesarios para dicha conferencia, di-
ce una declaración emitida onche en 
el cuartel general de Obregon. 
El poco tiempo kue falta para la to-
ma de posesión del nuevo presidente 
mejicano y la necesidad de preparar 
un programa ejecutivo que será some-
tido al Congreso, son las razones que 
se dan para haber abandonado toda 
Idea de entrevistarse con el presidente 
electo de los Estados Unidos. 
Asegúrase que el genral Obregón 
lamenta mucho no poder entrevistarse 
con Mr. Hardlng pues ŝ be perfecta-
mente los beneficios que resultarían 
de esa entrevista. 
KnCAS I N U N D A D A S 
EAGLE PASS, Texas, Noviembre 9. 
Hoy se ha sabido que las minas de 
carbón en el Estado de Coahuila, con-
fiscadas recientemente por el gobierno 
americano a causa de la. huelga de 
unos diez mil mineros, se hallan llenas 
de agua y no se podrá trabajar en 
ellas por lo menos en dos meses. 
Loe propietarios de dichas minas 
han protestado contra la acción del 
Gobierno y han levado el asunto ante 
los tribunales. 
HUELGA GENERAL EN VFRACRÜZ 
CIUDAD DE MEJICO, Noviembre 9. 
Los trenes entre Ciudad Méjico y 
Veracruz no circularon ayer debido a 
la huelga general declarada en esta úl 
tima ciudad, la cuel ha par .̂llzdo 
todas las Industrias. 
Los obreros en varias ciudades de 
la República, celebrarán prqnto reu-
niones para discutir una huelga de 
simpatía. Los obreros federados de la 
capital mejicana se reunirán esta no-
che con ese propósjto. 
quiera en favor de Irlanda, dijo: 
"Lo que el Gobierno ofrece a Irlanda 
es una sociedad con el Imperio mas 
grande que el mundo jamás ha cono-
cido y en el apogeo de su poder'. 
n X s í f ü A C l Ó N IRLANDESA 
LOS DESORDENES DE IRLANDA 
DUBLIN, Noviembre 9. 
Un camión policiaco que fué ataca-
do el lunes, respondiendo al fuego de 
sus asaltantes, les hizo dos muertes, 
hirió a un tercero y cogió varios pri-
sioneros. 
La policía no tuvo bajas. 
" E T M Í Ñ Í S T E R I O AUSTRIACO 
« 
VIESA. Noviembre 9. 
Herr Schober, ministro de policía 
ha aceptado la formación de un nuevo 
gabínetn. Ijos socialistas cristianos 
han accedido a que el nuevo gobierno 
sea no político, y que el ministerio es-
té compuesto de elementos civiles. 
Además de la caclllerla, es probable 
que Herr Schober, desempeñe la carte 
ra de Gobernación y de Guerra, tenien-
do asi el control del ejército y de la 
policía. 
P É Í T C I Ó P T D E BULGARIA 
GINEBRA. Noviembre 9. 
La petición de Bulgaria para ser 
admitida como miembro de la Llga 
de Naciones, fué recibida hoy eñ la 
oficina central de dicha Llga. 
"HÜELCDT EN PERSPECTIVA" 
BRUSELAS. Noviembre 9. 
Una huelga general que afectará 
a unos ciento cincuenta mil mineros 
es probable que se declare e! día 15 
de Noviembre. HJOS mineros en la 
reglón central abadonaron hoy sus 
palas y picos, y los mineros de Mons, 
que previamente se oponían a la huel-
ga acordaron abandonar el trabajo 
el próximo lunes. _ 
S f l C i O N D E ' L A DIETA POLACA 
VARSOVIA, Noviembre 9. 
Bn comité de asuntos extranjeros 
de la Dieta Polaca ha publicado un co 
munlqué pidiendo a los voluntarlos 
que se retiren del ejército ukraniano 
y recomendando que se mantenga una 
leal neutralidad con los sovietŝ  
PROTESTA CONTRA LAS CON-
TRIBUCIONES EN LA ARGEN-
TINA 
BUENOS AIRES, Noviembre 9. 
Como protesta contra los fuertes 
impuestos fijados por las autoridades 
de la provincia le Córdoba, sobre los 
alcoholes, ol tabaco y las barajas, to-
dos los comerciantes de estos artícu-
los al por mayor y al detall en dicha 
provincia se han declarado en huelga, 
acordando cerrar sus tiendas el día 
15 de noviembre y no volverlas a abrir 
hasta que dicha ley sea anulada. 
Estas contribuciones fueron Impues 
tas con objeto de contener lo que los 
legisladores describen como una ten-
dencia por parte del pueblo para de-
dicarse a beber, fumar y jugar. 
NO HA RECIBIDO ORDENES I 
SAN FRANCISCO. Noviembre 9. 
El capitán B.- L. Street, comandan- j 
te del arsenal de Mare Island, dijo hoy| 
que no había recibido órdenes de en-
viar remolcadores en auxilio del cruce 
ro develar d, embarrancado en Car-
tagena, Colombia. Agrega que estos 
remolcadores debían ser enviados de 
D r . F . L E Z A 
CIRUJANO DKf. HOSPITAL "MERCEDES" Especinllsta y Cirujano Graduado de los Hospitales de New York. ESTOMAGO E INTESTINOS S:m Lázaro, 208, esquinal a Perseve-rancia. 
W R A EL!>OtORD£GARCANT» 
TABLETAS 
MABAVÍUQJ>* 
G O M A S 
7 
Sin despacho de Roma a la Central 
News se dice que la "Idea Naciona-
lista", anuncia que los delegados Ita-
lianos en Santa Margarita habían pre-
sentado un ultimátum a la delegación 
jugo-eslava respecto a la línea de fron 
tera y a la Independencia de Fiume. 
Los periódicos de Roma, según la 
agencia Stephane, sugiere que la con-
ferencia puede trminarse abruptamen 
te. El Mesaggero, dice que las dis-
cusiones son demasiado largas y han 
de ser terminadas, y que cualquiera 
que sea el resultado el gobierno Ita-
liano estará preparado y resuelto-.. 
M1LLERAND, DE VISITA EN EL 
AYUNTAMIENTO 
PARIS, Noviembre 9. 
El presidente Mlllerand hizo hoy » 
El presidente Mlllerand hizo hoy su 
primera visita oficial al Ayuntamiento 
de Paris. Esta ceremonia ea conside-
rada con la Inauguración oficial del 
presidente. 
l a g o í t a r r a n c c t u u j 
•VICENTE GELAnvr. 
Un mal día se nos fué Per Rt 
su alta inspiración, de su a?1110 ^ 
su genio, supo del polvo de tn* 7 ^ 
caminos, do la loriura de tori lo« 
soles; bautizáronle todas las ii ^ 
arrullaron sus sueños de n 
frías nieblas; la luna le éne - ^ 
las gentes Ingenuas de les n Ó' Y 
tomáronle por loco. Puebld 
Y como todos los peregrino* 
decló hambre, sed, cansancio f ^ 
de muerte; pero ni se abatió sn f * 
te ni su cuerpo flaqueó, poran. 
cuerpo so impulsaba en la a, • ^ 
y su frente se alzaba al cit^^ 
donde baja la luz que bearti ^ 
guia a los genios. Ce J 
Vosotros los quQ aún contW^ 
siendo sacerdotes del romantlei 
debéis recordar su loca boheml̂ m,-
arte exquisito y su originalidad ** 
cantadora. Recordad r̂ ue c ^ 
unas veces no comíamos y otraa^ 
veniente pensábamos e.t no co***' 
nuestro artista, mejor nuestro h '̂ 
mano, vivía entre nosotros y o 
de cuando en vez huida de nosotw? 
como huyen los que van a perpet08, 
un arrogante crimen, desaparéele^ 
entre las sombras nocturnales y d! 
las sombras surgía abrazado a 
novia, soriéndole y besándola. Su 
via era uua muy sonora guitarra 
Después, después volaba al 
cón, trepaba, como los héroes tr 
pr.a a las trincheras, al mág ¿J" 
arrecife, templaba quedo, muy Q«. 
do, y su novia reía o lloraba LT! 
penas o las alegrías que brotaban 
la caricia ardiente del peregrino, 
artista y del genio. La mar rugiá en 
vldlosa y las nubes huían lloranto 
amargamente por no poder hacer ti-
to para escuchar el mágico dialogar 
de los novios 
El peregrino ha vuelto. Torna más 
encorvado; más azotado; acaso aca-
so más pobre; pero más altiva su 
frente y más henchido su corazfa-
porque donde su alta inspiración ins 
piró a su novia y su novia canw 
fueron cautivas las gentes capaces 
de oír. de sentir y de traducir los 
misterios de la sonora guitarra; rati 
bien el Evangelio de consulta de to-
dcs los inmortales de la lírica 
Anoche llegó al Centro Andaluz, 
tomó asiento, templó quedo, muy que 
do, y dió rienda suelta a su inspira-
ción de artista egregio y a su maes. 
tria de ejecutante maravilloso. Ru no 
vía no vibraba, reía o lloraba, canta-
bo o crujía. La guitarra iba tras de 
su corazón y tras de su corazón Iban 
prisoneros, cautivos, esclavos, los co-
razones de dos docenas de hombres. 
¡Bach. Tarrega, Mendelsohn, Gela-
bert, Chopín! ¡Amores, dolores, ale-
grías, pasión, heroísmo, hondas nos-
talgias, recuerdos de la patria, que 
ponen turbios los ojos! Todos, tod* 
pasaron en la pureza exquisita de BUS 
altos sentimientos; todos, porque sfi. 
lo un corazón y un arte y una maes-
tría como las de Vicente Gelabert 
puede abarcarles evocándolos en la 
grandeza que les llevó a la Inmorta-
lidad 
Después voló al Malecón. Y sobre 
el mismo arrecife de ha diez años, 
peló la pava con su novia hasta qw 
las nubes se perdieron y la mar M | 
durmió en la serena auletud de los 
amaneceres. Fernando RIVERO 
D E C U E R D A 
C o m p l e t a m e n t e g a r a n t i z a d a s 
U n a c u i d a d o s a c o m p a r a c i ó n d e las 
g o m a s ^ F i s k C o r d " c o n c u a l e s q u i e -
r a o t r a s , b a s t a r á p a r a c o n v e n c e r a 
u s t e d d e q u e s u c a l i d a d n o p u e d e 
s u p e r a r s e . 
S o n g o m a s g r a n d e s , h e r m o s a s y 
b i e n h e c h a s e n t o d o s s u s d e t a l l e s y 
e l r e c o r r i d o e x c e p c i o n a l q u e s u h e r -
m o s a a p a r i e n c i a h a c e e s p e r a r d e e l l a s , 
s e o b t i e n e c o n exceso e n l a p r á c t i c a . 
Cuando compre, compre F I S K 
J . E . B A R L O W Co. 
Bernaza 3 . Habana . 
N o t a s o d o n t o -
l ó g i c a s 
Perseverando en nuestro propósito 
de que en las ediciones del DIARIO 
DE LA MARINA aparezcan siempre 
cuantas Informaciones puedan ser 
útiles a los millares de lectores que 
tiene este periódico, en breve comen-
zará a publicarse una sección que 
contendrá notas relativas a la Ciru-
gía dental. En ellas referiremos los 
progresos que se han obtenido en esa 
rama de la cirugía. 
También Insertaremos todo aquello 
que se estime como convlente a la 
vulgarización de conocimientos sobre 
la materia que nunca huelgan-
Hemos confiado la redacción de esa; 
Notas a nuestro compañero el doctor 
Augusto Renté, profesor auxiliar ^ 
la Universidad. 
Solicitamos Agentes de responsabilidad en las 
poblaciones donde no estamos representados 
C h o q u e d e t r e n e s en 
C a m a g ü e y 
DOS OBREROS Ml'KRTOS 
(Por telégrafo) 
Camaglley, noviembre 9. 
DIARIO.—Habana-
En el choque de trenes ocurrió 
hoy en el patio de los talleres (J« 
Ferrocarril de Cuba resultaron mué 
tos los obreros Manuel Medina, de * 
años de edad, español y Manuel *»{ 
roña Agilero, de la raza negra, 
cuarenta años de edad. Ambos m 
vlduo se encontraban arreglando 
alijo de la máquina 197 cuando 
sorprendió la muerte. 
—En el callejón de Camposanto ^ 
encontrado un hombre ahosado 
pozo. Identificado resultó uombrani. 
Enrique Sánchez Carnesoltas. Co°lr. 
tuído el Juzgado en dicho lugar, «* 
tlflcó que su muerte databa de T 
te horas. La opinión general es fl 
se trata de un hiilcldlo. . 
El Correspons»i^ 
J a i A l a i 
MIERCOLES, NOVIEMBRE 
FUNCION A LAS S Y MEDIA 
Primer Partido, a 25 LANLON8C05. 
Larruscain v Larrlnaga. Bis 
Baracaldés y Altamlra. Az?¿:n i 
A sacar todos del cuadro " 
pelotas finas. J 
Primera Quiniela, a 6 ,3nt0¿lCio. 
Irlgoyen menor, Larruscal11. 
Larrlnaga, Millán e Hlginlo. — ^ ' J 
Se«rnndo Partido, a 80 ttfiU» 
Gabriel v Gómez. Blancos. ^ 
Petlt Paslego v Lizarraga,^ ^D j 
A sacar todos del cuadro 
pelotas finas. 
Srírnnda Quiniela, a fi ^ A S H * 
Cazallz mavor. Argentino, u 
F.^pmendl. Martin y Teodor^ 
El DIARIO DE LA MAR1' 
NA lo enenontra «»t«d J 
cualquier población ¿e 
RepúbUco. 
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la Prensa, AsoelaJn, únicamente, tiene derecho a uttllrar para ni po« 
todos los despachos oue en este periódico se la acrediten, así ooia» 
¿ i BOÜcias locales y las que no se acrediten a otra fuente .le Infonnaciftm. 
E s t a d í s t i c a e l o c u e n t e 
Mr. Taff en el muy comentado dis-
curso que durante su visita pronunció 
en U apertura de un curso escolar, 
sorprendido del copioso número de es-
tudiantes que se dedicaban al Derecho. 
a ja Medicina, a las Letras y a las 
Ciíncias, aconsejó el cultivo de aque-
llas profesiones que mezclaban con el 
saber un fin más práctico y utilitario. 
La abundancia de doctores y de litera-
tos hacía que el valor y el mérito de 
los títulos se redujesen en gran parte 
al brillo del papel y aumentasen las 
huestes, ya crecidas, de la burocra-
cia oficial. No andaba desaceitado Mr. 
Taff en sus consejos. 
Tenemos a la vista una ordenada 
y curiosa estadística de los títulos de 
todas clases expedidos por el doctor 
Aróstegui en el espacio de un año no 
completo que lleva en la Secretaría 
de Instrucción Pública. Según ella los 
títulos de doctores en Derecho Civil 
y Público—incluyendo el de notarios— 
<n Pedagogía, Filosofía y Letras, Cien-
cias Físico-Matemáticas y Naturales, 
los conocimientos azucareros pudiera 
contribuir eficazmente a intensificar 
y mejorar su rendimiento en cantidad 
y calidad. 
Lo mismo ocurre con las profesiones 
que atañen al estudio del suelo y a la 
agricultura. El doctor Aróstegui no 
ha expedido más que un título de Pe-
rito Químico Agronómo y otro de 
Ingeniero Agrónomo. Y ¡es tanto y tan 
fecundo lo que todavía falta que ex-
plotar y aprovechar en la generosidad 
sin fondo del suelo de Cuba! 
Esta misma afición a lo teórico, 
a lo que brilla, este mismo desdén a 
lo útil y práctico demuestran los títu-
los expedidos en los Institutos y en 
otros centros docentes. Mientras los 
de Profesor Mercantil se reducen a 
tres. los de Agrimensor y Tasador de 
Tierras a treinta y seis y los de Maes-
tras de Economía Doméstica a vein-
tiséis; mientras no aparece más que 
un solo título de Químico Industrial, 
los de Bachiller alcanzan a mil quinien-
tos veintiséis. Los certificados de pre-
B a n c o I n t e r n a c i o n a l d e C u b a 
IMPORTANTE PARA NUESTROS 
DEPOSITANTES DE AHORROS 
Por este medio llamamos a cuantas personas tengan Cuenta de Aho-
rro en este Banco, para que pasen por nuestra Casa Central 
o por cualquiera de nuestras sucursales, a tratar sobre un 
asunto que les conviene e interés 
esde las ocho de la mañana hasta las nueve de la noche, lo mis-
mo en día de trabajo que de fiesta, deben y pueden nuestros 




Traigan todos consigo la libreta 
despacharles sin pérdida de 
de sus depósitos, a fin de poder 
tiempo. 
en Medicina, Farmacia, Cirugía Den-j paración para una enseñanza tan im-
portante como la del gobierno del ho-tel y Veterinaria, suman cuatrocicn-' # 
tos sesenta y siete. Entre ellos, 167 
son de Derecho Civil y 151 de Medici. 
na. En cambio los de Ingeniero Civil, 
Ingeniero Electricista, Ingeniero Agró-
nomo Azucarero, Arquitecto, Perito 
gar suman solamente veintisiete. 
Queda elocuentemente probado por 
esta interesante estadística de la Se 
cretaría de Instrucción Pública núes 
tra escasa inclinación a aquellos es 
Químico Azucarero, Perito Químico j tudios y a aquellas profesiones que 
Agrónomo llegan sólo a cincuenta y i suplan el esplendor del título con ei 
siete. En un país cuya industria fun-| sentido práctico y con la utilidad. Es 
damental y cuya base principal de ri-. este un mal general y característico de 
queza y prosperidad es el azúcar se-
ría natural y lógico que abundasen los 
que se dedicasen a lo profesión rela-
cionada con esta producción. Sin em-
bargo, en la citada estadística sólo 
aparece un título de Ingeniero Agró-
nuestra raza. Si recorriéramos las ofi-
cinas públicas de España y de los pue-
blos hispano-americanos, tropezaría-
mos entre los empleados de última ca-
tegoría con no pocos doctores y licen-
ciados. Si el tiempo y los recursos que 
nomo Azucarero y cinco de Perito han invertido en sus carreras los hu-
Químico Azucarero. Así se comprende 
que el cultivo y la producción del azú-
car adolezca de falta de estudios; de 
cierta rutina arraigada y tradicional 
en sus sistemas. La afición mayor a 
hieran dedicado a profesiones u oficios 
de fines directamente prácticos, en 
vez de pertenecer al parasitismo nacio-
nal, hubieran sido elementos útiles y 
fecundos para la sociedad. 
RUNC 
A v i s a a l o s f u m a d o r e s q u e m u y 
p r o n t o e s t a r á n a l a v e n t a l o s T A -
B A C O S y C I G A R R O S d e e s t a 
a f a m a d a m a r c a . . 
C o r r e s p o n d e n c i a d e E s p a ñ a 
P a r a e l " D i a r i o d e l a M a r i n a ' * 
LAS INDUSTRIAS FLOBECEX, A PESAR DEL REGIMEN DE HI EL-
GAS.—XEXAUEX, LA CITDAD MISTERIOSA DEL BIF, HA SIDO 
OCUPADA POR LAS TROPAS ESP ASOLAS.—SURGE LA ¡FIGURA 
DEL GRA>" FRANCISCANO. REVERENCIEMOS SU N03IBRE 
Madrid, 16 de octubre de 1920. 
Si, como supongo, mis lectores del 
DIARIO DE LA MARINA, siguen aten-
tamente las informaciones de Madrid 
que a nuestro periódico le envían, y 
mis crónicas y apuntes fimados, cree-
rán que todo es aquí ruina. No pasa 
de otro modo en las demás naciones. 
En lo que atañe a la nuestra es inr 
posible negar que gran parte de los 
ciudadanos se afanan en la destruc-
ción. Son los sindicalista.1», los socia-
listas, los anarquistas, los revolucio-
narios de toda condición y laya. "Y 
tras una semana de lectura se habrá 
producido en el observador la certe-
alto de la mente militar del general 
Alto Comisario, ha puesto bajo el pro-
tectorado de España una ciudad y una 
comarca que venían siendo desconoci-
das y misteriosas. 
En cuanto al detalle del último 
avance, por efecto del que la bande-
ra hispánica ondea sobre la princi-
pal de las mezquitas de Chefchauen, 
hay detalles curiosos, que conviene 
apuntar. 
Después de pernoctar en la posición 
avanzada de Muires, las fuerzas se 
pusieron en marcha a las tres de la 
madrugada. A las cuatro y media sa» 
lió del campamento de Tefer el Cuar-
za de que aquí, como allá, es imnosi- tel General, escoltado por dos escua-
ble el progreso. No es así, 
Diríase que a medida que los ele-
mentos disolventes avanzan en la hol-
ganza y en la negativa a la labor, 
otros hombres se esfuerzan para que 
Riga fluyendo la fuente productora. 
Sólo así se explica que en el último 
semestre haya aumentado en un 65 
por ciento la exportación de artícu* 
los españoles. Dilátase la mercadería 
nacional. Países a ios que nunca lle-
gó, se abarrotan de fardos que envía 
España. Y los Estados Unidos figuran 
entre los principales* compradores. 
Trátase seguramente de un milrfgro, 
drenes del regimiento de Caballería 
de Taxdirt. 
El avance siguió el orden prescripto 
en las disposiciones aplicadas por el 
Estado Mayor, con arreglo a las ins-
piraciones del general Berenguer. 
La columna iba constituida en la 
siguiente forma; un tabor de cab.i-
llería, grupo de regulares indígena i, 
escuadrón de caballería de Taxdirt, 
con ametralladoras; el tercer tabor 
de infantera de regulares, con ame-
tralladoras, el batallón de Cazadores 
de Ciudad Rodrigo, una sección de 
artillería de montaña, dos compañías 
Dios, Nuestro Señor, no nos abandona, i ¿el primer tabor de infantería de re 
El quiere favorecernos, para que la 
obra de los destructores se vea frus-
trada. 
C. 8032 SOd.-S 
L a s s a n t a s m i s i o n e s e n 
e l p u e b l o d e R e g l a 
Bg verdaderamente admirable y 
consolador el espectáculo que ofrece 
la Parroquia de Regla, qn estos días 
de las Santas Misiones. 
Empezaron el día 2, a las 7 p. m., 
con la recepción en la puerta de la 
Parroquia del P. Misionero, quien en-
tró en la Iglesia llevando en alto a 
Jesús Crucificado, 
Con el sermón de entrada empezó la 
Santa Misión1, comnneiendo el P- Mi-
elonero a su auditorio del gran favor 
que el Señor les dispensaba en estos 
díag de gracia y bendición, exhortán-
doles á que se aprovechasen de tal 
l>eneficio. 
Ha respondido con entusiasmo el 
pueblo de Regla, que acude cada día 
«n mayor número a oir la Instrucción 
Doctrinal que les dirige el P. Francis-
cano, Mariano Osinalde, y después do 
los cantos de Misión, el Sermón del 
Misionero, ^p. Manuel Serra, Rector 
de las Escuelas Pías de Guanabacoa 
Por la tarde, a las 4, sen más de 
500 los niños que acuden al Catecismo 
Preparatorio para la Primera Comu-
nión, que ic9 explica el celoso Tenien-
w-Cura de Regla, P. Palmer. 
Debido al celo del respetable señor 
Cura-Párroco, Rvdo. Juan Casto Ro-
sseii. todos los días se celebran varias 
misas rezadas, y a las !) la Solemne de 
Aniversario por los difuntos, aplicán-
dose estas Honras Fúnebres, unos 
i días, por los Prelados de las Diócesis 
' de la Isla ya fallecidos, y otros días, 
1 por los Párrocos y demás sacerdotes 
• y Comunidades que han trabajado la 
| víña espiritual de Regla y también por 
los fieles. 
Terminarán las Santas Misiones con 
la Primera Comunión de los niño« 
el día 13 del corriente mes; y con la 
Comunión General de adultos el do-
mingo día 14, por la mañana, y poi 
la tarde, con el Sermón de Despedida 
y la Bendición Papal. 
Ojalá se digne el Señov bendecir el 
fruto de la Santa Misión que tan feli-
ces resultados está dando en el pue-
blo de Regla; y la Virgen de la Cari-
dad interceda para que. muchos otros 
pueblos de la Isla imiten al de Regla, 
y que toda la sociedad cubana experi-
mente los saludables efectos de estos 
beneficios del cielo, como los experi-
mentó en otros tiempos, gracias al ce-
lo fervoroso del venerable Claret, Ar-
zobispo de Santiago y en nuestros días 
como todos recordamos gracias al celo 
del P. Ruiz, hoy Obispo de Veracruz. 
I n t e r e s a n t e 
Dr. Arturo C. Bosque. 
Estimado Dr.: 
Dr. Justino Valdcs Castro, médico de 
la facultad de Filadelfia y de visitas 
del Hospital de Santa Isabel y San 
Nicolás de Matanzas. 
Certifica: 
Que hace tiempo viene usando en 
las afeciones de las vias respirato-
rias, grippe, bronquitis, tuberculo-
sis pulmonar el "Grippol" del Dr. Ar-
turo C. Bosque con notable éxito re-
comendándole a mis clientes con pre-
ferencia a otros medicamentos .. . 
Y para constancia expido la presen, 
te en Matanzas, Marzo 18 de 1919. 
Dr. Justino VaHés Castro. , 
ld-10 
g i } M a L l ! í í r E ; S l a l a R e a l I n y l e s a 
\ J sencias y del Hospital Número Una I sencias y del Hospital Número Una ESPECIALISTA, EN VIAS CRINARIAN y enefrmedades venéreas. Clstosco-pía. caterlsmo de ios uréteres j examen del ri66n por los Kayoa X. 
Anticalcullna Ebroy elimina las 
arenillas y los asientos de la orina 
y disuelve las piedras tanto de la ve-
i jiga vesical como de la biliar,—Anli. 
colculinn Ebroy, el gran remedio pa-
ra el hígado, ríñones y vejiga, se en. 
cuentra de venta en todas las bo-
ticas. 
RESFRIADOS CAUSAN DOLOR 
DE CAREZA. LAXAIIVO BROMO 
Vv-'liNlNA desvía la causa curando 
Jamoién U Grippe. Influenza. Palu-
disnoj pebres. Sólo hay un "BRO-
^ Q^NINA." U firma de E. W. 
~ I V E viene con cada cajita. 
¿La tuberculos i s es c u r a b l e ? 
A no mucha distancia de la tu-
berculosis hállase la niña que en la 
primavera de su juventud está páli-
da, ojerosa, inapetente, débil, sin 
ilusiones, siempre cansada a la me-
nor fatiga; aquella que la tos la aho-
ga y ve agotada su lozanía por des-
arreglos frecuentes, solo normaliza-
dos por un tónico, que al regulari-
zar las funciones del organismo, de-
volverá a sus mejillas el color son-
rosado de antes v la actividad y la 
alegría de que disfrutó. El remedio 
es fácil v para conseguirlo basta el 
uso de dos frascos de Hipofosfitos Sa-
lud, que cuenta ya 29 años de exis-
tencia v está aprobado por la Real 
Academia de Medicina de Barcelona. 
De venta en las principales farma-
cias y droguerías. 
SEOSALVARSA 4 NYECCIOXES 
QONS DE 10 A 12 A. M. Y 
m. en la calle de Cuba 
CURtMVi 
Saldrá de este puerto ol día 20 de 
Noviembre, el nuevo y hermoso tras-
atlántico inglés con tripulación es-
pañola 
C A R M A R T H E N S H I R E 
de 13.000 toneladas, para los puertos 
de: 
TKiO 1 C0RCSA 
Admitiendo pasajeros de la, y 3a. 





I A T E N C I O N , P U E B L O ! 
Realizamos un gran surtido de joyería fina y corriente a precios de 
verdadera ganga; se admiten chequeg de todos les Bancos en pago de la 
misma. 
L A C A S A H I E R R O 
COM POSTE LA Y MERCED 
41630 14 V 
S . A . C E N T R A L P A S T O R A , 
S E C R E T A R I A 
J u n t a G e n e r a l E x t r a o r d i n a r i a de A c c i o n i s t a s 
Segunda Convocatoria 
Por no haber tenido efecto la Jun-
ta General extraordinaria de Accio-
nistas señalada para el dia de hoy. 
de orden del señor Presidente y Ce 
acuerdo con lo prevenido en el artícu-
lo 17 de los Eátatutos, se convoca 
nuevamente a los Señores Accionistas 
de esta Sociedad para celebrar la ex-
presada Junta, que deberá tener lugar 
el día 23 de Noviembre próximo veni-
dero, a las 10 da la mañana, en el Do-
micilio Social, Compostela número 65. 
altos, en esta ciudad y en la cual se 
conocerá y resolverá sobre los siguien. 
tes asuntos: Aumento del Capital 
Social, Emisión de Bonos e Hipoteca, 
Forma de pagar el dividendo declara-
do en 30 de Junio último. Reforma de 
los Estatutos y Cambio de Domicilio 
Social. 
Y según lo dispuesto en el Artículo 
13 de los Estatutos, se hace público 
por este medio para conocimiento de 
los Señores Accionistas. 
Habana, Octubre 23 de 1920. 
RAMON A. FLORES. 
Secretario. , 
c 8512 alt 4d-24 
Buena comida a la española y ex. 
celent&s comodidades para el pasa-
je de tercera clase. 
Este buque que está construido a 
base de comodidades modernas para 
el pasaje de tercera clase, puede lle-
var 2.000 pasajeros, admitirá sólo 
basta 700 para mayor comodidad de 
los mismos. 
Pava más informes diríjase a sus 
Agentes: 
DÜSSAQ T CIA. 
Lo^ja del Comercio, 414. 
Teléfono A-CIO. Habana. 
ctsn ld.-4 
D r . S t i n c e r 
Cirujano del Hospital "Mercedes"; 
Auxillar.Cirujano de la Quinta "Co-
vadonga."—Cirugía ^especialidad de 
cuello) y v l 'J urinarias. -Da 2 a 4 
p. m. en lealtad número 131. Consul-
ta especial de enfermada Ies venéreas 
de 7 a 9 de la noche, por pagos se-
manales. Teléfono A.632!» 
D r . J . V e r d u g o 
Tleuo el gusto de participar & su 
distinguida clientela el tdaslado de 
su consultorio a la calle de Refugio 
numero 1 B, donde como siempre aa-
r i sus consultas de 1» • 1., 
D r . H e r n a n d o S e g u i 
a T t m n c o DE U ÜNIVERSIDA') 
Garganta, Nar iz y O í d o s 
Prado, 33; de 12 a 3. 
N a t i o n a l M i l i S u p p i y C o r p o r a t i o n 
fcWicio Abreu. O'RelíIy y Mercidcrcs. Telefono k-é619. Habana. 
P R O D Ü C T O S D E H I E R R O Y A C E R O 
E n t r e g a I n m e d i a t a d e N u e s t r a s E x i s t e n c i a s 
M A T A N Z A S Y M U E V I T A S Puerto de Tarafa 
T E J A 
d e h i e r r o a c a n a l a d a 
g a l v a n i z a d a . 
l i b r e s 2 2 - 2 4 - 2 6 - 2 8 
C H A P A l i s a g a l v a n i z a d a . 
M A D E R A S 
D e t a l l o a p r e c i o s v e n t a j o s o s i m p o r t a n t e s e x i s t e n c i a s 
d e p i n o t e a . e s p e c i a l m e n t e e n c i n t a y 34" 
O r d e n e s : C u b a 2 4 . T e l é g r a f o : C a r d o n a . T e l é f o n o A - 2 5 9 3 
R A M O N C A R D O N A 
Le enseñanza del idioma castellano 
está de moda en todas partes . 
Durante los postreros seis meses 
han salido de esta tierra, para diver-
sos países, doscientos profesores de 
literatura. Van contratados con eleva-
dos sueldos. Es que Cervantes triun-
fa Es que el habla de Santa Teresa 
despierta universal amor. Bs que, des-
pués de la guerra, los bien orientados 
vuelven sus ojos al pueblo lealmen-
te neutral, al que nunca usó de sus 
armas para imponer sus negocios sino 
para difundir ideas magnas de des-
interés. 
De esta suerte iremos hasta que al 
fin sea declarado el dogma humano, 
según lo entienden los hijos de San 
Ignacio; esto es, fiereza para el ho-
nor, mansedumbre para el deber... 
Y si las artes industriales vencen y 
se expanden, los soldados de Cisne-
ros consiguen victorias que ha poco 
eran estimadas como imposibles. 
El Rlff ha sido siempre estimado co-
mo país inabordable. Las montañas 
que le forman, la bizarría de los 
moradores, su destreza bélica, su des-
dén de la vida, la fiera superstición 
religiosa que les alienta, son ele-
mentos que constituyen un bloque fí-
sico y moral imponente. 
Véase como España ha realizado un 
empeño que se tenía ñor absurdo. 
La campaña laboriosísima, incesan~ 
te, que viene ejecutando allí España 
ha obtenido un nuevo triunfo con la 
toma de Xexahuen. Ello cubre de glo-
ria a nuestro Ejército y demuestra 
que, ahora como siempre, los pesi-
mistas no tenían razón. Predomino 
durante largo espacio la doctrina de 
que la campaña militar del Rit era 
inútil. Y no sólo el vulgo sostuvo es-
ta Idea, sino que eminencias de la 
política y de las filas marciales cre-
yeron lo mismo. El mismo general 
Prim dijo que Espafia no tenia en 
el Rif otra misión que la de sufrir y 
desangrarse. Así lo manifestó en el 
año 1858. El mismo Blsmark había 
declarado que Marruecos era un avis-
pero del que solo se noíHau sacar pi-
caduras dolorosas. 
Cumpliendo España su misión his-
tórica y el acuerdo internacional, co-
menzó hace larga fecha su labor ci-
vilizadora. Cuando fué preciso hacer 
uso de las armas, las empleó valien-
temente. Cuando las adversidades ca-
yeron sobre ella las resistió con ener-
gía. Y esas brillantes legiones n<lita-
res que nos enaltecen y nos glorifican, 
permanecieren en la brecha atentas a 
su deber. Ahora han penetrado en el 
rlñón de las montañas rifeñas, apo-
I dorándose de Xexahuen, la ciudad 
j misteriosa y santa, centro del poderío 
de los montañeses y liucar T tenía 
I por Invencible. 
Hasta los periódicos menos afectos 
al Ejército aplauden la obra que aca-
I ha de realizar. Creo de intrfi í's dai 
1 algunos datos de esta ciudad escon-
dida, y de la que hasta ahuia sólo 
se tenían confusas noticias. 
He aquí esa iníoimación que re-
cojo de fuente autorizad" 
Forma arabizada—dlco El Sol—de 
las palabras bereberes As-Saun, los 
cuernos. Los naturales aún escrinen 
Chefchauen; en sus conversaclone» 
la llaman simplemente Chaucn. Fun-
dada en el siglo XV, se encuentra si-
tuada en la oábila de Lajmás, a me-
nos de una hora de Beni-Zey (Goma--
ra) y muy poco más distante de Be-
niHassan. Cuenta con seis o siete mil 
habitantes y unas mil casas, distri-
buidas en loa barrios de Aonzar, Rif 
el Andalus, flarrasin, Sok, Sueka y 
Rif es SebbunJ, con un pequeño me-
llah de unas veintidós casas, en las 
que habitan má# de dosclento-» ^"brtos 
de todos sexos y edaU— 
Fundada por los Muyohidiñ. ha 
conservadd hasta nuestros díag el es-
píritu de intransigencia religiosa de 
sus fundadores, haciéndose ostensible 
por un aislamiento absoluto, que no 
ha permitido nunca la visita de nin-
gún cristiano a la ciudad, castigando 
con la muerte cualquier intento de cu-
riosidad que en los tiempos pasados 
tuvierou portugueses y españoles, su-
cesivos Vbcinog de Chauen, y que en 
algunas ocasiones estuvieron a muy 
corta distancia de la misteriosa villa. 
En los tiempos modernos son cono-
cidas algunas tentativas de atrevidos 
exploradores que intentaron descubrir 
sus secretos, sin que el éxito favo-
reciera nunca sus arrieseanas excur-
siones. 
Pero, a pesar de los esfuerzos de 
tanto infatigable e intréido explora-
dor, el interior de Chefchauen ha con-
tinuado en el más absoluto misterio, 
estando reservada a nuestros aviado-
res la gloria de despejar el velo que 
guiares CQU ametralladoras; cazado-
res de Chiclana. con ametralladoras; 
cazadores de Figueras, hna batería 
de montaña, el parque móvil, con mu-
niciones; la ambulancia de Sanidad 
Militar, una compañía de regulares, 
estación óptica, material de fortiflac-
clón de posiciones, dos tiendas cóni-
cas de campaña y seis cargas de In-
tendencia. 
El movimiento se inició por los 
montañeses de la Rabila de Beni-Zek-
kar, recientemente sometida, la ha.-
ca Helalí y Ermikí y fuerzas de in-
fantería y de caballería de la segî n' 
da y séptima "mías." 
El general Barrera tomó la vereda 
que conduce a la posición avanzada, 
llegando a ella a las siete .Desde allí 
disparaba una batería. 
El avance fué desde el primer mo-
mento muy duro, habiéndose librado 
muchos encuentros cuerpo a cuerpo. 
Los moros, ei\ trincheras prepara-
das de antemano, sobre todo los de la 
kabila Ajmás, hicieron tenaz resis-
tencia. 
Varios aviones efectuaron reconoci-
mientos y bombardearon el campo ene 
migo. 
En el ataque se han distinguido 
las fuerzas regulares, que han d̂ do 
brillantes cargas, y la artillería. La 
infanflería ha derrochado heroism 1, 
batiendo al enemigo y persiguiéndo e 
cuando huía. 
La operación se desarrolló brillan-
temente, ocupando nuestras fuerzas la 
importantísima posición de Yerda, tr. 
el centro del macizo montañoso, fr?5i • 
t© a Beni-Zekkar, y las de Nifbba y 
Salex MaxdOH, 
Los rebeldes hicieron una resisten-
cia tenaz y sufrieron muchas bajas. 
Las nuestras fueron escasas, sobre 
todo teniendo en cuenta la naturaleza 
del terreno. 
Yo imagino que el Santo, sabio y 
fuerte Cardenal Ciímeros levantara la 
cabeza sobre su yáciga inmortal, para 
asistir al triunfo de sus hijos. Lu 
que id pensó, ha sido ejecutado. Lo 
quo <•' soñó, es una realidad. . 
SnlH " In mezquita señora de Chcr 
chauen flota la bandera hispan.i. S'/*-
na la Marcha Real. Pasan en tlesfile 
alegre los suldadltos españoie^. Ton 
•lueños de la ciudad de las antiguas 
tradiciones musíímlcas. Y su primer 
cuidado es probar a los vencidos que 
les am|en, les reverencian' y están 
dispuestos a protegerlos... ^Ején ito 
do hidalgos. EÍlos/se inclinan ante el 
derrotado, invitánaole a la fraterni-
dad. 
J . OKTEGA MÜNlLLAi 
A L F O M B R A S 
C R E X 
p a r a S a l a , 
C o m e d o r , 
C u a r t o d e d o r m i r 
y c o r r e d o r . 
V a r i a d o s u r t i d o 
e n d i b u j o s , 
c o l o r e s y 
m e d i d a s . 
J . P A S C U A L B A L D W I N 
Obispo I O I -
Cr. J u a n Alvarez Guanaga 
E s p e c i a l i s t a e n e n f e r m e d a d e s 
s e c r e t a s y V i a s U r i n a r i a s . 
I n y e c c i o n e s d e N e o s a l v a r s á n 
l e g í t i m a s . 
CONSULTAS DE 12 a 3. 
N e p t u n o 1 1 4 , a l t o s 
7G15 Hit. 17 «op. 
í b c l o r a A m a d o r . 
Especialista en las enfermedades 
del . tómago. Trata por un proce-
dim. jto especial'las dispepsias, úl-
ceras del estómago y la enteritis cró-
nica, ippgurando la cura Consultas 
ocultaba a la ciu^dT própo'rclonando" <le 1 a 3, Reina 90 Teléfono A-6050. 
alt. 14 n. 
con sus interesantes fotografías, am-
plia base de información, que ha per-
mitido llegar a descubrir lo que la 
ignorancia y el error, con loca obs-
tinación, ventun conservando oculto a 
nuestras miradas, refractarias en s-x 
fanático oscurantismo, a recibir con 
nuestra visita los inmensos beneficios 
de la paz. del urden y del progreso. 
Una operación límplúamente pensa-
da y ejecutada con un orden, una exac-
| titud y una seguridad <;ye hablan muy 
Gratis a los pobres, 
coles y viernes. 
Lunes. Miér-
D r . C l a d i o F o r t á a 
Tratamiento especial de las afecciones 
de la sangra. TenPreos, sífilis, cirugía, 
parton y entarniedades de señoras. 
InyeccV nes Intravenosas, sueroa, ra-
cunas. et!. Clínica para hombres, 7 j 
media a 9 y media de la noche. Cltnl-
ca para mujeres: 7 J luedia a ü y in«« 
día de la mañana. 
Conenir-1»: (H 1 a 4. 
Campanario. 142. ""el. A.-
B E 
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C L A P R E N S A D 
"Hay que no dejarse llevar por la. 
corriente', escribe el "Heraldo', ha-' 
blando de la lentitud que según el co-
lega, marcha ahora de bracero con la 
sospecha. La lentitud es electoral. Los 
escrutinios se verifican poco a poco, 
con harta demora. La sospecha nace 
de esta lentitud. E l pueblo liberal sos-
pecha. Pero el propio "Heraldo" dice 
"unas sabias palabras; "Hay que no de-
jarse llevar por la corriente de la 
opinión pública que, mal informada • 
tergiversa los hechos." 
El "Heraldo", pues, noblemente,' 
principia a darle la razón al Gobierno 
y a las Juntas de Escrutinio. 
Es una actitud muy plausible, la 
del estimado colega. 
Bl "Heraldd", además, anivliza yj 
explica la lentitud presente, y se ez-l 
presa así; 
—''Lo que ocurre con los escruti-
nios de las últimas elecciones—expía-. 
na el "Heraldo"—tendrá todas las ex-, 
plicaciones íntimas que se quiera, aun-1 
que en puridad de verdad no es más • 
que una gran deficiencia, por inexpe-1 
riencia o por cualquier otra causa, 
siempre injustificable; pero el país le 
da otras intei pretaciones." 
Pero, como el mismo colega indica, 
"hay que no dejarse llevar por la 
corriente de la opinión popular". 
El colega, que, por lo visto se cuida 
mucho de la forma asegura, corrobo-
rando lo anterior, que "el respeto a la 
forma es elemento esencial de liber-
tad, porque la forma—y así discurre 
el cofracLe—es her!mana gemela de 
la legalidad y enemiga irreconciliable 
de la tiranía." 
Y ahora ¡mediten ustedes! Estas pa-
labras tienen que ser meditadas, es-
tudiadas, desentrañadas..' 
Y son tan profundas qu , tal vez, 
no llegue el lector a comprenderlas 
bien nunca. 
E l problema del azúcar, que parecía 
presta a convertirse en acíbar, se acla-
ra por momentos. "La Discusión', en 
su editorial, y dando de lado los asun-
tos políticos, le dedica unos bien me-
ditados párrafos. 
—"Una reunión importante de azu-
careros y elementos de la banca se 
efectuó en New Orlean—dice el cole-
ga—para examinar la cuestión desde 
sus diversos aspectos y adoptar me-
dicas extremas de defensa. Se confiaba 
en nue los sembradores llegarían a ac-
ceder a tomar tres pesos en efectivo 
y lo restante en azúcar por cada tone-
lada de caña que a las manufacturas 
proporcionaran. De no mejorar oxtra-
or'Ü'-irtf-ianhnte 3as condiciones del 
mercado, cosa que no se vislumbra— 
o no prevalecer el plan indicado—se 
estima que "las fábricas permanecerán 
cerradas y la caña se pudrirá en los 
Compra" 
Y todo esto movimiento ha servido 
para que los técnicos al'í fijen el pre-
cio dol costo del azúcar cubano. 
—"En las apreciaciones que el Wall 
Street Journal hace sobre la marcha 
de nv.ostros jift̂ ocios. azucareros,— 
continúa "La Discusión"—se estable-
ce un cálculo del costo de producción 
en nuestro país, entre 5 y 7 centavos. 
Eate dato tiene verdadero'valor porque 
demuestra como los preciorj que hoy 
ohfiflecen a la presión ártificial de los 
"bajistas* en el mercado neoyorquino, 
resultan InaceptaMes, ruinosos para 
los productores cubanos. Entiende el 
órgano financiero que lógicamente ha 
de retardarse la próxima molienda 
pn Cuba, por falta ríe incentivo de un 
buen mareen de utilidades." 
Y el coleca «Hade: 
—"De est;- observación respecto a 
la -diSerencía entro jas dos cotiza-
ciones—la del viejo y la del nuevo 
mundo—se derive una consecuencia 
bien clara; que es preciso, por parte 
de los tenedores de Cuba, que se aproA 
vechen con inteligencia de las circuns-
tancias favorables y no se contribuya 
Inconscientemente a combatir su pro-
pio interés estimulando la depresión; 
del mercado y escogiendo en la prác-
tica el sistema de ventas que peor 
resultado les produce. No es un secre-
to para nadie que la colocación de 
nuestro fruto en el viejo mundo es dei 
suma conveniencia para Cuba, ya que j 
de ese modo se despeja la congestión 
del mercado de los Estados Unidos, 
con lo que ganamos en la firmeza po-
sible de los precios." 
Con todo lo cual pueden estar con-
formes nuestros productores. Con to-
do, menoa con la congestión. ¿Conges-
tión de arúcar en los Estados Unidos? 
Santo Dios » 
La política va pasando a un se-
gundo plano. Hay una indiferencia 
marcadísima entre las muchedumbres. 
Los altos personajes se agitan, se reú-
nen, revuelven leyes, embarcan al ex-
tranjero, como en peregrinación hacia 
una Meca donde se habla inglés. 
Pero el pueblo—seamos sincero—^ 
parece olvidado ya de la devota, si 
era liberal, y hasta de la victoria, BÍ 
seguía al doctor Zayas. 
Por eso, los directores de la vida 
pública deben apresurarse ahora—la-
borando con patriotismo—a consoli-
dar nuestras Instituciones. 
"Es evidente, que tanto a los libe-
rales como a la Liga, conviene prac-
ticar una política de acercamiento, de 
aproximación amable—escribe un cole-
ga—. Y más que a los unos y a los 
otros convendría ello a la salud de la 
República. Si en vez de esto se hace lo 
contrario, si continuase prevalecien-
do la discordia moral, si todos se mo-
viesen a Impulsos de la pasión ciega 
o del interés personal, egoísta e im-
p'acable, comprometeríamos grande-
n cute la estabilidad de la República, 
que es tanto como decir nuestra per-
sonalidad nacional .Y debimos tunar 
la naclont'lidad, amar la RepúDhca, r.o 
sólo por patriotismo, sino, también, 
por interés. Ved lo que pasa en Irlan-
da—concluye el colega—y eso que la 
gobierno la maestra de la política." 
Ved lo que pasa en Ii iúnda... O sin 
Ir tan lejos, fijémonos en otros pue-
blos pequeños, casi vecinas nuestros. 
L O Q U E E L F A R O 
para quien se halla a 
merced de las ondas, 
como 
on las T a b l e t a s B a y e r d e 
A s p i r i n a y F e n a c e t i n a 
para quien se ve ata-
cado por enfermeda-
des t a n p e l i g r o s a s 
influenza, la gripe, e l 
dengue y el trancazo, porque ali-
vian r á p i d a m e n t e los dolores, ha-
cen bajar la fiebre, apaciguan la irrita-
bi l idad nerviosa y contribuyen a la eli-
m i n a c i ó n de las s u b s t a n c i a s t ó x i c a s . 
D o s , tomadas antes de acostarse con 
una bebida c a l i e n t e , son el r e m e d i o 
ideal para cortar los resfriados. 
B A Y E R 
HOTEL 
P A C O M E M A 
Carrera San Jerónimo, 15, Ma-
drid. Pensiones desde 12 a 20 pe-
setas. Ascensor. Baños, 
GS031 alt. Gd-lO 
¿Por q u é h a c e n ' o s m é d i c s 
un uso tan extenso del v ino 
T o n i k e l ? 
Porqu« coi.ocen sus erootcs ourar.ivos 
y visrorizantcs, conocen MIS resnltndos 
benéficos en la convaleconcia de los en-
fermos, conocen su oc-iiftn tánica para 
el sistema nervioso y el «rganlsmc en 
general. Es por eso" que se puede lia 
mar el vino Tonilcel 'ina necesidad na-
cional para preservar c^pl^ta salud y 
resistencia ntrviosa. 
ld-10 
P a s t a d e n t r í f r í c a d e l 
D r . B e n z 
A B^SE DL TYMOL 
Pruébela y no usará otra. 
Depósito principal: "Casa Sie-
rro", Obispo, 68. ue envíi. al interior 
Bl se acompaña a la orden un giro o 
sellos por 40 centavos; escribiendo al 
Apartado 1915, Habana, R nombre de 
A. Sánchez. 
CS2ia \nd. 8 oc; 
A s o c i a c i ó n d e H a c e n d a -
d o s y C o l o n o s d e C u b a 
('0> VOCATOEIA 
En consideración a las críticas cir-
cunstancias actuales tanto ecjnómi-
cas como políticas, d& orden del 
señor Presidente, p. s. se convoca pa-
ra el sábado día 13 del próximo mes 
de Noviembre, a las 2 p. m. en el lo-
cal de ia Asociación, Amargura 23, 
para la junta general de elecciones 
que previenen los Estatutos y qué toe-
bía celebrarse el día 6 del propio mes. 
Se hace público: 
Primero: Que de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 15, capítulo 11 
del Reglamento cesan, ñor sortea, los 
siguientes: 
Hacendados 
Ramón J . Martínez. 
Vicente G. Abreu. 
Higinio Fanjul. 
José Gómez Mens. 
Rafael Sánchez Abalh. 
Salvador Guedes. 
Colonos 
Pedro Martínez Alayó»». 
Aurelio Portuondo. 
José Cabrera Díaz. 
Manuel.F. Pedroso. 
Pedro E. Betancourt. 
Rolando Pardo. 
Segundo: Que conforme z lo dis-
puesto en ol artículo 18. para ser 
elector o elegible, es "equisito In-
dispensable ectar al corriente en el 
pago de las cuotas resp .ctlvas. 
Habana, Ocaubre de 1920. 
Ramón J . X RTTVFZ. 
Secretarlo, 
c 8834 ' 10d-4 
M e r m a l a z a f r a a z u c a -
r e r a e n l a A r g e n t i n a 
El seqor Rafael Rodríguez Altunaga, 
Encargado de Negocios ad'interim de 
Cuba en Londres, ha remitido a la 
Secretaria de Estado el siguiente in-
forme : 
Tengo el honor de remitir a usted 
adjunto a la presente nota, copia de 
un suelto publicado en "The Manches 
ter Guardian" del 14 de agosto último 
sobre la crisis del azúcar en la repú-
blica Argentina. De acuerdo con las 
declaraciones que en él se hacen, la 
próxima cosecha de azúcar será un 
cincuenta por ciento menos que la del 
año pasado debido a las nevadas ocu-
rridas en el Norte. 
E l 2 7 d e N o v i e m b r e 
En la capilla central del Cemente-
rio de Colón, se celebrarán el día 27 
de Noviembre, organizadas por el 
Ayuntamiento de la Habana, solemnes 
[ H A B A N E R A : 
¡Dios existel 
UNA CINTA CUBANA 
Una nueva cinta. 
De producción cubana. 
Con el sugestivo título de ¡Dios 
existe: es la primera que de la marca 
Sol de Oro será llevada al lienzte ci-
nematográfico. 
La empresa que la ha editado se 
encuentra constituida en la forma que 










Enrique López Porta. 
Dicha empresa, registrada bajo la 
denominación de Colden PJcw 
Corporation, tiene establecidos su ¿tH8 
dio y sus oficinas en el Reparto Pi » * 
blo. en la Víbora. 1 ^ 
En exhibición privada ha sido 
a conocer ¡Dios existe! antes de DTSC 
yectarse en público. p 0" 
De su asunto lo mismo que de 
presentación se hacen los mayoJI? 
elogios por parte de todos cuant^ 
han tenido oportunidad de admira 
la que se considera como una d<>uf 
más valiosas creaciones del arte cine! 
m'atográfico en Cuba. 
Se estrenará mañana ¡Dios exlg**» 
en los turnos preferentes, tarde y 
che, del teatro Cainpoamor. 
Trianóñ, el favorito Trianón de u 
barriada del Vedado, la estrena tam. 
biíén mañana en las tandas de las 5 » 
cuarto de la tarde y las 9 y media de 
la noche. 
Fausto reserva la primera exhibi-
ción de ¡Dios existe! para el 
próximo. 
En noche de moda. 
L a B u e n a 
LA ENFERMEDAD SECRETA 
SE CURA RADICAL EN CINCO DIAS CON ES 
TA RECETA PATENTE DE FAMA MUNDIAL 
c n n M i i m s ^er 1H 11Q u 10 0 
G O N U R I 
gOT EH PASTILLAS 
t0f IH IHYECCiON 
IRRITACION, SOTA MILITAR, CAURÍIQ VESICAL, LOS RÍÑONES, M VINU m LOS m. sm», ¡mm. u. COLOMEJ r nmm 
I N D I S P E N S A B L E S E N 
E L H O G A R 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
A G L J L L O 
NO pase Ud. este artículo sin leerlo. Es para bien suyo que lo hemos publicado, así como para el de to-
dos sus amigos. Es muy probable que al 
leer estas líneas esté sufriendo del 
estómago, de estreñimiento, o tal vez 
esté Ud. bilioso o con jaqueca, y lo 
que sin duda necesita es una buena 
medicina laxante, pero que no sea 
irritante y que no le cause malestares o 
fuertes retortijones y que su uso le 
impida atender sus deberes. Esto lo 
encontrará en las Pildoras Antibiliosas 
de Doan. Componen el laxante sin 
rival, puesto que están preparadas so-
lamente de vegetales que entonan el 
tubo digestivo en vez de debilitarlo, 
ablandan la masa estancada facilitando 
su paso sin dolores y se garantizan no 
contener ninguna droga perjudicial al 
organismo. 
Las Pildoras Antibiliosas de Doan 
se encuentran de venta en todas las 
boticas, en donde debe Ud. obtener un 
frasco inmediatamente y tomarlas con 
regularidad, y después de algún tiem-
po verá como su salud ha mejorado 
sin necesidad de otras medicinas. 
Solicite nuestro folleto sobre las en-
fermedades del estómago y se lo en-
viaremos absolutamente gratis. 
(1J) FOSTER-McCLELLAN CO. 
SUFÍALO, N. V., E. U. A. ^ 
C L A S E S H O Y 
Noviembre-10-1920 
r f C k O " í - ¡ A t l p r o p o r c i o n a luc idez ce-
A ^ l g C ^ L U J l l r e b e r a l , f i s o n o m í a a-
t rac t iva , buen apetito, 
ideas despejadas , s u e ñ o t r a n q u i l o y v i g o r p a r a 
las grandes e m p r e s a s . 
S i U d . e n c u e n t r a que le fa l ta a l g u n a de l a s 
a n t e r i o r e s condic iones , debe r e m e d i a r l o i n -
media tamente , t omando 
A G A R - L A C 
E l laxante ideal. No crea hábito ni deja malos resultados idos | 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
Para señoras exclusivamente. Enfermedades nerviosas y mentales. 
Guanabacoa, calle Barreto, No. 62. Informes y consultas: Bernaza, 32. 
A las 8p. m. 
C o n t a b i l i d a d E l e m e n t a l 
C o n t a b i l i d a d I n t e r m e d i a 
C o n t a b i l i d a d A v a n z a d a 
Traducciones Comercia les 
A las 9 p. m. 
C o n t a b i l i d a d E l e m e n t a l 
C o n t a b i l i d a d I n t e r m e d i a 
C o m p o s i c i ó n E s p a ñ o l a 
Se ruega a cuantos se intere-
sen asistir a las clases. 
L a s cuotas pueden pagarse 
por mensualidades, 
B o s t o n U n i v e r s i t y 
Teniente Rey 7 J . 
C. 8931 J.d.-JO. 
I 
honras fúnebres en sufragio de las 
almas de los estudiantes de la Facultad 
cié Medicina fusilados en 1871. 
El Alcalde, señor Albarrán ha In-
vitado al Padre Alberto Méndez, Se-
cretario del Obispado, para que pro-
nuncie la oración fúnebre en dicha 
ceremonia religiosa. 
E l d o c t o r M . A l o n s o 
Este nuestro particular amigo, nos 
comunica en atento B. L. M. haber 
trasladado su bufete a la calle Mer-
caderes número 11, letra A., donde po, 
drá türlgirse en lo sucesivo su nume 
rosa clientela. 
D r . R o b e r t o L . Y í l a 
GARGANTA, yARIZ T OIDOS 
Especialista del dentro do Jiepea. 
dientes" 
Banco Nacional de Cuba, Departa, 
mentó 316. De 3 a 5 p. m.—TeléfoaoB-
A-1055. A-0438, A-0440. Domicilio- y 
esquina a 9, Vedado. Teléfono F-4Ó16 
S u p e r a a t o d o s 
los jabones mecícmales por sus 
maravillosas propiedades curativas 
en las dermatosis, erisipelas, her̂  
pes y demás afecciones cutáneas, 
el JABON SALES DE ARCHENA. 
Fabricado científicamente en el 
admirable Laboratorio Moderno, 
que posee 
F L O R A U A de Madrid. 
Prcxniado con GRAN DIPLOMA DE HONOR en el Tercer Congre-
so Nacional de Sanidad. 
Suscríbase ai u/ARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
L O S V A P O R E S D E E S T A COMPAÑIA 
MARTI, S A L D R A E L DIA 10 DE DiCIEMB'RE 
PROXIMO DE HAMBUfiGO, E L 16 DE A M B E R E S Y E L 
22 D E L PROPIO M E S DE V I G 0 . 
MACEO, S A L D R A E L DIA 10 DE E N E R O P R O X I -
MO DE HAMBURGO, E L 16 D E A M B E R E S Y E L 22 
D E L PROPIO M E S DE V I G 0 . 
A C E P T A CARGA G E N E R A L EN DICHOS P U E R -
T O S PARA LA HABANA Y D E M A S P U E R T O S D E LA 
R E P U B L I C A . 
PARA I N F O R M E S D I R I G I R S E A L A S OFICINAS 
M A N Z A N A D E G O M E Z 3 3 0 
F A B R I C A 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
^a*,tal « . . « • • • * *w •« — I 5.000.000.00 
Reserra y utilidades no repaatldM. „ , r — ... . . 10.447.220.18 
Ao<ÍTO •• . . . . . . . . 238.809.410.20 
GIEAJTOS LETRAS PABA TODAS PASTES DEL MODO 
• Departamento de ahorros abona el 3 por 100 de interés anual 
•obre las cantidades depositad as cada mes. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
pagando sus cuentas con CHEQUES podr* rectificar cualquier di-
ferencia ocurrida en el pago. 
B J C O N A C I O N A L D E C U B A 
135 SUCUBSALES EIC CUBA 
Jj SUCCRSAL EIT BARCELONA (ESPAÑA) 
M o t o r e s M a r i n o s 
D E 
P E T R O L E O C R U D O 
MARCAS 
B U R N O I L Y P I T T S B U R G H 
R E F E R E N C I A S 
J . Muñíz y Co.-Manzamllo. Bouüon y Co.-Cienfuegos. Jaime Villa* 
longa.-Cienfuegos. Deschapell.-Cárdenas. 
U n i c o s A g e n t e s : 
M e l c h o r . A r m s t r o n g & D e s s a u . I n c 
H a b a n a 1 0 0 y 1 0 1 - H a b a n a 
S í Y d d e s e a c o m p r a r B a r a t o 
P A S E p o r N E P T U N O 3 3 
^ L A M I M I " e s l a c a s a q u e r e a l i z a v e r d a d 
a l c o s t o s u s e x i s t e n c i a s . 
S o m b r e r o s , P i e l e s , R o p a i n t e r i o r , C o r s é S i 
M e d i a s y o t r o s a r t í c u l o s . 
N o p i e r d a s u t i e m p o , q u e n o h a y e n C u b a 
q u i e n v e n d a t a n b a r a t o c o m o 
Í . A M I H I " N e p t t r a o N o . 3 3 
CSS5» 
S a n a t o r i o A n t i t u b e r c u l o s o 
DE LOS DOCTORES C*. i l . PÎ SVEKXí.VE T E . -AJLBO 
Qninta tfe San José (Arroj-o Naranjo.) 
Para Informes y todo k> relacionado con el Sanatorio: el De E. AU» 
San NlcolAa. 2». Teléfono: M-ltíOO. 
ConsnJtaB: de 1 a 4. todos los días. . . * 
1 C «ST5 alt. 
A Z U L E J O S 
B l a n c o s v a l e n c i a n o s s u p e r i o r e s a $ 2 2 0 . 0 0 
M i l l a r , e n t r e g a i n m e d i a t a . 
R a m ó n L a r r e a y G o . O f i c i o s 2 9 . T e l 
1 C. 8981 alt. 12 la-
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A , Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - C A M A G Ü E Y 
A 8 0 L X X X V I i l P í A R I O D E M MARINA Noviembre 10 de 1920 PÁGJNA C I N C O 
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yjonia alada. 
r ^ l a ^ n s c r i t o García Sanchíz 
t i r u l o mis halagador para las da-
e l í d e esta sociedad que pudiera una-
^ í f r e c i ó en L a Esfera, la brillante 
- ta madrileña, correspondiente al 
TIÍS pasado Octubre. , t t n 
9 fiena una página con el retrato, co-
mo &\a. y como blasón, de Mina P. de 
^ r í f u i imposibilidad de una repro-
bación completa me limitaré a ex-
i V - A r el hermoso párrafo en que ha-
/rnención el culto y galante articu-
í-sta de un grupo de figuras promi-
n e ° S leadcrs—dice el querido au-
c<.T,te--dirigen el gran mundo cubano, 
r l ^eñora Mina Pérez Chaumont de i 
ívuffin v la señora Uly Hidalgo de 
rnnill que sólo se ceparan para umr-
» como podríamos partir s imétn-
rlinente un arco. Un arco triunfal. . . . 
ra aue desfilan bajo su magnificen-
ria Blanca Broch de Albertinl, por 
nuien el esprit y ia gentileza de la 
peiane no han desaparecido de la tie-
rra- Nena Ariosa de Cárdenas; la se-
ñora de Terry. murillesco modelo; 
Nena Pons de Pérez de la Riva, con su 
españolismo adorable y su cultura, 
que hace evocar a las mujeres del 
Renacimiento; Hortensia Scull de 
Morales; Hortensia Carrillo de Alma-
gro; Teresa Giberga; Susanita de Cár-
denas dfc Arango. inefable belleza dul-
ce; la señora de Upmann, en la que la 
bondad irradia con la hermosura, co-
mo huelen las rosas ¡ la señora de Gar-
cía Kohly, espontánea, atractiva, ri-
sueña.' . Y más grandes señoras, en-i 
tre las que bulle la adolescencia o una 
agresiva juventud en Julia Sedaño, 
arrogante y hasta majestuosa, al lado 
de la cual los pretendientes semejan 
patitas feos y tambaleantes; la señori 
ta de Aróstegui. con silueta imperial; 
la de Castillo Duany; las Montalvo, 
una guirnalda maravillosa, y Seida y 
Lydia Cabrera, que heredaron el ta-
lento de los suyos; personalísimas, 
hrujitas preciosas...' 
Bello fragmento de un trabajo en 
que campean la fina prosa del litera-
to y la delicada cortesía del caballero. 
Hay en todo ello una justicia. 
Y también una cortesía. 
E l D i r e c t o r d e l B a n c o i n t e r n a c i o n a l 
y l a c r i s i s d e n u m e r a r i o 
Don Fernando Vega. Director Gerente del Banco Internacional de C u b a — i n s t i t u c i ó n de crédi to 
que d í a a d í a , viene poniendo de relieve la confianza y las hondas s impat ías que inspira al p a í s , 
en beneficio del cual tan intensa labor ha realizado—, escribió lo que sigue, ref ir iéndose a la ac-
tual crisis de dinero 
U N A B O D A E N L A M E R C E D 
En la Intimidad. 
Callada y solemnemente. 
Así. en justa consideración a un due-
lo Ve familia, ha sido la boda de la se-
ñorita Mercy Duque y el señor Luis 
Deschapelle y Menocal. 
Se celebró en la Merced, ante sa al-
tar mayor, con asistencia de un corto 
y selecto grupo. 
Mercy-
Una novia encartadora. 
Llevada fué hasta el ara del brazo 
de su señor padre, el doctor Matías 
Duque, funcionarlo pundonoroso en 
un tiempo, cuando ejerció el cargo de 
Secretarlo de Sanidad, y caballero1, 
siempre correcto, siempre cumplido, j 
Radiante de gracia, de belleza y dej 
elegancia aparecía la señorita Duque 
1 lado del elegido de su amor, el joven 
Deschapelle, perteneciente a una dis-
tinguida familia de la sociedad carde-
nense. 
Un primor su traje. 
Del gusto más acabado. 
Como que procedía de esa casa de 
Bernabeu que goza fama de ser la me-
jor para vestidos de novias. 
Correspondía el ramo que llevaba 
Mercy Duque a toilette tan exquisita. 
Una de esas creaciones del jardín E l 
Clavel con que a cada momento nos 
sorprenden, por su arte, por su nove-
dad y por su belleza los populares Ar-
ma nd. 
Orquídeas y lirios, predominando 
entre blancos crisantemos, se combi-
naban con guirnaldas, cintas e hilos 
que desprendíanse flotantes del con-
junto. 
Una preciosidad, en fin, el ramo. 
Digno de nov»a tan gentil. 
Fueron padrinos de la boda la dis-
tinguida señora Mercedes Cortés de 
Duque, madre de la desposada, y el se-
ñor Jorge Deschapelle, padre del no-
vio, quien tuvo por testigos al doctor 
Juan M. Menocal, Magistrado dei Su-
premo, y a los doctores Luis Ros, Ri-
cardo Lombard y Luis N. Menccal. 
E l Mayor General José MigLel Gó-
mez firmó el acta matrimonial como 
testigo por parte de la señorita Du-
que.. 
Actuaron también como sus testigos 
el doctor Arturo Bosque y los señores 
Juan Dorta y Ensebio Ortiz. 
Vayan hasta los novios mis votos. 
Todos por su ventura. 
propio: 
La culpa no es de ellos, oue dispu-
sieron de lo suyo cuando les convino, 
en uso de un legítimo derecho. L a 
culpa es de nuestra excesiva confian-
za en la protección ajena; de la im-
previsión de nuestros comerciantes 
Que compraron demasiado contando 
con el dinero del azúcar "que se iba 
a vender caro." y todavía está sin ven-
der en gran parte; de nuestros agri-
cultores que gastaron demasiado e 
invirtieron más y más en la rotura-
ción de nuevas tierras; de nuestra 
banca—y aquí nos incluímos tomando 
nuestra parte de culpa,—que no pre-
vi6 el golpe para escudarse y orientar 
al pueblo, como es su deber en asun-
tos económicos. 
Bien. Pero el comercio cubano no 
recibía sus importaciones dentro de 
las fechas estipuladas en los pedidos. 
Las venia a recibir mucho más tar-
de, y no todas, sino una parte de ellas. 
Los exportadores extranjeros con-
cluyeron por no aceptar sino órdenes 
para servir cuando pudieran y la can-
tidad que pudieran. 
E l comercio cubano, pues, no podía 
atenerse a nada concreto respecto a la 
fecha en que recibiría sus mercancías 
ni a la cantidad que le mandarían. Y 
para que no llegara un día en que ca-
reciera de mercancíaí!, no tuvo más 
remedio que hacer nuevos pedidos sin 
recibir los primeros, porque no sa-
bía si éstos reían mandados. 
Sobrevino lo de los muelles, con las 
consecuencias que se conocen. 
Los exportadores extranjeros man-
dan, a la vez. todo lo pendiente. 
Mercancía que hacia un mes se ha 
¿Qué hacer? 
Pues rebajar los precios de tal ma-
nera que todos consideren bien inver-
tido su dinero adquiriendo nuestros 
artículos. 
En efecto, hemos hecho una rebaja 
tan positiva que el público, en cuanto 
leyó nuestro primer anuncio, acudió 
en masa a " E l Encanto," llenándolo 
completamente, y desde entonces t6-
SIX E F E C T O 
Ha sido dejado sin efecto el nombra-
miento del señor Pedro Medina, para 
Rregistrador de la Propiedad en el 
Distrito Fiscal de Oriente, de la Ha-
bana. 
Asimismo ha quedado sin efecto el 
nombramiento del señor Carlos Díaz, 
para Jefe de Registros y Negociados i 
de la Secretaría de Justicia, sustitu-
yéndole con el señor Pedro Medina. 
S E G U R O 
P A R A S U S 
P U L M O N E S 
bía pedido, llegó juntamente con otras dos los días invade nuestra casa, al 
mercancías que estaban pedidas desde i extremo de obligarnos a suplicar a 
hacia un año. y que el comercio cu-j nuestros favorecedores que vengan 
baño ya creía no le serían enviadas, por la mañana, pues por la tarde se 
Por qué los exportadores extranjeros nos hace imposible atenderlos con to-
lo han hecho así? 
Esto fué una sorpresa para el co-
mercio de Cuba, y por eso hoy tiene 
un exceso enorme de mercancía, entre 
la que está en sus almacenes y la que 
está en el puerto de la Habana. 
da la comodidad que merecen. 
¿Puede haber prueba más conclu-
yente dé la verdad de nuestras gran-
des rebajas? 
" E l Encanto" tiene hoy una existen-
cia fabulosa. En los muelles puede 
calcularse una cifra exorbitante. Mu-' 
cho que teníamos pedido y que ya] 
creíamos no venía llegó con lo último ¡ 
que pedimos. ;Todo junto! 
E n estas condiciones, se plantea la I 
crisis de numerario. I 
CONTRA " E L TRIUNFO'' 
E l juez correccional de la sección 
tercera, ofreció ayer procedimiento 
al Jefe del Estado en causa por in-
jurias contra el periódico ' E l Triunfo* 
a consecuencia de los artículos titu-
lados "Fraude y Violencia" y "Se con-
solida la fe en la Tictoria*. 
E l general Menocal optó por la vía 
correccional. 
INDULTOS 
E l Secretario de Justicia puso ayer 
a la firma del señor Presidente, va-
rios decretos sobre indultos correc-
cionales. 
E L CORONEL A M E L L 
E l Jefe del Distrito íltlltar de Ma-
tanzas, coronel Amiell. conferenció! 
ayer reservadamente con el general 
Menocal. 
J A R A B E 
S U L F O - G U A Y A C O L 
P O T A S A 
- S A R R Á -
— EN FARMACIAS 
York, deteniéaidose on Galicia para 
saludar, después de doce años de au-
sencia, a los seres : ara él más que-
ridos. 
Su estancia en París lo mismo que 
en Nueva York ha sido de gran benefi-
cio para la Casa Montané. 
Dejó hechos encargos de importan-
cia que llegarán para la estación que 
se aproxima. 
Reciba mi bienvenida. 
Un hogar feliz. 
Hogar de amor y juventud. 
L O S Q U E R E G R E S A N 
Un tema fijo. 
Los viajeros de vuelta. 
Entre el pasaje de cámara que tra. 
jo ayer el Mascotte se contaba el que-
rido amigo Juan Argüelles Armón a, 
tesorero del Unión Club, con su dis-
tinguida esposa, la interesante dama 
cardonense Herminia Rodríguez, y su 
hija, la encantadora Minlla Argüelles, 
Vienen de» una larga y agradable ex 
cursión por diversas capitales euro-
peas para Instalarse nuevamente en 
su elegante residencia del Vedado. 
Viajeros del Mascotto eran también 
los distinguidos esposos Ramiro Ca-
brera y Juanllla Du-Quesne, 
• La. señora Lulú AJuria de Longa 
oon sus tres bollas hijas Josefina, Mer-
cedes y Lulita, el señor Salvador Va-
Ka. ol señor José Martínez Ortiz y el 
joven y culto literato Marco Antonio 
Dolz». 
E l señor Leandro Mejer y su esposa, 
la bella señora Virginia Echarte, que 
regresan de su temporada en los Esta-
dos Unidos. 
Y de vuelta do Láberty llegó en el 
correo de la Florida el señor Mario 
Hilario de Céspedes acompañado de 
su familia entre ésta la señorita Luisa 
Céspedes, su gentil cuñadita. 
En el vapor Metapan, procedente de 
Nueva Orleans, han llegado el doctor 
Luis Fernández Marcané y su respe-
table esposa, Rita Casas, con su hija, 
la gentil y bellísima señorita Caridad 
Ferníández Marcané, tan celebrada 
siempre en las crónicas. 
Y un compañero que ha regresado, 
el jefe de redacción de E l Día, señor 
José Conangla Fontanillea . 
¡Mi bienvenida a todos! 
- Díaa. . , 
Son hoy de una dama, 
/ Trátase de Avelina Fernández, la 
Joven e interesante esposa del distin-
guido caballero Juan Castro, honora-
ble Subdirector del Banco Español. 
Para la señora de Castro habrá con 
ocasión de su santo innumerables con 
gratulaciones. 
Están de días también las Olimpias. 
Una en primer término. 
Es mi bolla, mi Interesante amiga 
Olimpia Rivas. para la que deseo hoy, 
y deseo siempre, todo género de satis-
facciones y alegrías. 
No olvidaré, para saludarlas afec-
tuosamente, a la señora Olimpia Lina-
res de Gómez y a las señoritas Olimpia 




La bella señorita, hija del distingui-
do y muy estimado doctor Adolfo Ca-
bello, no podrá recibir. 
¡Felicidades! 
Henry Sénior. 
Se despide para Nueva Yonc. 
Tiene tomado pasaje el distinguido 
caballero en el vapor Uloa, que sale 
niafiana de nuestro puerto, para reu-
nirse en la gran clty americana con 
sn interesante esposa, la señora Elsa 
Pensó de Sénior, que ya volvió de su 
temporada veraniega en el aristocrá-
tico Lenox. 
Instalados en el suntuoso hotel IVal 
QnTÍ Asteria esperarán a que salga 
del colegio su hijito Frank, en las» va-
caciones próximas, a fin de pasar en 
su compañía la Navidad y Año Nuevo. 
Los distinguidos viajeros, tan esti-
mados en nuestra mejor sociedad, se 
proponen permanecer hasta fines ue 
Enero en Nueva York. 
¡Sea todo felicidad en su ausencia! 
" L a C a s a d e H i e r r o " 
Exquisito surtido en prendedores 
fantasía con brillantes, ón ix y 
Y zafiros. 
íu f | ) s y botonaduras de platino y 
brillantes, 
HIERRO Y COMPAÑIA, S. en C 
^ í f P o . 6 8 ; y O'Reilly, 5? 
Mundo diplomático. 
Una recepción mañana. 
E l culto y muy amable Marqués de 
la Penne, Ministro de Italia, recibirá 
a las 10 de la mañana a los miembros 
de la colonia en la casa de la Legación 
Calzada de le Reina número 89, entre 
Manrjpie y Campanario. 
Es el natalicio de Víctor Manuel. 
De amor. 
Un nuevo compromiso. 
Para el joven Julio César Llopiz, 
empleado del Banco Comercial de Cu-
ba, ha sido pedida la mano de la bella 
y muy graciosa señorita Lolita Valdés 
Barrera. 
E l doctor Carmelo Llópiz. padre del 




En la festividad del día. 
Llegue con estas líneas hasta el se-
ñor Mario M. Labrit, joven excelente, 
que ocupa un cargo de confianza al , 
lado del rico hacendado don Manuel 
Carreño. 
Celebra hoy su fiesta onomástica. 
¡MI felicitación! 
E n la Caridad. 
Una boda esta noche. 
Mercy Echenique y Antonio Martí-
nez, uña parejita simpática, unirán 
para siempre sus destinos ante los al-
tares del templo de la Patrona de 
Cuba. 
Boda elegante. 
Señalada para las 9. 
Ya de vuelta. 
E l señor Baldomero Pér». 
Regresa de un viaje de setenta días 
por París, San Sebastián y Nueva 
C o m p r a r n o s u n a v e z e s c o m p r a r n o s s i e m p r e . 
¡ N u e s t r o c a f é s a t i s f a c e a l m á s e x i g e n t e ! 
B o l í v a r 3 7 . 
T e l f . A - 3 8 2 0 , 
i n c M n » i c s a n s i a c t 
l a F l o r d ü l e s " , 
P a r a l a s a n g r e , U l c e r a s y R e u m a t i s m o s 
E S P E C I F I C Z E N D E J A S 
A n t í d o t o d e l a A v a r i o s i s 
"o contiene Mercaría ni A rséü'xo. Solo dennntos extraídos de 
Plantas Mejicanas. 
NO E X I J E DIETA. XO IMPIDE TRABAJAR. 
U Pídase en las Boticas. 
W l l » : Ca. de ( omercio H. Le Bíenvenn, Y I R T I DES. 43. 
E s el del señor Jorge Alacán y su 
gentil esposa, Josefina Ledón, donde 
todo rebosa júbilo, contento y alegría 
por el advenimiento de un baby moní-
simo. 
Su segundo vástago 
Honras. 
E n la Parroquia de Monserrate. i 
Se celebrarán en i mañana de hoy, 
a las 7 y media, en sufragio del alma 
del que en vida fué don Aurelio Ma-
ruri. 
Tributo qu le dedican sus inconso-
lables hijos en esta fecha parí, ellos 
tan triste. 
Fecha de aniversario. 
E l primero de su muerte. 
M O D A S D E I N V I E R N O 
Están llegando constantemen-
te los últ imos modelos de 
V E S T I D O S Y S O M B R E R O S 
i 
que nos remite Mlle Cumont 
desde P a r í s ; venga a verlos, 
son preciosidades. Esperamos 
p r ó x i m a m e n t e un variado sur-
tido de Abrigos, Salidas de 
Teatro y Pieles de Alta Nove-
dad. Recomendamos a nuestras 
damas elegantes, el uso de los 
afamados C O R S E T S - C I N T U R A S 
únicos en su clase, confecciona-
dos en Par í s , de los que he-
mos recibido un variado sur-
tido. 
Venga a ver todo esto; na-
da pierde con ello. 
M l l e . C U M O N T 
P R A D O 9 6 . 
Esta noche. 
L a función del Circo Pubillones. 
Función de moda, tan concurrida to-
do» los miércoles, con ei aliciente del 
debut de los notables ecuestres Co-
trells Powells. 
Asistiré. 
Enrique F O M AML1.S. 
F o o t - B a l l 
Conforme avunciamos. el domingo 
pasado, se celebraron en los terre-
nos de "Cuatro Caminos Park*, loa 
juegos de foot hall, acordados por la 
Federación Nacional. 
E l primer partido lo jugaron los 
equipos de segunda categoría HISPA-
NO e IBERIA. En este match resultó 
vencedor el I B E R I A , que pudo anotar 
un 'goal', mientras su contrario se 
quedó en blanco. 
Después de terminado el juego, co-
menzó a las tres. e*. anunciado partido 
entre los clubs de primera Vi TRINA 
FORTUNA y CANARIAS. Este juego 
se creyó que sería de gran interés, 
pero en honor a la verdad, no merece 
que se haga una reseña, pues ¡os dos 
equipos jugaron bien mal. 
La anotación del segundo juego fn* 
de 1x1, hakiendo el FORTUNA anotado 
eu *f;oal' en el primer tiempo del 
juego y el CANARIAS al final del 
match, bajo el aguí , colocó su 'goal', 
dando por resultado que no hubiesen 
'vencedores' ni 'vencidos'. 
Para el domingo 14, están anun-
ciados los siguientes juegos; 
V1GO y STADIUM: Segunda cate-
goría. 
I B E R I A y FORTUNA: Primera ca" 
tegoría. 
S E C U R A L A D I A B E T E S 
Es un ¡i 
jura de la 
Se cura 
ración rápiJa y se-





D E P A L A C I O 
• MR. LONG 
Ayer celebró una extensa y reser-
vada entrevista con el Jefe del Estado, 
el Ministro americano, Mr. Long. 
MANTENDRA E L RECURSO 
E l doctor Gustavo Pino, candidato a 
la Alcaldía de la Habana por Ix Liga 
Nacional, declaró ayer a los reportera 
en Palacio, que tiene el propósito de 
mantener el recurso por él presentado 
ante la Junta Central Electoral, para 
que sean anuladas las elecciones en 
numerosos colegios de esta capital. 
GIROS POSTALES 
Durante el tiempo que llevamos de 
moratoria, el Departamento de Comu-
nicaciones ha abonado la suma de 47 
j millones de pesos, por concepto de 
giros postalos. 
C8887 alt. 3d.-8 
P L U T O 
«O.:* De MANASTUL 
mu-i Skm 
- W ~ 
na» i*" 
N a d i e S o d u d a • 9 9 
Todos conocen nuestra reputaciói 
y saben que el*gusto m á s exqui-
sito y refinado distingue nuestro: 
trajes afamados. 
L 4 E M P E R A T R I Z 
S A N R A F A E L 3 6 
U n a a c e r t a d a e l e c c i ó n — 
e l " M A C K " 
EL aspecto de bull-dog característico del "MACK" no es pura apariencia. Un autocamión capaz por su potencia, 
de resistir el acarreo mis pesado y el maltrato de los peores 
caminos, es el prototipo del MACK. 
No sólo es uno de los mejores por BU fuerza, resistencia y 
capacidad, sino que produce los mayores resultados al menor 
coste de conservación. 
Construyese para las personas que desean autocamiones 
de primera. 
Kepresentarie en Cuba. CUBAN IMroKTl.vc 
COAi i'AJs'Y.—San LAzaro. —H411 AMA 
PO R T O D A S P A R -tes los médicos aproe han y sugieren el AGUA 
P L U T O para muchos males 
Reumatismo, desórdenes de los 
ríñones, hígado y estómago; 
estreñimiento, indigestión, jaquí 
ca y nerviosidad, todos ceden a 
la benigna persuasión de Pluto. 
De venta en todas partes. Bus-
quese el Diablito rojo en la eti-
queta; allí está con seguridad 
para su protección. Eficaz, segu-
ramente, como Natura ordena, 
puede Ud. obtener el beneficio de 
una visita a French Lick Springs 
sin salir de su casa, bebiendo 
AGUA P L U T O . Dosis: Un 
vaso para vino bien diluida en 
agua, si es caliente, mejor. De 
venta en todas la boticas. 
C R E M A G A L L O 
Dfsiahiajc el Hudor do in« axílus (d\br^4i del ti*rzo), ctanM, 
etc.' erltando el mal. olor cunsado por «I sudor imnodorado. 
K» Inofensha, hasta IOR niños pueden uparla. 
5» mancha li*ñ Tes'ido». Dannte el Verano, «sta Oemu es tméH 
pena»Me para las personas que droean *tr ogradibCcs en sociedad. 
DE TENTA EN L A S BOTICAS f PERKTTMT.'MAS. 
8» «aría por correo al recibo de 88 cT«u en sellos o plr© portaL 
ÜTíICCS DISTBIBÜIDORES 
D r o g u e r í a i n t e r n a c i o n a l 
JíEPTUTíO JTÜJL. &—BAJOS D E L H O T E L P L A Z A 
I N T E R N A T I O N A L M O T O R CO. 
5 State Street NEW YORK. E. U. A. 44 Whiteball Street 
Fábricas: Plainñeld, N. / . TVew Brunswick, N. J. \ y AJlentown. Pennsytvanis i 
Dirección Cablesráfica: INTERTRUCK. NEW YORK. Le u»«n 1 
fíft todas las claves corrientes 
j 
P L U T O 
E L P U R G A N T E 
D E L A S A M É R I C A S 
T o m e M A N I O C A 
D E S A Y U N O S I N R I V A l 
A C E P T A 1 0 S C H E C K S 
de T O D O S l o s B A N C O S 
alt. 12d.-3 
Luz Brillante, Luz Cubana y Pe-
tróleo Refinado, son productos 
modelos, pues queman con unifor-
midad, no producen humo, y 4an 
una luz hermosa. Esto significa 
confort para el hogar. Son mejo-
res para la vista, que el gas o la 
luz eléctrica. Muestras gasolinas se 
venden por s ^ mérito*, y los mo-
toristas saben que ct de su con-
fianza porque siempre es igual. 
Esto significa más potencia y me-
nos dificultad en los motores. 
T H E W E S T I N D I A 0 I L R E F M N G C o . 
S A N P E D R O N Ü M . 6 
H A B A N A 
T E L E F O N O S A - 7 2 9 7 , 7 2 9 8 y 7 2 9 9 
PAGÍNA S E I S D I A R I O D £ L A M A R I N A Noviembre 10 de 1920^ A N O L X X X V i n 
i 
MCIOÍíÁL 
L a función de esta noche es de mo-
da. 
L a señora Geraldina Wade viuda de 
Publllones continúa triunfando en el 
Nacional con su maznífica compañía 
de circo. 
Debutarán esta noche los notables 
ecuestres Cottrels Powels, que vienen 
precedidos de gran '^ma. 
Figuran además en el programa los 
siguientes números: 
Axel Mranos, en su magnífico acto 
de i torpedero aéreo. 
Trío Lamont en sus ejercicios so-
bre el alambre. 
Los excéntricoÉ musicales Tay y 
ceñora. 
Oscar y Willie, en su difícil acto 
de percha. 
Leach la Quinlan, por dos señori-
tas y un caballero, en actos de fuerza 
dental. 
Skating Hamiltons, patinadores de 
elegancia y novedad. 
E l celebrado clwn Bebé^en sus en-
tradas cómicas, 
Olimpia Desval y Co. con su colec-
ción de perros y ponnys en libertad. 
Los notables "atletas Bellclair Bros 
en sil sensacional Loop the Loop y 
otros ejercicios arriesgados. 
Máxime Bros and Bobby, número 
muy aplaudido. 
Miss Leitzel, la primer gimnasta 
del mundo, cedida por el Gran Circo 
de Ringünp al de Pubillones. 
Los acróbatas cómicos Trío Ran-
djw. 
The Jordán Girls, dos bellas seño-
ritas en números de canto y baile 
con ejercicios sobre el alambre. 
Los malabaristas australianos The 
Hackett Trío. 
E l notable dueto infantil y dialo-
gnistas Los Criollitos. 
L03 celebrados clowns Mari; i i y 
Tony. 
Los Codonas, reyes del aire, en su 
trinle salto mortal. 
Los precios que rigen por función 
son los siguientes: 
Grillés sin entradas, oclid pesos; 
palco: platea y principal sin entra-
das, seis pesos; luneta o butaca con 
entrada, dos pesos; delantero de ter-
tulia con entrada, sesenta centavos; 
delantero da cazuela con entrada, 
cincuenta centavos; entrada a tertu-
lia, cincuenta centavos; entrada a ca-
zuela, cuarenta centavos; entrada ge-
neral, un peso. 
E l jueves debutarán los acróbatas 
cómicos Les Eugene. 
En breve se presentará la troupe 
Ben'seíti, artistas de fama mundial, y 
una magnífica colección de fieras. 
* * ¥ 
?AVRET 
Anoche se despidij del público ha-
bañero el notable artista Gran Fre-
golino. / 
E l numeroso público que asistió al 
rojo coliseo quedó onuy satisfecho del 
espectáculo y aplaudió entucúástica. 
mente al celebrado artista. 
Gran Fregolino se ha visto precisado 
a suspender la función de esta noche 
para dar lugar a la preparación de la 
pista para el Gran Circo de Santos y 
Artigas, que se inaugurará el próxi-
mo viernes. 
Oran Fregolino iniciará mañana 
una torunée por el interior de la Re-
pública. 
Concluida la temporada de Santos 
y Artigas, reaparecerá en Payret por 
una larga temporada. 
* • • 
MARTI 
Enseñanza Libre, la aplaudida re-
vista de Perrin y Palacios, ocupa el 
lugar preferente en la segunda tanda 
doble, con la zarzuela de Bretón La 
Verbena de la Paloma. 
E n la primera tanda, sencilla, se 
anuncia la zarzuela cómica E l Bueno 
de Guzmán, gran éxito de María Ca-
ballé. 
E n breve se pondrá en escena la 
revista de Pepe Elizondo E l Tren de 
la Ilusión. 
Se prepara el estreno de una obra 
de costumbres gallega* original de 
. Renovales y Pacheco, con 
música de los maestros Luna y Sou-
tullo, titulada Amores de Aldea. 
E l viernes se llevará a escena la 
opereta Eva , 
• • 
F D H C I O V EXTRAORDINARIA 
Mañana, jueves, se celebrará en el 
teatro Martí una función extraordina-
j ria en honor y del notable artista Ra-
| fael Arcos. 
La compañía de Alhambra pondrá, 
| en escena una obra titvulada E l triun-
ifo de la Clave. 
Se estrenará una obra de actuali-
1 dad titulada Moratoria económica y 
j moratoria política, que interpretarán 
I Eloísa Trías, María Caballé, Pepe del 
1 Campo y Galleguito. 
| Habrá además un acto de concierto 
I en el que tomarán parte artistas de 
| teatros de esta capital. 
I Al final. Rafael Arcos se presenta-
| rá en variados números de su reper-
I torio. . 
* • *. 
1 CAWPOAMOH 
Hoy se proyectará por última 
vez la interesante cinta titulada Re-
curso supremo, por la bella artista 
Norma Talmadge. 
E n el resto del programa se anun-
cian las comedias Un bandido en mi-
niatura y E l día nefasto de Fatty, los 
dramas E l hidalgo facineroso, por 
Monroe Salisbury, E l palac'.o del de-
sierto, E l secreto de la cabaña y Una 
reina enamorada y la Revista univer-
sal número 15. 
Eíi jueves, día de moda, estreno de 
la producción cubana titulada Dios 
1 existe. 
I También se estrenará el episodio 
I segundo de la serie cubana de Díaz 
j y Ramírez, que no tiene nada que 
I envidiarle a las más afamadas de su 
I género importadas del extranjero, ti* 
'tulada E l Genio del Mal. 
C r e a c i o n e s I n v e r n a l e s 
PRESENTAMOS LOS MAS MJEYOS E S T I L O S , los ideados pa-
ra la presente estación en SOMBREROS, VESTIDOS PARA TODAS 
OCASIONES, trajes sastre, abrigos, sweaters, ropa de niña, etc. 
LOS PRECIOS D E VENTA están calculados con un mínimo 
de utilidad tomando en cuenta la escasez general en numeralio 
causada por el período de moratoria que atravesamos ahora. 
L A CALIDAD D E MERCANCIA ya es 1 conocida. Esta casa 
tiene fama de vender solamente ropa de la más alta categoría. 
Háganos una visita sin compromiso alguno, para examinar el 
contenido de nuestros escaparates y vitrinas. 
L a t e m p o r a d a e n P a y r e t 
U n p r o g r a m a ¡ q u e h a b l a s o l o ! 
P A N T E O N E S 
C H A R L E S B E R K O W I T Z , P R E S I D E N T E 
SAN R A F A E L , 22 ESQUINA AMISTAD, HABANA 
T E L E F O N O A-3754. 
Porque es un marasmo la Ust» • 
al llegar el Gran Circo Santos y Ar- , completa de sorprendentes atr^JÍS 
tigas a reforzar su compañía. nes que Santos y Artigas—los mâ 0* 
Por el contrario, Santos y Artigas ¿ei regocijo en Cuba—han sabido 
, el juicio o la referencia i presentan su programa completo, y i portar para esta su pruxima tem^' 
igua y prueba que "toda la el publico conocedor de esto, llena ra(ia en Payret. ^ 
é é 
M A J E S T I C 
9 9 
L A M A S G R A N D E Y M E J O R 
T I N T O R E R I A D E C U S A 
Si su ropa esüá arrugada; hábiles 
operarios en nuestro moderno Depar-
tamento do Aplanchado se la dejarán 
en inmejorables condiciones. 
Cuando el polvo, la grasa, -te, hayan 
manchado su ropa, recuerde que (\ 
Departamento de Lavado a Gasolina 
de "MAJESTIC" es el único que podrá 
limpiarla sin dañar el tejido. 
i 
Bi ya no le agrada o ha sufrido al-
teración el color de su traje, única-
mente confiándolo a " M A J E S T I C ' 
podrá obtener el color desdado con-
servándose la tela como si fuera nue-
va. 
U N A L L A M A D A T E L E F O N I C A Y N O S S E R A 
G R A T O A T E N D E R L E S I N D E M O R A 
T e l é f o n o s : A - 5 8 6 6 y M - 9 3 0 8 
C. 8961 I d . - l O . 
Para el próximo sábado se anuncia 
la cinta titulada La hija del presidia-
rio, por la notable artista Mary Mac 
Laren. 
Pronto, la cinta titulada Los ojos 
de juventud, por la bella artista Cla-
ra Kimball Young. 
En breve, L a Virgen de Stamboul, 
por Priscllla Dean. 
- ir • 
ALHAMBRA 
Tros tandas por la compañía de 
Regino López. 
» ^ ^ 
MARGOT, 
L a compañía de Prudencia Grifell 
pondrá en escena esta noche la gra-
ciosa comedia de Vital Aza E l som-
brero de copa. 
Mañana, Los dos pílleles, obra en 
que tomarán parte 'a señora Grifell 
y la señorita Liaño. 
* T»r K 
TERDUN 
Consulado y Animas. 
L a Cinema jrilms ha combinado 
para la función de esta noche un es-
pléndido programa. 
En la primera tanda se proyectarán 
tres cintas cómicas. 
E n segunda, cintas cómicas y es-
trenodel tercer episodio de la serie 
Perseguidos por ires. 
E n tercera, estreno del drama en 
cinco actos Amor nuevo por viejo, 
por Margaret Wilson. 
En la cuarta. Abrid los ojos, drama 
en cinco actos por Mac Alien. 
Mañana: L a cara oculta. Desacuer-
do entre doctores y Perseguidos por 
tres. 
* « * 
L A R A 
E n las tandas diurnas se pasarán 
las cintas Gordito Amor, Prisionero 
en Marruecos, E l hijo del diablo y 
Los lobos de la vía. 
E n las tandas nocturnas, Vaudevi-
lle número 12, Amor, episodio 9 de 
E l tigre de la montaña. Los lobos de 
la vía, Prisionero en Marruecos. 
x * * 
IflAl.TO 
E n las tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto, de las nueve y tres 
cuartos, estreno en Cuba de la inte-
resante cinta titulada A caza de no-
vios, por Viola Dana. 
En las tandas de las dos, del as 
seis y media y de las ocho y media, 
la magnífica cinta Las esposas aje-
nas, por Dorothy Dalton. 
Continúa en la página ONCE 
Cuarenta y ocho horas. 
Y eerá. 
Huelga aquí preguntar qué será lo 
que en la Habana ha de ocurrir y 
conmover dentro de dos días. 
¿Dos días? 
Por doquier se oye el comentario, 
la charla 
que atest
Habana'' está como en voluntario 
alerta y en intencionada expectación 
para la función inaugural de la pró-
xima temporada de Santos y Artigas 
en Payret. 
L a noche del 12 . . . 
¿Quién lo ignora? 
Nadie, en redondo 
Nadie. 
Y menos desde que han c-irculado 
los primeros programas que han 
"echado" a la calle los magos del re-
gocijo en Cuba, Santos y Artigas. 
En breves párrafos, plenos de sin-
ceridad y franqueza, evidenciando 
que son ejemplares en.su perseveran-
cia y conscientes de sus prestigios, 
así como rendidos a la gratitud que 
le merecen el aprecio y la simpatía 
que les prodiga nuestro público ha-
j bañero, Santos y Artigas han dicho 
| por las cien mil lenguas de esos tan-
tos programas repartidos ya, lo que 
—de intento—nos place y nui'-ho re-
petir aquí para general conocfmiento 
do nuestros lectores. 
Oigamos a esta pareja de empresa-
rios modelos. 
Dicen así: 
A L PUBLICO. NUESTRO CONSTAN-
T E Y DECIDIDO F A V O R E C E D O R 
Breves palabras al público; las ne-
cesarias para presentar el excelente 
conjunto de artistap contrataSsa y 
para señalar lo que significa el Gran 
Circo Santos y Articas en Cuba-
Los artistas agrupados en nuestro 
elenco son merecedores de la expec-
tación con que se espera nuestra tem 
perada. Esta es la quinta que rendí-
mos en Payret y este año lo haremos 
bajo'el lema "Cada año mejor".... que 
ha hecho temblar a nuestros competi-
dores, conocedores de la importancia 
y valer de los artistas y atracciones 
que presentaremos correspondiendo 
a la ilimitada confianza que en noso-
tros ha depositado siempre el público, 
"Mendo al crédito de nuestro nom-
bre, harto envidiado, y en nuestro em-
peño «I«i ')ue el espectáculo del Circo 
se maulciJKa en Cuba a U-altura que 
nosotros, exclutJvWnoiitc; lo hemos 
E l público habanero debe fijarse en 
las temporadas de nuestros competi-
dores, que adelantándose con espec-
táculos incompletos, se ven obligados 
dispuestos para enu.rar; de i K/W 
da y de Z, con monumento. 
E n construcción uno de rn«^ 
Rayo, 122 
F . E S T E B ' N, -Mannollsti] ^ 
Telefono 
dos cuadrigas de manera 
ciento y gallardísima. uPefa. 
"Nittle Yin''. qu« con su reSDeuhu 
oso rumano forma un dueto que 
plejiza a todos los espectadore^" 
todos los países, " a ^ 
¿ Seguimos? 
No. 
"su casa' desde el comienzo al final 
de la temporada. 
Que sea del agrado del público—a 
quien tanto debemos—nuestro espec-
táculo, será la mayor satisfacción que 
experimentarán 





Repitamos, contento» « « ^ r es-
cuchado la promesa, que esta quinta I ia explicación de cómo estos"d< 
temporada de los magos del regocijo i ñores empresarios han podido c 
Señalemos, si, para mestros üw. 
nes lectorciios y para lus lindas 
números. ' 05 
Toto y Bebé, clowns que harán*J 
porfía y en loable justa, las delicU 
de nuestros chiquitines. 
Y de los mayores. 
¡Cómo no! 
Y por último dos elefr.ntes que h* 
con prodigios coreoírráficos. ^ 
De seguro que para nuestros leda 
res, como para el público en peiuwj 
ha de ser una indescifrable inc6?nifa 
en Cuba tendrá por lema en Payret 
el que tan acreditado tienen ya por 
su solvencia moral y su ejecutoria 
de expertos y celosos cumplidores de 
sus planes• 
"Cada año mejor." 
Y así fué, .hasta hoy. 
Y será, así este año. 
Sin duda. 
No tenemos hoy espacio ^ co-
piar el programa, pero si el deber, 
gustosamente cumplido, de encarecer 
a cada jefe de familia y a cada quien 
de ella carente que procure dtJde 
ahora un ejemplar de ese programa. 
¡Soberbio! 
Véase, como síntesis máxima, una 
nota, simple esquema de los principa-
les números que nos han de ofrecer 
Santos y Artigas en esta su quinta 
temporada, que ¿s inicia pasado ma-
I ñaña en Payret. 
L a noche del 12 romperá su desfile 
I triunfal y magnífico esta ".'imilla ar-
tística." 
Mlle. Cedora con " E l Globo de la 
Muerto", sensacionalísimo. 
Los Nueve Nelsons, equilibristas 
pasmosos y originales. 
"Vee"', troupe del lejano Oriente 
que a lo sugestivo de su raro exotis-
mo agrega su maestría, sa acrobatis-
mo y magia. 
"Los Zerado ' , i.ureja que como 
trapecistas ponen uu sacudimiento 
crispativo o'i el »ori!«le de la sensa-
ción, siemp.«.», BfOdWro. 
"Snyde)'' con •INI chivos admira-
'era po. 




Mañana creemos que m 
sible explicarlo. 
Ah3ra, permítasenos por adndfl 
ción sentida y alegría de futuros es-
pectadores repetir lo que sirve de m-
bro a estas "impresiones*'. 
He ahí, señoras y señores, todo as-
programa . 
¡Un programa! 
Que habla solo. 
Y bien hablado. 
llevado. 
bles y aflamad»/};. 
Miss J3íi.sl0. «JC uyore yue maneja 
D r . A d o l f o d e A r a g ó n 
DENTISTA 
Graduado de la Habana y PhiladdJ 
phia. 
Turnos a horas fijas, especiales al" 
comercio y oficinistas, 
Aguiar entre E-npo.lrado y Teja-' 
dillo. Teléfono A-6023. 
B u e n a e s t a c i ó n 
Para tomar Purlficador San Lázaro. 
Ahora en los tiempos frescos salen lu 
mataduras del Verano y por eso luy 
•que tomar Purificador S.:n Lázaro, qut 
depura la sanare y curadlas aíeccioníii 
consecuencia rife sus inip'.irezas. Toda» 
las boticas venúen Purificador San Lá-
zaro, y se pregara en el Laboratorio 
Colón y C'onsulaoo. Habana. 
Tomar ahora ruT.ficador fían Lá. 
zaro, es limpiar la >iRn¿rc ttrl̂ s lu 
impurezas y Lutles, «¿no tanto daOan u 
salud. 
C 8866 tlt <d-8 
C A M P O A M O R 
H O Y M i é r c o l e s 1 0 H O ^ 
Presenta por úl t ima vez la super -producc ión sensacional y de gran é x i t o , titulada: 
R E C U R S O S U P R E M O 
p ^ r N o r m a T a l m a d g e 
L a m á s admirada de todas las Estrellas del C i n e m a t ó g r a f o Americano 
Pronto: L O S O J O S D E J U V E N T U D , por la bella atriz Clara Kimbal Young. 
P A R A L O S P R I M E R O S D I A S D E L P R O X I M O M E S D E D I C I E M B R E : 
L A V I R G E N D E S T A M B O U L 
C. 8983 Id.-10. 
P U B I L L O N E S : 
H o y M i é r c o l e s d e G a a 
D e b u t d e i o s E c u e s t r e s 
Se completa el pro-
COTTRELLS grama de esta fun-
PAU/CT T <: c i ó n con el concurso POWELLS de 2 0 actos 2 a 
M a ñ a n a D e b u t , L O S E U G E N E , a c r ó b a t a s c ó m i c o s . — S á b a d o M a t i n é a a l a s 3 p. m. 
C. 895S Id.-lO. 
F O L L E T I N 9 0 
—Necesito cuntro millones. 
—¡Cuatro millones! ;Eso es mucho 
dinero. Ernesto! ;Kso es imposible! 
—¡Cuatro millones! ¡Eso es mucho 
dinero. Ernesto! ¡Eso es imposible! 
—¡Cuatro millones ep dinero, ahora 
al separarnos,— dice, como si no hubie-
ra entendido las palabras de su madre: 
y además, una renta de seis mil duros 
anuales, que cobraré en París, en casa 
de uno de los banqueros que conoce 
don Bernardo. ¡Oh! Esto no es nada. 
L A C A L U M N I A 
(PAGINAS DE L A DESGRACIA) 
NOVELA OBIGINAL DB 
E N R I Q U E P E R E Z E S C R I C H 
O * venta en La moderas Poeafa, 
Obispo, 134). 
^Continúa) 
—Para CÍO tengo necesidad de. hablar 
antes con tu padre. 
— E l señor don Bernardo será en eso 
punto harto mezquino,—dice sonriendo 
amargamente el joven.—Tú, madre fmia, ine abre su caja, 
quiso hacerle por sus pocos escrúpulos. —;.Qiié talismán es ese? 
lo llevo en dote la limosna que tu padre I —Voy a decirte sencillamente un nom 
eres !H rica en esta casa; tu marido só-lbre; si se niega a mi petición, lo pro-
De ti. pues y no de 61 he de recibir lo nunclas y al momento accederá. Dile 
CAPITULO III 
AL* QUE DE MAS 
Al día siguiente, Ernesto se presenta 
en casa de Raquel-
—Vengo a cumplir mi palabra.—dice. 
—Puede úfcted disponer su equipaje. 
—¡Ah!—exclama en son de broma la 
joven.—Éso me indica que es usted ri-
co. ¡Sea en hora buena! 
—Sí, soy rico; poseo cuatro millones 
atendida la inmensa fortuna del seSor1 de reales, y además una renta en Pa 
Etartegui. 
—{-Bttáa loco, hijo mío? Estoy se-
gura de que mi esposo no accederá. 
—Entonces «eré yo el que le pida lo 
i que acabo de indicar. 
—Qu6 es lo que t« propones? 
—Sencillamente recibir la cuarta, o 
tal vez la quinta parto de la fortuna 
del señor Etartesui. ¡Oh! Xo tengas 
miedo, madre mía. Si yo le pido los 
doscientos mil -duros, me lo sdará. Por-
qué además del secreto que he descu-
bierto, tengo otro talismán, que siem-
pre quo lo invoco el ilustre banquero 
que me corresponde. 
—Yo nunca he de • olvidarte. 
•—Sí, sí, madre mía, lo sé; pero tengo 
veinio y trrs años, estoy acostumbrado 
a la vid:i del joven rico y elegante y no 
creo conveniente que, siendo vuestra"for-
tuna considerable, me deis un misera-
ble hueso que roer. 
Ernesto, pensando en Raquel, comien-
sa a descender del amor maternal, de 
la ternura del sentimiento, de esa poe-
sía del alma, a la prosa) del materia' 
lismo. al fango del interés. 
—-Me juzp-as mal Ernesto.—le dice 'a 
madre:—pero no importa: pide lo que 
quieras. 
El joven, como el que lleva estudia-
que se lo ruegas en nombre de la her 
mosa Raquel, su amiga. Pero a Dios, 
madre mía; esta noche, al retirarme, 
entraré a desi-edirme de tí, y a tomar 
los cuatro milionei; y la carta-orden que 
ha de relacionarme con el capitalista de 
París. 
Krnesto besa la frente de su raadr* ~ 
sale de la habitación. 
Doüa Isabel, preocupae1"., con el co 
razón oprimido, los ojos enrojecidos po 
Expliquemos nosotros a nuestros lec-
tores el motivo del anterior diálogo. 
Ernesto, al salir don Bernardo del 
gabinete de la hermosa "entretenida," 
había dicho a Raquel: 
—Mi padre le niega a usted tres mi-
llones. zQuiere usted aceptar cuatro de 
mi mano? 
Esta promesa, aunque hecha por un 
joven informal, y además hijo de fami-
lia, fué una esperanza para Raquel. 
Su ambicioso corazón concibió al mo-
mento un plan diabólico: poner frente 
a frente al padre al hijo. 
De esta lucha nodía resultar un gran 
provecho pî ra ella. 
—Si don Bernardo ve un rival y este 
rival es su hijo, por vencerle es capaz 
de poner en mis manos toda su fortuna. 
Ernesto será el estímulo del banquero 
—se dijo. 
Concebido este pensamiento, aceptó la 
oferta de Ernesto, y la casualidad favo-
reció los planes de Raquel; pues po-
seedor del secreto, logró que se le en-
tregara una suma que, bajo todos con-
el llanto, el rostro pálido por la amar-
gura, se queda sola, repitiendo en voz 
baja: 
— ¡Raquel!... ¡Raquel!... Esc es el 
nombre de la joven que Bernardo pro-
tege, ¡Oh! i Qué misterio encierran las 
palabras de mi hijo? ;. Será esa mujer 
la querida do mi esposo? 
rís de ciento veinte mil reales anuales. 
—No tendrá usted razón si se queja 
de la tacañería de su padre. 
—Efectivamente: ha sido muy rum-
boso. Anoche le convenció mi querida 
madre recurriendo a ciertas palabras 
mágicas. 
—Pron^ueve usted mi curiosidad. Er-
nesto; porque verdaderamente es asom-
broso arrancar cuatro millones a un se-
ñor tan... 
Raquel se detiene. 
—Puede usted terminar la frase sin . 
miedo de ofenderme. Cuando se trata de : ceptos, hubiera sido inverosímil en otras 
mi señor padre, soy tolerante hasta lo | circunstancias. 
inverosímil. Ernesto estaba allí con los cuatro mi-
Ernesto emplea una entonación im-ilíones; pero no era un viaje lo que co-
pertinente y burlona para decir las i diciaba Itaquel, sino un», fortuna, como 
anteriores palabras. consijrnamos en otro lugar de este libro. 
Ya me habrá usted comprendido. —Verdaderamente, Ernesto,—dice des-
Creo que iba usted a decir: tan i paés de una pausa.—estoy admirada de 
avaro. i lo que usted me dice, aunque no lo 
—.Justamente. dudo. . o 
Pues ahí verá usted, querida Ra- —Pises sí, amiga mía. Soy millonario. 
quel; a pesar de sus economías, me en-1 y pongo a sus pies mi corazón y ail 
tr-^S esta mañana los doscientos mil ¡ fortuna, 
uuros. y estoy a sus órdenes. ¡Oh! ¡Me —Ofrecimientos de tanta monta no 
prometo un viaje delicioso! Recorreré-j . 
- mos la Francia, la Suiza, la Italia, la CJSO meditar... 
r Alemania, todo cuanto usted quiera. Uní .—Se propone usted m.itar 
vio de creer que me posterga a un vie-. Etartegui está violento, pero se son-
jo; por lo cual ¡e suplico que lo dis-[ ríe. 
ponga todo; la primavera se aproxima La presencia de Ernesto es una tor-
y es el mejor tiempo para viajar. j tura r.ara él. 
En este momento la doncella Inés in- Delante de Raquel no quiere abdicar 
ten umpé la conversación, anunciando a su autoridad paternal, pero al mismo 
doii Bernardo Etartegui. ¡ tiempo teme promover una cuestión, en 
Raquel mira a Ernesto: pero este per-; la cual puede salir (terrotado. 
manece sereno en la butaca que ocupa, | Ernesto, por su parte, te halla sere-ft^d 
y dice, dirigiéndose a la doncella: .no. como el "hombre que conoce su ven-! Wp^citn Tnoriitnrir» Anlazo 
—Puedes decirle ue entre. tajosa posición. | ,hIesta ifar^ 
—;. Qué va usted a hacer?—pregúntala —Pues sí, padre mío,—dice sonríen-t 1 Kn ese f-asó me retiro dice 
joven, dominando apenas la alegría.— do maliciosamente:—la primavera no í te-m '—niic • fie lo .•ontrarlo, . ,ti 
¿Tal vez medita usted un escándalo? ¡está lejana: ya sabe usted que la Pri-j impo^jg ¿ir con indiferencia cien»-, 
—No tema usted, Raquel, seré pru-¡ mavera os la, mejor estación para los , j - , . . ' s of„n.,f,n ...i decoro. , ^ 
dente; pero estoy resuelto a no aban-! viajes. Tengo, además, cuatro millones,! ñon Bernardo salud-i v sal^ '¡e la " 
donar mi puesto. debidos a la generosidad de mi madre. , ^ ^ j - * 
-Dile que pase.—dice la joven a la De modo, que pl porvenir sonríe ante 
doncella nosotros. Jóvenes, ricos, alegres, nuea-
Poco después don Bernardo entra en | tra jida va a «n canto de rulsc 
el elegante gabinete de KaqueL ñores, una alborada sin nubes un ria-
quero. indicándole una butaca 
No esperaba encontrar a usted acom-
pañada, Raquel,—dice don Bernardo con 
marcada intención. 
—Ernesto es un buen amigo, que me 
visita con alguna frecuencia. ;.A que no 
acierta usted lo que me proponía cuan-
do usted entró? 
El banquero ss encoge de hombros y 
dice: 
—¿Quién puede acertar? 
—Pues nada menos que un viaje de 
un año por Francia. Alemania. Italia 
y Suiza. ¡Oh! ¡Verdaderamente la pro 
>ueüen aceptarse repente Es" pr¿-' Posición de Ernesto es tentadora! 
Etartegui se estremece, pero procura 
meca 
año sin descansar, un año de continuas | mente mis esperanzas? nuova-emocio-ies: luego fijaremos nuestra re-l —Tal vez no, y tal vez sí. 
sidencia en París o en Madrid, donde | —Raquel, ¿recuerda usted 
usted elija. | ayer convinl*ao«? 
Raquel parece meditar un momento. —Sí, sí. amigo mío; no olvido nad-i; 
Ernesto es demnsiado superficial pa-1 pero permítame usted que le diga que 
ra comprender lo que pasa por U men- me sorprend*». 
te de aquella joven. ' —No quiero hacerle a usted el agra-
dominarse 
—Viaje que acepta la encantadora Ra 
¡ quel.—interpone con Impertinente to 
lo quo no Ernesto 
no el corazón de odio hacia aquel jo-
ven que pretende robarle el cariño de 
Raquel, exclama: 
¡Ese viaje es absurdo! 
—¡ Cómo' 
¡Sí, absurdo! Yo nunca consenti-
ré.. . r 
; Y con qué derecho se opone usted, 
caballero ? 
Soy el tutor de esa señorita. 
—Yo puedo ser más que tutor; puedo 
ser su esposo. 
—¡Tú su esposo! 
¿Qué tiene eso de extraño? ¿Piensa 
usted también oponerse a que la haga 
mi espesa? 
—¡Sí. me opondré!—exclama colérico 
Etartegui. 
—¡Bab! ¿y* quién es usted par» eso? 
-responde con frialdad Ernesto. — 
Ernesto, al ^erle partir, suelta 
carjada y dice: tonaú* 
;—Ah, diablo!... El 'lustre h»""4^ 
me ha dirigido un-i mirada ler» 
ha observado usted, Raquel. . 
—Tiene usted un rival temí»10-
—¡Bah! Es un avaro. 
—¿ Quién sabe ? . . . 
—Le conozco perfecta me'", te. ¿n i 
—Sin embargo, ii:iy in0iuetnnjjn l,rfl 
vida en que los pi ,- .i- ->•' 10 
por» iones de gigantes. t , de e,ai 
—Don Bernardo e->tA llore 
momentos. Una hora riesp-ié?, Kaquel 
sola en su gabinete. rart* 
La doncella entra con una 
fcJ-
la mano. 
—1 h ! — exclai 
Bernardo. Veamos lo <iue 
Raquel lee lo siguieni» 
—Me pediste tres mulo 
esta noche a las once. P' 
La carta no setá 'irnK 
Raquel conoce la letra. 
Una sonrisa de gozo as 
.ES letra de 
—¡Poco a poco amigo mior"—dice la ! Cuando se tienen cincuenta aifos, cuan- 1̂0; • J dice. ^ i,,»» 
joven con precinitartón.—T-ada tenemos j do es uno casado, una lucha de esta | —Seré millomria. y 'ÛK 
convenido, porque yo no puedo aceptar j especie es una rUUsnlex. i tal ve *, me amará el unit o 
la proposición sin el beneplácito de mi —¡Ernesto!.. . | turba mis sueños, que 










































































mío: recuerdo ust-d qw.-- nyer »JJJ ^¡ 
día hacerme callar; pero hoy.-- ,,0' 
me amedrentan los gritos. 
— Señores, .suplico a ustedes—j nt» 
quel, fingiendo hallarse afectad*--'* j , 
no centintie esta cuestión: yo so, 
que debe decidir... , J. o** 









































































A f i O L X X X V I l l 
1 ^ 
Tribunales 
' E X E L SUPUESTO 
Prorisló11 de los jnzeados de Pinar 
^ del KÍD y Holguín 
^La sala de gobierno del Tribunal 
gupremo ña acordado elevar al señor 
presidente de la República las slguien 
Xea ternas:.' 
Para la provisión del juzgado de 
hrlmera instancia de Pinar del Río: 
Doctor Félix Sánchez Ptnichet, 
juez correcciónil de Santa Clara. 
Doctor Alvaro Zaldívar, juez de prl-
teera instancia de Guantánatno. 
Doctor Angel M. Chirino, juez de 
jBstrucción de Holgnín, 
Para cubrir plaza vacante de juez 
(le primera instancia e instrucción de 
Ciego de Avila. 
Doctor Octavio Taboadela Pessino 


























l a : 
l^noctor Francisco Burguet Quinte-
i ' j u e z municipal de San Juan de 
jos Teras. - 1-
[ EN EA AUDIENCIA 
E l proceso de las bombas 
i - En la tarde de ayer, se vió muy 
• ncurrid:i esta Audiencia por un nu-
meroso rúblico, que bien podía cal-
cularse en unos 400 obreros, que fue-
ron a presenciar el juicio oral y pú-
: Wico de la causa seguida contra A l -
l'Wto Gálvez Ruíz, por el delito de 
tentado contra las personas del que 
i 'resultó daño en las cosas realizado 
•«n lugar habitado y por medio de ex-
plosivos. ^ í ' 1 J M ¡ 
, El fiscal en sus conclusiones pro-
" Yisionalcs solicitaba la imposición de 
ja pena de muerte para el procesado 
[ y aprecívido la concurrencia de la 
circunstancia agravante de nocturni-
Comenzó el Juicio oral, prestaron 
declaración los testigos propuestos 
por las partes; y terminada toda la 
prueba el fiscal doctor Ortiz Casano-
ra retiró BU acusación. Estaba acu-
cado el obrero Gálvez de haber colo-
cado en el domicilio de Felipe Her-
nández, Tamarindo, 81, una bomba 
con substancia explosiva y en los mo-
mentos que el procesado con otros 
individuos que no se han habido y 
que uno de ellos pudiera ecr Rau\ 
pantana, hicieron explotar la bomba 
para darle muerte, lo que no logra-
ron, pero, sí causaron daño en la ca-
ca que ha sido apreciado en cinco pe-
eos y en el motillario, apreciado en 
treinta pesos cincuenta centavos mo 
neda oficial. 
La policía tuvo necesidad de hacer 
taso de su autoridad, pues el inmenso 
público que llenaba los pasillos de la 
Audiencia, no haciendo caso a la or-
den de la vigilancia, por la fuerza, 
trató de penetrar en la sala de justi-
icla; lo que se Impidió por la Policía 
nacional, que a ese efecto se situó en 
dicho lugar. 
, Terminado el juicio oral, la sala de-
fcretó la libertad del procesado Gál-
vez Ruíz. 
| Llevó su defensa el doctor José 
Rosado Aybar. 
¡ PLEITO DE JIEXOR CUANTIA 
I Habiendo conocido la sala de lo ci-
fril y de lo contcnclo-admlnistrativo 
Ide esta Audiencia, del pleito de me. 
ñor cuantía que en cobro de pesos 
promovió en el juzgado de primera 
Instancia del Este de esta capijtal la 
fiocledad mercantil de "Santelro y 
Compañía " (sociedad en comandita) 
contra don Amado Cuervo, sus here-
fcros, sucesorea o 'k.-uisahabientes }• 
•Vos autos se encontraban en este 
oribunal do la apelación oída libre-
mente a la sociedad actora, contra 
eentencia de 21 de Junio del corrien-
te año, que declaró sin lugar la de-
manda, de la que absolvió a los de-
mandados sin hacer especial conde-
nación de costas ni declavatorla de 
temeridad ni mala fe; HA FALLADO 
declarando con lugar la demauda es-
tablecida por la sociedad Santeiro y 
Compañía (sociedad en comandita), 
actora la cantidad de quinientos pe-
sos noventa y dos centavos moneda 
oficial, sus intereses legales desde la 
fecha del emplazamiento y además 
las costas de la primera instancia 
în hacer especial condenación de eos 
tas, declarando que ninguna de las 
partes .ha litigado con temeridad ni 
mala fe. 
E : 
L - 1 0 ^ J 
1 p r o -
L f u n 
c u r s o 
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6n de »*'-
1» r*5* 
. me s*1̂  
ria cien»-. 
suelta *** 
CONTRA LA COHISION D E L S E R . 
Yl( 10 C I V I L 
En la sala de lo civil de esta Au-
(diencia so ha establecido un recurso 
kontencioso-administrativo por don 
Antonio Vilardoll Tapis, contra reso-
lución ie catorce de Septiembre úl-
timo de la comisión del servicio civil 
íue declaró sin lugar el recurso de 
^ueja que estableció contra el nom-
wamiento otorgado a favor de Juan 
Castro para desempeñar el cargo de 
Jefe de Administración de tercera cía 
«e de la Intervención General de la 
RepúbJifi. 
L SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
En lo Criminal x 
SU.A P R I M E R A 
Contra Luis Felipe Zayas, por in-
fracción del Código Postal. 
Ponente V. Fauli-
Defensor Sálnz. 
Contra Víctor Alvarez, por rapto. 
Ponente tíalr.drigas. 
Defensor Galiaza. 




Contra Joaquín Lleiona, por inju-
. Ponente M. Escobar. 
Detensor Caracuel. 




B.̂ ;>"*-»» Waaca Fernárrtoz, por cohe-
Ponente Pichardo. 
Ofensor Sarraín. 
SALA T E R C E R A 
Contra Salvador Ginaval, por ame-
Ponente 'Aróstegui. 
Detensor Carreras. 
Contra Armando Villatobre, por rap 
• Ponente. 'Aróstegui. 
* Detensor H. Sotolonaio. 
Contra Cosme Espinosa, por hur-
5 Ponente Hernández. 
Detensor Lombarda 
EN LO C I V I L 
Jnzgado Noí ie 
J^sé García contra Es'-tda Cabre-
Ejecutivo. 
Ponente Portuondo. 
Letrados Gronller y Giberga. 
Procuradores Bárrela y Ma/ón. 
. A u d i e n c i a 
Francisco A. Laguna Terry, contra 




Letrados González y Hoyuela. Se-
ñor Fiscal. 
Procurador García Ruíz. 
Juzgado de Guanabacoa 
José Peláez, contra Marcelino Do-
campo, (administrador del Intestado 
de Manuel Gómez Caatelo. 
Menor cuantía. 
Ponente Portuondo. 
Letrados Romero y IV Hiera. 
Juzgado del Sur 
Federico D'Escoubet contra Carmen 
Medina y Leó:.. sus .herederos o cau-




Letrados de la Torre y Gay. 
Mandatario Vega. 
NOTIFICACIONES PARA HOY 
L E T R A D O S : 
Guillermo D. Pujol, José María Gis 
pert, Raúl de Cárdenas José R. Ca-
no, J . P. Gay. Dionisio S. Tellechea, 
Joaquín Y Pardo. Augusto Prieto Os 
car Edreira, Gabriel Costa, Alberto 
Blanco, Ramón González Barrio, I s -
mael Goenaga. Joaquín Llanusa, Ma-
nuel Alonso Mir, Angel Caiñas. 
PROCURADORES: 
Llama_. Barfreal Antonio Roca. Pe-
reira, Cárdenas, Sterling. Carrasco, 
M. F . Bilbao, Reguera, Alfredo Váz-
quez, Leanés. Jesús Figueredo Fran. 
cisco López Rincón, Rouco, J . Dennes, 
Jasé Il la Francieco de la Luz, Angel 
Valdés, Montiel, Estéban Yañiz. Cé-
sar Rouco Julián Perdomo, Miguel 
A. Matamoros. Claudio Losco?, ^ 
Mazón, Pablo Piedra Díaz. 
P A G I N A S I E T E 
D I A R I O D E L A M A R I N A Noviembre 10 de 1920 
MANDATARIOS. 
O. Cardona, Salvador Díaz Fernan-
do Udaeta, Joaquín Aavena, R. Mon-
fort, María Leopoldina Zaldívar, Bar-
tolomé Aulet, María del Rosario Ro-
dríguez Torres, Secundino Díaz Espi-
no, Luis Arama Bacallao, Juan Villa-
zón Pérez. Luis Díaz, Quevedo, J . P. 
Villable. Laureano Carrasco, Angel 
Valdés Montiel Pranciesco López, 
Juan Linares, Ramón Illa, Acosta, Ce 
lestino Rodríguez, Nicolás Martín Me 
riño. 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO NACIONAL 
9 de Noviembre de 1920. 







T A B L E T A S 
K ' N Ó I D S 
P A R A 
I N D I G E S T I O N 
L a nueva preparación cíe lot 
Laboratorios de la Emalsioa de ScotL 
En frasqaitos de módico precio. 
P í d a l o » en las B o t i c a s . ^ 
. 2 ^ . IHL/ 










C. 8957 alt. 4d.-10. 
Dirección 
segundo: 
Pinar: 1. 8.0. 
Habana: N. 2.7. 
Roque: NE. flojo. 
Camagüey: S E . 1.9. 
ESTADO D E LCIBLO 
Pinar, Habana y Camagüey, 
cubierto. 
Roque, despejado. 
L L U V I A S 
Ayer llovió, en Matahambre, 
Lucía; Viñales; San Cayetano; 
Cruz del Norte; Bahía Honda; . 
co; Cabañas ¡ Merceditas; Quiebra Ha-
cha; Ovas; Puerta del Golpe; Herra-
dura; Pinar del Río; Consolación del 
Norte. 
San Diego y San Diego de los Ba-
ños; Palacio; Taco Taco; San Cristo-
bal; Candelaria; Merceditas; Regla; 
San Francisco de Paula; San José «le 
las Lajas; Catalinr, de Güines; Melé 
na del Sur; Jaruco; Yaguaramas; Ca-
labazar; Campamento Columbia; San-
ta María del Rosario. 
Cruces; en toda la provincia de Ma-
tanzas, excepto en Cumanajagua; en 
toda la provincia de Santa Clara; en 
CCamagüey; Santa Cruz del Sur; Lu1 
gareño;; en toda la zona de Balamo; 
en Cristo; Songo; Macurtjes; Tigua-
bos; Dos Caminos; San Luis; Palmarl-
to; Palma Soriano; Feltou; Agua-
c a l ; Maffo; Sagua de Tánamo; Fe 
cidad Caney y Santiago de Cuba, 
r 
C O N C H E Q U E S 
D E B A N C O S 
C h o c o l a t e c a l i e n t e 
Ud. puede servir aiemprm 
chocolate exquisito, ar*-
moso, si tiene * 
Leche Lolita. 
c o n s a b o r a c r e m a 
CUAN a menudo ha tenido Ud. antojo de un trago de chocolate caliente, espeso, 
cremoso, y ha tenido que pasarse 
sin él, porque no tenía Ud. en casa 
la leche adecuada para darle el 
rico sabor que satisface. 
L a Leche Lolita da al chocolate 
caliente una consistencia 
espesa y uniforme, un rico 
sabor a crema que lo hace 
al mismo tiempo la bebida 
más nutritiva y la más de-
liciosa imaginable. 
k leche C b n d e n s a d a j 
A los niños les encanta 
el rico sabor del chocolate 
hecho con Leche Lolita, 
que es además un alimento sano 
y fortaleciente para ellos. L a 
Leche Lolita contiene todos los 
elementos nutritivos que los pe-
queñuelos necesitan: es la riquera 
condensada de la leche fresca en-
dulzada con pura azúcar de caña 
cubana. 
Compre Ud. hoy a su bodeguero 
una lata de Leche Lolita; él la 
tiene siempre en existencia cons-
tantemente renovada. Las ex-
cepcionales cualidades de la Leche 
Lolita, su perfecta uniformidad, 
siempre rica, siempre pura, la ha-
cen deliciosa- Pruébela Ud. con 
su café o con su chocolate, y ob-
servará la diferencia. 
C í a - L i b b y , M c N e i l l & L i b b y , d e C u b a 
H a b a n a S a n t i a g o d e C u b a 
L o l i t a e s a h i j a d a 
d e l a v a c a 
N E O S A L V A R S A Ñ 
L E G I T I M O ^ 
2 . 9 5 
C u a l q u i e r d o s i s 
E S C A R P E N T E R 
A L E M A N 
C u b a 1 0 8 
T e l é f . W - 3 5 I 5 
B R O T H E R S 
a l t 7d-7 i 
R E C O N S T R U I D O E N L O S E E . ü ü . 
H a s t a e l l o . d e D i c i e m b r e p o r e f e c t o d e 
a m o r a t o r i a s a c r i f i c a m o s 
$ 5 0 0 
e n c a d a c a r r o H U D S 0 N d e n u e s t r a e x i s -
t e n c i a . S ó l o n o s q u e d a n 
1 H ü d s o n . - T í p o S p o r t 
5 p a s a j e r o s , e s p e c i a l . 
í H ü d s o n . - T í p o C a l i f o r n i a 
7 p a s a j e r e , e s p e c i a l . 
2 H u d s o n . - M o d d o M . 
7 p a s a j e r o s 
1 H u d s o n . - M o d e l o J . 
7 p a s a j e r o s 
C o n c i n c o r u e d a s d e a l a m b r e y g o m a s d e 
r e p u e s t o , p i n t u r a , f u e l l e y v e s t i d u r a n u e v a 
M O T O R G A R A N T I Z A D O , C O M O L O 
H A C E L A F A B R I C A 
Gelabert y Domínguez 
S . e n C . 
N e p t u n o y M a r q u é s G o n z á l e z 
T E L E F O N O A - 9 4 3 5 . 
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p a c í r a a 
M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
C u e n t a s C o r r i e n t e s - C u e n t a s de A h o r r o s , G i r o s , 
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ANOLXXXVm 
Los de la Victoria ^ • lia ñor 100 a 
96.22. 
Los de la Victoria, del 4 314 por 100 a 
C'5.30. 
BOLSA DÍTONDRES 





MADRID, noviembre 9 (Por la Prensa 
Asociada). • 
Rsterllnas. . . 
Francos . . . 
C O T I Z A C I O N E S 
D E A Z Ü C A F v 
M E N D O Z A Y C A 
The New York Coffee and Sagar Exch. 
N O V I E M B R E 9. 
Abre boy Cierra hoy 
































B O L S A D E 
N E W Y O R K 
COTIZACIONES 
N O V I E M B R E 9. 
Abre cierre 
Amer Beet Rugur. . . . . 
American Can. . . . . . 
American Locomotive. . . . 
Amer. Smelting and Ref. . 
Amer. Sugar Uef. •• . . . 
Anaconda C'opper. . . . . . . 
Atlntic Gulf AV . . . . . .. 
Baldwin Locomotive. . . . 
Bethlehom Steel " B " . ... » 
California Petroleum. « ^ « 
Canadlan Pacific. . . . 
Central Leather. . . . . 
Chesapeake and Ohío. . . 
Chi. Mil and St. Paul pref. 
Corn Products. 
Crucible Steel 
Cuba Cañe Sugar com. . . . 
Cuba Cañe Sugar- pref. .. . 
Cuba Cañe Bonds 
Cuban Amer. Sugar New. •. 
F i sk Tire . . . » 
General Cigar. . . « a . » x« 
Inspiration Copper . . . . 
Interb. Consolld com. ^ M 
Interb. Consolld. pref. . . 
Intern. Mere Marrpref . * . 
Idem id. fde. com. . . . y 
Kennecott Copper. . . . . 
Keystone Tire and Rubber. 
Lackawanna Steel. * • * ^ 
Leblg Valley. . . u w u A 
Loft Incorporated. M • M a % 
Lorri l lard. . . . * m % m .,• 
Manatí Sugar . . . » * • « • • 
Mexican Petroleum. . . « 
Midvale com. . . . . . » « 
Missouri Pacific, certif. . . 
N. Y . Central me m 
Novai Scotia Steel, *• & V u 
Pan American. . v K w » 
Plerce Arrow Motor. M 
Punta Alegre Sugar. « > « 
Keading com. . . . x M' K 
Bepub. Iron and Steel, v . M 
8t. Douls S. Francisco. . -
Sinclair OH Conslidt. • w a 
Southern Pacific. . . •»• •» 
Southern Railway com. • v 
Studebaker *¡ m 
ITnión Pacific •« 
XI. S. Food Products Co v 
IT. S. Indust. Alcohol, mm tám 
V. S. Rubber. . i» 
11 S. Steel com. * », m y m 

































moderada en los cambios extranjeros, 
especialmente en el cambio británico. 
Los intereses bancarios discutiendo la 
situación del mercado, declaran que la 
continuada reacción es un corolario ló-
gico de la situación financiera comer-
cial e Industrial existente, pero es-
tftná esperanzados en que pronto ocurra 
reacción. 
E l mercado de bonos no fué material-
mente ufectado por la excitación en el 
mercado de valores hasta la hora del 
cierre, cuando la mayoría de las acciones 
de este país y extranjeras sufrieron va-
riables pérdidas. 
Los bonos de la Lflbertad, especialmen-
te, estuvieron bajo gran presión hasta 
el final. 
E n total, se vendieron a la par, 
$14.275.000. Los viejos bonos de los E s -
tados Unidos no variaron. 
Azúcares. 
NEW Y O R K , noviembre 9.—(Por la Pren-
sa Asociada.) 
E l mercado local de azúcar crudo es-
tuvo flojo bajando nuevamente los pre-
cios. 
Los de Cuba se cotizaron a seis y 
cuarto centavos, costo y flete, igual a 
siete veintisiete para la centrífuga. 
Se vendieron 30.000 sacos de Cuba a 0 
y cuarto centavos, costo y flete, equiva-
lente a 7.52 centrifuga. 
E n el mercado del refino no ocurrió 
cambio alguno, rigiendo las cotizaciones 
de 10.50 y 11 centavos para el granúlalo 
fl L a demanda fué ligera y los comprado-
res siguen aguardando precios más ba-
jos como resultado de la baja en el cru-
d<En el mercado de entrega futura los 
precios avanzaron de 5 a 16 puntos, pero 
a la hora del cierre la cotización final 
fué de un punto neto de ganancia. 
B o 
BOLSA DE PARIl 
P A R I S , noviembre 9—(Por la Prensa 
Asociada.) 
Las operaciones estuvieron hoy en la 
bolsa, inactivas. 
L a renta del I por 100 ae cotizó a 
54 francos 55 céntimos. 
Cambio sobre Ltondres a 58 francos 
5 céntimos. 
Empréstitos del 5 por 100 a 85 francos 
20 céntimos. 
E l peso americano se cotizO a 17 fran-
cos 29 céntimos. 
s e d e N e w Y o r k 
p i i E í ü u s o c i m 
N o v i e m b r e 9 
Movimiento de azúcar durante la 
última semana. 
Reporte del señor H . A. Hlmelr. 
Llegado a los puertos, 3.161 tonela-
das. Exportado 13.702 toneladas. Existen-
í A"0019 toneladas, equivalentes a 
2.140.133 sacos. « j 
I ' Hasta la fecha se han recibido en to-
I rtos los puertos, 3.614.814 toneladas y se 
i han exportado 3.̂ 49.991 toneladas. i 
A c c i o n e s U é 5 . 
B o n o s 1 4 , 5 4 2 , 0 0 0 
flete a un especulador. 200 toneladas de 
Costa Rica a flote y 1.500 sacos de De-
merara de almacén tanxhién a 6 centavos 




















































, 69% M 84% 
S Í E B C A D O 
F I N A N C I E S O 
(Cabio recibido por nuestro hilo directo.) 
Valores. 
NEW Y O R K , noviembre 9.—(Por la Pren-
sa Asociada.) 
Reinó hoy gran excitación en la Bol-
sa de Valores de esta ciudad, bajando 
casi todas las emisiones. 
L a United States Steel bajó a 83 1|4, 
cotización mínima que ha tenido desde 
3917. L a s liquidaciones continuaron con 
furor a la hora del cierre, ascendiendo 
a 400.000 las acciones vendidas. 
L a s ventas mayores se hicieron en pe-
tróleos, aceros, equipos y ferroviarios. 
E l petróleo mejicano bajó diez puntos. 
Crucible, Canadían, American Smelting, 
Baldwin Locomotive, Reading, Northern 
Pacific, Southern Pacific, U. S. Rubber 
American Sugar, productos tabacaleros 
y otros bajaron de uno y medio a cinco 
puntos. 
E n total se vendieron $1.375.000 accio-
nes. L a mayor cantidad que se ha ven-
dido en muchos años. . 
Durante la primera parte de la ses ión 
hubo indicios de ventas a l descubierto 
en las ferroviarias y petróleos. 
E l día no transcurrió sin tener su as-
pecto brillante, tal como una reacción 
M E R C A D O 
D E L D I N E E 0 
(Cable recibido por nuestro hilo directo.) 
NEW Y O R K , noviembre 9 (Por la Pren-
da Asociada.) 
Papel mercantil a 8. 
Cambios, fuertes. 
Libras esterlinas. 
Comercial, 00 dfas, letras a 3.33. 
Comercial, 60 días, letras sobie Banco* 
3 33. 
'Comercial, 60 día», letras. 3.32 1|2. 
Demanda, 3.37 112. 
















Plata en barras. 
Del país, 99 1|2. 
Extranjera. 82. 
Bonos. 
Del grohlerno, quieto». 
Ferroviarios, quietos. 
Préstamos. 
Fuertes, 60 días , 7 814 á ^ ^ J K ) días, 
7 3|4 a 8; 6 meses, 7 314 a B T V / 
Ofertas de dinero. 
Quietas. 
Da más alta, 10. 





Ultimo precio, 10. 
Aceptaciones de los bancos, 6 1|4. 
Peso mejicano 61 114. 
Cambio sobre Montreal, 10 114. 
Grecia: demanda 9.05. 
COTIZACION DE LOS BONOS DE 
LA LIBERTAD 
NEW Y O R K , noviembre 9.—(Por la Pren-
sa Asociada.) 
Los últimos precios de los bonos de 
la Libertad fueron los siguientes: 
Los del 3 por 100 a 95.10. 
Los primeros del 4 por 100 a 89.18. 
Los segundos del 4 por 100, a 86.50. 
Los primeros del 4 1|4 por 100 a 89.10. 
Los segundos del 4 l|4 por 100 a 86.58. 
Los terceros del 4 114 por 100 a 89.90. 
Loa cuartos del 4 114 por 100 a 87.40. 
O Z E A N L I N E 
V a p o r a l e m á n H A N S 
ÍNF0RME SOBRE EL MERCADO 
DE NEW Y0KR 
9.05. Aconsejamos comprar ferrocarri-
les para una rápida utilidad. 
9.26. L a reacción de alza está próxi-¡ 
ma, pero no hay todavía signos que in-
diquen que las liquidaciones hayan ter- ] 
minado. 
11.07. E l dinero al 9 por 100. 
12.05. L a baja de Punta Alegre se! 
debe a que. muchos tenedores ese papel 
están vendiendo para que en sus reporta I 
de utilidades aparezcan perdidas y aísí no i 
tener que pagar contribuciones. 
13.08. Creemos que los Industriales | 
deben de ^liquidarse en cualquier alza. 
12.10. Southern Pacific y Reading se 
defienden muy bien y aconsejamos com-
prar esoos dos ferrocarriles en cual-
quier baja. 
2.22. E l dinero al 10 por 100. 
C A R R I L L O Y F O R C A D E . 
Esperamos que siga la Irregularidad 
en el mercado, debido a que los profe-
sionales son bajistas en vista de la ma-
la situación de los negocios. Cuando el 
mercado baje más esperamos un alza rá-
pido, cuando los bajistas empiezan a su-
birse. 
JUAN L . P E D R O Y CIA. 
C A M B I O S 
New York, cable, 101. 
New York, vista, 100 3¡4. 
Londres, cable, 3.44. 
Londres, vista. 3.43. 
Londres, 60 días 3.40. 
París , cable 30 114. 
París, vista 30. 
Madrid, cable, 67. 
Madrid, vista, 66. 
Hamburgo, cable, 5 1¡8. 
/ Hamburgo, vista ,5. 
Zuricb, cable, 78 1\2. 
Zurich, vista, 78. 
Milano, cable 18 112. MUaxto, vista, 18. 
BéJglca, cable . . . . 
Bél erica, r lst» 
Roterdam, cable, 31. 
Roterdam, vista, 30 314. 
Amberes, cable, 32. 
Amberes, vista, 30. 
Toronto, cable, 94. 
Toronto vista, 93 1|2. 
PRECIO DE LA JARCIA 
Sisal de 3)4 a 5 pulgadas, a ?23.50 etf 
in inta l 
SlF-al R E Y . de Z'i a 8 pulgadas, a |2fl.0« 
quintal. , 
Manila corriente, de 3'4 a 6 pulgada^ 
i. $32 quintsL 
PROMEDIOS DE LAS COTIZACIO-
NES DE AZUCARES 
MES D-E OCTUBRE) 
ino . 
A pesar de la baja del crudo el mer-
cado de refinado se mantiene al mismo ¡ 
nivel de días anteriores, cotizándose por i 
algunos refinadores a 10.50 centavos me-
nos 2 por 100 v otros mantienen inconmo-
vible el precio de 11 centavos. La; de-
manda continúa siendo ligera. 
Futuros. 
Este mercado abrió con escasa^ varia-] 
cienes en relación al cierre de ayer. L a i i 
operaciones estuvieron más activas debi- I 
do a que se están cubriendo los que | 
tienen vendido. Cerró: noviembre y di-
ciembre, de 6.40 a 6.45; enero, de 6.35 
a 0.40: febrero y marzo, de 0.30 a 6.35: 
abril, de 6.35 a 6.40 v mavo. de 6.40 a 0.65 
Toneladas vendidas: 3.C50. 
Resultado final de la zafra de Cuba 
1919-1920. 
R E S U M E N 
Reporte del señor E . A. Hlmely. 
Matanzas, 23 centrales, 3.102.024 sacos. 
Cárdenas, 18 centrales, 2.G06.710 sacos. < 
Habana, 23 centrales, 2.317.298 sacos. I 
Cienfuegos, 20 centrales, 2.110.246 sacos. 
Sagua, centrales, 1_ 960.045 sacos. 
Caibarién, 15 centrales, 1.842.204 sacos. ; 
Nuovitas 17 centrales, 3.22S.926 sacos. 
Júcaro, 9 centrales, 2.804.964 sacos. 
„ Ant i l la and Ñipe Bay. 11 centrales, I 
1.202.008 sacos. 1 
Puerto Padre, 2 centrales, 99.614 sacos. | 
Guántanamo, 10 centrales, 750.909 sacos. 
Santiago de Cuba,; 7 centrales, 727.592! 
sacos. 
Bañes, 1 central, 479.871 sacos. 
Manatí, 1 central, 373.150 sacos. 
Santa Cruz del Sur, 1 central 345.667 
sacos. 
Gibara, 1 central 245.006 sacos. 
Trinidad, 1 central. 80.592 sacos. 
Zaza, 1 central 26.057 sacos. 
Total. 192 centrales v 26.102.826 sacos. 
Estimado en diciembre 16 de 1919 
4.446.429 tonaladas. 
Total producido en toneladas, 3.728.975. 
Merma, 717.454 toneladas. 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
firdeaea 
de compra y venta de valores. Especial idad en inversiones 
mera clase para rentistas. 
A C E P T A D O S C U E N T A S A M A R G E I f . 
P I D A N O S C O T I Z A C I O N E S A N T E S D E T E N D E R S C S BONOS n r 
L A L I B E R T A D . Uli 
, A . 5 9 5 7 
• A . 9 6 2 4 
A . 2 4 1 6 
O b i s p o , 6 3 . T e l é f o n o s 
Mercado local. 
Xuestro mercado local, como en días 
anteriores se mantiene a la expectativa, 










Primera quincena. * 
Segunda quincena. . 
Mes. . . . . . . . 
Cárd enas 
Primera quincena. * w * 
Segunda quincena. •„ • . 








Primera quincena. 6.5557 
Segunda quincena. . . . . . . 6.8930 
Mes. . . . . . . . . . . . . . . 6.7038 







Solamente en el Colegio de la Habana 
se verificaron operaciones de ventas de 
azúcares. 
Se avisa a >̂s señores receptores de mercancías llegadas en este 
vapor, que se han descargado en el Muelle de San Francisco,, y se les 
ruega se sirvan recoger sus mercancías en el más breve tiempo, a fin 
de que no incurran en mayores gastos. 
Para informes, dirigirse a Berndes & López. 
Banco del Canadá, 309 y 310. Teléfono A-5809. 
ASOCIACION DE NOTARIOS CO-
MERCIALES 
Información sobre azúcares. 
NOVIEMBRE 9. 
Durante el día se han recibido nuevas 
adhesiones de distintas localidades dé 
la República suscribiéndose al saco de 
azúcar. 
Nadie debe vacilar en prestar su con-
curso a las iniciativas del Comité Ven-
dedor que por conducto de los notarios 
comerciales de la Isla viene gestionando 
con sin igual tesón a fin de aliviar en 
lo posible la crisis de nuestra industria 
azucarera. 
Se ha hecho cuestión de honor salvar 
nuestras finanzas y cuantos se interesan 
por el bienestar de Cuba se disponen a 
comprar su saco de azúcar. Envíe hoy 
mismom su solicitud al Comité de Ventas 
por conducto del señor Enrique Pertiíerra, 
y Morales, Secretario del Colegio de 
Corredores de la Habana. Cuba, 76 y 78, 
Apartado 2050. 
1. New York. E l mercado abrió a base 
de 6 1|4 centavos Cuba y 6 centavos 
costo y flete azúcares de pleno derecho. 
2. Se reporta la venta de 30.000 sacos 
de Cuba a 6 5|4 centavos, costo y flete 
para pronto embarque a un especulador. 
E l mercado continúa interesado a este 
nivel. 
3. Se reporta la renta de 1.500 tonela-
das de Venezuela embarque a fines de 
noviembre, a 6 centavos costo seguro y 
¿ D ó n d e i n v e r t i r é 
m i s a h o r r o s ? 
Pues con la REPUBLICA 
DE CUBA, comprándole 
sus bonos que son los me-
jores que se conocen, los 
hay de $100, $500. 
$1.000, están ahora más 
bajos que nunca debido 
a esta crisis pasaje», al-
gunos reditúan el 9 por 
ciento, pagan su? intereses 
totalmente y no son afec-





NOSOTROS NO NOS HE-
MOS ACOGIDO A LA 
MORATORIA. 
C A R R I L L O 
y F O R C A D E 
ESPECIALISTAS £N BONOS 
NUEVO NOTARIO COMERCIAL 
E l señor Ceferino Manuel Gracia y j 
Mancineira, ciudadano cubano, ba que-, 
dado habilitado para ejercer como corre-
dor de comercio en la plaza de Clenfue- i 
gos, en virtud del correspondiente título t 
que para tal fin le ha sido ebpedldo por 
el seflor Secretario de Agricultura, • con 
fecha 8 del actual y mediante la presta-
ción de la fianza correspondiente. 
M E R C A D O 
P E C Ü A K I O 
N O V I E M B R E 9. 
La venta en pie 
tos orée los se mantienen firlues, coti-
l zfindosé los precios siguientes: 
Do 10 1|2 a 17 1|4 centavos. 
Cerda, de 17 » 21 centavos. 
Lanar, de 18 a 22 centavos. 
Matadero de Luyanó 
Las reses beneficiadas en este mata-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 58 a 65 centavos. 
Cerda, de 60 a 90 centavos. 





Las reses beneficiadas en este mata-
dero se cotizan a los slguie.ites precios; 
Vacuno, de 58 a 65 centavos. -
Cerda de 00 a 90 centavos. 









Se pagan, según clase y calidad, de 
75 a 200 pesos. 
Crines 
, De 16 a 19 pesos quintal, habier.do su-
frido un pequeño descenso en relaxúón 
a su cotización anterior. 
Pezuñas 
\i Se venden de 80 a 100 pesos tonelada. 
Huesos comentes 
De noventa centavos a un peso qtl. 
Sangre concentrada 
De 100 a 175 pesos la tonelada. 
Canillas 
De 20 a 22 pesos la tonelada. 




LONJA DEL COMERCIO DE LA 
HABANA 
Cotización oficial del día 9 de no-
viembre de 1920. 
Aceite de oliva en latas de 23 libras a 
a 50 centavos libra. 
Ajos, según tamaño, de 60 centavos 
a $1.20 mancuerna. 
Arroz Canilla viejo, a 13.50 centavos 
libra. 
Arroz semilla, n 9.50 centavos .Ibra. 
Arroz Valencia, a 12 centavos libra. 
Arroz americano, tipo Valencia, a 13 
centavos libra. 
Azúcar refino, a 14 centavos libra. 
Azúcar turbinada, a 12 centavos libraw 
Bacalao americano, de 23 a 30 pesos 
caja de 96 libras. 
Café Puerto Rico, de 36 a 38 centavos 
libra. 
Cafó País , de 30 a 33 centavos libra. 
Cebollas americanas, a 3.25 pesos hua-
cal de 45 libras. 
Cebollas valencianas, a 6.50 centavos 
libra. 
Cebollas gallegas, de 5.25 a 6 centavos 
libra. ^ 
Chícharos, a 7 centavos libra. 
Fideos del oaís a $2.20 c.ija> de& Jl-
br:i s. 
Frijoles negros del país , sin existen-
cias. 
Frijoles negros Brasi l , a 14 centa-
vos libra. 
Frijoles mexicanos, a 18 centavos libra. 
















m a t e r i a s P r i m a s p a r a I n d u s t r i a s . 
T H O M A S F . T U R U L L & C o . 
M U R A L L A 4 . H A B A N A . 1 4 0 L I B E R T Y , N E W Y O R K . 
R o y a ! H o l l a n d L l o y d 
V a p o r < Í F R I S I A ' , 
Este espléndido vapor saldrá de este puerto sobre el día 7 de 
noviembre para 
VERACRUZ' DIRECTO 
Admite carga y pasaje para dicho puerto. 
Para más informes, diríjanse a sus consignatarios 
A. J . MARTINEZ INC. 
O'REILLY, ESQUINA A CUBA TELEFONO 1206. 
Edificio del Banco Nacional de Comercio. 
C 8806 6d-3 
H A B A M A 
N . G E L A T S < & C o . 
A . C K J I A R 1 0 6 - 1 0 8 - B A N Q U E R A S . 
VMdemos C H E Q U E S D E V I A J E R O S p ^ a 
en tedas partes del mundo. 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
en las tne]ores condiciones 
« « S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
R e c i b i m o s d a p é s K o s mn e s t a S e e e l Ó n , 
— pagando tatereses a i 3 £ a n u a l — 
Tat fas e s t a s operao lonoa pueden e f e c t u a r s e t s m b l é n por 
Frijoles rayados largos, a 9 centavo» 
libra. 
Frijoles rosa-dos, a 10 centavos libra. 
Garbanzos, cosecha nueva, a 11 centa-
Uarbanzos monstruos, a 16 centavo* 
libra. / 
Garbanzos, cosecha vieja, h 9 centa-
vos libra. 
Harina de trigo, de 14 a 17 p.sos saco 
de 200 libras. 
Harina de mals, a 9 centavos libra. 
Judias blancas, a 10 centavos libra. 
Jabón amarillo del país, de 12 a 14 po-
sos caja 
Jamones, de Xi a 60 centavos libra, se-
gún clase y marca. 
¿.eche conder.sada. Lechera y Magnolik, 
a 14-50 pesos caja. 
'jeche conrtensada. otras marcas, a 
de 10.00 a 13.50 pesos la caja. 
Lecne evaporada, de 925 a 10.23, se-
gún marca. 
Manteca primera, en tercerolas, a 34 
centavos libra. 
Mantequilla danesa, latas de media li-
bra, de 52 a 55 centavos lata. 
Mantequilla hr'andesa. latas de me-
óla libra, de 49 a 52 centavos lata. 
Mantequilla asturiana, latas de media 
libra, a 43 centavos lata. 
Mantequilla del país , lata de 4 libra?, 
de 7t< a 85 centavos libra. 
Maíz del Norte, a 4.50 centavos libra. 
Maíz argentino, a 5.00 centavos libra. 
Papas americanas, en narrl l , de 10 112 
a 12 pesos baxril de 170 libras. 
Papas del Canadá, en tercerolas, de 
10.50 a 12 pesos tercerola de 160 libras. 
Papas en sacos, sin existencias. 
Queso Patagrás, a 70 centavos libra. 
Crema, de 70 a 75 centavos libra. 
Sal. a 3 centavos libra. 
Tasajo Punta a 45 centavos libra. 
Tasajo pierna, a 22 centavos libra. 
Tasajo despuntado, a 22 centavos l i -
bra. 
Tocino chico, sin existencias. 
Velas grandes del país a 29 pesos las 
cuatro cajaa 
Velas americanas grandes, a 29 pesos 
las cuatro cajas. 
Velas trabucos del país, a 30 pesos las 
cuatro cajas. 
Vino navarro en cuarterolas, a 40 pe-
sos la cuarterola. 
Vino tinto cuarterola a 40 pesos la 
cuaríerola. 
n n o Kioja, la cuarterola, a 40 pesos. 
Antonio Antón, 
Presidente p. s. r. 
D I N E R O 
P A R A 
H I P O T E C A S 
TODAS CANTIDADES 
J u l i o C . G r a n d a 
C O B S E P O S 
O b r a p i a 3 3 ^ 
Ha sido aplazado el Congrí 
de la Prensa 
E l s e ñ o r Antonio Altamira, f A 
de Cuba en Melbourne, 4"istrali k1 
remitido a la S e c r e t a r í a de Estado 
p i a y t r a d u c c i ó n de una carta recibí!?* 
del s e ñ o r Secretario oficial del c i 
greso de la Prensa Universal, COIDÍBL 
cando que la r e u n i ó n de dicho CoT 
greso ha sido pospuesta para l o t ' M 
ses de marzo y abri l de 192L 
D r . J . L Y O N ~ 
D E L A F A C U L T A D D E PAMlñ 
Espec ia l i s ta ea la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor ni «al 
pleo de a n e s t é s i c o , pudiendo el na! 
ciento continuar su^ uehaceres 
Consultas de l a 3 p. m. diariai. 
Honiemelos. 14. a l Wi, 
D I N E R O A L 
1 P o r l o o 
B f l M C O D E 
PRESTAMOS SOBRE JOTERIil 
Consolado ni.-Tel. A-9932 
ALMANAQUE "BAILLY-BAILUE. 
RE11 PARA EL AÑO 1921. 
P E Q U E R A ENOICXOPKDIA D S LA VIDA 
P R A C T I C A * 
Xuestro porvenir—Agenda para 192L_ 
Momentos del a ñ o — H i s t o r i a del año 
Las revoluciones europeas contemoorá. 
neas Ilostoria del Teatro VOB DTOCÍ. 
sos tic Espafia Presidente de las R*. 
publicas i l lspíino-Amerlcanas El hoi. 
pedaje en la Historia Historia de IM 
Ahuanafiues Historia del bafio n 
ano f i lat í l icn Las nieves ecuatoriales — 
E l fondo de los mares Los túnelei 
submarinos Himno nacional peruano — 
L a gran indiscreta (canción) Las m«-
Jores marcas de porcelana Las obrai 
de arte y la guerra Uenovación de U 
Tierra Viñas desvastadas.—Trigos de 
grandes rendimientos.—La máquina d« 
una granja.—Los miis hermosos pájaroi 
de Jaula Los enemibos de las COM-
chas.—Las más grandes flores El plá-
t:;><, alimento completo L a ganaderil 
española E l sistema solar Los gnu-
des Observatorios.—Marcas de arena at-
mosféricas.—Los reumftticos -l<¿ tuber-
culosis en España.—El paludismo Lt 
grippe y su tratamiento—El sarampión. 
L a coqueluche.—Limpiemos nuestros 
dientes..—Pura rcompla/.ar a la anftr-
mi-ra. — Las carreras fcincninas.-—AI|BÍ-
tes pirograbados.—El 1 Mario Lscolar.— 
Para tenor un huevo fresco todo» los 
d ías .—Nues tros alimentos.—Qufmla ca-
sera.—La moda femenina en 1920.—la-
bores y trabajos manuales.—Las carne» 
en conserva.—Lo contencioso admlnl»-
trativo.—Arras y esponsales.—La arl»-
clfln científica y comercial—Las arlspu. 
L a lucha contra las heladas.—Una Ilu-
sión de Optica.—El barco del Desierto.— 
E l camello E l que no anuncia no ven-
de.—LU telefonía sin hilos.—El peflieO» 
pío del submarino.—Cuando el nlfio M 
sabe andar .—La llave de los sueños.— 
Qué cosa es el ojo humano.—A B C de 1» 
filosofía.—Crtmo ven y se divierten los 
ciegos.—Lo que ven los peces—Para de-
fenderse de los malhechores.—Práctica 
de los sports.—El base-ball—Gimnass 
casera.—Los grandes escritores " * J * 
Ajitigiiedad.—Extranjerismos—Palabra* 
y frases mal dichas. . 
Lujosa enoiadcrnaclOn, a 7 Ocentatwj 
dp venta en L a Moderna Poesía. Obispa 
número 135. 
T a j a s P l a n a s A l i c a n t i n a s 
Acaba de l legarnos a este Puer to un p e q u e ñ o cargamento de esUi 
mejorables Tejas que, repartiremos desde el muelle a cuyo efecto, reco 
mondamos a los consumidores, nos e n v í e n BUS ó r d e n e s sin demor» P** 
que aprovechen esta o c a s i ó n . 
T e l l e c h e a , P e ñ a y C í a . , S . e n C 
S U C E S O R E S D E 
G A N C i E D O T O C A Y C í a . , S. e n C . 
T A L L E R E S Y A L M A C E N E S D E M A D E R A : 
( ON( H A , > U M . 3. 
I 41489 
H A B A N A . 
14 «• 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L AÑO 1844. 
Giros sobre todas las plazas comerciales del mundo 
Cuentas corrientes, pagos por cable, depósitos COD X 
sin interés, inversiones, negociaciones de letras, « 
pagarés y sobre toda clase de valores. 
Bóvedas con cajas de seguridad para guardar valo-
res, alhajas y documentos, bajo la propia custoai 
de los interesados 
A M A R G U R A N U M E R O 1 . 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . j 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R 6 5 . H a b a n a . 
P a g o s p o r c a b l e , g i r o s d e l e t r a s a t o d a s p a r t e s d e l m o n d o , d e p ó t f j * 
c o c u e n t a c o r r i e n t e , c o m p r a y v e n t a d e v a l e r e s P u b , 1 f s ' ¿ 3 -
n o r a c l o n e s , d e s c u e n t o s , p r é s t a m a s c o n g a r a n t í a , c a j a s f l e s B ^ 
d a d p a r a v a l o r e s y a l h a j a s , C u e n t a s d e a h o r r e s . = - : - = r ^ ' 
T e l é f o n o s A - 2 4 8 1 , A - 7 4 5 2 , A - 2 9 7 6 . 
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Camilo García Sierra. 
José Díaz * 
1. K 
ailino Latapier'. 
Mario García Vélez! '. 
Baldomero Grau. . , 
Pedro Sotolongo. . 
Rafael María Angrilo. 
José Ramón del Cueto 
P A R T I D O DEMOCRATA 
BeprosentantM. 
. D . 
N u e s t r o G e r e n t e 
El Sr. Indalecio Pcrtierra y de la Torre 
FALLECIO EN NUEVA YORK EL DIA lo. DEL.CORRIENTE MES. 
Y dispuesto su entierro para las 9 de la mañana del Jueves, 11, encarecemos a 
nuestras amistades se sirvan concurrir a la casa mortuoria, sita en Línea, 57, Veda-
do, para la conducción del cadáver al Cementerio de Colón, por cuyo especial favor 
les quedaremos agradecidd 
Habana, 1Ü de noviembre de 1920. 







41531 10 n. 
D e l a s e l e c c i o n e s 
Viene de la P R I M E R A p á g i n a 
metido fraudes con perjuicio de un 
candidato conservador, h a c i é n d o s e 
aparecer votando electores que no con 
rurrieron a las urnas . 
E S P E C I A L . 
Ciego de Ovi la , Noviembre 9. 
D I A R I O — H a b a n a . 
Ha terminado el escrutinio l a Junta 
Municipal. E l candidato l iberal para 
Alcalde J o s é M a r í a Cabrera obtuvo 
dos mil novecientos v e i n t i ú n votos 
contra dos mil trescientos v e i n t i s é i s 
obtenidos por el candidato conserva-
dor Manuel Torrea Cruz . Diferencia a 
favor dol candidato l iberal: quinientos 
noventa y cinco votos. 
Concejales proclamados: J e s ú s Mor" 
gado; Juan Va ldés Santiago Obregon; 
Manuel Saez; Manuel A g ü e r o y P r u -
dencio del Pino, liberales. , 
Genis A l e m á n , J u í l o Fraxeda, Anto-
nio Alejo, Miguel Vicente T e j e r a y 
R a m ó n González , conservadoi es. 
C A R L O S L U Z A N , Corresponsal, 
Enrique Casuso. . . 
Miguel Albarrfln. . . 
Amador de los Rioa. 
José González. . r 
José Martínez. . . . 
Ya se han escrutado numerosos colegios ' 
de la Provincia; el tOtM de votos ano- '. 





Carlos Manuel de la Cruz. . . fj.OOó. 
Carlos Manuel de la Cruz. . . . «.832 1 
Armando Chardlet S.OOS 
Antonio Cantfin 5.00.1 
Domingo Valladares (J.237 
Toan Antonio Lasa 5.045 
José Acostai , . 5.821 
Kmilio Sardifias 6.085 
Víctor M. Candín C.f«9 
Federico Casariego 5.201 
P A R T I D O I . I B K R A L 
Representantes. 
Doctor José R. Cano. . . 
José Esquivel 
Antonio Alentado. . . . 
Knrique Loinaz. 
Pedro Herrera Sotolongo. 
Tlamiro F . Morin 
Doctor Vlrlato (iutiérrez. 
Doctor Itamfin Zaydln. . , 
G. Campos Marquettl. . . 
L . FernUndez Herrao. . . 
Gustavo G. Beanville. . . 
Doctor Octavio Zubizarreta, 
Doctor José María Cuesta. 
Doctor Manuel Mentía. . , 
P A R T I D O P O P U L A R 
RapresentantoB. 
Carlos Martínez 




















' José M. Castillo 
José de Estrampes. . „ . * 
| Cándido Hoyos 
; José R. Crinez 
! Julio Mendoza 
José María Superrlelle. . . 
Rafael Carranza 'm ^ goj 
i Oswaldo Valdé» de ü i Pax. . . * 430 
1 Rafael Sánchez. . . . . . . 502 
I Julio Domínguez. 629 
R. Prado 403 
C a b a l l e r o s d e C o l ó o 
C O . S E J 0 S A > A G U S T I X yo. 1¿W 
E l G r a n Caballero doctor J u a n B . 
V a l d é s cita a l Consejo a junta gene-
r a l extraordinaria con el c a r á c t e r de I 
urgente, para "hoy a las nueve de la i 
noche, con el fin de ult imar el pro- 1 
grama de la fiesta, que se c e l e b r a r á 
él 16 del actual , con motivo de la 
bendic ión del edificio social por el ; 
Hermano M o n s e ñ o r Pedro Gonzá lez 
Es trada , Obispo Diocesano. 
P e r i ó d i c o s i i u ^ t r a d o s 
— 
Acaba de l legar a ROMA, l a acre- ; 
ditada casa de don Pedro Carbón , una 
gran remesa de per iódicos europeos y 
americanos. E n t r e los primeros flgu- , 
ran l a I l u s t r a c i ó n francesa, London 
Xews y l a I l u s t r a c i ó n italiana, y entre 
los ú l t i m o s News Y o r k Herald , New 
Y o r k American, Yogue y Photo play. 
í Todos vienen amenizados con inte-; 
resantes informaciones y pro fus ión 
de grabados de actualidad. 
E n O'Reil ly 54. donde ge encuentra 
| ROMA, pueden iulquiriru» asas impor-
tantes publicac.oncB. 
E . P . D 
El S e ñ o r 
Indalecio Pertierra y de la Torre 
Socio Comanditar io de es ta C o m p a ñ í a 
FALLECIO EN NUEVA YORK. E. U. DE A.. EN lo. DEL ACTUAL 
Y dispuesto su entierro para las 9 de la mañana del día I I del corriente mes, 
suplicamos a nuestros amigos se sirvan concurrir a ese acto, acompañándonos a la 
traslación del cadáver hasta el Cementerio de Colón, desde la casa mortuoria, Línea, 
57, en el Vedado, por todo lo cual quedaremos altamente agradecidos. 
Habana, 10 de noviembre de 1920. 




E . P . O . 
E L S E Ñ O R 
I n d a l e d o P e f t i e r r a y d e l a T o r r e 
G E R E N T E D E E S T A C O M P A Ñ I A 
FALLECIO EN NUEVA YORK. E. U. DE A., EN lo. DEL ACTUAL 
Y estando señalado el Jueves, 11 del actual, para el sepelio de su cadáver en el 
Cementerio de Colón, de esta ciudad, invitamos a nuestros aíhigos para ese acto, ro-
gándoles concurran a las 9 de la mañana del mencionado día a la casa mortuoria, 
Línea, 57. Vedado, favor que en mucho agradeceremos. 
Habana. 10 de noviembre de 1920. 
P e r t i e r r a , J u n c o y C o m p a ñ í a . 
A l m a n a q u e B a i l l y - B a i -
l i iere p a r í 1921 
Pequeña enciclopedia popular de 
la vida practica que contiene to-
dos los Hucesos más notables 
ocurridos en todo el mundo des-
de Julio de 1ÜIU hasta Junio de 
1(J20- L a descripción de los prin-
cipales inventos científicos e in-
dustriales últimamente descu- I. 
biertos; Multitud de fórmulas 
de recetas caseras e industria-
les de utilidad práctica; E l san-
toral de todo el año; Las fies-
tas civiles y religiosas de todo 
el mundo; Una agencia para to-
dos y cada uno de los días del 
año; Una multitud de curiosida-
des tan útiles como interetiantes. 
E l A L M A N A Q U E B A I L L Y - B A I -
L L I K K E es el almanaque de las 
familias, por* cuya razón difícil-
mente se encuentra un hogar 
dondo no halla un ejemplar. 
Precio del ejemplar en la Ha-
bana $ 0.80 
En los demás lugares de la I s -
la, franco de nortes y itttil icado. S 0.00 
L A M U J E R . MEDICO ÜBL HOGAR 
Obra de Hlc'^ne y de Medicina 
familiar, e^pocialmento consa-
grada a la£ enfermedades de la 
mujer y los i'l'los. al tratamien-
to de los paitos w - nulda-
dos de la infancia. 
La MUJEK, MEDICO D E L HO-
GAR es un libro tan útil que no 
-debe do faltar en ningún hogar, 
pues no se trata de un libro de 
medicina para curar toda clase 
de enfermedades) tino que es una 
guía para prevenirnos contra 
ellas y para Indicarnos los pri-
meros auxilios que debe pres-
tarse a un enfermo en los pri-
meros síntomas de la enferme-
dad y m'cntras tanto puede ha-
cerse cargo del enfermo algún 
facultativo, lo mismo en Medi-
cina que en Cirugía. 
Sobre todo para las enfermeda-
des propias de las sefioras y de 
oís niños es de una utilidad tan 
grand'e que sólo pueden apreciar-
la aquellas personas que pose-
yéndola han Unido ocas ión de 
apreciarla. 
Toda la obra ferina un volumen 
de perca de (HX) pflginas, esme-
radamente impresas e ilustradas 
con infinidad de grabados y lá-
minas intercaladas en el texto 
y salidamente encuadernado en 
tnpas especiales. 
Precio del ejemplar en la Ha-
bana % 8.00 
E n los demás lugares de la I s -
la, franco de portel» y cértif i -
cado * I . " 
E L A R T E D E COi lTAR SIN 
MAESTRO. 
41531 10 n. 
Nuevo método de corte para sas-
tres, por el Profesor d'e corte 
Andrés Jovanl y Gustavino. Obra 
ilustrada con profusión de gra-
bados, tablas y planos para ha-
cer más fácil su comprensión ha-
ciéndolo el más sencillo y prác-
tico de cuantos se han publioa-
do en español . 
L A J A B O N E R I A T P E J U E R A 3 
I N D U S T R I A S . 
Profusión de fórmulas para la 
fabricación de Jabones para el 
. lavado de la ropa, de tocador y 
otros especiales, por el sistema 
en caliente y en rrío; elaboración 
de legías pam el blanqueo de 
la ropa, agua 'lo Colonia, jara-
bes para refrescas, licores, etc.. 
por Antonio M- Gómez. 
1 tomo en 8o., r*Btlca $ 0.60 
PLANO D E LO IAABANA. 
Sistema fácil para conocer ins-
antáneamente todas las avenidas, 
calles, edificios, rasas, monumen-
tos, etc.. siendo el más moder-
nos de enante* se han publicado 
y estando sujeto a una escala 
graduada. 
Cada plano va acompañado (fe 
una guía donde •« dan las expli-
caciones ne'retMrtas para poder 
conocer las HiLuaclunes de todas 
las calles, asi como los nombres 
de todas las cáeles de la Haba-
na, por orden alfabético. 
Precio del ejemplar. . . . . . . $ 1.00 
E L PARNASO CUBANO. 
Recopilación de las más selectas 
composiciones poéticas de los 
más insitmes poeta* y poetisas 
de Cuba con el retrato da la ma-
yor parte de ellos. 
1 tomo ae cerca do 300 páginas 
rústicas 0.70 
Librería " C E R V A M M S . " de Ricardo 
Veloso. Galiaiio, G2 itUquina a Nepln-
no ) Opartado 1,113- 'leiéfono A-i'.OS. 
Habana. 
Ind. 3 m. 
E . P . E ) . 
N u e s t r o C o m a n d i t a r i o 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A MA-
R I N A y anuncies* el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
EISr. Indalecio Pertierra y de la Torre 
FALLECIO EN NUEVA YORK, E. U. DE A.. EN lo. DEL ACTUAL 
Y dispuesto su entierro para las 9 de la mañana del Jueves, 11 del corriente, en-
carecemos de nuestros amigos se sirvan concurrir a la casa mortuoria. Línea, 57, Ve-
dado, para la conducción del cadáver al Cementerio de Colón, donde recibirá cristia-
na sepultura, por cuyo favor estaremos por siempre agradecidos. 
Habana, 10 de noviembre de 1920. 
PRENDES Y PARADELA, SOCIEDAD EN COMANDITA. 
41531 10 n. 
41531 10 n. 
E P . D . 
N u e s t r o C o m a n d i t a r i o 
B Sr. Indalecio Pertierra y de la Torre 
FALLECIO EN NUEVA YORK, E. U. DE A.. EN lo. DEL ACTUAL 
Y estando señalado para el sepelio de su cadáver en el Cementerio de Colón, el 
Jueves, I I del corriente mes, invitamos para esev acto a las personas de nuestra amis-
tad, rogándoles concurran a las 9 de la mañana del mencionado día a la casa mor-
l o n a . Línea, 57, Vedado, de donde partirá el cortejo fúnebre, por cuyo especial fa-
vor quedaremos por siempre reconocidos. 
Habana, 10 de noviembre de 1920. 
PEREZ Y HERMANOS, Sociedad en Comandita. 
E . P . D . 
El Sr. INDALECIO PERTIERRA Y DE LA TORRE 
F a l l e c i ó e n N u e v a Y o r k , E . U . d e A . , e l d í a p r i m e r o d e l a c t u a l » 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
S u v i u d a e h / j o s q u e s u s c r i b e n , p o r s í y e n n o m b r e d e l o s d e m á s 
f a m i l i a r e s , r u e g a n a l a s p e r s o n a s d e s u a m i s t a d e n c o m i e n d e n s u a l m a 
a D i o s y s e s i r v a n c o n c u r r i r m a ñ a n a . J u e v e s I I , a l a s 9 d e l a m a ñ a n a , 
a l a c a s a m o r t u o r i a N o . 5 7 d e l a c a l l e d e L í n e a , V e d a d o , p a r a l a c o n -
d u c c i ó n d e / c a d á v e r a l C e m e n t e r i o d e C o l ó n , d o n d e r e c i b i r á c r i s t i a n a 
s e p u l t u r a , p o r c u y o f a v o r l e s q u e d a r á n r e c o n o c i d o s . 
H a b a n a , 1 0 d e N o v i e m b r e d e 1 9 2 0 . 
J u l i a U ñ e r o , v i u d a d e P e r t i e r r a ; A / d a , I n d a l e c i o , J u l i o C é s a r . G l o r í a , 
S a r a , E m m a , J e s ú s y H u m b e r t o P e r t i e r r a y U ñ e r o . 
(yO S E R E P A K T E > E S Q U E L A S ) 
41531 10 n. 
41511 10 nr. 
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t i e c o n ó m i c o . . . 
Viene de la PRIMERA página 
co veces más? Entonces, el comercio 
tendría fondos inmediatos con qué 
satisfacer sus deudas y los Bancos 
como consecuencia, se verían agobia-
dos por una clientela ansiosa de pa 
gar sus obligaciones pendientes. Con 
lo expuesto de más está el decir que 
se acababa la moratoria ya que los 
¡Bancos podrían devolver sin inte-
rrupción todos los depósitos que tu-
vieran en sus cajas. 
Nada, absolutamente nada de lo 
que acabo de decirle es un problema 
complicado de esos cuya solución re 
clama un consejo de sabios. Son ba-
ses muy sencillas que están al alcan-
ce de una buena inteligencia entre 
los elementos llamados a resolver la 
situación; y con ello tendríamos so-
lucionada la vida interior de la Re-
pública, a la vez que quedaba res-
tablecida la normalidad en las indus-
trias, en las construcciones en gene-
ral y aún en los trabajos preparato-
rios de la zafra próxima que ya te-
nemos encima. 
Esta es una de las dos fases que 
le dije que tenía el problema, y, do-
minada y entrada la República en su 
desenvolvimiento normal, pasaríamos 
a estudiar la segunda fase en la for-
ma siguiente: 
Controlando el Gobierno la impor-
tación, o sea el único conducto para 
hacer pedidos al exterior, desconges-
tionaríamos los muelles; y puesto que 
tenemos bastante mercancía para no 
importar nada de aquí al 31 de di-
ciembre, ocurriría que nos arreglaría 
mos, no sólo para dejar de ser tri-
butarios de fuera, sino para evitar 
que emigrase el escaso numerario 
existente en la actualidad. 
De esa manera, los ciento cincuen-
ta a doscientos millones de pesos que 
importa el azúcar remanente de la 
zafra pasada y el tabaco ya recogi-
do, y que venderíamos entre noviem-
bre y diciembre quedarían entre nos-
otros; y la baalnza mercantil a fa-
vor de Cuba el primero de enero pró 
ximo. sería de esos mismos ciento 
cincuenta o doscientos millones de 
pesos. Entonces es cuando debiéra-
mos dar más muestras de conser-
vación y de patriotismo, para que 
surgiera en muy pocos meses con 
una potencia^ económica jú,más so-
fiada. . . 
Bastaría para ello qu3 del 31 de 
diciembre al 30 de junio, ese rema-
nente de 150 a doscientos millones 
nos bastase y hasta so1- ase para la 
importación que fuese de rigurosa 
necesidad, siguiendo controlando el 
Gobierno la importación de los ar-
tículos puramente indispensables de 
primera necesidad, o sean los de ali 
mentación y combustible y suspen-
diendo las de toda obra de arte, to-
do lo de lujo y todo lo superfino e 
innecesario. 
—¿Y cree usted que en 30 de ju-
nio estaría Cuba en la situación prós 
pera que me pinta? 
—Sí, señor; en la situación prós-
pera que le pinto y aue le demues-
tro . . . 
E n 30 de junio habrá producido 
Cuba los cuatro mJHones de tonela-
das de azúcar que constituyen el es-
timado de nuestra producción, la que 
voy a descomponer en la forma si-
guiente: 
Dos millones de tonedadas de pro-
piedad extranjera. 
Un millón de toneladas de colo-
nos cubanos de esa propiedad ex-
tranjera, y 
Un millón de toneladas de propie-
tarios cubanos. 
Tenemos que convenir que -para 
producir las dos millones de tonela-
das de centrales extranjeros, toman-
do por base que el costo desde el 
corte de la caña al embarque del 
saco de azúcar costaría unos cinco 
pesos por quintal, lo menos, la to-
nelada resulta a 112 pesos. Por lo 
tanto, el 30 de junio, Cuba tendría 
a su favor en los Estados Unidos, lo 
que le habían costado los referidos 
dos millones de toneladas, o sean 
doscientos veinticuatro millones de 
peso en efectivo y además los dos mi! 
llones de toneladas de azúcar de co-
lonos y propietarios cubanos que a 
un valor de $0.15 libra, representan-
rían seiscientos setenta y dos millo-
nes, o sea un total de ochocientos no 
venta y seis millones de pesos, cosa 
jamás soñada. Entonces sí que po-
dría decir Cuba que tenía sobrantes 
en todas partes, que estaba próspera 
y rica y, como consecuencia, podía 
legislarse sobre la creación de enti-
dades poderosísimas en el país, enti-
dades que le permitirían defender su 
producto en el futuro, evitando nue-
vas crisis y consolidándose todo al 
par que era querido y respetado este 
pueblo por su gran patriotismo y por 
su gran solvencia." 
E l T i m b r e y l a s . . . 
Viene de la PRIMERA página 
según el número de cajotillas; y si 
con arreglo a la escala gradual de 
la letra (b) del referido artículo IV 
se ha de fijar un sello de diez cen-
tavos a toda factura que necesaria-
mente debe expedirse, de acuerdo con 
el parecer de usted por cada una de 
esas ventas, se obligará a los fabri* ! 
cantes a tributar por ese concepto ¡ 
con una cantidad que lesionará gran-
demente sus intereses. 1 
Una situación ig-ual a la que se 
crea a los fabricantes de cigarros con 
la expedición y. el sellaje de las fac-
turas por cada pequeña venta al con. 
tado que efectúen de su mercancía 
a los detallistas, se ha creado a las 
demás industrias que realizan ventas 
en igual forma, JJ hemos visito con 
agrado que a solicitud de la compa-
ñía "Nueva Fábrica de Hielo", pro-
pietaria de la. cervecería Tropical^ 
y Tivoli, ha resuelto usted con fecha 
25, inspirándose en un principio de 
plausible equidad, autorizar a dicha 
compañía para que al hacer entre-
ga del hielo y la cerveza a- sus ca-
rreros para distribuirlos entre los es-
tablecimientos al detall a los que se 
hace esa distribución en forma igual 
que la efectúan los de las fábricas 
de cigarros expida a cada uno de sus 
carreros las facturas, con duplicados 
que deberán suscribir los mismos y 
contener el principal de dichas fac-
turas los sellos correspondientes, se-
gún su cuantía y que conservará la 
Compañía para las comprobaciones 
que se acordaren por la Administra-
ción". 
—Hemos reconocido siempre en us-
ted el sano propósito de no crear 
privilegios en favor de nadie con sus 
disposiciones; y ai conocer la muy 
justa a que acabamos de referirnos 
en nombre y representación de los ¡ 
fabricantes interesados tenemos el ho 
ñor de dirigirle el presente escrito, 
con el ruego de que se sirva autori-
zar también a los fabricantes de ci-
garros para expedir y sellar las fac-
turas, en la forma que previene la 
ley de 1, de julio del año en curso, 
al entregar su mercancía a los carre-
ros para su distribución a los deta. 
llistas con las mismas prevenciones 
que se hacen al resolver la solicitud 
de la compañía "Nueva Fábrica de 
Hiello", ya que pon iguales las con-
diciones en que ella y los fabricantes 
de cigarros realizan sm ventas dia-
rias al contado al comercio minoris-
ta. 
Respetuosamo"fo {jc usted, 
s, HOUSTOIT. 
Presidente. 
E . P . D . 
L A SEÑORA. 
A m a l i a S a y n o , Y d a . d e S t i á r e z 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las cuatro de la tardo de hoy, 
los que suscriben, su hijo y demás familiares ruegan a las per-
sonas de su amistad se sirvan concurrir a la calle Diez número 
11, entre Séptima y Quinta, Vedado, para acompañar el cadá-
ver al Cementerio de Colón, favor que agradecerán. 
Habana, 10 de Noviembre de 1920. 
Pablo B . de Luna; Raúl B . de Luna; Gloria Luna de Va-
lencia; Carlos Valencia (ausentes); Alberto, Julio, Francisco y 
Aquilino Lainuño; Juan Suárez (ausente); Lamuño y Compañía; 
H . Wilson y Compañía; Doctor José Carbonell. 
NO SE R E P A R T E N E S Q U E L A S 
33—1 d 
Ayer fué presentada al señor Se-
cretario de Hacienda, por la Asocia-
ción de Propietarios de Tostaderos de 
de café de la República, a usted, co-
licitud: 
Habana, Noviembre 5 ¿e 102o. 
Honorable señor secretarlo de Ha-
cienda. 
Señor: 
Juan Várela, Presidente de la Aso-
ciación de Propietarios de Tostaderos 
de café de la Rep-blica, a usted, co-
mo mejor proceda dice: 
Qua los establecimientos de la cla-
se cuyos Intereses representa esta 
Asociación, ¡se encuentran, respecto 
a la forma en que realizan una par-
te de sus operaciones mercantiles, 
en caso enálogo a lo solicitado de 
esa Secretaría en 6 del pasado mes 
por la Compañía propietaria de las 
fábricas de hielo y cerveza L a Tro-
pical y E l Tivoli. 
Que las fábricas de la Compañía 
peticionaria mencionada, entregan a 
una parte de sus carreros mercancía 
consistente en bloques de hielo y a 
otros envases de vidrio y madera, 
contenidos los primeros en cajas y 
ambos con el proflucto de su idus-
tria, cerveza. 
Que los citados darreros so ven 
en la imposibilidad de legalizar los 
documentos necesarios, exigidos con. 
forme a lo dispuesto en la vigente 
ley del timbre, dada la naturaleza 
de las referidas mercancías, es la ra-
zlón aducida en la sollcitnd,, y, a 
ese efecto la nombrada Compañía so-
licitó de ese' Centro se le autoriza-
ra para sellar las facturas de las 
ventas de hielo y cerveza, que rea-
lizan, en el acto de entregar dichos 
productos a los carreros encargados 
de su distribución. 
Que los tostaderos de café, desde 
S O C I E D A D D E I N S T R U C C I O N L A UNION MANONESA 
S r . L o r e n z o F e r n á n d e z L ó p e z 
Vocal y socio fundador de esta Sociedad. 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy, a las cuatro de la tar de, el que suscribe, en nombre de 
la Sociedad, familiares y amigos, ruega se sirvan encomendar su alma a Dios y asistir a la 
c o n d u c c i ó n del c a d á v e r desde la Casa de Salud " L a B e n é f i c a " , al Cementerio de Colón, por 
lo que les q u e d a r á n eternamente agradecidos. 
Habana, 10 noviembre de 1920. 
M A N U E L C O S T A , Presidente. 
E . P . D . 
N U E S T R O S O C I O C O M A N D I T A R I O 
Don Indalecio Pertíerra de la Torre 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para m a ñ a n a , 11, rogamos a las personas de nuestra amistad se 
sirvan concurrir a la casa mortuoria. L ínea . 5 7 , Vedado, a las nueve de la m a ñ a n a , para 
a c o m p a ñ a r el c a d á v e r al Cementerio de Colón, por cuyo favor q u e d a r á n eternamenf~ agra-
decidos. 
P E R E Z H E R M A N O S , S en C . 
antiguo, n-aritienen un sistema igual 
ai empleado por la Compañía cerve-
cera L & Tropical, siendo sus carre-
ros, como aquellos, vendedores am-
bulantes y estando los vehículos que 
manejan matriculados en el mismo 
epígrafe de la ley de Impuestos mu-
nicipales. 
Que entrégada al carrero mer-
cancía, consistente en café tostado en 
grano y molido, procede aquel a efec-
tuar la correspondiente distribución 
parcial de la misma entre los estable-
cimientos de comercio al detalle, que 
es a quienes se hace el reparto. 
Que el producto con el cual comer-i 
ciamos, dada su naturaleza, necesi-
tamos servirlo diariamente a ios es-
tablecimientos al detall en partidas 
pequeñas, según las exigencias de la 
demanda, pues de otra manera sufri-
ría perjuicio la mercancía dado que 
el café necesita ser* tostado en el 
día. 
Que por cuanto se deja expuesto 
que es cierto, resulta: que el pro-
cedimiento seguido por la empresa pe 
ticionaria y por lo? establecimientos 
de nuestro giro soa exactamente. 
Iguales. Y en cuanto a la naturaleza I 
de la mercancía, cerveza y café, son 
análogas también contrayéndonos a' 
la forma en que se manipulan para' 
su venta y a los efectos de la ley 
del timbre. 
Que es propósito de la Administra-
ción el que se satisfaga el impuesto 
del timbre sin tratar de crearse di-
ficultades, al desarrollo y desenvol-
vimiento de la industria y comercio 
nacionales, es cosa que asi lo tiene 
declarado esa Secretaría en su reso-
lución de fecha 25 del pasado mes 
recaída en la solicifud tantas veets 
repetida en este escrito. 
Por tanto: 
A usted acudo. Honorable, señor 
Secretario, con el carácter que os-
tento y en cumplimiento de acuerdo 
adoptado por esa Asociación, en sú-
plica de que, procediendo en justicia ( 
se sirva autorizar a los propietarios 
de tosta-Jeros de café para que al ha-
cer entrega de la mercancía, café tos-
tado en grano y molido, a sus ca-
rreros para distribuirla entre lo? es-
tablecimientos de comercio al detall, 
a los que se hace en esa forma al 
reparto, expidan a cada uno de sus 
carreros las facturas por duplicado 
que deben suscribir los mismos y 
contener el principal de dichas factu-
rad los sellos corr3spondientes, se-
gún su cuantía, y que conservará el 
propietario del tostadero para las con 
probaciones que se acordaren por la 
administración; resolución idéntica 
dictada por esa Secretaría en la so-
licitud hecha el 6 del pasado mes por 
la Compqjaía propietaria de las fá-
bricas de hielo v cerveza denomina-
das E l Tivoli y L a Tropical. 
De ustsd respetuosamente. 
JUAN V A R E L A . 
Presidente. 
La s i tuación económica 
Viene de la PRIMERA página 
Entre los acuerdos tomados figura 
el de ratifear al Banco Internacio-
nal de Cuba la confianza que hasta 
ahora les ha inspirado y suscribir 
r-3i 
antemano cuanto haga el Consejo de 
nuestro Banco, porque le conocemos 
bien y tenemos en él plena y abso-
luta confianza. 
A estas manifestaciones siguió un 
clamor general de aceptación, y la 
moción del Consejo se aprobó por una 
nimidad y sin más objeciones ni dis-
cusión. 
Tomado en firme el trascendental 
acuerdo, objeto de la junta, el señor 
Bernardo Pérez contestó a lo pre-
guntado por el señor Víctor López, 
quedando la junta totalmente satis-
fecha de lo referido por el vicepre-
sidente del Banco, en representación 
del' Consejo de Accionistas. 
A seguida, pidió la palabra el se-
ñor Santiago Bauzá para proponer que 
todos los presentes hagan depósitos 
en efectivo desde mañana en el Ban-
co ,a fin de demostrar la honda iden-
tificación que existe entre la institu-
ción y sus accionistas, y que, para pre 
dicar con el ejemplo, él depositaría 
el lunes tres mil pesos. Fué mereci-
damente aplaudido. 
De boto en bote el salón, abarrotado 
de concurrencia hasta por los balco-
nes y pasilos, el señor secretario pi-
dió como abogado, que la junta die-
ra facultades amplias al Consejo pa-
ra que éste pudiera resolver todos los 
detalles inherentes a la realización del 
proyecto, por sí y en representación 
de la general. L a junta dijo que sí, 
por unanimidad, y entonces el doctor 
Collantes leyó la minuta del acta de 
la junta, siendo aprobada con asenti-
miento por todos, y firmada en nom-
bre de los concurrentes por el ac-
cionistas señor Severino Gómez. 
Esta hecho todo. Faltaban sólo unas 
palabras brillantes de reconocimiento 
y de gratitud que pronunció don Pe-
dro Sánchez, que fueron éstas: 
"Gracias con el corazón a todos, 
señores, y sepan que el Consejo, aquí 
presente, está fundido como un solo 
hombre para salvar al Banco Inter-
nacional y para contr ibuí a salvar 
de la ruina a nuestra querida Cuba." 
Una aclamación general, intensa, 
sentida, y la sesión se dió por ter-
minada. 
E L "BANCO TM F.R> ACIOXAL^ E X 
SAJí L U I S (Oriente) 
Secundando la noble y patriótica 
idea de las clases solventes capita-
linas, de prestar apoyo al Banco In-
ternacional de Cuba, los comercian-
tes de esta celebraron una asamblea 
en la noche del sábado, para tomar 
acuerdos y buscar la forma en que 
habían de contribuir para llevar ade 
lante la iniciativa de los clientes y 
amigos de la referida institución. 
Representaciones de todas las cía. 
ses solventes de San Luis y sus pue-
blos cercanos, asistieron a la junta, 
en la que reinó el mayor entusias-
mo, pronunciándose palabras de opti-
mismo y protestas de franca adhesión 
al Banco. 
Hicieron uso de la palabra, entre 
otros asistentes, los conocidos comer 
ciantes de esta localidad señores Ma-
nuel Badía y Miguel Armenteros, quie 
nes tuvieron frases de elogio para la 
popular institución, que con sus pro-
pios esfuerzos logró arraigarse en po-
cos años, siendo hoy una de las pri-
meras de Cuba. 
Estaban presentes en la asamblea 
los señores Cástulo Corredor. Román 
Bárzana, Pastor Alech, Manuel Badía, 
Miguel Armenteros, José Corredor. Jo 
sé Cándame, Alfredo Elias, Argollo 
Betancourt, José D. Fajardo. Francis-
co Fio, Pedro Casadevall, José Mar-
tén. doctor S. TT. Somodevilla, doctor 
J . Gómora, Cástulo Redondo. Antonio 
Suárez, Faustino Vázouez. Laureano 
Pérez. José Alvarez Pérez. Indalecio 
González. Manuel Otero. J . M. Valdés. 
Manuel Canto. Francisco Alea. F . Aput 
Manuel Martínez y Jorge Abraham 
y otros muchos. ¿Jj 
"IXTERSION AMORTIZABLE,, D E L 
B A M O INTERNACIONAL 
Relación de loa comerciantes e in-
dustriales que han suscrito acciones 
preferentes duran'e el dia. 9 de no-
viembru do 1920. 
Andrés Guzmán, Santos Mirabal, 
Julián Pérez, José R. Iravoy, Benig-
no García, Julia Pons, viuda de Iz-
quierdo; Fernández, Alvarez y Her-
mano; Francisco Alonso y Compa-
ñía, R. S. García, S. en C; Manuel 
Fernández, Modesto Leal, Antonio Ro 
dríguez, Benigno Sánchez, Alejandro 
Pradera, Abelardo Guerra, Elpidio 
Morán, Marcelino Monte, Rafael Mo-
reno, Joaquín Barceló, Higinio Rodrí 
guez, Quintín Delgado, Ignacio Soler, 
José Nodarse, F . E . Kezar, Rivas y 
Hermano, Paul Polakis, Victoriano 
Bengochea, José Peláez, Angel Mon-
tero, Fernández y Blanco, José Se-
rrano, Ramón Díaz, Benito Remis, Hi 
lario Martín, Angel Falcón, José V. 
Ramón, Gregorio Vega, Perfecto Fe-
rro, Alvarez y Ariala, Indalecio Gon-
zález, E . Carbó, M. Canto, Antonio 
Ferrá, G. Hondaller, Germán Muñiz, 
José Parellada, Gil Pupo, Claudio 
Castillo, Juan Montané, Félix Argo-
te, Jorge J . Crespo, Roque Torre, Ma 
nuel Otero, José Alvarez, Joaquín Su 
nié, Francisco Fio, José Pérez, José 
Cándame, Andrés Tabernero, Benja-
mín Boune, Josi Maseda, M. García 
Marcos, Domingo Agí, Gutiérrez R i -
vas y Compañía, Viñas y Compañía, 
Marcelino Regoso, Salvador Pujol y 
Compañía, L . Soler y Compañía, Ra-
món Rodó, Camps y Esteba, Bautis-
ta Ballina. Juan Setién S. en C , A l -
fonso M. Iglesias, Roque Antiñano y 
Hermanos, Darío Silva, Blas Gómez, 
Nemesio Alonso, Armando M. Alva-
rez, Aguilera y Sedeño, Manuel de 
Castro Palomino, Octavio Alonso, W. 
G. Root, Pedro Vizcaya, Benigno Ma-
seda, José Muñiz, Francisco Boronat, 
Fioravante y Rlccl, Fernando Chaple, 
Manuel Ballñas, J . Simón S. en C , 
Adolfo Rodríguez, Ramiro Cabrera, 
Bruno Gómez, Gabriel Fernández, Pe-
dro Tejera, Oscar Bango, Eladio So-
lís, Juan Labadle, Alberto B. Morris, 
Robustiano Fernández, Dora Beneme-
lis, Pedro Forrera, Francisco Jayo, 
Manuel Díaz, Francisco Heres, Hey-
drich y Muller, Ribacoba y Compa-
ñía S. en C , José Soudlel y Compa-
ñía, Camilo Sabí, J . M. Fernández, 
Miguel S. Solís, The Cuban Distri-
buting Company, Wasch y Ribera, Pe 
dro Setién. García y Guadañes. A. L . 
Qulroga, Antonio Arredondo, José Ar 
bona, José Díaz, Rodolfo Castellanos, 
Joseph Thomas, Best, José Medina, 
Nemesio Carranza, Luis García, Ben-
jamín González, Gil Pardo, Juan Chou 
za, Ricardo Docabo, Vicente Esteban, 
Baltasar Barquín, Enrique Hiráldez, 
Mateo Palmer, Pedro Masot, Angel 
Alvarez, Herminia Rodríguez, Jesús 
Rodríguez, Felipe Rienda, Amando' 
Gorrín, José Cuervo, Narciso Pulg, 
Guillermo Padilla, J*. A. Mendoz?,! 
Toriblo Rodríguez, Juan Esteve, 
Francisco Pérez, Francisco Navarro, 
Angel Castellano, A. L . Moreno, EmI 
llano Méndez, Alberto Peralta. 
E L D E C R E T O SOBRE L A MORA-
TORIA 
L a Secretaria do Agrkulfnra opina 
que el Gobierno no puede ¡icordar 
la prórroga de las obligaciones mer 
rantiles afectadas por Ja moratoria. 
E n la Cámara de Comercio se ha re 
cibido por conducto de la Secretaría 
de la Presidencia el informe que más 
abajo Insertamos, en contestación al 
escrito qué con fecha 14 de octubre 
próximo pasado fué remitido por la 
Cámara, solicitando ciertas modifica 
clones en el Decreto sobre moratoria. 
República de Cuba, 
Presidencia. 
Habana, 4 de noviembre de 1920. 




L a Secretaría de Agricultura, Comer 
cío y Trabajo a .la cual se remitió 
para informe su escrito de fecha 14 
del próximo pasado mes, se ha serví 
do emitirlo en los términos que expre 
sa la adjunta copia que por encargo 
del honorable señor Presidente de la 
República traslado a usted para su co-
nocimiento y como contestación a su 
citado escrito. 
De usted con la mayor considera-
ción. 
(F.) Rafael Montoro, 
Secretario de la Presidencia. 
Secretaría de Agricultura, Comercio 
y Trabajo. 
Habana, octubre 18 de 1920. 
Honorable señor Presidente de la Re 
pública de Cuba. 
Palacio Presidencial. 
Habana. 
Las Cámaras de Comercio de la Ha 
baña y de Santiago de Cuba han so-
licitado de usted, por conducto de esta 
Secretaría, ciertas notificaciones en 
el Decreto 1583 sobre moratoria. L a 
petición de la primera la conoce us-
ted, pues le fué directamente presen-
tada; y en cuanto a la segunda, ten-
go el gusto de acompañársela con la 
presente. 
Me permito llamar su atención res 
pecto a los siguientes extremos de 
ambas soliciti»'1'*" 
E n cuanto al número primero de 
la de la Habana, que corresponde al 
tercero de Santiago de Cuba, opino 
que el Gobierno no puede acordar 
la prórroga de las obligaciones mer-
cantiles afectadas por la moratoria, 
por igual plazo que ésta, porque tal 
cosa sólo puede cer producto de un 
acuerdo o convenio entre los intere-
sados en tales obligaciones; ya que 
se trata de contratos privados y el 
Gobierno sólo debe intervenir en ellos 
en casos de muy justificada necesi-
dad, y en situaciones totalmente anor 
males. L a situación no se halla to-
davía en estos momentos en estado 
tal que haya necesidad de acudir a 
una medida de esa naturaleza; y si 
se hiciere, lo que se lograría sería 
despertar la desconfianza y alarmar 
el espíritu público Innecesariamente. 
Respecto a la señalada con el nú-
mero segundo de la de la Habana, 
en relación con el número uno de la 
de Santiago de Cuba, opino qne no 
hay nada que pueda oponerse a que 
los Bancos satisfagan más allá del 
diez por ciento autorizado por el De 
creto y que ellos mismos indicaron 
como necesario fijar; pues tal limi-
tación no significa otra cosa que ga 
rantizar al depositante el derecho a 
disponer de una parte de sus fondos 
en depósito, y al Banco, el conceder-
le el desenvolver sus operaciones con 
ciertas restricciones favorables que le 
permitan restablecer su normalidad 
en más o menos tiempo. Y para que 
tal cosa puedan hacer los Bancos, 
no es precisj modificar el Decreto 
en lo que se refiere al tanto por 100 
que los mismos tienen la obligaeión 
dj pagar a sus depositantes, pues tal 
disposición ha sido dictada para fi-
jar el mínimum de pago, pues en 
cuanto al máximum, depende del es-
tado de solvencia Qel Banco en el 
momento del cobro. Y claro --stá que 
el Banco será siempre el más empe-
ñado en pagar integramente sus obli 
gaciones. 
E n cuanto al número tercero de la 
de la Habana, esa medida fué ya acor 
dada por esta Secretaría y hs sido 
puesta en práctica por los Bancos. 
Respecto al número segundo de la 
de Santiago de Cuba, ya ha sido acep 
tada por los Bancos y también ha si-
do puesta en práctica. 
E n cuanto al número cuarto de la 
de Santiago de Cuba, en su primera 
parte, estimo que no puede aceptar-
se, porque no es justo, ni es legal, 
que se obligue a un Banco ^ae fun-
ciona normalmente a aceptar en pa-
go de sus obligaciones che .ues de 
otros Bancos, aunque estén certifi-
cados, si ellos están atravesando en 
estos momentos situaciones que no le 
permiten aprontar los fondos que re-
presentan* aquellos cheques en un 
momento dado; y en cuanto a la se-
gunda parte, necesita también el 
acuerdo o concierto de todos los in-
teresados, pues se trata ue operacio-
nes de créditos garantizados con la 
posesión de determinados documentos 
mercantiles, y es lógico que el Go-
bierno nada puede disponer sobre es 
to sin que existan razones muy jus-
tificadas que así lo recomienden y en 
caso solo de una necesidad absoluta. 
Debe sí estudiarse y resolverse la 
situación, pues podría sobrevenir la 
paralización total o parcial de las 
operaciones regulares del comercio, 
lo cual redundaría como es natural 
en detrimento de las rentas del E s -
tado. 
De usted con la mayor conside-
ración, 
(F.) Eugenio Sánchez Agramonte, 
Secretario de Asricultura, Comercio 
y Trabajo. 
E n breve se reunirá la Cámara pa-
ra conocer de la anterior comunica- j 
ción y concretar los puncos del De-1 




L A AGITACION BOLCHEVIQUE 
PREOCUPA A L GOBIERNO 
/ 
L a situación por que ^stá atrave-
sando la Gran Bretaña na sólo preo-
cupa a los hombres de negocios de 
aquel país, sino también al Gobierno. 
E n un reciente discurso, el primer 
ministro Inglés se hizo eco de los 
clamores generales, y manifestó su 
propósito de tratar seriamente el ca-
so en Consejo de Gabinete. 
Las quiebras, esoa primeros sín-
tomas de toda gran crisia, comienzan 
a surgir con ro^s fuerza que en años 
anteriores. 
Durante los primeros meses de 
1918 se registraron 498; en 1919 hu-
bo 518, y hasta el mes de Septiembre 
del año actual, 1,032. 
"The Times'' dice quo en aquella 
nación existen más de 500,000 hom-
bres sin trabajo. 
Otros periódicos afirman que antes 
de un mes excederán de un millón, 
si el Gobierno no arbitra remedios 
urgentes que conjuren el grave con-
flicto que se avecina. 
E n Manchester, la Federación de 
Fabricantes ha resuePo reducir el 
trabajo, hasta nueva orden, a cuatro 
horas y media por semana. Por tan-
to, el paro amenaza una de las ra-
mas más importantes de la industria 
inglesa, que cuentp non unos cincuen-
ta millones de husos 
Según "The Daily Telegraph", en 
Xorthampton el número de obreros 
parados es de 1,025 contra 350 en 
tiempos normales. 
Desde Coventry escriben que los 
pedidos disminuyen a causa de la 
elevación de los precios. Lag f. 
cas de automóviles y de pedale ' 
bicicletas no trabajan un día3 
semanana. Por 
E n Hendon, los Graham White r 
pany's Works han despedido ei " 
por 100 de sus operarios. 
Además de las causas habitual 
de la crisis, como el ^U.rroum-
del mercado, la acrecienta el 
de que los fabricantes no nu¡ 110 
establecer precios firmes ante e l 4 
mor de que sus obreros exijan ^ 
vos aumentos de salarios, y, por 111165 
parte, los compradores continent^lí, 
rehusan hacer pedidos de antea3 
si no se fijan los precies. A Í S ^ I 
puede añadirse que los fabricanlíS 
no pueden garantizar los plazosTníS 
cisos de entrega de los productos ^ 
la perpetua amenaza de las huele** 
Las consecuencias de esta c r i s i s ' 
no logra el Gobierno su propósito'^ 
conjurarla apelando a medidas raif9 
cales, serán muy duras para el nif' 
blo ing lés . - Y ya se saiie que ¿a-f" 
exaspera tanto a los ingleses rom' 
la falta de alimentos. No existe i¡2S| 
blo en el mundo que no reaccione uÜ 
violentamente contra el peligro (H 
hambre como aquél. En 1909 Ingla 
térra atravesó una débil crisis indnL 
trial y, sin embargo, dió lugar a tem. 
pestuosaal manifestaciones, particu-
larmente en Londres, en el mes d»'*' 
Octubre. E n el año actual, los aini. 
gos de los bolcheviques buscarán W 
manera de explotar a toda costa gi 
descontento originado por la paraliza, 
ción de brazos. Ya coniienzau a 
consejos radicales. 
'"Este invierno nos esforzaremos en 
organizar a los "sin trabajo'' como 
clase—dice el Consejo Obrero del 
Norte de Londres (organismo bolcht, 
vique local) —. Los "sin trabajo" d̂ t 
ben apoderarse de las fábricas, arro-
jar de ellas a los patronos, ponerse 
.a trabajar y exigir en seguida fondos 
a cambio de los productos manufac-
turados por ellos''. 
Tal es el procedimiento recomen-
dado por el Consejo obrero. 
Los bolcheviques de Glasgow, para 
preparar la ' campaña de invierno 
han organizado "un partido comunisl 
ta escocés", que preconiza la dictadu-
ra del proletariado. Los comunistas 
escoceses consideran el sistema so, 
viético como ideal, y se han adherido 
a la Tercera Internacional-. 
Los comunistas de Coventry han 
elegido un Soviet de diez personas 
para que ocupe su puesto cuando lie-
gue el momento de apoderarse del 
Poder. Aprovechando el desconten, 
to imperante celebraron un mitin, en 
el cual se adoptó el acuerdo de que 
los obreros exijan a la Municipalidad 
que ponga a su disposición una o va-
rias fábricas con objeto de trabajar 
en ellas para Rusia. 
Hay que tener en cuenta que Co-
ventry fabrica máquinas, de las cua-
les hay demanda en Inglaterra, pero 
de las que la Rusia de los Soviets tie-
ne gran necesidad. 
"Nosotros no procedemos por Ins« 
tigación de los rusos—declaran los 
organizadores del sovietlsmo en Co-
ventry— nuestra agitación no se ha-
lla sostenida por el oro ruso; pero 
si nos lo ofrecen, lo tomaremos, pues 
seriamos tontos de no hacerlo asi"-
E l director general del Departa-
mento de Caminos y el ministro de 
Trabajo han manifestado a "The Ti, 
mes" que proveerán a la construcció» 
de caminos en las inmediaciones dt 
las grandes ciudades, donde la urgen-' 
cia de la medica lo exige, para ajar 
dar a la descongestión del tráfico, 
Estas obras darían colocación # 
medio millón de personas; pero co> 
sidera que muchas, que están sufrien-
do los efectos de la falta de coloca' 
ción, no se hallan habituadas a lo! 
rudos trabajos corporales O'-ÍC se pre-
tende exigir de ellas. 
NECROLOGIA 
JJA SRA. L O P E Z VDA. D E RAMPAS 
E n la mañana de ayer sa le dió cris-
tiana sepultura en el Cementerio d« 
>Col6n, al cadáver de la respetable 
señora Vicenta Bántuaa Viuda de Ló-
pez, fallecida en esta ciudad a la avan-
zada edad de ochenta y seis años des-
pués de recibir los Santos Sacramen-
tos. 
Descanse en paz, y reciban sus nlê  
tos, entre los que se cuentan nues-
tros queridos amigos los señores José 
y Ramón Vilar y Bántuas, nuestro sen-
tido pésame-
¡ G R A N S O R P R E S A ! 
la que tenemos para nuestros clientes al detalle y al por mayor en nuestro, 
gran surtido acabado de recibir do calzado español en diversos estilos 7 íor' 
mas de nuestra propia fftbrlca de Ciudadela de Menorca, de J . Pons y Co. 1* 
presentación de nuestro calzado, es elegante, de duraciOn, comodidad, propl» 
para las damas elegantes y los sportman. Visite hoy mismo nuestra casa T 
se convencerá. 
¿ y u K R t v b . 
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d e S c o t t . 
Cea esta marca 
Espectáculos 
T E N G A S E MUCHO OJO. 
"Si loa hombres fueran un poco 
más cuidadosos en sus hábitos, y 
observaran las reglas de la higiene, 
las enfermedades serían descono-
cidas." Asi lo dice un famoso mé-
dico. Pero muchos de nosotros no 
estamos bien cuidados: debemos 
trabajar, afanamos y correr ries-
gos. De ahí que una variedad muy 
grande do males nos aquejen, unos 
exteriormente y otros dentro de 
nuestro organismo. Cierta cías» 
de humor o impureza en la sangre 
trae como consecuencia una fiebre; 
de otras causas viene la pulmonía 
y diferentes afecciones bronquia-
les o pulmonares; luego pueden ci-
tarse los desórdenes del estómago 
e intestinos, los que son produci-
dos, así como las enfermedades de 
la piel, por las materias impuras 
en la sangre, hasta el comer y beber 
diariamente producen trastornos 
de una clase u otra. Parece que 
siempre caminamos entre peligros. 
Para estar a sal70 es preciso estar 
alerta. Nunca se cometerá una 
equivocación si, al primer sínto-
ma de mala salud, se acude a la 
PREPARACION de W A M P O L E 
Esta medicina se adapta al gran 
número de enfermedades que re-
sultan de causas muy comunes. Es 
tan sabrosa como la miel y contiene 
una solución de un extracto que 
se obtiene de Hígados Puros de 
Bacalao, combinados con Jarabe 
de Uipofosfitos Compuesto y E x -
tracto Fluido de Cerezo Silvestre, 
lortalece el cuerpo, vigoriza el 
sistema nervioso, enri quece la san-
gre, pone los músculos elásticos, 
guarda al estómago en buen orden 
y entona todo el sistema. E l Dr. 
Enrique Núñez, Médico Cirujano 
v Profesor de la Escuela do Medi-
cina de la Universidad de la Haba-
na, dice: "Desde hace afios uso la 
Preparación de Wampole. estando 
satisfecho de sus resultados." Im-
pido el agotamiento y mejora el 
sistema en general. E í eficaz desde 
• Viene de la página SEIS 
gn las tandas de la una, da las 
•matro y de las siete y media, El Pu-
jilánime, pur Jack Plckford. 
* * v-
-fOSMOPOLIS" 
Este es el título de una nermosa 
cinta, adaptación de una exquisita no-
tela de Paul Bourget, pictórica de 
linteres-di tes escena:; que van reveian-
'¿0 las observaóiones analíticas que 
le lautor francés va haciendo de los 
'distintos caracierc?, húoitos y r-os-
jtumbrei de !a colonia extranjera en j la primera dosis y no so sufrirá un 
Boira. 1 desengaño. E u todas las Boticas. 
. La Cines ha hecho una obra maes- l ° 'tv de arte en ' Cosmópclls'' y S IP'OS i l , , • . „ i P8 ae. , ^ ' L a hermosa novela, interpretada por Ir Artigas se co'>qiii:-.ci¿r. un .IU-!--), , , ^„_)„„„ r.„_..„" j por ol famoso tenor Enrique Caruso. 
• 
OLEHPIC 
En las tandas elegantes de las cin-
co y cuarto y de las nueve y media, 
se exhibirá la Interesante cinta titu- i 
lada Rostroŝ  falsos, por el famoso ac- i 
tor Kenry Walthall. 
En la primera tanda, a las siete y ' 
45, el episodio primero de la serie En | 
las garras del león, por Mary Wal-
camp. 
Mañana, jueves. Los malhechores 
del aire, por Francelia Bellington y | 
el malogrado aviador Locklean. 
Ei viernes: Por derecho de con-
quista, por el aplaudido actor Anto-
nio Moreno. 
* * 4 
TRIA>'ON 
Para hoy se anuncia la Interesante 
cinta titulada Las cosa* de, Carlos, 
por Warren Kerrigan. 
Además se pasarán otras magnifi-
cas cintas, « •1 
El jueves y viernes: Dios existe. 
En breve: A caza de novios, por 
Viola Dana; La línea de fuego, por 
George W'alsh; El poder de la ambi-
ción, por Theda Bara; La flor de Se-
villa, por Geraldina Ferrar; La con. 
traseña. por Francis Bushman; Cora-
zón desierto, por DorÉs Kenyon; El 
rosal eterno, por Mme. Kazimova. * • • 
INGLATERRA 
En las tandas de la una y de las 
seis y tres cuartos se anuncia la cin-
ta La Impulsiva, por Lina Cavalieri. 
En las tandas de las dos. de las 
cinco y cuarto y de las nueve. Las 
Esmeraldas del Obispo, por Virginia 
Pearson. 
Y en las tandas de las tres y cuar-
to, siete y tres cuartos y diez y cuar-
to, la cinta Algo que hacer, por B. 
Washburn. 
Mañana: El mundo en llamas, por 
Frank Keenan. y Los lobos de la vía 
férrea, por W. S- Hart. 
¥ ¥ * 
| VÍILSCH 
En las tandas de la una y de las 
seis y tres cuartos. El cautiverio de 
Bárbara, por Mae March. 
En las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve, prime-
ra jornada de la cinta Yo acuso. 
Y para la» tandas de las tres y 
cuarto, siete y tres cuartos y diez y 
i cuarto, estreno de la cinta La tigre-
sa parisién, por Viola Dana. 
Mañana: Yo acuso, segunda jorna-
da, y Algo que hacer, por Bryant 
"Washburn. * • * 
EL CIRCO SANTOS Y ARTIGAS 
Santoa y Artlsras Inaugurarán su 
temporada el 12 del actual en el rojo 
coliseo, con una magnífica compañía 
de circo. 
En «lia figuran los más Interesan-
tes números de acróbatas, equilibris 
Anuncios clasificados de última hora 
A L Q U I L E R E S 
CASAS Y PISOS 
K SOI-ICITA 
t manos acosti | esquina a 2. \ Sueldo 30 pesos 41061 
¡ G u e r r a 
a M u e r t e ! 
¡Mátela! Extermine la enfer-
medad -ó ella !c matará. Es un a 
guena an cuarteL iVénzalal 
Uno de los dos debe perecer. 
V . 6 ella- escoja. Decídase. 
Armese de las Pildoras Rosadas 
dd Dr. Williams y déle batalla. 
¡Adelante! V . vencerá. Y con 
la victoria (-la salud) vendrá la 
paz, el vigor, la dicho. Las 
Pildoras Rosadas de! 
Dr. Williams 
son el más formidable enemigo 
de las dolencias causadas por 
sangre empobrecida o nervios 
gastados -puesto que colman la 
sangre de glóbulos rojos y dan 
a los nervios el fiKmcsto que los 
restablece. 
HABANA 
PROXIMOS A. TERMINARSE SK A l -quilan los altos de la casa Neptnno. 279. Informan en los bajos. •1U"'>, 14 noT. 
RIADA de 




QE SOLICITA VNA CRIADA PEMN-
O :iilar para el comedor. S« prefiere que no sea muy joven. Sueldo 30 pesos_ y ropa limpia. S, entre A y Paseo. 330. 41675 12 ñor. 
SOLICITA INA BUENA CRIADA 
que tenga referencias para limpiar 
habitaciones y coser. 
41C70 12 noy. 
TTNA JOVEN PENINSLLAR DESEA cO-





A COCIKERA EN CE-
608. Sueldo 40 pesos. 13 ñor. 
Vedado: Se alquilan los hermosos al- SOLICITA un 
i ni r\ , , ' O rro. numero OOt 
tos de ¿i y U, compuestos de sala, 
comedor, cuatro cuartos dormitorios, j Tp<>- LINEA, ESQLINA A M, ALT 
baño completo, cocina, ruarto y s e r - l ^ 
vicios de criados. En 150 pesos. La 
llave en los bajos. 
T^ESEA COLOCARSE TN CHAI FFKTR 




FFELR EXTRANJERO DESEA 
ocarse de ayudante de un caba-nga máquina Sabe manejar lo. Por no conocer bien las man: Santa Ciara Fonda de 
41006 
EN LA CALZADA DBB VKDADO, NC-mer CHAUFFEURS o 124. entre S y 10, ge alquila una Wma—m—mmmmmtmmammîamaa—mauimMmmmma 
casa compuesta de jardín, portal, sala. • QE SOLICITA CHALFFELR MKCANI-mieta. cuatro cuartos, cocina, cuarto I O co. de mediana edad, que sepa ma-de bafio. doble Berrido, patio y traspa-1 nejar máquina Winton y tenga refe-tio. La liare en la carnicería. Infor-, rencias. Presentarse por la mañana en mes: llábana, 136. sastrería. . la Qunta Palatino, cosiendo carrito Pa-
41iiS2 14 nov. | latino, que se abonará. 
41CTS 12 noT. 
VARIOS 
J ARDINERO COMPETENTE, ESPECIA-
i en toda clase de cultivo, cura 
G 89T0 10. 
H A B I T A C I O N E S VARIOS 
HABANA 
'íxito al r̂v e:r:irla c i s alto e' pró 
iv'to vierte }.? y el sobado 13. I FORN08 
' ft * * * j En las tandas de las tres, de las | tas, mal 
JAI MU I cinco y curto, de las siete y media y 
En las ir.id i- elegantes de las ciu- i (\e \as nueve y tres cuartos, se pasará 
co y de las nueve y tres cuartos se 1 ia cinta Lo que sucedió en Paris, por 
exhibirá I;. ivp?níflc'a -;i i iltulaJa | mne. Yorska. | 
IB poder i- la inbición ¡le l i Li!)cr-j En las tandas de las dos, de las 
Ry Film ij terpreUicl i por ta je- i cuatro, de las seis y media y de las 
••al actrií ü i-': Bara. j ocho y media, la cinta en cinco actos 
'• En la tiip .a o.e la.s o-ho y nií-rlia i Lr «señor?, Mep:. 
seanuncii 'a («JÜO drama ¡CU OII ••ÍM-! Mañana: I I Barriotera, eitreno. 
•̂ actos (Jif.'iJ- Sin D . ni ky. j-í»r ! por Mary Pic.iford. y El salto del 
Étodelai*!" TVj.ersc. tigre, por Mary Anderson. 
Mañana, en función de moda, os- viernes: Los agiotistas, por W. 
treno de la cinta de la casa Artcraft, Lucas. 
cerchlstas, animales amaestrados, pe-
rros, gatos, chivos, elefantes y ade-
más una gran menagerie de leonec, 
tigres y panteras. 
El Globo de la Muerte es uno de 
los números sensacionales que pre-
sentnrnn la noche de la Inauguración 
de la temporada del Gran Circo San-
tos y Artigas, los activos empresa-
rios. 
Este número es uno de los más so-
licitados por las empresas de circo d* 
los Estados Unidos y es a costa de 
A R A L A S D A M A S 
SEÑORA 
limpiando o arreglando su cocí-
9 o calentador economiza un 50 
por 100 de gas, por dificultades 
M ios mismos avise a los mecá-
nicos más expertos en estos apa-
ratos. Fernández y Fernández. Te-
léfono A-6547. 1-1064. Rosa En-
««ine, 8S, Luyanó. 
12 n 
, VINAGRILLO MISTERIO 
• «ra piata-' los labios, cara y uñas. 
Extracta legítimo de (retas. 
k un encanto Vejeta!. El coior que 
°a a los labios; última preparación, 
de la ciencia en la química moderna. 
Vaie 60 centavos. S; vende en Agen-
os. Farmacias, Sederías y en su de-
posito: Peluquería de Señoras, de 
«an Martínez, Neptuno, 81. Telefo-
no A-5039. 
Ŝ iíÜ11*1 ARRt:«I E SU CAl.KNTADOR Ou» ot vlen>-' e! frío y su rocina para -•¡i í i.rrev Bas- Llame al 1-2080. Menén-
12 n 
l.O QCE l'STED NECESITA 
para embellecer su cara, su» 
ojos, su boca, sus manos, so 
busto, sus cejas, sus pestañas, 
sus cabellos. Para sus barros, 
sus espinillas, sus ezcemas, sua 
arrugas, manchas y desedora-
ciones, sus pecas y el esceso 
de crasa, se lo ofrece i 
EL1ZADETII A U D E X , D E P A -
RIS Y NEW Y O R K 
Pida el específico que usted 
necesita, bien por el Telefono 
A-f̂ W. escribiendo al Aparta-
do lüló; en la Casa de Hierro, 




donde se confeccionan peina-
ios, postizos, se aplica shampoo, 
ee rizan j pelan niños a la per-
fê cMn y se vende la insusti-
tuible tintura •TILAll." 
C S570 Ind 20 oc 
I NA BUENA PELUQUERIA es 1» 'TPa-
¡ luqnerfa Parisién," Salud, 4", frente a la 
Iglesia de la Caridad. 
Esta casa cuenta con ptrsonal muy 
competente. El corte y rizado de pelo 
a "niños y niñas, se hace al rerdadero 
estilo de Parí». 
Hay un salón para peinar y lavar la 
cabeza a las señoras. Hábil manienre 
para las damas. 
La "Peluquorla Parisién" importa ca-
bello natural y tiene el más completo 
surtido de postizos. 
Ltos precios, en todo, no admiten com-
petencia. Por eso le conviene haberse 
cliente de esta acreditada casa. En la 
primera oportunidad vaya a la "Pelu-
quería Parisién," Salud, 47. 
30d-4 n 
^ ACADEMIA DE BELLEZA 
tajo la dirección de 
MADAME GIL 
^Con iüsanbLEGAT)A D E P A R I S ) . r̂ 1?1 Práctlro rt3108 Jnst«n^neos y per-I^'W »¿-anfj 'os ,neJore8 salones de CÍJ*««onan ^ e' *>uen resultado v x!?** d« loi 1i,0«de ,a Dscoloraaón y ^•jÉales vírt i 0" con SU8 Productos Perm.» . ente Inofensivos y de ^Sos peilr nc'a-
l*'*le« de fiifPostizos, con rayas na-
'SPUBarables creaci6n francesa, son 
CT* ŝamu*1 t,f*lco9 de todos estilos i? Poadr*."011, teatros, "Solrées et 
"NACARINA" 
de fras, barr^-a piel, da al rotls blancura y tersura sin Igual. De venta derlas, farmacias en en depflsllo: Toi-.'ono M-Uli 30724 
nácar 
se-
y casas de modas, y 
Belascoaín. 30. altoa 
21 nv. 
1 1 ATENCION!! 
Ixi -«rtas m^?-,cl6n "-Marcel." Jas. ¿h^mn âres- -Arreglo de ojos 'Zá -fi0!11?5- Cuidados del cu-riM , '•'Jreifsement du teln." "tsthlu . P*'0 • los nlflos. Pnenm Vi,le''' ,na'nual, por in-Mâ ô f SLue" y vibratorio, con ados 6,1 obt,ene maravlllo-
smpnrtl1?» de *st* «sa es la menrtacifin de mv seriedad. 
^ 54, ENTRE OBISPO Y 
Tri 0BRAP1A. 
TELEFONO A-6977. 
ln 27 • 
Tozas de lavabos, mármoles, muñecos, 
r-rroñes de sala y objetos de arte «loe 
¿síín rotos, poco dinero. Avisen: Telé-
fono A-8Í567. Composición rápida y ga-
rantizada. 
"PELUQUERIA "JOSEFINA" 
AVENIDA DE ITALIA. 54. 
Masaje: 50 centavos. 
Manicure: 50 centavos. 
Arreglar las cejas: 50 centa-
vos. 
Teñidos de pelo, del color que 
se desee, con la Tintura "JOSE-
FINA" que es la mejor. 




MANICURE: 60 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor y mái 
completo que ninguna otra casa. En-
seño a Manicare. 
ARREGLO DE CEJAS: 50 CTS. 
Esla casa es la primera en Cuba 
qus implantó la moda del arreglo de 
ceja-; ptr algo las cejas arregladas 
aquí, por malas y pebres de peloj cĵ e 
estén, se diferencian, por su inimita-
ble perfección a las otras que estén 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año, dura 2 y 3, puede 
lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar la cara y brazos, 
$1, con los productos de belleza mis-
terio, con la misma perfección que 
el mejor gabinete de belleza de Pa-
rís; el gabinete de belleza de esta ca-
sa es el mejor de Cuba. En su toca-
dor use los producto* misterio; nada 
mejor 
PELAR, RIZANDO. NIÑOS 
con verdadera perfección y per pe-
luqueros expertos; es el mejor salón 
de niños en Cuba. 
LAVAR LA CABEZA: 50 CTS. 
con aparatos modernos y sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y 
grasas de la cara. Esta casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor da I 
los masajes y se garantizan. 
PELUCAS, MOÑOS Y TRENZAS 
Son el ciento por ciento más bara 
tas y mejores modelos, por ser las me 
grandes sacrificios que v 
grar que vinieran con ellos a Cuba. 
El Gran Circo Santos y Artigas se-
rá lo mejor que e*. su género haya 
venido a Cuba. 
• • * 
GLORIA 
En el Cine Gloria, situado en Vives 
j Belascoain. se exhiben películas de 
Santos y Artigas. 
Función diarias Los domingos y 
días festivos, matf^»-
• • • 
YKRSALLES 
Santos y Artigas exhiben en el Ci. 
ne Versalles. situado en la Víbora, 
ingresantes cintas de su repertorio. 
1 andas nocturnas desde las siete y 
inicia hasta las once. Los domingos 
y días festivos. m»fí-*e. 
* * • 
PELICULAS DE LA ITÍTERXACIO-
NAL CINEMATOGRAFICA 
La acreditada Compañía InUruacio. 
nal C;n«ma: gráfica, de loa ••Aorta 
Riyaa y Compañía, anuncia lo» 
gulentes ••tr«no«: 
Los dos crucifijos, por Italia Al-
mirante Manclnl. 
Hijos lejanos, por la Hasoerla. 
Aventuras de Lolíta, por María Ja-
cobini. 
El beso de Dorlna, por Lina Mili», 
fleur. 
La Princeaa Hedda, por la Manrlnl. 
Beatriz, por En.in> Pannorn. 
Baplritiamo, por Uara Klmball 
Young. 
La Prlncealt» Uora, por Lidia Bo-
relli. 
Padre e hijo, por Fwmk Keenan 7 
Charles Ray. 
Estrella aolltarla y El Extranjero, 
fO? el rlvfei de Tom Mlr. 
El terror del daalerto, por Neal 
Hall. 
Los Expolladorea. en ocho rollos, 
por Willlam Earnum. 
E\ patriota. E l amanecer da la am-
rora. El hábito de la Dllcidad. Bl 
cardóte. El • .ndldo y El perro da 
A'-íka. >cr Willlam S. Hurt. * • • 
PELTCFLAS DE TA CABIBBEAH 
FILM CO. 
La Carbbean Filru Co., acreditada 
HABITACIONES HERMOSAS 
Para hombres solos se alquilan có-
modas y ventiladas, con llavín, luz 
eléctrica, baño, etc., en casa de fami-
nlia moral y decente. Se cambian re-] ̂  y'^opa'lkipi^ CaUe B, ¿úmero! 
ferencias. Horas para verlas, de 9 a £84 Vedado 
12 y de 1 y media a 5 p. nv Informes I 41G26 12 ñor. 
y donde se alquilan: San Rafael, nú-! m - ~ - - ^ 
mero 108, bajos, entre Escobar y Ger-1 O F R E C E N 
^T7 Mnov^ I CR¡ADAS DE MAN0 
I ra la Habana. 100 pesos y casa, y 130 i pesos para ingenio. Manrique. 131, ba-jos. 
41C65 15 ñor. 
i "I \K>KO COMISIONES DE CCAEQl'IER 
[ A-f ramo, para vender dentro de la ca-| pítal y lo mismo del campo. Cobro cuen-B, carta o tarjetas si lo desean. E. irrero. Factoría, número 1, ciudad. 41̂ .; 12 ñor. 
Solicito muchacho de 15 a 20 años, 
que sepa atender un jardín y limpiar 1: 
un automóvil. Debe ser activo y te-
ner buenas referencias de la Haba- T „ „ 
na. Inútil presentarse sin ese reqoisi- - L r l - ^ i ^ X v V J il i 
to. Condiciones: 40 pesos, casa, comí j H I P O T E C A S 
Y MANEJADORAS SE ALQUILA EW MONTE, N'T"MERO 2, letra A. esquina a Zulueta. un hermo- , eo dspartamento de dos habitaciones | , , mi— •• _ 
~HAiHUv„1\r , ie« i?Í ' t«n^ndeh^^UiE DK8KA COLOfAK UVA JOVEN pen-^ ^r.Jn.o?01 Se l O Insular de criada de manos o de BX}fíR referencias. . cuartos. Lieva tiempo en el país. Oerva-
41tri4 ¡3 - si" nrtmero 29. habitación número 12. 
4166"-' 12 nov. OEPAUTAMENTO, 8AI.A T CUARTO, sin muebles se alquila a señoras solas. Lux eléctrica, teléfono, bafio con calentador, entrada rñn únicos inquilinos, cias. Concordia.' 56, 41C31 
ente. He-i referen-tner piso. 12 nov. 
S E N E C E S I T A N 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
I™ IIASOS, 61, ENTRE 21 Y 23, 8E NE-J cesitan dos criadas, una para< la limpieza y otra para cuartos y costura. 410OO 12 nov. 
Ahí viene la novia, por John Barry-
more. 
Î a eterna historia. Venus de Orlen-
te. El pobre tonto, Segnro de amores. 
Algo que hacer, por Bryai-t Wash-
burn. 
Perlas escondidas, por Sesaue Ha-
ya ka wa. 
La sonrisa de Mlraudy, Loulslana 
y La OuaJlrlta. por Vivían Martin. 
Hombres, mujerea y dinero, por Bt-
htfl Clayton. 
El ángel salvador y La escena fi-
nal, i»or Snl.-ley Masón. 
El hijo de su mamá, por Charlea 
Ray. 
Juanlto coge el rev6W*r. per Fred 
Stone. t 
Los amoríos de Ana, por a Fe-
nnlngton. 
El «uarda jarado y Detrás del t»-
lón, por Gordito. 
D a m a s f l a c a s 
^ ^u^-.v. -a reconstitujente es Carnoslne pre-
casa, exclusiva de las marca. J ^ \ ^ g g & l T á o ^ A T r ' 
Hculas Paramount-^.rtcraít. anuncia a laa déblie8> enuorda a las flacas, 
les siguientes estreno»: labre el apetito a las desrartadas y 
El dormitorio ««brujado y Ladrón , vuélvela - ^ . f e¿a« ^ ^ ^ U c h ^ c h a s 
virtuoso, por Enld «enceu. l de 15i t0(iay. las mukres doben tomar 
Testigo de su defensa, por Elsle »carnoslne. sa vende en las boticas 
CRIADAS PARA LIMPIAR HABI-
TACIONES 0 COSER 
UE OFRECE UNA MrCKACHA RECIKN O llegada, muy trabajadora, para casa de familia, de criada o cuartos. Sabo co-ser y bordar. Sirvi6 en España No pue-de dormir en la colocación. San Lázi/o 4. entre Concepción y Dolores. Víbora 41&S4 12 nov. 
CRIADOS DE MANO 
DESEAN COLOCARSE: BIEN CRIADO de mano; un portero y dos mucha-chos nara cualquier trabajo. También un matrimonio y dos buenas criadas. Tie-nen referencias. Habana, 128. Teléfono A - iT'.C 
41076 U nov. 
JOVEN DE 30 ASOS, INSTRUIDO, L&E-M irado de España, se ofrece para cria-do, portero o ayudante de chauffeurs. de rasa particular. dep(#idlente de co-me'rcio, ayudante de carpeta o careo aná-logo. Prrtctico en contabilidad. No tiene inconveniente en salir al campo. Félix Llórente, San Miguel. 85, moderno, al-tos. 
41079 12 nov. 
HIPOTECA 
Tengo dinero en cantidad para inver. 
tír sobre casas en la Habana. Tipo 10 
y 15 por ciento. Llamar al M.36S3. 
m 41C56 1̂9 nov. 
DINERO 
Facilito efectivo en hipoteca 
de 25.000 pesos en adelante. 
Absoluta reserva y seriedad,. 
Trato directo. 
MARQUEZ 
Banco Del Canadá 40^. 
C 8971 {MMO. 
P E R D I D A S 
FERNAKDINA A PAULA, 9, SB quedaron olvidados dos panuetes con cartai en un Ford, no riendo < .• Irano -
D " 
 4tancia más que pat que los entregue a Manuol Areí-n será 41GÜS 
A U T O M O V I L E S 
COCINERAS 
VENDO 0 CAMBIO CAMION 
SE DESEA peninsular con un nlflo para cocinera o qnehnceres de la casa. Puede verse en Florida, 24. 41053 12 nov. 
Carrocería cerrada. Por no necesitarlo ya y todo en muy buen establo, garanti-zando su buen funcionamiento del mo-_ tor, lo vendo o cambio por auto o cuñá. SE5WRA i Para diligencias. Jesfls Marín, 35 infor-man personalmente o por teléfono A-Í>150t 41071 ij 14 nov. 
ESEA COI.OrAKSE UNA SEÑORA d» > para Reina, 
12 nov. 
D mediana edad, para cocinera o_ para 
todo, no siendo mucha famllia. 
14, bajos 
41f.(!9 
IOCINERA ESPADOLA DESEA COI.O-
carse en casa particular o de comer-
cio. Es buena Sabe su obligación. De-
sea buen sueldo. Informan en Aguila, 
número 116. 
41000 12 nov. 
SE ALQUILA TOR DIAS, . n SEMAJffA8 O meses un camión de cerla, que carga basta cinco toneladas. También se alquila por viajes en la ciu-dad y fuera de ella Informes: Teléfono' 
A-2230. 4106-1 12 nov. 
ATENCION: UCPORTANTE Vendo Hudson, super xls, sajeros, nuevo, sin estrenar, pa de este uilo. un Sport y Me tengo que embarcar. Hago 
COCINEROS 
QE DESEA COLOCAR UN JOVEN 
la. número llt 
CtflBQ 
DE llar. rMa r.n-go. Agui-
12 nov. 
a 0 a. m. y de 11 a 4 p. ni 
Teléfo'no' A-8Ü88. Angel Diaz. 10. bajos, de r 41077 13 nov. 
SE VENDE UN FORD DEL 191». SE DA barato. Está casi nuevo. Puede ver-
se en Industria, 41t;sn 8, garage, de 7 a 12. 12 nov. 
Ferguson 
E N S E N A N 
Profesor con título académico: da 
clase de 2a. Enseñanza y prepara pa-
ra el ingreso en el Bachillerato y de-
más carreras esperiales. Curso espe-
cial de diez alumnas para el ingreso 
en la Normlí de Maestras S.ilud. bJ, 
bajos 
C 730 ind 10 • 
OESORITA INGLESA, PROFESORA DE 
O :os idioma? Inclés, Francés y Caste-
llnno tiene aleonas horas Ubres, y ofre-
«Pi-vicios en domicilio, coléelos 
buenas referencias- Kevllla-
altos. 9 n o s<i < gipedo, 41271 
MUCHACHA EXTRANJERA 
Se ofrece una muchacha, educa-
da y fina, 28 años, para institu-
triz, habla ingles, francés y pue-
de enseñar pintura, dibujos, m ú - j , ^ ^ » ^ « ^ en d0' m« 
sica y calistenia. Ha estado con i 
la familia del señor Rafael Va 
¡PROGRESE! 
Disfrute df los mejores puestos y suel-
dos aprendiendo rápidamente y con per-
fección : 
CONTABILIDAD. CARRERA DE CO-
MERCIO COMi'LETA 
o por lo menos: 
TAQUIGRAFIA. MECANOGRAFIA E 
INGLES 
que son hoy en día, los conocimientos 
INDISPENSAULES Y MAS REMU-
NERATIVOS 
re-
Enseñanza práctica y rápida de ACADEMIA PARISIEN "MARTI" 
Academia Modelo, fínica en an clane es Sombreros y Corsés. 
P R O F E S O R A 
iZ," de San Nicolá 1-1038. que es en "to-n pronto y mejor en-NICA que" coloca gra-discipuios a fin de 
merclal "J. UOP 30, bales, teléfono do Cuba" la que u¡ seña, así como l i 1 tultamente a sus curso. 
ENSEÑANZA GARANTIZADA 
TAQUIGRAFIA en español e Inglés 
conjuntamente en sólo SO lecciones. 
ñero Por el m >derno glsrema Martí, que en a Co- reciente v ajo a Barcelona obtuvo el tl-> v Dii 'om<* de Honor. La enseñanza sombre.es completa: formas. d« ubre de oaia. de espartri sin horma. 
INGLES COHERCIAL y 
cortísimo tiempo. 
Práctico en 
líente en Santiago de Cuba, tam-
jores imitadas al natural; se refor- ¡bien puede acompañar a señoritas, 
man también las usadas, poméndolai . es en tocj0 excepcional para edu-
de li el Instltt tura (sis blicas). i 
a la moda: no compre en ninguna ¡ c a d r $80-$l()0. l e í A-3070. i Precios ^ 
--id-los V ore-I _ _ . «,.r% -n /\ clónales. Cía 
Gramática (especialmente Ortografía) 
dista. 
Sra. R. Giral de Méndez. 
C A L L E CONSULADO. 98,2o 
la Habana, con' la credencial que mo autoriza para dar títulos y diplomas de booor otorgados por la señora Inven-tora. .Directora: . eflora Felipe P. de Pavón. Cĉ te y costara. sombreros,: corsés, pintura oriental, encajes, pelas-dos, ¿lores, cestos de papel crepé y ra-ba, se enseña oacer el cordón para los cestos. Se veuden loa métede» de Corte f Costara "Marti" y Corsés. 8e admites toternas. Se adm'ten ajustes para termi-nar pronto Se garsntlza la enaefianta, la Directora de esta Academia lleve SB años de práctica en la comedión de vestidos, sombreros y corsés. En nom-brerofi y vestidos es Is mié srectajada, 
Soeden verse los sombreros confecciona-os por las alumnas siempre expuestos en las vidrieras com© también otras la-bores. Las flores se onsefian gratis • las alumnas de la casa, y los ceetoa so-lo cobro 95 por la enseCanzs completa, I Habana. «S. altes, entre ü'Rellly T Saa Juan de Dios. Informes en la Acsde-mis y por Correo. Ta a domicilio. 40103 15 nv. 
COLEGIO SAN ELOY 
PRI: 
Est por s boy i dicos. 
Academia de inglés "R0BERTS" 
Aguila, 13, altos. 
Aritmética, Peritaje Mercantil. Teneduría teg para ce 
Co?- do 
PU-
.AS NUEVAS CLAS: EL. DIA 2 DE 'lases noctnmaa. tí Mases particulares p< 
PRINCIPIARAN 
parte sin antes ver los mo flos y prc- r» A n'P-ílU, Q v 
do, de esta casa. Mando pedidos de, The Beers Agency. 0 Reiily, 9 y 
todo el campo. Manden sello para la I medio 





B basta lat 
Esm lte "Misterio" para dar brillo ( XJ^e * S * S S S í ^ S S S S f t F S i 
a las unas de mejor calidad y 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR ORQUETILLAS: 60 CTS 
PARA SUS CANAS 
mál | mejoras faíalllas, desea dar clases de 
francés a señoras y niñas. Informes al 
1 Teléfono A-8MO. San Miguel, 210. 
i 30674 10 n 
I 4 CAHEMIAS ESPECIALES DE IX-ac \ J \ . glés, una en Lamparilla. 08. altos. 15 entre Aguacate y Villegas y la otra en l i Luz. 17. altos. Habana. Director: C. F. 
colores y lodos garantizados. Hay e$- Mar.̂ nina. 
414 ;T 23 n 
Mixtura de "Misterio,* 
noebe (desde 
11 p. m.) 
Pida informes y prospectos gratis. 
Especialidad en trabajos taquigráfico», 
j mecanografieos y traducciones. , 
GRAN ACADEMIA COMERCIAL 
" J . LOPEZ" 
San Nicolás, 35, bajos. 
Teléfono M-1036 
a lueba por i espléndida Vista, que lida por las Be-
40423 30 n 
la Víbora, pasado el <jru magnífica situación legio mAs saludable de la capital. Gran-des aulas, espléndido comedor.' ventila-dos dormitorios. Jardín, arboleda, cam-por de i'port al estilo de los grandes Co-legios de Norte América. Dirección: Be-lla Vista y Primera. Víbora. Habana. Te'éfono I-18D4. 
40851 37 n. 
ROBERTS. reconocido umversalmente co-mo el mejor de los métodos hasta la fecba publicados. Es el único racional, a la par sencillo y agradable; con él , -J j-ipodri cualquier persona dominar en po-iK2 ««ico tiempo la lengua inglesa, tan nece-
ser/erco-l g f S t í V ^ * KeD6b,ÍCa- ^ 
403C0 SO n 
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de '.sta casa. Tam- 'ACADEMIA VESPUCI0" En esta Academia se enseña inglés, ta-bién la hay progr-r^U» que cuesta ! quigrafia, mecanografía, aritmética y di-*^ ríTt ' i _|- i _ i i | bnjo mecánico. Precios bajfsimoa Se co-$JÍ.UU; esta se aplica al pelo la ioca pratuiumentc a sus discípulos a 
fin de curso. Director: Profesor F. Heltz-
i man. Concordia, 91. bajos. 
4O208 26 nv. 
mano; ninguna mancha. 
PELUQUERIA DE J. MARTINEZ 
NEPTUNO. 81. Tel. A-5039. 
-XroDISTA DE fiOMBKEP.OS: LOS HA-
1TX ce nuevos y reforma por figurín; 
también borda a máquina y a mano; to-
do a precios módicos. Zanja, 128. letra B, 
segundo piso; cuarto, 3& 
41280 12 n 
PROFESORA I>E IDIOMAS, SEÑORITA francesa desea dar clases de inglés y francas, a domicilio y en su acade-
mia, dando las mejores referencias. Ue-
cibo orden por escrito. Mademoiselle 
Mahieu. Calle 23, número 431, entre tí y 
Vedado. 




El día 8 del presente, abrimos curso es-
pecial de Teneduría de Libros, sistema 
moderno, español, americano; tres me-
ses, clases nocturnas; para más infor-
mes : Manuel Lobato. Suárez. 120. aitos. 
Habana. 
41131 11 nv. 
ACADEMIA CASTRO 
Clases de Cálculo y Teneduría de Li-
bros, por procedimientos moderadísimos, 
liay clases especiales para dependientes 
del comercio por la noche, coorando cuo-
tas muy económicas. Director: Abelar-
do L. y Castro. Luz, 24, altos. 
BAILES. PROF. MARTI 
Innovaciones en los banes moflernos. 
enseñanza priictlca de Fox trot One-
Btep. ais. Schot̂ is, Paso-doble. Danzón, 
1 Tango, etc. Clases particulares y a do-
micilio Informan, de S a 7 y de 8 a 10 
p. m., en Aguila. 101. bajos. Teléfonos 
A-CSJ8 y A-SOOCL 
4orióü 14 nv. 
DOCTOR FERNANDEZ 
Matemáticas, Física, Química, Litera-
tura y demás asignaturas del Bachille-
rato Caraníiro ¿xita Camnanarín i Pedrado. Teléfono M-2T66. Aceptamos in-
raio. uaranuzo exuo. campanario,, ternog y medi0 internos para niñoa del 
1^0, bajos. 
GANE $150 MENSUALES 
Hágase taquígrafo-mecanógrafo en espa-
ñol, pero acuda a la única Academia que 
por su seriedad y competencia le ga-
rantiza su aprendizaje. Baste saoer que 
tenemos 2S0 alumnos de ambos sexo» 
dirigidos por 1C profesores y 10 auxilia-
res. De las ocho de la mañana hasta 
las diez de la noebe, claeea continuar de1 
teneduría, gramática, aritmética para; 
dependientes, ortografía, redacción, in-
glés, francés, taquigrafía Pitman y Oro-
llana, dictáfono, telegrafía, bachillerato, 
peritaje mercantil, mecanografía, má-
quinas de cakalar. Usted puede elegir 
la hora Espléndido local, fresco y ven-
tilado. Precios bajísimos. Pida nuestro 
prospecto e visítenos a cualquier hora. 
Academia "Manrique de Lara." San Ig-
nacio. 12. altos, entre Tejadillo y Em-
T T N A . S E Ñ O R I T A I N G L E S A , D A C L A -
U ses de inglés (diploma) El Colegio. «eptuno, 100. Teléfono M-1197. 407BJ 12 nv. 
campo. Autorizamos a los padres de fa-
milia que concurran a las clases. Nues-
tros métodos son americanos. Garantiza-
mos la e-.seüanza. San Ignacio. 12, al-
I tos. 
I 410S7 30 n 
P A G I N A D O C E D i Á R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 1 0 d e 1 9 2 0 _A.1Q i x x x v m 
Crónica latólica 
Y O N O M A T O N I 
R O B O 
¿ P a r a qué me 
Así responden 
cielo. De modo que. quien guardare 
nueve de ellos, y quebrantare gravemen-
te uno solo, cualquiera que fuese, y con 
ese pecado mortal muriese, sin haberse 
antes arrepentido y confesado, pudien-
do hacerlo; quien ta l hiciese se conde-
nar ía irremisiblemente, como se conde-
nan de hecho todos los que lo hacen, 
aunkue en su vida hayan matauo ni un 
pollo siquiera, n i hayan robado una 
aguja desojada. , . _ 
La razón es porque, al quebrantar 
cualquiera de los mandamientos, se ofen-
de al mismo autor y legislador de to-
dos los d e m á s . 
Por tanto, hombre o mujer, honrados, | 
justos y santos ó'e cuerpo entero, que 
5 catól icos cuando se les exhorta según decís , en toda vuestra vida no na- j 
fesarse siquiera para el cumpli- béis roto un plato, porque no habéis r o - , 
pascual, v aU*mos desventura- bado n i matado a nadie; ^enld ac.i J ¡ 
"Yo no mato n i robo 
he de i r a confesar 
muchos t l 
a con  
miento  
dos también cuant iase hallan en p e l i - ' entremos en cuentas: 
gro de muerte \ ¿ H a s amado siempre a Dios sobre t o - , 
De la c u a f ' ' c o n t e s t a c i ó n se deduce das las cosas? —Sí que le he amado.— I 
que esos cabai/eros Í caballeras que asi D e veras?. . . Ahora lo r é r e m o s . Por- i 
responden, se han arreglado para su I tlue §j has qnevrantado uno siquiera de 
uso particular un nuevo decálogo, unos I sus otros manrilamlentos. ya en eso no j 
nuevos mandamientos de la Ley de ie amaste sobre todas las cosas a E l . , 
sino aquello que te a r r a s t r ó a desobe-
decerle. 
¿ H a s faltado en algo contra la fe^ 
creyendo en supersticiones, como son 
brujer ías , espiritismo, que es tres cuar-
tos de lo mismo; dudando voluntaria-
mente de las verdades u'e la rel igión, o. 
lo que es peor, negándolas de palabra I 
j o por escri to; leyendo sin razón n i per-
caz la observancia de solos ellos P a ^ ' m i s o libros, per iódicos u otros papeles 
i r , no a l cielo, sino al infierno. Es na- , imp(os. tratando sin necesidad n i las 
da menos que Jesucristo, la Verdad | bebidas precauciones con herejes, con 
eterna, el mismo Dios quien nos lo cer-, m^jpnas. Allende de esta, ¿no has de-, 
tífica por estas palabras: "Si quieres • se8perado alguna vez de la misericordia 
entrar en la vida eterna, guarda los ' de Dios 0 presumido locamente de elia ? 
Mandamientos." (S. Mateo. X I X , 17.) ;-So hag jurati0 nUnca el nombre de 
—Eso es precisamente lo que noso- ' Di'og en van0i especialmente con menti-
tros hacemos ; - m e d i r é i s - g u a r d a r los ' especialmente con mentira, o fal ta-
mandamientos de no matar y no robar. | do „ lln juramento l í c i t amente dado 
y precisamente porque son mandamien-. . N-i tiene8 ia negra costumbre de echar 
tos de D i o s . - M u y bien; hasta aqu í es-, sapos culebras por esa boca por qui -
tamos de acuerdo. Pero veo que os ya tame ^ j jg e(.as paja8->_Hombre, Pad^e, 
Dios, los cuales ellos t ambién los en 
cierran o compendian en dos. pero de 
muy diversa manera que lo entiende 
Dios y su Santa Iglesia: esto es, los 
reducen a no robar y a no matar. 
Muy cómod'o es eso, señores míos ; muy 
acomodaticia es esa reducción y muy 
fácil de guardar tan sólo ese parecito 
de mandamiento, y también muy efi-
faltando la memoria. ¿No os acordáj 
ya de que los mandamientos diados por 
Dios a Moisés en el Monte Sinaí y con-
firmados después por Jesucristo y aun 
perfeccionados por El , en manera que 
más bien apre tó bonitamente la mano 
en su perfecta observancia, antes que 
aflojar un punto en el la ; no os acordá is 
ya, digo, que estos mandamientos son 
diez justi tos. n i uno más , pero tampo-
co n i uno menos? 
—Pero el catecismo dice que esos diez 
se encierran en solo dos. —Cierto que lo 
«Vice; mas también es cierto que aña-
de: "en servir y amar a . Dios, y a 
tu prójimo romo a t f mismo"; y en ma-
nera alguna dice que se reduzcan a no 
robar y a no matar, como vosotros pre-
t endé i s . 
"Los tres primeros." sigue diciendo 
el catecismo, "pertenecen al honor de 
Dios ." . . . ah í tenemos ya tres compren-
didos en un solo cap í tu lo , "y los otros 
siete al proveoho del p r ó j i m o ; " ah í es-
tá el otro capítulo- De manera que, los 
mandamientos no se reducen, sino aue 
se "encierran." se comprenñ'en en dos 
clases o c a p í t u l o s : en el primero, los 
nue tienen por obieto directo e Inme-
diato la gloria y honra de Dios, y en 
el sesundo los que miran directamente 
a la justicia y caridad para con el pró-
jimo. ¿ E s t a m o s ? 
Diez son. pues, los precepto» de la 
Tyey de Dios, señores m í o s ; y esos diez 
cabalitos hay oue observar con perfec-
ta exactitud, si queremos entrar en ci 
D R . F E D E R I C O T O K R A L B A 5 
E S T O M A G O , I N T E S T I N O Y SUS 
A N E X O S 
D o m i c i l i o : L í n e a . 1 3 , V e d a d o . 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
C o n s u l l a s : d e 4 a 6 p , m . e n E n > 
p e d r a d o 5 . e n t r e c i e l o s . 
eso, como usted ve. ya n i se tiene por 
pecado: apenas y sin apenas, a lo me-
nos en este mundo, no hay hombre mal-
hablado que no lo haga. Y vamos an-
dando. 
¿Sant i f icas siempre las fiestas como 
Dios manda: oyendo completa y devota-
mente la santa Misa todos los domingos 
y demás días de precepto; no trabajan-
do n i haciendo trabajar a nadie sin 
necesidad en trabajos prohibidos, y em-
pleando el resto del día en honestas y 
santas obras? O al cont ra r io : ¿ t e preo-
cupas tanto de la Misa como si fueras 
un jud ío o un pagano? Y ya que tú 
mismo no trabajes (que en eso no suele 
haber mucho peligro) ¿no haces reventar 
al pobre obl igándolo a trabajar sin des-
! canso y sin dejarle tiempo para mirar 
por su alma, no más que Por tu desa-
poderada codicia? Y en vez de santi-
ficar el día del Señor en la manera d i -
cha, ¿no te ocupas más bien enprofanar-
lo t ambién en obras y ocupaciones de 
pervers ión y escándalo Por esos teatros 
y bailes diabólicos que hoy se estilan, 
por esas tabernas, casas d'e juego y 
otros peores centros de pe rd ic ión? 
¿Qué dice esa tu memoria? ¿ e h ? 
Paréceme que se van despertando en ella 
ciertos dormidos recuerdos, se.gún miro 
lo cahizbnndo y meditabajo que te me 
vas poniendo. . . Sí. bijo^ s í : memoria 
exrolendo augetur, " la memoria se per-
fecciona con el ejercicio." que d'ecían 
los latinos. ¡ B u e n o ! . . . bueno!. . . Pues, 
¡ a d e l a n t e con los faroles! Hasta aquí 
los mandamientos que miran directa-
mente al honor de Dios : démosle ahora 
una traspaleadita a los otros siete, que 
se relacionan con el prój imo, el cual se-
guramente no sa ldrá muy bien l ibrado 
de manos de quienes tan poca cuenta 
tienen con el mismo Dios. 
¿ H a s honrado siempre y como es de-
bidb a tus padres, quienes, como sabes, 
tienen las veces y lugar de Dios para 
t í en este mundo? ¿Y haces otro tanto 
proporcionalmente con todos tus demás 
superiores que de a lgún modo hacen pa-
ra t f las veces de padres? ¿ A m a s a 
éstos , los veneras, y los ayudas y so-
corres en' sus necesidades temporales. 
y m á s aún en las espir i tuales? . . . ¿Qué 
dice tu conciencia a este respecto? 
¡ B u e n o ! . . . bueno!. . . ese suspirito me 
confirma en que tu antes borrosa memo-
r i a se va aclarando Por momentos. Ade-
laste. 
¿Llevas en compañía con una prój ima 
el santo, aunque pesado yugo del ma-
trimonio? Y, en tal caso, ¿ l a amas, la 
sustentas, la atiendes, la cuidas, la co-
rriges caritativamente cuando es menes-
ter, y respetas en ella todos los dere-
chos y atenciones debidas a una esposa 
cristiana? 
Y tú, prójima, ¿haces otro tanto con 
tu marido, y Iq obedeces en cuanto te 
mande, no siendo contrario a la ley de 
Dios? 
Y entrambos, prój imo y prój ima, ¿os 
g u a r d á i s la debida fidelidad, no sola-
mente de obra, sino t ambién de afecto, 
de deseo y aun de pensamiento? 
Tú, mujer, ¿eres verdadera señora de 
tu casa y familia, modesta y recogida 
de ordinario en el santuario de tu ho-
gar; o, por el contrario, sólo eres f i -
gur ín o figurón en calles, plazas y pa-
seos? atenta sólo y dedicada al cum-
plimiento de tus sagrados deberes, u 
holgazana, novelera y parrandista? 
ñ-económica y ahorradora del fruto del 
trabajo de tu marido, o al contrario, 
manirrota y derrochadora de cuanto él 
allega ? 
Y tú, marido, ¿ t r a b a j a s cuanto pue-
des y es tás obligado para que nada fa l -
te a t u casa, y para que tu mujer no 
caiga en la t en tac ión de ofenderte mo-
vida por el hambre? o eres un holga-
zán o un l ibert ino que tod'o tu trabajo 
t i ras en vicios y escándalos? 
¿Educá i s cristianamente a vuestros h i -
jos procurando l ibrarlos de todo pel i -
gro? 
Con lo dicho hasta a q u í paréceme que 
ya vuestra memoria se habrá desperta-
do lo bastante, para que convengáis en 
que para no ofender a Dios y quedar 
libre de la obligación de confesarse, no 
basta el r\o haber matad'o n i robado. 
Tanto más, que también se matan las 
almas con el escándalo, y oue las ma-
neras de robar, aunque as í no se les lla-
me, son in f in i tas . 
Seguid, pues, seguid vosotros ahondan-
do en el secreto de vuestra conciencia 
a la luz de cada uno de los restantes 
mandamientos de Dios, y seguro estoy 
que no os volveréis a creer dignos de un 
par de velas sólo porque no habéis ro-
bado n i matado, y os de t e rmina ré i s a 
hacer cuanto antes una buena confesión, 
y a repetir la cuantas veces sea necesa-
r io o conveniente para la salvación de 
vuestras almas. 
IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE 
L A MERCED 
A las siete de la mañana , ce lebró la 
Misa mensual de Comunión Reparadora, 
de la (luardia de Honor del Sacra t í s imo 
Corazón d'e J e s ú s , el Director de la mis-
ma, R. P. Luciano Mar t ínez , C. M . 
A las nueve, se celebró solemnís ima 
función en honor al Beato Gabriel Per-
boyre, de la Congregación de la Misión, 
cuya sagrada imapren se ostentaba en 
el a l tar mayor rodeada de luces y f lo-
res, constituyendo un bel l ís imo adorno. 
Ofició de Preste, el R. P. Ayerra , asis-
t ido de los Pautes Ibáñez y Rodr íguez . 
P r o n u n c i ó el panegí r ico del Beato Per-
boy re, el R. P. Hi la r io Chaurrondo, 
C. M . 
Orquesta y voces, interpretaron la M i -
sa Te-Deum Laudamus de Perosl. A l 
Ofertorio, Bone Pastor, y después de 
la Misa, la orquesta e jecutó una gran 
Marcha. 
Dirigió el maestro Francisco Saur í . y 
cantaron el tenor y bajo, de la Compa-
ñía de Opera, que actúa en Payret. 
A s i s t i ó gran concurrencia de fieles. 
IGLESIA DE B E L E N 
A R C A I C O F K A D I A DE L A ASUNCION 
D E NUESTRA SEÑORA 
E l pasado lunes d'edicó en sufragio de 
las benditas almas del Purgatorio, Co-
munión general. Misa solemne de R é -
quiem y Responso. 
A las siete y media, el Hermano Goñi, 
rezo el Rosario y piadoso ejercicio. 
A las ocho, el R . p Ramón Díaz, S. 
ívó P l r«c to r de la Archicofradía en su- \ 
i ragio de las almas del Purgatorio, dis-
triDuyó la Sagrada Comunión, celebran-
!^r^f-Spuef,cle concluido el banquete eu-
tanstico. Misa solemne de Réquiem. 
Después del Evangelio, predicó. 
F u é objeto del sermón el "Voto de 
Animas. 
para sacar almas del Purgator io , expl i - Ubre y e spon táneamen te , hago donación 
cándo ia s . al menos con la in tenc ión , a | de mis obras satisfactorias, propias } 
esas Benditas Animas . ¡ participadas, tanto en vida como en 
La vida de los Santos e s t án llenas de muerte v después de la muerte en » -
actos que por la i n t i n i t a misericordia vor de las Animas Benditas, pomencio-
de Dios, prueban superabunuantemente / ias en manos de la Virgen María. Par£ 
la eficacia de esta grande caridad para I qUe esta piadosísima Señora las aplique 
con las Benditas An imas . I según su voluntad a las almas de la* 
Santa Margari ta Mar ía Ce Alacoque fieles difuntos1- X si Por ventura mis 
refiere en su auiobiug'.una que esi^n- , obras satisfactorias no bastasen par* 
do una vez en orac ión ante el San t í s i - j pagar las deudas de aquellas almas es 
mo Sacramento, se le apa rec ió súb i t a - • < ogidas por la Emperatriz de los cielos 
mente una persona "hechu —dice fuego" I v además para satisfacer por las mías, 
dándola a conocer se hallaba en el pur- I ¡ne obligo y quiero pagar en las penas 
D I A 10 DE NOVIEMB 
Este mes es tá consagrada • 
ps del Pnruatorio 
Jubileo Ci rcular . -Su D i v i n . Ü ü 
stá de manitiesto en la lei»»i»íHaÍ 
> Cristo. R.esia atl , 
Santos Andrés Avelino y 
fesores; T iber io y Anikno 
bastasen para santas Tnfena, Trifosa T' 
m á r t i r e s ; Ninfa y Olimpia 
m á r t i r e s . 
San Tiberio, már t i r . Mt 
gatorio, y p id iéndola que ofreciese'por | dei P Ü r g a t ¿ r i ¿ todo lo que m'6"" '8""6-I H Í b ^ ,a~KeIi¿i2 
ella todo lo que pudiera hacer > sufrir . fiando en la divina clemencia que me I "it,.?;, n , L o v^ ' i . C e n « l . u  xoa  l   i  n  y rr ir i lum.l   l  oi i  c u i r m . « M»*; " 1 mn^hn ^ i i - Ken 
W Voto de án imas (heroico) no es ¡ durante tres mese». P romet ió y lo h i - | compensará estas satisfacciones de ¡ ^7stiano c 5 0 11120 sufr 
l1Sa xa lo 11116 Quiera el que lo hace 
y lo más general en las personas piado-
sas es hacerlo sin obligarse en manera 
alguna bajo pena de pecado n i aun ve-
n ia l . " 
Este piadoso propós i to o voto heroico 
ha tenido en la cristiandad, en todo el 
orbe católico los m á s fervorosos pro-
pagandistas, insignes en santidad y le-
tras, que de palabra y por escrito y lo 
que ella escr ibió por santa obediencia cerse en generosidad por nadie, 
lo mismo que Santa Margar i t a ) , no, Tampoco .Tesucnsto, J,,«7- J 1 ^ - / 
pecos sucesos de esta índole , de los que muertos, de ja rá sin recompensa ese \ o -
por ser de tan grand'e y provechosa lee- to de Animas, como se lo hizo saber a 
ción y testimonios de nuestra gran San- Santa Gertrudis. 
ta. trataremos. Dios mediante, procu- I "Hi™ esta srran Santa, con el más pe-
Supo esto un prefecto y mandól» 
der y atormentar. Preij, 
Todos los tormentos sufría ¿t'' 
Márt i r con án imo esforzado, T 
t ro alegre. 
san;-, 
Viólo una muiVr ros" 
Florencia, y maravil lóse de tan 
tan ' . i : ; r : : - : • 
l iberación de las Animas Benditas. P ^ / i o , anhelando su más pronta libe- na al inonlPnto echaron man^ ^ ^ i - -
que más vale. '"con^l " e j ? m p l ¿ r i o píedf- j Explica la Comunión d e j o s Santos, o | ^ T l . ^ " ^ ^ 1 ^ . . ' ^ " i l f J . . " i ¡ .atormentaron juntarueme "«« 
>.in.a.» emú», u i o » Lucuiauic, puj'-u- í ,7 . / ] „ „ . , i , . mtia QITI. r iu icnc ia , y uia ra vi 1 lose d 
rando dar nuestra gloria a Dios, honor neroso esp í r i tu , donación la mas am (.onst.iIu.ia T a l e g r é en fc 
a la mí s t i c a Doctora y pábu la a la ca-I PÜa y cabal de sus obras Katisfactoriaa , nas. y ahimhraba dp D} 
ridad de los vivos en provecho propio en favor de las benditas almas del 1 ur- v t.onfesñ púb l i camente qu 
frimirntos del olvido en <iue las t ie - i y practicaron sobre todo tiene j sea la comunicación y unión í n t ima en 
;ia si- i tre los fieles que e s t á n en la t ierra, la - • 
e n V r e o l . ^ 5 ^ ^ PUTSít0ríO * ^ ^ Sant0S I í ^ e r i ^ d & ^ ' S o ^ ^ S en el 
enriquecido con singulares y copiosas M-"^"- . . !...., 1^ J- *-II_»-Í— 
indulgencias Los fieles que aun estamos en la t ie-
TVTOT-COT, ñ • • T.r. i i„ i r ra formando la Iglesia mi l i tante , por-




c i a^nne3 ^Ví iS*-<lue ' con Í5Ü indlI,ee"T I tSdos sus enemigos y gozan de la v i t -
elas que concedieron, consideraron el 1 
Voto de Animas como acto piadoso y 
de grande, de heroica caridad que trac 
| inmensos beneficios a l alma y siempre 
redunda en mayor gloria de Dios Nues-
tro Señor. Estos "Romanos Pont í f i ces 
que más notablemente aprobaron e i n -
dulgenciaron el Voto heroico, son el 
p i ís imo Benedicto I I I (23 de Agosto 
de 172.S). c. pacient ís imo Pío V I (12 de 
Diciembre de 17SS); el santo e ino lv i -
dable Pío I X (18 de Febrero de ISÓíí), 
sin olvidar las resoluciones d'e la Sa 
grada Romana Congregación de Indul 
cielo, la eterna morada felicísima. 
" E n t r i s t e c i ó al d'emonio este miseri-
cordiosís imo acto de la Santa, y más, 
que su ejemplo moviera a otras per-
sonas tan generosas, logrando todas m i -
tigar y abreviar los padecimientos de los _ 
que se purifican para entrar triunfantes j 
en la gloria, de que por su soberbia fué 
j u s t í s l m a m e n t e privado ñor siempre ja- ; 
más . Y cuando Santa Gertrudis estaba i 
en 
Tiberio, y ú l t i m a m e n t e fue^nn S?,n 
no sólo la" anrobaVirm ~áVYa. I s l e ñ a si- i tre los fieles que e s t á n en la t ierra, las ! nen sus deudos y más oblicados, y de- d en el afl0 . , on degoja o m aprobación ae la i-16 ia' s \ | almas del w^toTio v de los santos del . meando tambif-n que, rescatadas de su 
FIESTAS E L JUEVES 
Misas Solemnes, en la Catedral i 
Tercia, y en las demás iglesias la * i 
costumbre. ^ i¿ 
S E R M O N E S ^ 
n l m p o s t ^ e V a " h o r a " t V ^ ^ 1 ^ . . l ^ f ^*ri^^ar,,6 S51 8. I . ( v 
el voto." y queriéndosela amargar, ren- ^ t . ^ ^S^T'^n**™* * ^ r>roso v vengativo d'ecíala con crueldad - -uno >emGst-o d,. i Ano del s«. 
Noviembre «Or 1920. 16.—Festividad 
Po con su cabeza. 
gencias. que tanto favorecen a este pro- i Los fieles que vivimos en la t ierra 
pós i to piadoso-
toria. 
Los cristianos c a t ó l i c o s en la t ierra, 
las almas del purgatorio y los santos f,f>roso 
del cielo es tán í n t i m a m e n t e unidos con "e "na fingida a legr ía que n i esntia ni r»0 ir.D 10 . - fes t iv idad fle e 
Cristo, como los miembros de un cuer- poáV1íl Rentir: I Cristóbal. Már t i r . M. 1. señor Ma^i».^* 
' " ¡ I n s e n s a t a ! Quisiste pagar as don - , xov!embrt. 21.-Domlni.K m n l f 1 ^ 
das de otros, ¿y qué te queda ahora pa- ; r e r v a ) ; l ' u s t r í s i r .w señor Deán. ^ 1 
de AdrlíB. 
Mora ' 
i r l o8 A i * * > 
r a r á s tu locura y me r e i r é de t i . | Diciembre 8-—Ln "inmaculada Con» ' 
"De este asalto del d'emonio. que Dios | clón de M a r í a ; Maestreescuela. 
permit ió en sus inescrutables j lesignios. , Diciembre 12-—Dominica I I I «le A4» 
res. L o propio sucede en la Iglesia, en 
cuyos bienes comunes tienen participa-
ción todos sus miembros. 
La enumeración y especif icación de 
l estas insignes gracias, de estas tan 
i grandes indulgencias concedidas a clé-
1 rigos. a Religiosos, a seglares y hechas 
facil ís imas de labrar a los impedidos 
por la edad, la enfermedad u otras cau-
sas. y a IQS niños que aún no comul-
! guen. sería prol i jo . 
E l P. Ojea, resumiendo la doctrina 
, que expone, fundado en las más altas 
y veneradas autoridades de la Iglesia y 
de los más encumorados doctores, dice 
que el Voto fie Animas es acto heroico 
de caridad que glor i f ica a Dios y que 
para nosotros tiene las más inaprecia-
. bles ventajas para la vida eternamente 
feliz, y que el buen cristiano pued'e con-
seguirlas no olvidando que Dios puso 
en cierto modo la llave del Purgatorio 
r  
consoló a la Santa el divino Esposo de '. Tiento; M. I . señor Lectoraí . 
las almas. Apareciósele Nuestro Señor ¡ Diciembre 6.—Jubileo Clrculsr 
Jesucristo, y le d i j o : 'a^;:l.r<leí: ^ L . 1 - _señor Magistral 
" — Para que entiendas cuán grata me 
ha sido la caridad nue has usado con 
las almas del Purgatorio, desd'e ahora 
te 
pa 
dar ciento Por uno, además de 
narte. a u m e n t a r é con liberalidad 
podemos ayudarnos mutuamente por me-
dio de oraciones y buenas obras. 
También Podemos auxi l ia r a las a l -
mas del P u r g a t o r i ó con oraciones y 
otras buenas obras; y a su vez pueden 
las almas benditas ayudarnos con su 
j o rac ión , principalmente, luego que es-
I tán en el cielo. 
i Los santos del cielo pueden auxi l iar-
I nos con su in terces ión ante el trono | r ia premi :ndbte la caridad con qu 
de Dios, principalmente cuando los 1 0 - 1 , . ^ al uniTersal cesión de tus obras 
vocamos. , j , satisfactorias a mis amadas del Pur-
Dice ijue hay diferentes fórmulas del r a t o r i o " 
Voto de Animas, pero que basta ofrecer • .' j « , * 
al Señor , donación de nuestras buenas Agudamente, después fe .transcribir 
obras, d i c l é n d o l e : S e ñ o r os ofrezco d o - I f*tíl,s Palabras, hace observar el R P 
nación de mis obras satisfactorias en 1 OJ«4a (en el pasaje de su citada obra) 
fav0r de las almas del purgatorio, no-V ^"6 es Iu."'cho de considerar nue el Sal-
n iéndo las en manos de l a San t í s ima V i r - vador no ulce premiaré las satisfacciones 
Diciembre *5.—La Natividad del Ra, 
Bor; M . I . señor Penitenciarlo 
^T'I\A-T.021!:'umie a 1 odlspueflto M e perdono" todas las penas que debías Santa Sede en materia de predloMSI 
gar en él, y porque tengo prometido I ^ ^e acuerdo con las prescripciones dk. 
perdo- fesanas, en todas Las Misas qu, s» „ 
tu glo- ebr'?" en 1-1 Santa Iglesia Catedral • 
3ue h i - los d,as de Precepto, SM firedlcarí «, 
gen. A lo expresado por el predicador, agro-
en nuestras manos para l ibertad con | pau,0s, ia F ó r m u l a del Voto de Animas 
nuestras obras satisfactorias a las almas ( q)le los ai,tores a c o m p a ñ a n en sus ex-
que en aquella cárcel padecen y suspi- ' 
ran por el cielo. 
Para esto, debemos considerar que to-
dos nuestros pensamientos, afectos, y 
buenas acciones, ^aun las más ins ign i f i -
cantes, pueden elevarse al orden sobre-
natural, conservándonos en estado de 
gracia, para.nue sean conjuntamente me-
ritorias, imperatorias y satisfactorias 
y, por consecuencia, de cierta eficacia. 
plicaciones. y dice a s í : 
"Para mayor honra y gloria de Dios, 
Uno en esencia y T r i n o en Personas; 
para Imi tar en algo a m i dlilce Re-
dentor Jesucristo, y para mostrar mi 
sincera esclavitud a la Madre de m i -
sericordia Mar ía Sant í s ima, que también 
es Madre de las almas del Purgatorio, 
yo N . N. , en el modo oue l í c i t amen te 
puedo, sin obligarme a pecado alguno. 
que has dado sino In c-arldad con que 
lus diste." Como si d i jera : "Est imo yo 
en más el voto de caridad perfecta que 
e n t r a ñ a el "voto de de á n i m a s " que 
tod'as las satisfacciones de las obras hu-
manas." 
La parte musical fué desempeñada por 
los cantantes Masuga, Miró y Goñi, 
acompañados al ó rgano por el maestro 
E r v i t i . . 
Todos los lunes del presente mea los 
mismos cultos, en sufragio de las ben-
ditas almas del Purgatorio. 
U N CATOLICO. 
rante cinco minutos: en â Misa 
n«» de Terete, el sermón será dc an"™" 
Minas en la Santa I g W l a Catedral » 
clón ordinaria, no debiendo pasar'<u 
t re inta míde los . y **• 
En ior d í a s laborables se relebn» 
las 7, 7 y media y 8. En los draa fe¿ 
tivcs. las Misas ae celebran a lai 7 T 
y media,, 10 y 11. ' ' 
Habana, Ja'.lo 14 de 1920. 
Vis to : Por el prestante venTmot m 
aprobar y aprobamos la distribución he-
cha óe los scimones que. Dios medhnta. 
re predicará en nuestra Santa lelesl» 
Catedral druante ei secrundo semístrt 
(?el año en «-rjreo, y concedemos cIn'-ncB-
la d ías de Indulgencia vr. ja fonia acó».' 
lumbrada po- la Iglesia a los que aten-
ta y devotamente oyeren la predlcactjg 
Lo decre tó y f l r i r n ». K . R, ae OH 
cert if ico.—I K L OBISPO. n 
Por manJ.ito de S. E. R.—DR. MEN« 
DEZ. Arcedlrno Serretarlo. 
de la divina palabra. 
D 
C A S A S . P I S O S , • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S . O F I C I N A S , A L M A C E N E S . H O T E -
u : : L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :: :: 
A L Q U I L E R E S 
R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U S 
p E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O . L U Y A N O . 
G U A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O . etc. 
H A B A N A 
PISO CIO. TK ICO, SE TRASPASA I N piso pequeño, completamente inde-
pendiente, compuesto de recibidor, co-
medor, dos habitaciones, cuarto de baño 
y cocina; todo perfectamente amueblado 
y casi sin n ingún uso; es tá en sitio cén-
tr ico, una esquina de Galiano y es casa 
nueva; tiene cuatro balcones para l a ca-
lle, muy a p r o p ó s l t o para corta familia. 
Renta ¡Í75 al mes; se traspasa pagando 
$2 100 »!.l contado, valor de los mue-
bles, según facturas. Escribir al aparta-
do 2487, CÍIKIW 
. 41óL'l 12 nv. 
AM A I U . l KA, 88. A I . O M I . A S K K l , TíA-Jo de esta nueva casa, 4 cuartos, 
con agua, sala, comedor, patio, doblo 
servicio, todo acabado de pintar . Llave 
e informes en el primer piso. 
41523 12 n 
Se a lqu i la el segundo piso de M o n -
te, 49 y medio , r a z ó n en l a p l a t e r í a 
de los bajos. 
nry.ii l -^ nv. 
ME D I A N T E REGAJLIJL DE fl00 SK A l , -quilan los altos de esquina de Cá-
diz. :w, a dos cuadras de la Calzada del 
Monte y tres de la esquina de Tejas. 
Precio .̂ «iO y dos meses en fondo. La l la -
ve en la "misma, su dueñp Patrocinio 
y Revolución, Doma del Mazo, casa de 
altos. 
lltíO» 2 n 
m L O C A L S U P E R I O R 
Se v e n d e u n l o c a l s u p e r i o r , 
d e e s q u i n a , u n a c u a d r a d e l 
P r a d o , t o d o s l o s c a r r o s p a -
san p o r l a p u e r t a , a l q u i l e r 
$ 2 5 0 , c o n t r a t o p o r 9 a ñ o s , 
1 2 m e t r o s f r e n t e p o r 3 5 f o n -
d o . Se p i d e u n a r e g a l í a . M a g -
n í f i c o n e g o c i o . B e e r s y C o . 
O ' R e i l l y , 9 y m e d i o . U n i c o s 
A g e n t e s , 
C SO-""-1 • 5d-10 
SK A I . Q l H A, PROXIMA A T A TK»{-minal, para almacén, depós i to iurf • 
cancías , Industria o cosa aná loga , 4.i0 
metros superficie, contrato por año, a l -
quiler mensual 200 pesos, r e g a l í a 100 
pesos. Llave: Alambique, í). Informan: 
Marqués de la Torre, 47; de 8 a 12 a. in. 
Jesfis del Monte. 
11425 11 n 
O E DESEA f OLOCAR I NA A M A DE 
k3 cría, con abundante leche. Di recc ión : 
fonda La Victor ia . Plazoleta de Luz, 
Habana. 
41393 16 n 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
Vendaje f r a n c é s sin muel le n i aro 
que moleste, garant izo la c o n t e n c i ó n 
^̂ ^̂ ^̂ î î ^̂ BKiî aKamiiiM^̂ ĵ̂ jmtatcééi | ¿e ]a hernia m á s ant igua . D e s v i a c i ó n 
JtbVb D E L M O N T E , V I B O R A Y ! d e la co lumna v e r t e b r a l : el c o r s é de 
O B A L Q U I L A N T.OS ALTOS DE I i A M -
O parl l la , C0, compuestos de sala, sa-
leta, 0 habitaciones, dobie servicio y es-
calora m á r m o l : en la misma se alquila 
un departamento con tres cuartos; lo 
mismo Juntos qup separados. Informan 
en la mlsmu. 
41257 10 nv. 
L U Y A N 0 1 a lumin io , patentado, no opr ime los 
; pulmones, como los ant icuados de cue-
SE A L Q t TLA, REPARTO D K L L A V i s -ta, casa con por ta l sala, dos cuar-
tos, cocina y patio, en 30 pesos, fiador 
o tres meses en fondo. Informa : J. A l l o n -
ca, en Guanabacoa. A. Castil lo, n ú m e r o 
34. Teléfono 5004. 
41201 13 nov. 
V A R I O S 
'E A L o i u . A , EN GANGA, UN LLMOSO ro y yeso y puede usarlo una señor i l a! T^\:"»M**n*A™ ' t i t i r a ' i í a t t a . 
i m s n ü e s 6 ^ ^ ( l O 1 ™ ^ I i ^ tpOrrI0nlÍ:,adeS ' s in ^ « note. V I E N T R E A B U L T A - Í frutos menores, cerca de la Capital ; 
posimes y _.<0O \arai, de terreno, con - . ^ ^ ¡ . « i * - i . o se e n c a r g a r í a de finca por un tanto 
á rbo le s fnitales, situado en el Reparto U U O c a í d o es lo mas r i d i cu lo y Orí- por 100, garantizando su competencia. 
Santa Amal ia (alzada de la Víbora, a l • — ¿̂L. , „ „ „ , + , , In fo rman: calle Teniente Rey, 19, el 
tres cuadras del paradero del Havana i gina graves males: COU nuest ra t a j a 1)ortero 
Central. Informan: Teléfonos 1-2025 e o r t o n é d i c a se e l iminan las crasas sen- 41429' 12 n 
i - i o n 
41 (JOS 
BISCA (ASA? AIIORRK TIKMI 'O V dinero. Kl Bureau de Casas Vacías, 
Lonja del Comercio, 434, letra A . se las 
fácil ¡ata como desee. Lo ponemos al ha-
bla con el duefio. Informes gratis de 
9 a 12 y do 2 a C. Teléfono A-f-oOO. 
411.'{9 1"> nv. 
O E A L U I I L A T NA ESQUINA, P L A N T A 
O baja, con cuatro puertas a la callo, 
propia para comercio y si se quiere plan-
ta baja entera, con nueve puertas a la 
calle, i n f o r m a r á n : Compostela, 10, altos. 
Teléfono A-9790. 
4115S 12 n 
Reina, 28 , se a lqu i l an los al tos , en 
$260 , c o n sala, saleta, comedor , cua-
t r o cuartos, con sus servicios y en 
la azotea t res cuar tos c o n servicio. 
I n f o r m a n : F -2134 . 
SK ALQIILA: ( \ HERMOSO CHALET, con Jardín , portal , sala, saleta, seis 
cuartos, dos baños , cocina gas y car-
bón y servicios de criados traspatio 
con frutales con salida a otra, calle, s" 
o r t o p é d i c a se e l i inan las grasas sen 
24 n ¡ siblemente. R i ñ o n f l o t a n t e ; apara to 
graduador a l e m á n , que i n a m o v i l i z a el 
- ' J • j _ i „ . „ i casa, 3 pezos. gall inero, chiquero, 2 ca 
r i ñon desapareciendo en el acto CUan- l |SSL¿1 j i , I ' de ¿ u l n a t i e r r a : 20 cabezas de 
VKNDO E L CONTRATO DE A R R E N damlento. por 5 afios, de una finca 
muy cerca de esta ciudad, en carretera. 
A COMIS par tan 
IKwJ 
IONISTAS: SK CEDE T'N DE-
mento para oficina en la Man-
zana de Gómez, con todos ' los muebles 
que se hallan en el mismo. Precio con-
vencional. Véame de a 6 de l a tarde. 
Manzana de Gómez, 346-A. 
41440 11 n 
E n O ' R e i l l y y , 72 , piso p r ime ro . H a y 
habitaciones desde 15 pesos hasta $25 , 
ú n i c a m e n t e hombre solo, indispensable 
antecedentes y dos meses fondo . Jar-
d í n , b r i sa , l l a v í n . 
41318 12 n 
tos dolores y t rastornos gastro-intesl i -
tuada en lo mejor de Correa. Muro. Con-1 nales sufra el paciente , lo que nunca 
cejal Velga, 9. Teléfono 1-2518. 1 n r i i r r * ™ n U ^„f," í • p ; . - cualquier Raneo. Di r ig i r se a : Oscar Hu-
41648 12 n ¡ o c u r r e con la an t i gua ta ja renal , r í e » ^ e t \ c « U » t o G a r r í a . SL, Guanabacoa. Te-
isTARLECTMIENTO" I 7 piernas torc idos y toda clase de 
ganado, gallinas, arboleda; y muchos 
frutos menores a cosechar: un gran 
necoclo. Acepto pago con checks sobra 
PROPIO P A R A se alqui la J i esquina de Mílagrcs | ¡mperfecc icnes> Consultas 
y Delicias, en J e s ú s del Monte: la l i a - ' J 
ve en la casa contigua, por Milagros; ! 4 p . m. 
i
de 12 
léfono No. ,1000. Divis ión de Guanahaccv 
38030 15 n 
para m á s Informes : 
número 21, bodega. 
41398 
Palatino y Armonía | 
14 nv. 
N A V E D E 1 . 5 0 0 M E T R O S 
y 12.000 de terreno, se alquila, con chu-
cho de ferrocarr i l . In forman: San Mar-
tín. 17. Teléfono A-rtl56. 
40745 17 nv. 
SE ALQT I L A I N C H A L E T CON POR-tal , sala, saleta, 4 cuartos, cocina, co-
medor, baño completo, servicios para 
criados y gran patio. Informa su dueño 
en Indusctria, 124, altos. 
4l:i4T 16 nv. 
L A L O ! I L A R A : EN L A SEMANA EN-
trante, preciosa casa, sin estrenar, 
dos cuadras de la Calzada de l a Víbora. 
Precio $7v- Informes: Delicias, F. Te-
léfono I-1S28. 
41503 12 n 
Sol . 78 . T e l é f o n o A - 7 8 2 0 . 
PIERNAS A R T I F I C I A L E S DE A L U M I -
NIO P A T E N T A D A S 
E M I L I O P. M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o Especialista de P a r í s y 
M a d r i d . 
C E R R O 
H A B I T A C I O N E S 
«U_3 
LTNA I I A I t I T A C I O N , PARA HOMBRE ) solo, formal, con llavín, luz, teléfono 
v cocida, si lo desea, se alquila en 
r iancu . 26 altos. 
41519 12 n 
t j E SOLICITA T NA PERSONA DE B l B-
O nas costumbres para socio de una ha-
bitación, en Gullano, 1S, bajos. Casa de 
moiaUdad, 
41320 10 nov. 
17N COMPOSTELA, 10 ALTOS, SE a l -
- L i quila una magníf ica habi tac ión , en 
la misma informarán . Teléfono A-9790. 
41158 12 n 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A EN .TESIS M A R I A , 10, dos e sp l énd idos departanmentos, de 
cons t rucc ión moderna, con todos los ser-
vicios. Informan sus dueños en Inqu i -
sidor, 28, de 10 a 12. 
41597 12 nv. 
E N CASA PARTICI 'ZiAR, NTEVA, SE 1 alquila una habi tación mu;- fresca, 
con muebles nuevos y lavabo de agua 
corriente; gran cuarto de b a ñ o ; hay te-
i léfono M-1361; camblanse referencias; 
I no hay car te l en la puerta. Villegas SS 
altos. 
i 412G4 10 nv. 
H U E S P E D E S 
E n Prado, 123 , f ren te a la pila í t 
l a I n d i a , h a b r á m a ñ a n a una hbit* 
c i ó n desocupada. 
41334 10 ñor. L0^ 
A M P L I A S Y FRESCAS IIARITAriO. 
i /les. a,,la <,alle e interiores, frentí 
ai Capitolio, gran casa de huéspedeí, 
Prado, 119 altos. Las Vil las . 
41482 I I n 
HA R I T A C I O N AMUEBLADA, ORAS bano, se alqui la a hombres solos 
en rusa de moralidad. Unico inquilino 
^ / l? l lavín- Animas, 159, altos. 
41400 u n 
Ve 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles. 4, esquina- a Agular. Telífo 
A-5032. Este gran hotel se encuentra ! 
tuado en lo más céntrico de la eludí 
Muy cómodo para familias, cuenta c 
muy buenos departamentos a la calje 
habitaciones desde $0.00, .50.75. JlsO 
$2.00. Baños, luz eléctrica- y telefono. Pi^ • 
cios especiales para los huéspedes «• 
t ab leé . _ 
EN EMPEDRADO, 31, SE A L Q U I L A : un primer piso alto, compuesto de 
sala, comedor, cinco habitaciones y do-
ble servicio. Inforipan en el mismo: se-
gún,lo piso. 
41633 12_n__ 
SK DESEA TOMAR EN ARRENDA-mlento un local, con capacidad para 
guardar cuarenta o cincuenta automóvi-
les. Dir í jase a: Prado, 33; de-4 a 5 p. m. 
C Camacho. 
41637 14 n 
DOY CINCUENTA PESOS DE HKGA-lia o más, al que me proporcione 
una casa con- tres cuartos de ."¡O a 80 pe-
sos de ahiuiler. Informes: San l lamón, 
número 4, entre P i la y Casti l lo. 
41."i:{2 11 nnv. ; 
EN OBRARIA, 67, POR AGüACATEi se alquila una accesoria, para uria| 
pequeña industr ia u oficina. 
41.'.:!.S U iiov._^ I 
C E A L Q U I L A , CASA A C A B A D A DE I A-
O bricar, San José , 209, entre Basarra-! 
te y Mazón. Dos plantas, con sala, sale- l 
ta, tres cuartos, baño completo Interca-' 
lado, comedor corrido, cocina cuarto y 
servicios de criados, patio y traspatio 
en el bajo. Escalera de mármol e igual j 
d i s t r ibuc ión en los altos. Precio 210 pe-
BOa mensuales cada planta. Más Infor- i 
mes: Evaristo L á m a r , . Oficios. 10, Te lé - ¡ 
fonos A-49Ó2 v F-25S1. 
41558 13 ™v. . 
A t e n c i ó n : A dos cuadras dr- l a Ter -
m i n a l , se a lqu i l a , pa ra indus t r i a o de-
p ó s i t o , una casa an t igua , con 550 me-
t ros cuadrados de superf icie , t a m b i é n 
se vende y se entrega desocupada. I n -
f o r m a n : Cuba, 116, a l tos , en t re Luz 
y Acos ta . 
12 n | 
SK A L (| CI LA, EN PORVENIR, ENTRE San Francisco y Milagros, una casa 
de por ta l , sala, comedor, 5 cuartos; otro 
de sirviente, baños y traspatio, con pa-
sillos. 202.5 metros, a la brisa, y con 
hal l . $115. 2 meses. 
41528 11 n 
Se a l q u i l a u n l o c a l d e e s q u i n a e n 
I n f a n t a , 5 8 , R e p a r t o L a s C a ñ a s , 
C e r r o . 
12 nov. 
HOTEL COMERCIO, MONTE 53, fren-:,. , . ,,„u, , te al Campo de Marte, al lado de la 
; I T l s o l i c l t a dos habitaciones altas fres- I . a '!e Cab&' caf<? Col6n • esta casa es t á 
la calle y toda asistencia; i f,i.t"ad1a e.n «1 I>"nío mft3 visl1bLe de !a 
ferencias v se paga bien! I ^'l'^1111: habitaciones con balcón a la 
QB ALQUILA I NA HABITACION A 
O ho-.ubres solos, -«n Cristo, 16, altos. 
41275 10 n 
cas, ba lcón 
se cambian re  
A-M^iS 
41595 12 nv 
SE A L Q U I L A , P A R A UNO O DOS CA-balleros que deseen comodidad, f r e s - ¡ t31//? • •Man"el «ouzas . 
4114 .S co y limpieza, una habi tac ión amuebla-
; A l comerc io : se a lqui la para estable- ''a- «Ti ylUegas, US antiguo, 2o. piso. 
1 . . . . . ^ i T 1 3 n 
C H A L E T " V I L L A G A R C I A " ¡ c i m i e n t o , a l m a c é n o d e p ó s i t o u n a ca-
en l a fa lda de la L o m a de! Calzada del Cerro, antes de C ^ ¡ E % e S ^ ^ i A i ^ f f % ¿ S ^ D« 
calle, especlallda-des en departamentos 
para fami l ias ; casa muy serla; precios 
convencionales; no olviden esta casa; 
vista hace fé. Telééfono M-3507. Prople-
5 d. 
40724 
SE A L Q U I L A EN- ARBO' . SECO V BEN-jumeda, local de 3.10 metros, propio 
para almacén o garaje. Informan en 
Benjumeda y Subirana. 
40606 10 nv. 
41165 12 n 
V E D A D O 
\ KOADO: SK A L Q I I L A E L C H A L E T 
f de lujo, calle 11, n ú m e r o 43 y me-
dio, entre 10 y 12, Vedado, compuesto 
de sala, gabinete, antesala comedor, S 
bauos. uno de criados, 6 cuartos y dos 
de criados, (laraje para dos máqu inas , 
etc. Precio $400. 
41624_ U n 
M a z o , a una cuadra del pintoresco vadonga . Capacidad 600 metros , apar 
Parque Mendoza ( V í b o r a ) , acabado t amento independiente pa ra f a m i l i a o 
de cons t ru i r , se a lqu i la . Tiene dos dePendsnc ia -Con c o n t r a t o . I n f o r m a n : 
p lantas . En los bajos, sala, gabinete, Consulado, 18, bajos 
b ib l io t eca , comedor, cocina , p a n t r y , I 
servicios sanitar ios, garage, cua r to de 
cr iados, j a r d í n y p a t i o . En los al tos, i 
c inco espaciosos y ventilador, do rmi to \ 
r í o s , b a ñ o s de l u j o y terraza. In for -
„ , , „ „ „ . . . . i i i . UANABACOA: M A G N I K K A CASA EN 
m a n en casa de la s e ñ o r a condesa v m - VT n ooo pe«os propia p 
una 
fresca habi tac ión , se prefiere caballero 
extranjero, de toda moralidad. En la 
misma se solicita una c o m p a ñ e r a de 
cuarto para v iv i r en compañía de la 
dueña. Tiene (pie ser persona de abso-
luta moralidad. De lo 
QE A L Q U I L A N , EN L A M P A R I L L A , 2> 
O cuatro maírnlficoa departamentos pa-
ra escritorios. Ocupados hasta hace po-
ros fitas por la Legación Francesa. 
41163 11 n 
Q E A L Q U I L A N ESPLENDIDAS Y fres-
O cas habitaciones, para uno 
balleros. Magníficos baños . 
dos ca 
teléfono y 
G U A N A B A C O A , R E G L A Y 
C A S A B L A N C A 
presente. Se cambian referencias 
41614 14 n 
•ontrarlo no se t0fla la 'noche; módicos precios. Agua-
d a de Rivero . L o m a del M a z o . Te 
l é f o n o 1-2754. 1-2841. 
C 850S Ind 28 or. 
Manrique, 163. 
, 11.000 pesos, propia para vivi r la 
para industria. Portal , zaguán, sala, sa-
leta, seis cuartos, baño azulejeado, do-
ble servicio, patio y traspatio. 866 me- . , 
tros con sesenta y ocho c e n t í m e t r o s de i Pa ra t a l l e r de confecciones 
EN F A M I L I A P R I V A D A , SE A L Q U I -la una hab i t ac ión ventilada y amue-
blada. Casa moderna, sólo para caballe-
ros. Oficios, 16. Entrada por Lampar i l l la . 
41655 n 
SE A I i Q l ' I LA UN DEPARTAMENTO alto de dos posesiones, frente a la 
calle, en 
41650 
cate. 80. altos. 
41233 16 nv. 
12 n | 
C NA NAVE SE A L Q U I L A O SK VE de 
patio. 
1 41235 > 
de 6,000 metros, con gran t ra 
Juan Abren y liosa Enr íquez 
14 nv tJE A L Q U I L A N LOS ALTOS DE J. M 
O Gómez y Pulido, 28, letra D : sala, I * 1.0LOILO FN TA VIRORA r-i»»^-« omedor. tres cuartos v servicios Una ' A 1 1 . 1 • IBORA, GRAN 
cuadra del t k ¿ ^ ^ é 7 n ^ í í r V ^ ] ^ - - ^ ^ de es(llllna. ' ^ todas las . 0-
ba jándose en Zapata. A-4979. 
41619 ^ n 
G A R C I A Y C a . 
Tomamos en alquiler todas las casas que 
nos propongan vacías si el precio no es 
elevado, para familia y para casa de 
huéspedes . Amistad 130. Teléfono A-3( i3 ; 
de S a 11 a. m. y de 1 a 4 p. m. 
14 n 
^ E OEDE BL CONTRATO DE UNA ca-
O sa de altos, en el Vedado, calle 6 
entre 21 y 23; tiene garaje; gana $225 
mensuales; puede verse de 1 a 3 p. m. 
41423 12 nv. 
modidades para una numerosa famil ia 
La l lave: Gertrudis, 11. 
41W6 14 „ 
, u o t ra 
— superficie. Buenos d e s a g ü e s ; la mayor . 1 . . - i - i 1 • 
N-Í parte del mosaico, a lemán . Admi to ¡ a ¡ i n d u s t r i a p e q u e ñ a se a lqu i l a la sala, 
W- I mitad 'del p i n e r o en ^cheque delT j á t i c o ; y dos C}13iTtos grande5 de l a casa 
San M i g u e l , n ú m e r o 1 2 1 . En la misma 
i n f o r m a n . 
41540 12 nov. 
Nacional. In forma: Florez, café El Car-
GARA-IE I ' A H T K U I A R , ALQUILO en $25 adelantdos. Calle B n ú m e r o 4, en-
tre 3a. y 5a. Vedado. 
41240 12 nv. 
DE INTERES A LOS COMERCIANTES, teníjo dos casas -para depós i tos de | 
todas clases de m e r c a n c í a s ; se hace con-1 
t r a to ; una a dos cuadras de la Esta-
ción Terminal y la otra en la zona co-¡ 
mercial. Informes al teléfono A-4537. 
414J1 18 nv. 
C E A L Q U I L A LOS HERMOSOS ALTOS 
O de Romay. 31. casi esquina a Mon-
te : la llave "e Informes: Castillo. 44. 
41306 18 nr. 
/ ^ E D O UNA C A S A . EN A L Q U I L E R Y 
\ J vendo los muebles si convienen, son 
casi nuevos. Informan: Belascoaln. 33, 
bodega. 
4U,->3 1C_ n _ 
17 N KEVILLAí i lGEDO, 65, SE ALQUT. 
i l i la una raslta. También se venden 
mesas y m á q u i n a s de sastre, de $30 y 
$32. Todo nuevo. Mar ía Barrelro. En los 
altos de la misma informan. 
414,4 16 n 
C'K A L Q I I L A C H A L E T , i PISOS, 10 
k!? cuartos dormir. C baños , garaje, gran 
arbola(lo, calle seis esquina a 10. Veda-
do. Llave al lado. Informan : 23 y .T, n ú -
mero 8, altos. Teléfono F-2577. 
412S5 10 B 
SE A L Q U I L A EL HERMOSO C H A L E T de I^pea, 26. entre .1 y K. Vedado; 
dos plantas, con cinco dormitorios, dos 
baños, garaje y hermoso j a r d í n . Puede 
verse por, las m a í n n a s . Dir ig i rse a: Pro-
pietario. Apartado, 311 Habana. 
C 887S 7d-6 
SE A L Q U I L A L A HERMOSA Y COMO-da casa, acabada de fabricar, en la 
Víbora, calle del Carmen número 8. en-
tre §an Lázaro y San Anastasio, a una 
cuadra de la Calzada y a una cuadra 
del paradero de los t r a n v í a s ; se com-
pone de j a rd ín , portal , recibidor. 4 her-
mosos cuartos, lujoso cuarto de baño, con 
todas las comodidades modernas, come-
dor, ga le r ía con persianas y cristalles, 
pantry, cocina, lavadero, servicio de 
criados, garaje, dos cuartos para cria-
do, timbres en toda la casa, patio y ade- 1 
más tiene tres hermosos cuartos altos. I 
con su magnífico cuarto de baño, gale-' 
r í a con persianas, azotea y terraza; la 
llave en la casa de la esquina, número 4. j Q E A L Q U I L A 
Informa el señor Bomballer. en la calle1 i o modernos 
eló. Víbora 
41202 
Habana. 20 nov. 
C H A L E T KN BUEN Q E A L Q U I L A UN 
O Retiro, calle Stelnhart. entre Me 
drano v Avenida de Columbla. pasa en I p L J J • 1 
t r a n v í a por el frente. La llave en Real, 60 t n Casa acabada de cons t ru i r se a l -
Mananac Informan en Teniente « e y . ^ O . | q u i l a i l habi taciones amuebladas , COU 
lavabos de agua co r r i en t e y m u y ven 
M A R I A K A 0 , C E I B A , C 0 L U M B I A 
Y P 0 G 0 L 0 T T I 
SK A L Q I I L A T NA CASA CHICA KN el reparto Almendares. calle A . entre 
l ' j y I v número 20. Tiene luz e léc t r i ca 
y servicios y dos cuartos y comedor y co-
cina. Informan en la misma. 
41512 11 nov. 
t i l adas . Monser ra te , 9 3 . 
13 nov. 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Galiano, 11V esquina a Barcelona, se a l -
quila una hermosa hab i t ac ión , amueblada 
y con vis ta a la calle, a personas 'le mo-
ral idad. 
415',0 14 nov. 
H o t e l H a b a n a , d e C l a u d i o A r i a s 
Belascoaln y Vives. Frente al Nuevo 
Mercado. Teléfono A-8S25. Grandes refor-
mas, precios sumamente baratos, tanto 
en la comida como en el hospedaje; 
habitaciones muy ventiladas. Este Hotel 
e s t á rodeado de todas las l íneas de ios 
t r a n v í a s de la ciudad. 
36220 26 n 
/ " íAUALLERO, DESEA CUARTO CON 
o sin muebles, en casa de familia, 
a cambio de clases de inglés , francés o 
a lemán. Di r í j anse por carta a: Emi l io 
Ruth. Misión, 15, altos. 
400S2 12 nv. 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Manuel Rodr íguez Fl l loy, proplettrl* 
Teléfono A-4718. Departamentos y bal* 
taciones bien amuebladas, frescas 7 m̂  
limpias. Todas con balcón a la calle, t» 
eléctr ica T t imbre. Baños de agua 
l íen te y f r ía . Plan americano; plan e» 
ropeo. Prado. 5L Habana. Cuba. Es 1* 
mejor localidad en la ciudad, venga 7 
véalo. ^ . 
Q E A L Q U I L A UNA HABITACION BA« 
O ja. propia para un comisionista " 
dependientes que trabajen fuera. C»»u, 
l i o . 33. entre Monte y Cádiz. 
40536 17_Ü 
T ? N SALUD, 5, ALTOS, INFORMAS 
I JLLJ varios departamentos y ?^ti 
I nes, con vis ta a la calle y aba°r*£i< 
agua. No se puede cocinar con «•¡TJ 
n i lavar ropa, pues no hay comoaia» 
I para ello. Se desean personas de 
ral ldad. • A 
j 41069 
¡ A g u i l a , 113 , altos, esquina a San R»* 
fae l . Casa de h u é s p e d e s . AmPliasJ 
1 vent i ladas habi taciones , con l a ^ b " 
1 de agua corr iente . . 
40147 H i -
E L O R I E N T E 
Casa para familias. Esplendida? h»1"^ 
clones con toda asistencia. Z u l a e ^ á | : 
esquina a Teniente Rey. Tt ^ f 0 ^ " —" 
H O T E L R O M A 
; Este Viermoso y antiguo edificio k ' g f 
' completamente reformado. ^«a 
, departamentos con baños y ' 'fí^ioiie* 
vlr-los privados. Todas las ^a , v r S r j í 
tienen lavabos ' do agua corr!e#ref* * 
1 propietario. Joaquín Socarrás. " V ^ i H 
; las familias estables, el I'05^"?!»!)»!» 
serlo, módico v cómodo de la ' ' . .igüi 
Te lé fono: A-02Í«. Hotel ROI?3>f»B«' 
Quinta Avenida, fable y Telégrai" 
motel.'- ' 
H O T E L M A N H A T T A N 
Cuba, 52, esquina a Empedrado, de !i a ' t o s , compuestos d 
10 a. m. y de 1 a 5 p. m. todos los días. ¡ za cubierta, cinco 
41020 
EN' LA VIBORA, LOS 
modo y ventilados a l -
s e. sala, comedor terra-
cuartos y baños . Cal-
19 nv. I zada de J e s ú s del Monte. 608. una cua-
TT'N HURALLA, 51, ALTOS, SE BOU-
lid cita un socio para una habi tac ión 
um 4 .lada. Se prefiere del comercio.! 
l í a de traer referencias. Sp responde del 
«jue es tá . 
41551 . 11 nov. 
'TALAOO ? m r ^ 
Virtudes, 00, esquina G"1'3",0- a u 
clones Inmejorables, con balcón 
He, comidas de primera por "" . "ou 
clnero y servidas por personal 




N INDUSTRIA, 115, SE AtQ ¿JJ* 
habitaciones c-on vista 31 jtos. 
nteriores. Informan en los * j j»*», 
40011 
SE DESEA A L Q U I L A R UNA CASA KN el Vedado, que e s t é entre las calles 
de Línea a 21 y de 6 a K. Ha de tener 
más de cuatro cuartos y garage, asi 
como todos los servicios para persona 
de gusto. Se toma por contrato mayor 
de seis meses y no I m p o r t a r í a que es-
tuviese amueblada. Di r ig i r se por escri-
to a Línea . 125, altos. 
40952 11 nov. 
10 nv. 41403 16 r.v 'l.1. .4 12 nv. 
EL REPARTO LOS 
C. ^- 'k^^o . 1 n i A P I P HF I A IWA ' Pinos, una hermosa esquina acaba-
iUSCnbase al U t L A lYlA- | da (le oonstrilir- con locales para d i s t in -
tos establecimientos. Informan en Amar-
gura. QG, esquina a Habana. Teléfono 
A-24.51. 
R I Ñ A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O DE 
L A M A R I N A 41349 12 nv. 
Q E A L Q U I L A N , EN OFICIOS, 84, apro-
O pós i to para Compaflías de Vapores, 
corredores de Aduana etc.. magníf icas 
oficinas en este nuevo edificio, con ele-
. vador. Para más informes d i r í j anse a: 
I Llndner y Har tman. Oficios, 84. 
J 41150 8 d 
El más moderno e m ^ i . . . . . . 'Jaoa. 
Todos los cuartos tienen baño privado 
y teléfono. Precios especiales para la 
temporada de verano. Situado en el l u -
gar más fresco y ventilado de la Haba-
na: frente al Malecón. Gran café y res-
taurant. Precios módicos. SAN L A Z A -
RO Y BELASCOAIN. Teléfonos A-6393 y 
A-0009. 
P A L A C I O S A N T A N A 
Zu lue t a , 8 3 . Gran casa para 
montada como los mejores 
Hermosas y ventiladas ^ ^ L ^ 
con balcones a la calle, lo* 
nen te y lavabos de agua c 0 1 ^ 6 ^ cr 
ñ o s de agua f r í a y caliente. B ° ^ 
m i d a y precios m ó d i c o s , r r 0 ? 1 - ^ 
Juan Santana M a r t í n . Zulueta, o* 
Q E A L Q U I L A UNA GRANDE H A B I T A -
O ción. con todo servicio n un hombre 
o dos. Tiene teléfono, luz. entrada inde-
pendiente. Morro 5S. entre el Hotel Se-
vi l la y el nuevo Palacio. Se desean des-
sonas decentes. 
40S40-50 ** — 
l é f o n o A - 2 2 5 1 . 
40721 


















S ? . 
a 11 
\ ""EDABO : SK ALQUILAN^ ^ ^ j t habitaciones y Jepar 
re entrada independiente; „ 
de moralidad. Se dar y t 
eias. Bauos, 49. esquina a 
412: 
AÑO LXXXVIH DIARJO DE LA M A R I N * Noviembre 10 de 1920 PAGINA TRECE 
Á V 
de Nuestra Señora de Belén 
í16*1" PAPIÓN V K HIJAS DE MABIA 
SG^ A síbado 2o.. « la» 8 a ^1 di».1* ,.on cánticos, plática y •LA misa ôn «• acostum «l,rr<» ceneral. c(>n„,1'7 MaHr̂  Ii 
Iglesia 
^ % g e e n ^ * ^ a SU MadrC 
12 n 
^GLÉSÍÁDE SAN NICOLAS 
n » lai 8 y media, serft El jueves. js-uestra Señora del ^ 1 * "V--.-... con plática l» o»1?* rorazón de Jesús S«r»D0T, r^tor Je los Lscolapios-2r «1 p- T̂ 101̂  La Camarera. 
11 
MU 
f j ^ m ñ k DE SAN NICOLAS 
DE BARI 
f - «IA«; 12 segundo de mes. fies-1 a Jesús Nar.areno. suplica-"tófstan socios de la Congregación 
'l^insignia- La Camarera 12 
IGLESIA DE MONSERRATE 
programa de las solemnes festividades 
Conctj. 
<5« Ái. 
a María Santísima de los Des-
iJLrados dedica su ilustre Archico-
fradía. 
' TaAres H" A l-s «'inoo de la tarde se ' J la'bandera con la imagen de la lEatfstma Virgen de los Desamparados, • "taHindola con repique» de campana. 
•̂ROLEMVI: NOVENAUIO DOBLE 
r̂ sde el día 12 hasta el sábado 20. \ J£nB Inclusive, tendrá lugar el solem-' ««novenario doble, en la forma si-
í^í^aña: A las nueve, solemne misa de laMistros y rezo de la novena con gozos 
Î Hodie8: A ,"s 0cbo comenzará el. rezo IV| santo Rosarlo, con gozos cantados; «Sóidamente el sermón, despuós la Sal-»2r, w terminará con el Himno a la Vir-í¿¿ del maestro Ubeda con óigano y tSampafiamiento de voces. En el orden dicho > e continuari to lo 1 »i «ATenario. estando los sermones a car-io de los P. P. K. P. Josó Roberes. U. V Joan Puitr. Sh. P. R. P. Jorge Cama-S. J.. R. P- Hilario Chaurrondo. C. H M I doctor Alfonso Blázquez, Fray írtié Vicente. C D.. R. P. Tranquilino iarrador. Sh. P.. R. P. José Mfedes. C y M. I Dr. Andrés Lago. 
El programa de la solemne Salve y «Mta Patronal se piiijlicará oportuna-
mente' DR. DOMEÑE. 




IGLESIA DE LA MERCED 
CONGREGACION DE NTKSTRA SEÑO-
RA DE LOURDES 
El jueves, día 11. misa de Comunión 
a las i a. m. A las 9. misa solemne con 
exposición de S. D. M., dándose al ter-
minar la bendición con el Santísimo 
La misa de las 9 y el solemne res-
ponso que a continuación se cantará, se 
ofrecerán por el alma del congregante 
señor D. Emeterio Zorrilla, (q. e. p. d.) 
La Secretaria. 41454 n n 
V A P O R E S 
- D E T R A V E S I A 
VAPORES TRASATLANTICOS 
de Pinillos, izquierdo y C«. 
HR CADIZ 
VIAJCS K ^ r t u u s A c o r A N A 
El hermoso trasatlántico español 
Infanta Isabel. 
Capitán GARDOQUI 
Saldrá de este puerto sobre el 18 






I Precio de! pasaj» en tercera clase. 
$83.60. 
Para más informes dirigirse a sus 
Agentes Generales: 
SANTAMARIA Y CA. 
San Ignacio, 18, Habana. 




ST. JOHN. N B (CANADA) 
sobre el día 
15 DE NOVIEMBRE 
Admitiendo carga para dicho puer-
to. 
Para más informes: 
LAiMBORN & CÍA., Agentes 
Banco del Canadá, 223 
41W2 10 n 
COMPAÑIA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(antes> A. LOPEZ y Ca. 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos) 
Para todos los ín'armes rela^na-
ios con esta Compañía, dirigirse n ÍU 
consigoatario * 
MANUEL OTADUT 
San ¡«B uo, 72, aitot. Tel. 799a 
AVISO 
íeñores pasajeíoi, tanto españoles co-
mo extranjero» que esta Compañú 
no despachará nnySn pasaje para Fx-
paña sin anies presentar sus pasApor-
les expedidos o visados por el «eñor 
Cónsul de España. 
Habp. na. ¿i de Abril de 19^/. 
El Condguataríp. MaJDifci Ottáuy. 
JARABE OE YAGRUMA 
OKU om 
C H A Ü W O N T 
Cura r á p i d a 
y 
segrúra (le Catarroe 
al 
pecho y pu lmones 













20 DE NOVIEMBRE 
a la scuatro ds la tarde, llevando la 
correspondencia pública, QUE SOLO 
SE ADMITE EN LA ADMINISTRA-
CION DE CORRLUS. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a I I de 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 HORAS antes de la marcada en 
billete. 
COMPAÑIA GENERALE TRAN' i 
SATLANTIQUE 
Vapores Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno Francés. 









25 DE NOVIEMBRE 
El vapor correo francés 
ESPAGNE 
saldrá para ! sobre el 
VERACRUZ 





S A I N T N A Z A I R E 
3 DE DICIEMBRE 
LINEA DE NUEVA YORK AL HA-
VRE Y BURDEOS 
Salidas semanales por los vapores 
"FRANCE," de 30.000 toneladas y 4 
hélices; LA LORRAINE, LAFAYE-
TTE. CHICAGO, NIAGARA, RO-
CHAMBEAü, etc.. etc 






ta las tres de tarde, a cuya hora 
serán cerradas las puertas de los al-
macenes de los espigones de Paula: y 
5o. Que toda mercancía que llegue 
al muelle sin el conocimiento sella-
do será rechazada. 
Empresa Nayiera de Coba. 
[ A H R ^ S E Í M P R E S O S 
PARA CONOCER Sis DERECHOS bar que leer la ConstitnciAn, los dere-chos y deberes det ciudadano. Cuba en la cartera, el Arte de hacerse rico. La Brujería y los Brujos «le Cuba Vistas de la Isla y de los puertos, y el plano de la Habana. Damos todo por un pe so. Los pedidos a: M. Ulcoy. Obispo, SI y medio, librería. 
416IS 13 n 
C O S T E K O S 
El vapor correo francés 
LAFAYETTE 
; saldrá para 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 




SAN IGNACIO. 72. ALTOS. 
sobre el 
VERACRUZ 






16 DE DICIEMBRE 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
S. A. 
AVISO AL COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-1 
barcador. a los carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conducida 
al muelle más carga que la que el 
buque pueda tomar en sus bodegas, 
a la vez que la aglomeración de ca-
rretones, sufriendo éstos largas demo-
ras, se ha dispuesto lo siguientes: 
lo. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los co-
nocimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, enviándolos al 
DEPARTAMENTO DE FLETES de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sellado 
pagará el flete que corresponde a la 
mercancía en él manifestada, sea o no 
embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga haj-
I M f No- I IBRO>: Kl TI ~ O R O 1>E I A 
•D Juventud, 20 tomos. Diccionario £a-i'iclop<Mico Hispano Aiocri'an'». H :nos. Diccionario Etimológico de la le'n-gua castellana, por Roque Barcia, 5 to-mos, $ 2 3 . Colección Legislativa dé la República de Cuha, 45 tomos. $40. Dic-cionario de Jurisprudencia, y Legisla-ción. 4 tomos. $12. The Century Dlctio-nary. 10 tomos, $35. De renta en Obis-po, 31 y medio, librería. Los pedidos a M. Rlcoy. 
41306 12 n 
¡CANELO! 
Se compran libros, rollos de pianola 
y discos- Hay libros de texto- Se com-
ponen fonógrafos. Reina, 95. 
noca 10 n 
M I S C E L A N E A 
VBMDEN PO-Tl KA- DE TARA-O cos. de loa afamados montes de San Itafael. Para informes: Vicente Carba-II*. tienda de ropa El Oriente. San Jo-sé de las Lajas. 
4 1 3 S 6 24 nv 
t^E COMPRAN: SAZiDOS TODOS AR-O tfeulos. aunque sean drogones siendo sumamente baratos. Avisar: Habana, 1M, 4144.! i i „ 
ESPECIFICO EUREKA 
Contra la calvicie, se garantiza la sa-lida del cabello con mil pesos al la per-sona no es de mucha edad; producto alemttn, patentizado ante el gobierno d« este país. Unico Representante: Benja-mín García. Amistad. 134. Teléfono A-3771 
14 n 
ARENA SILICE 
Tenemos existencia y se rende en todas cantidades. San Martín, 17. Teléfono A-815A • Vf7i9 17 nr. 
' • •* — ^ — — . ^ ^ = = . . . , . , a .. •.. =gs i- - . - . i 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
COMPRAS VENTA 0 HIPOTECA Fn $4.500, Cerro, casu techos hierro y 
v^nMHHBMMnmmnciRmi •- .. <<« | cemento, portal, sala, saleui, don cunr-
CE ÜESKA COMPRAR l'NA CASA, DE ^Sv,^10' f*7,lciÓA 7X" 0-.t0"^',51 5 una planta, n.. ..u nos fie \m metros, ^ '^M i , 'f ^ ,'1-"rHS ' Teléfono « la tona com 'rendida de Prado n Be- A*",rr,i'1^»'"-
SOLARES YERMOS 
.. Bo-. de Itei a ;> lia^un s. No co | }Íuguerta. Obispo, ¡50, altos., níi mero 11. 
) ti 
Horrorosa ganga: Luyanó, 189-A, se 
1 vende en 7.000 pesos y reconocer una 
{O CASAS V BOI.ARKS, DE TO-
Adolfo Chaple G. de Lavín. Vendo 
casas y chalets en la Víbora; varias 
en la Habana, desde cuatro mil pe-; ^ ^ ^ • • ^ ^ • " " • • • • ¡ ^ • • D ™ ^ " ^ ^ 
J I . r .1.4. j . 1 \VERDADERA REALIZACION POR CU-SO» en adelante; facilito dinero en V gente compromiso 1.400 varas "0 
hipotecas. Oficina: Concepción, ^ ¡ t - ^ 
entre San Lázaro y San Anastasio, "e San francisco >• Diez, a $4.,'>o va-
Teléfono 1-2939. -lnfor!Pan: ^ l 'rl^nes, 12. Cerro 
TO-
. basta hipoteca; tiene nueve departamentcs. 
un millón. PuIffarOn. Agruinr.; KT t .• « <M ma 1 
41M8 r: 
ra. Informan: de 12 a 2 p. 41010 
la. 
íu. y do 7 a » p. ni. 




No está alquilada. 8 por 43. Manuel 
Ares. Obrapía, número 3?, altos. 
Kior.". 10 nv. 
I^X $21.000 VENDO EA CASA SAN 1A -Á zaro, entre Vista Alejrre y Sun 
JORGE G0VANTES 
Casas, chalets y solares, dinero en hi-
poteca. Habana, 50. Telefono M-P505 
NO HAY MORATORIA 
Compro una casa en la llalinna, parque Central al mar y mar a Merced; ha de per fresca y no ¡jasar de $10,000; pago efectivo J'.V.'OO y el resto en hipoteca | V ^ ^ K ^ Nía 1O01 al (i i>or ciento; ni raso ca- T EAXTAI), CERCA DE NEPTÜNO, <!• prW-hos. corrcta.lcs, ni quiero trato con J> (los plantas, sala, comedor, 0 cuar-corredores; ssciihan ofertas a : A. Fuen- tor, altos 7 cuartón. SO.'OOO, te Apart.-.do IWS, dando situación y. plONOORDIA, DE UNA I'EANTA, MO-dotaJles de ia «'¿isa. nuru verla. VV derna, sala, saleta, r> cuartos, «a-
411:'.-) U nv. ra,1e, mide t;,X4(t. $4S.00O. — VTEPTI NO, OKRCA DE BEIiASCOAIIT, 
"108 QUK NKCKSITKW DINKKO PA-' lN mide 7x;i4. sala, sujeta, comedor, 4 • • M «1 carapo y estén apurados, lo da ci'artcs, aitón cinco cuartea y cuarto de ínllo Gil, en Oquendo, en compra de triados, modernu, precio $tl.'.ü00. '»«», naves o cualquier otro iiefcoclo i NIMAH' CKIlCA DE (iALIANO, Ml-W Se convenga: si 1,1 estrtn apura- oe. 11X30, sala, < omedor, (I cuartos, 
«o», míe no SP . rc'-pntt n, pues no com- cuarto criados. SIS.OOO. g» ilno como negocio, en billetes de. V F n A n f l MUCO, pat-o en t-; ÍH-IM. V XuíJt\\J\J 
'"PERRENO CALZADA CONCHA, EREN-
^la-i X te a dos calles, para industria; muy 
íano. entrando por San Mariano, a la barato, eon pran facilidad para pauo. 
izquierda Se adinltf 118.000 en un che-1 Rodríguez. Empedrado .20. Telefono 
que intervenido y SS.000 en hipoteca, al ( A.-710n. 
8 por 100. El inquilino la deja ver. El | 4ir>4.,{ 11 nov. 
dueilo: 8a., número 21. V . K. U. Gana v 
lir-o. SK 
O na 
ENDE EN TERRENO DE KMJl I -
cn San Francisco y 11, Víbora, a 
. $10 vara, 211..10; y en Concepclíín, entre í ^HAEET VEDADO, EStíPINA CAELE, I.iiNvton y Anuas,' a .512 vara. 707.50, va 
1I.-,2.S 11 n 
BODEGAS 
Tengo una, que vende $50 do cantina, bien situada, Biirtida, mddico alquiler, local para familia. 112.000. Otra en buen punto, 10.000. Otra. $4.000. Otra Sl.fíOO. Otra en $7.500. Otra $2.500 buenos con-
HOTEL Y RESTAURANT 
céntrico, buen conlruto 7 módico alqui-
ler, muy acreditada, con 40 habltaclonea, 
en 22 000 nesos. UeTllla j Fernindez. 
CAFE, POSADA Y FONDA 
19, .'.0.000 pesos u lo que usted ofrez-ca si su oferta es razonable y hará gran negocio. Hodriguez. Telí-fono A-710y. Eiii"edrudol 20. 41S43 11 nov. 
JUAN PEREZ 
14 nv. E?í J. CERCA DE 2Í, SALA, SALETA, ectoedor, hall, <J cuartos. 4 cuartos 
• ^TMTA HC riKIPAC rmoAMAC I de baáo. cuarto de criados, garaje, cons-
VtN IA UiL rlWLAS URBANAS ti mclrtn moderna. ITeclo $1<'5.000. 
^^^••rwMjHMproiaauLMii.ii IJ..III..«WI"̂ Í í^' OKRCA DI 1$, MIDE MXaO. CDA-
TA-COMPKA DE I XA CASA, ES "í.A ^ Iet- vestíl1"10- 8altt- 8aleta- 5 CUar-
Ei mejor Inversión de su dine.-o. Kn 
"»nto Suúrez, U, inmediata a la- Cal-
t¡» ', 1"na ''el l,ar<iiin y del an-
"•«o Liceo y cfin tranvía a la puerta, 
^ Tende una casa de portal propia pa-
|» ral.rlcarla cor; tiente para dos ven-
*nrts. zaguán, saleta v 4 (••laitos. $s.<l()0. 
grorraes directos; Casa Inlornacional TSSP Üollvar, .".I v :,r. 
;. OuWn vende casas? PKPK^ 
i Quien compra casas?. . . . PF.UBZ IQnl^n vonrt!» fincas de campo? PEUK.Z ;. Qulfn compr.i fincas de campo? PBRBZ ;.Quî n toma dinero en hipoteca? l'EUEZ Los negocios de esta casa son serlos y reservados. Belascoaln. 34. altos. 
mucho niíls. Duefio: 8a., número 21; de 12 a 1; admito parte en cheques. 41528 11 n 
SE VENDEN, POR LA MITAD DE 8D r valor, dos solares de 5 por 30 ca(laíy"c¿' tino, situados en el Calabazar, Reparto América. Informes: Aguacate, 110. Telé-fono A-4011. 
40213 2 de. 
tratos, la mayor parte muv cantineras Buen contrato, de esmns hace 20 pesos y se admiten cheques intervenidos y el > diarios, muy surtido, el dueflo tiene va-resto a plazos. Inrormeí»: Benjamín Qsr-1 ríos grandes negocios y por eso lo ven ota. Amistad. 130. Teléfono A-"773. i 4* en 1U0OO pesos, fácil " 
A PRINCIPIANTES 
Vendo bodega, mitad contado y rosto a plazos. B. Oarcla. Amistad, 130. Telé-fono A-3773. ( 
TREN DE U V A D 0 
Vendo uno, con 14 tareas, buena clien-tela, gran contrato. MAs informes: B. «íarcla. Amistad, 13fi. Teléfono A-3773. 
CAFES, TENEMOS 
Varios, en los mejores puntos de la Ha-bana, a precio de moratoria. Puede us-ted comprar hoy v coger ganga; el que aintes valla 30 mil pesos se lo doy boy en IS mil pesos. Amistad, 136. García 
U d 
CENSOS 
8e vende 8 censos de 
$1000 cada uno, sola-
res fabricadas en el Ve-
dado, 5 por 100. por 
$7.000, redimible. Beers 
v Co. O'Reilly, 9 y me-
ao. 
3d-10 
^ A ? KSQtINA DE 2 PLANTAS 
'5Wtídala Vlb-"ra- a una cuadra de lai-I-'88!8. comedor salet 
' nftT eift J Mont« nietros de i tos- cuarto de ciados, j , , 
fifGmo^^10 .de fondo; precio $20.000. raje, precio * » « * > • „ . 
bodeta * rom4s García. Apodaca. ' rr\\T> 60, 
17 nv. 
^ LA CALLE DE SUAREZ 
ÍOft^!11 do, lna?nífíca« casa* c 
metro, cuadrados de superficie, 
«fient*' jer0 comP,«taniente indepen-
Jw^T' Í l 5 pIantas cada UI,a' " ^ l 
Wi . J tabncación de orimera, esca-| 
«o r í mVmo, y techo, de c¡el0 ra'l 
*\ttl P nta ,e con»pone de sala,1 
c«arto daak0- ffrande$ habitaciones ''• 
«««an ! 0 comPleto con todos 
1 c a W e ««^^ción de agua fría1 
y terCi *' y "Untador de gas! 
doi T„I0, ,ndePendientes para cria.1 
'ataUci- mx*y amP,io y espacioso.' 
t*. Se . electrk:a Por tubería ocul-
* • ^nU T M desoc'1Pada* y P"eJ 
me», c, i facilmente 650 pesos al 
^on ieM ^ oportunidad para el I 
^o de T e 0Car bien su di°ero. Pre-
PotecrV7ejarw 30.000 pesos en hi-! 
^ é s anual T mtál0 por c¡ento de ín-| 
5o. en Cnk ato direct0 con ™ 
* U °"mero 111, altos, de 8 
y de 1 a 6 P. nt I 
j P f v ^ c T o l 
int garajs. $05 000. 
| CEKOA DE PAMtOi DOS l'LAN-L i tas sala, comedor, hall, tros cuai-
inrf, a:tot igual. $58.000. fSAtJi E 8, CBkCA UR LINEA, SAI.A, 
v.. ci-mertor, 5 agartM, ^"iraje, l^üo 
• >:iin'.ri.>. inecio $50.000. 
(^AEI.E U, CKKCA liV. PASEO, SAI.A, J saleta, cinco cuarto» mid-i 1:0X22, 
precio $36 000. -| O. CERCA DE BAS08, SAI-A, 8AEF-
I U ta, comedor, baflo. altos B cuaríos, 
tiene paraje, moderna. SúO.COO 
1 <y, CERCA DE X.. DOS rLANTAí», 
I JL sala, saleta, comedor. 8 cukrtos. 
hall, 2 baüos. $100 000 •i-T, CERCA DE L, MIDE 12X50, SAI.A, i hall, cinco cuartos. 2 cuartos cria-
dos, garaje. $65.000. . „ „ 
M . CERCA DE EA CMVERSIDAD. 2 plantas, Independiertea, sala, "orne-dor, 3 cuartos en cada planta, tiene ga-
raje, precio $30.000. 
CALEE 10, ÜNA PLANTA, SALA, Co-medor, cuatro cuartos, ésqulna. cd • ca de Línea. $25.000. 
2??, CERCA DÜ i . ESQUINA FRAILE, í) sala, saleta, hall. 6 cuartos. 2 de criados, garaje, $75.000. . . _ 
CALZADA, ESQUINA DE FRAILE, sa-la, saleta, cinco cuartos, 000 metro», precio $60.000. 
CAI Li: A, CERCA DE LINEA, FRAJ-le. chalet, sala, saleta cinco cuar-
tos, precia $S0.000 „, -~ 
CALLE A, CEH/CA DE 23, DOS PLAN-tas. sala, saleta, 3. altos igual, ga-raje, precio $40.000. 
EN 11, ENTRE CALLES DE LETRAS, sala, comedor, saleta, cuatro cuarr ueda hacerse ga-
ÍÓRGE G0VANTES 
HABANA, 60. TELEFONO M-0505. 
37033 10 PT 
EN EL VEDADO 
Vendo tres casas y en pago admito ebeck. | Den el 1 por 100 de Interés. Precio! $40.000 las tres. Muy confortables para vivirlas. Vea esto que le conviene, en la calle 10. númerp 201, entre 21 y 2.1. Vedado. Su dueilo: I'almero, no corre-dores. 
41320 12 n 
TT'N LOS FINOS, TRASPASO CONTRA-H J to solar, de esquina, tres cuadras estacirtn; y vendo otro, al contado, en lo mfts alto del Barrio Azul y en la me-jor calle. Mide 533 metros, a $2.50 metro. Informa: Pedro Lamas. Monserrate y Lamparilla, billetes. Teléfono A-7n79. 41070 10 n 
Q̂ OLAR EN 
CAFE Y CANTINA 
Se vende uno, en $l.SO0, todo preparado para abrir, con 6 afios de contrato to-do surtido, punto bueno, esquina. Venen a verme. Amistad, 136. (Jarcia. Teléfo-i no A-3773. 
MUEBLERIA 
; Vendo una, muy Hcredltnda, en buen ¡punto, gran contrato. Mfts informes: B. ¡ «jarcia Amistad, 136. Teléfono A-3773. 
CASAS DE HUESPEDES 
Se venden varias, al contado y a pía-
Ú.000 a lidades en el 
paco, llevllla y Fernflndei. Amistad, «U. 
CAFE RESTAURANT 
Dulcería y vidriera de tabacos, 8 atlos 
contrato, cerca de la Habana, no paga 
alquiler, vende de 200 a 300 pesos dia-
rios. Se da a prueba. Es una ganga: 
mos muy barata. Revilla y GonxSlez. 
Amistad, M. 
CASAS DE HUESPEDES 
Vendo una, en lo mejor de la Ciudad. 
18 habitaciones, buen confato, poco tl« 
! quller, deja 500 pesos mensuales, la Oa-
mso muy barata. Revilla y Qonzálu/. 
Amistad, 40. 
BODEGAS 
t'na muy cantinera, buen contrato y po-
co alquiler, en $6.000; otra en $3 000; 
otra en $4.500 y otra $2.800. 
VIDRIERAS DE TABACOS 
Arriendo dos, eu puntos muy céntricos 
y tengo desda 800 pesos hasta Sé $8i)00. 
con buenos contratos. lievilia y Fernftn-
de/. Amistad, 00. 
KI0SK0S DE BEBIDAS 
Uno en 2.000 pesos, vende 30 pesos y 
paga 15 pesos de alquiler. Buen nego-
cio- Revilia i- Femlndez. 
CAFE 
en 2.500 pesos, vendo uno. en calle co 
ACCIONES 
Traspaso cincuenta y treinta del Intem cesarlo las doy a ci sa. solar, etc. F M 41534 
Ban̂ o Kspafiol al. En caso ne-i de alguna ca-itro. Sol, 70. 
17 n 
HIPOTECA, TEN(;0, PARA $6.000 y $7.000. Tipo según tlemnn garantía. Teléfono F-1023. "««npo 
*0048 13 • 
«Sil. 000, 
y 
4124!» 10 nv. 
VENDE IN HERMOSO CHALET, en el barrio de Mendoza, con portal sala, saleta, 4 cuartos, gran bailo, ( « ci-ña, comedor y servicio para criados; se deja lo que deseen en hipoteca, al 8 por ciento; directamento con Mi en Industria, 124, altos. • 41348 18 nT- pesos. 600 c 
TTMXDO KÑ LA AVENIDA 5a., KHQri-' ^ 
V na calle Dos. Buena Vista, un eha-1 í ^ T a d a d o Iet de dos plantas, con mil quinientas friiS 
SAN MARIANO: ER LA 
calle de San Antonio, contiguo a la 
esquina de San Mariano y muy cerca ] zos y con cheques, tenemos una en Con 
de la Calzada, se trabpafsan Ion dere-• s„iarto; otra en San Rafael; otra «n' m r̂eiMi Revilla y Kerníindez. Amistad, 
chos a un solar que se esta compran-. >jonsernite; otra en O'Ilellly; todas con i ^ C8<liiina n San José 
do a plazos. Terreno magnífico. Hay que | ,.ontrato. Amistad, 136. Oarcfa y Co. I * r'DAM UriTCI 
dar poco dinero. Sin especulacirtn. MI- ' CAO* IFC IMUui I lUlCiL 
de 10 metros por 37.50 metros. Informa ViAKAJtO t C9f(í 7 restaurant con diez afion con' 
su dueflo: Malecón. ÍViO; de 11 a. m. * Vendo g parajes, en los mejores puntos' trato, el mis conocida en la Hahnna 
y de o a » P. m. |le ^ Habana> (]epde 2 mil pesos banta deja de utilids.l 3.000 pesos mensuales 
I 15 mil pesos, ron contratos y un mO- Se da en 00.000 pesos, con facllidadei 
" del dinero fie pago, por retirarse su duebo. Revi 
reía y Co. n» Fernlndez Amistad. 60 CE VENDE V* SOLAR, EN I.OS QCE-1 ^ - ^ ^ ^ - X ^ ^ i í , ? f T ^ t 
VENDO UNA VIDRIERA 
¿DEBE USTED A LOS BANCOS? 
COMPRA Y VENTA DE CHEQUES Eŝ  tudie nuestras proposiciones para recu-« perar en el acto el dinero depositada en los bancos. SI usted debe a los bancos alguna cantidad, lo mismo MIL pesos i|n« cincuenta mil. se le presenta un» opor-tunidad por nuestro conducto para can-celar esa deuda, con un gran benetlrio para usted. Nosotros le vendemoa che-ques certificados o intervenidos. ha<i4n-dole un magnifico descuento. Le of-ece-mos. pues, una forma para cancelar su deuda, economizándose usted miles cl« pe-sos. También compramos a usted cbemies intervenidos. Dirijas* al administrador de la Cuban and American Business. Cornoration, Compostela, 47, altos, entra O PelHy y Obispo, Habana Telefono 
^•"'«l 12 nov. 
el resto a pía- • 
ino; tiene 740 varas 
Informarán 
) F-2124. 
varas de terreno, en $22.OOP. 
señor Machado, c:>lle N entre 
Vedado, Teb'fono F-5291. 
41512 
Informa : 




de tabacos y clirarros. muy barati ce $50 diarios. Oarcla. Amistad. 136. 
CAFE EN LA CIUDAD 
ba-1con ocho afios de contrato. No paga al j quller y quedan a favor 156 pesos men-1 
TWWEKO EN HIPOTECA LO DOV DKS-Xs de 50 a 10O.000 pesos, a bsjo Inte-res, resoiuclrtn rápida, gran reserva Dov casas y solare- baratos, admitiendo che-ques por su v,-»lor. Rodríguez, Telefono A-7IO0, Empedrado, 20. 
4184$ 11 nov. 
La mejor inversión: un 
solar en la 
H0TELIS 
OPOTINIDAD DE BCEWA INVER-, siftn. Frente a la carretera de Man | tilla y en el centro de este lindo barrio 
cuyo parqueclto es la entrada del te-
rreno, se vende un lote de 20.000 metros, 
alto y con hermosa arboleda, al Precio 
de un peso veí 
en lotes de a de $1.:{0: es un verd; la Habana, propio i los a 
y 
de Mantill 
EN EL VEDADO 
Se vende o se alquila un chalet, que 
está casi terminado. Consta de dos 
plantas, con dos portales, recibidor, 
sala, livineroom-comedor, cocina, pan-leía o Reparto; i 
• " 5 . . ' j • i «3; puede verse 3 
try, dos servicios y un cuarto de cna-¡ carretera de a... 
do, en la planta baja, escalera da | K - a . ^ c h ^ ^ 
mármol y otra de servicio; en la plan-1 41266 M nv. 
¡ ^ ^ ¡ X V ^ Z T X J l . : " P A R A LOS QUE VERANEAN 
feur; jardines. En la calle 2, entre Se vende un solar de 1.000 me-
21 y 23. Informan en el teléfono ^ cuadrados, en el mejor pun-
ros. al precio 1 balcón sobre gran reslden-iJores están a o doctor Rosa. S7. Quinta La 
Se venden 2 en Egido y 2 posadas. De- y F< jan gran neeocio. Deja il mes 1.000 pe-1 jos A sos. Informes: Amistad. 126. B. Oarcfa.) Telefono A-37T.1. 
VENDO 
El mejor kiosco de bebidas de la Haba-
na B. García. Amistad, 136. Telefono A-3773. 
PANADERIA Y VIVERES 
GARCIA Y Ca. 
Amistad, US, Admitimos cheques Inter-venidos de todos los Bancos, en com-pra de establecimientos o propiedades rústicas y urbanas. 
14 n 
SE VENDE CAFE RF.STAl RANT sada. de gran porvenir, en el ra 
VENDO 
TRES casas en el VEDA-
DO, en calle de número, 
cerca de DOS líneas, admi-
tiendo en pago de las mis-
mas, CHEQUES INTERVE-
NIDOS CONTRA TODOS 
LOS BANCOS Y BANQUE-




s aíf; i^\DO tNA CA^A, ihada ril f "ePar»o de San-. sal, fabricar. compues-fetlí 2r cnarto K <.cuartos. eomedor llsCSob.«*r*Je. ^f10. Patio y tras-




l CNA CA.*;A DE-«n Calzada, cer-callcs 
•«ai 
K '5o8 Plania- ^H ». mide 341 , «>araU. p'an^. gana S220 v es-
rU() directo J? J531"16 h'po-v-10- infc — ormarán: Egi-
14 nv. 
UNA 0 DOS hermosísimas 
casas en la HABANA, que 
rentan alrededor de NO-
VECIENTOS PESOS MEN-
SUALES, admitiendo en 
pago el VEINTE POR 
CIENTO en efectivo y el 
ochenta en CHEQUES IN-
TERVENID0S C O N T R A 
TODOS LOS BANCOS Y 
BANQUEROS DE LA RE-
PUBUCA. 
OFICIOS, 16, ALTOS. 
OFICINA, No. I I . 
8 a 9 y media a. m. 
Teléfono M-1788 
E ARRIENDA O 
tía de fabricar, tíor, 36. dos plantas. 1 almacén. aproxlmadanv metros. Planta alta: s¡ de, corrida, y siete hi por 4 7 sus sorvicios rrales, 26. 4O»V40 
SE VENDE, AfAJíA 
la casa de Inquisi 
Aser.i RE venir r por la v»nta de u infanta y Bei rata. Su dueñe 8*311 
DINERO 
jsentars 
to del Reparto de la loma de Co-
jímar, a un paso de las playas, 
' aire, luz, agua, etc., etc. Fabrique 
11* su casa comprando un terreno ba-' ^ n ^ n i s 
" rato. A $2.20 el metro o sean 
: $2.200 en total. Señor Moré. 
} fe dteT?eño rén Manzana de Gómez, 346-A. De 5 
a 6 de la tarde. 
41441 11 • 
PO-smo paradero de carros eléctricos de Quana-haco*: se admite en pago checlcs del Banco Naclanai. Informan en frente. Ei Gallecuito. 
40995 12 nv. 
CAFE 
Se vende uno de gran porvenir, vende ~ de 150 pesos diarios. Con* 
La mfls arredilada duefio de la fines • por querer retirarsi facilidades de pago. 
de la ciudad. Es da buen contrato Pracio mddlco f Revilla y Fernin-qiitna a San Jos6. 
UN GRAN NEGOCIO 
40O metros de torreno, cin Inmensos platanales, un» casa para fábrica de Jabfin. una para vivienda, una caldera de IB caballos francesa. 1*> tanques de hierro, de doce cajas cada uno y existen-cias y iltiles. completo todo, en 8 000 pesos. Revilla y Fernándes, Amlstsd. 80, 40071 18 nov. 
PLAYA DE MARIANA0. 
Cortina y Céspedes. De-
partamento de Real Es-
tate. 0'Reilly, 33. Telé-
fonos A-0546 M-2145. 
SOCIO 0 COMPRADOR 
Para víveres finos y licores, esnulna aran porvenir verdad, ooco alqui'er y largo contrato. Informan: Jesús Mari.*, número IB. entre Damas y Cuba a to-
41214 . 13 nov. 
C M46 




ne algo de roí na de mucho tadero El Cent 40920 
Aquilino. 30 n 






Casas en venta 
1 en Puerta Cerrada. 2. en Jesrts Pere-grino: 1 en Tejadillo: 3 en Luyan^; 1 en Industria: 1 en San José: _ en I alali-no: 1 en Tamarindo: 'J en Suárez; 1 en Revlllaxigedo. La mayor parte de ¿stas se admiten cheques interveníaos y si ei comprador lo desea puede 'l*Ja[" P*rco eo hipoteca sobre la casu. Electos ae la moratoria nos traen para la venta pro-piedades que se pueden comprar en gan-ga. Mis clientes rueden emplear su di-nero en mejores condiciones que meterlo en los Bancos. Teléfono A-37i3. 
14 n 
KALIZO, REALIZO. POR LA MORA-
torla vendo mi casa. Mide ü por 2o. 
SEr 
o a 50 pesos diarios, tam-iles. Informan en Amar-de S a 10 y de 1 a 1 
/"COMPRO Y ME II Ai. o ( AKf.O DK ven 
\ j der tod 
FACILITA DINERO 
En primera y segunda hipoteca, en to-dos puntos en la Habana, v sus Repar-tos, en toda» cantidades. Préstamos, a propietarios y comerciantes, en paffaré, pignoraciones de valores cotizables. (Se-riedad y reserva en las operaciones). Belascoaln. 34. altos: de 1 a 4 Juan Pérez. 
; JQINERO:. .. BANCO ESPASOL Y NA-
RUSTICAS 
i*a. Víbora. He deja pai Informes: 
4rr.i:n 
» la sombra y ipoteca. a tipo 458L Tcléff no 
18 n 
Portal, sala dos cuarl En Luyand. Reparto J' ganga :" 2.700 pesos. M. J Luvanfi, número 18. 41080 
agua recio de Caserío 
10̂  nov 
Víbora: calle San Anastasio, vendo 
casa moderna, cielos rasos; tiene sa-
la, saleta corrida, 2 cuartos, baño y 
cecina, patio y terracita. Precio 6.000 
pesos y puede dejar 3 rail en hipo-
teca, al o por 100. Informa: Cha-
pie. Concepción, 29, entre San Láza-
ro y San Anastasio. Teléfono 1-2939. 
41 i til 12 n 
ü ICTICAS: POR S9.000 AENDO 1 CA-
XV ballerfa tierra, i 1 kilfimetro de Cal-
tes 'î uas por Sv.vio, traspaso buen con-
trato" arrendamientrt de 2 caballerías 
tierra zran vanuerta. cría de aves, cer-
dos v caballos grandes siembras de 
viandas arboledas, palmar y guayabal, 
en Calzada, 2 casas, dependencias y ex-
celentes aguas, por 11.500. vendo dos 
carros Wclcletas. con mnlos y arreos en 
bnen estado, valen el doble. Plaz Min-
chen). Guanabacoa, caserío de Villa Ma-
r I a -
40736 10 n 
QE VENDE l N Pl ESTO DE FRl'TAH, 
O en la calle Línea esquina a 8, Veda-do: tiene buena marchanterlak Infor-man en el mismo. 
41irvi 11 nv. 
v reíroclos. 
to en la H 
garas del r 
café: da 8 
407rtl 
lonal. A loa depositantes en Cuen-Corrientes. en dichos Bancos, las tamos dinero sobre chec.ks interve-. riere? y Lima. Merced. tL entre nlentos Picota y Kgldo. De 0 a I t a. m Telé-- tan-j fono A-44037 . ' 
a 10 y de 1 
lo»- Iu ura, 31 41LVO 12 nv. 
VENTA DE BODEGAS 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
41405 12 n 
Oficina: Amistad, 136. 
BENJAMIN GARCIA 
Corredor matriculado 
Se hace cargo de compras y ventas de 
establecimientos de bodegas, cafés, ga-
rajes, casas de huéspedes, de inquilina-
to, lecherías, fincas rústicas y urbanas. 
Coloca dinero en hipotecas y da sobre 
fincas en la Habana y sus repartos. La 
seriedad de esta casa hace que sea la 
la. de su clase por sus muchos y bue-
nos negocios que realiza diariamente. 
Ofreciendo garantías a sus clientes, con 
reserva absoluta en sus operaciones. 
REVILLA Y FERNANDEZ 
AGENTES DE NEGOCIOS 
Compran y venden toda .Mase de es-
tablecimientos, fincas rústicas y ur-
banas; admiten y fyacilitan dinero en 
hipoteca y pagarés en todas cantida-
des. Amistad, 69, esquina a San José. 
Teléfonos A.1291 y A-7048. 
TINTORERIA 
l'na eo Calrada. de cantina, tiene milla, paga poco discordia entre se Fernández. Reina 6 p. ra. 
4 PUK l ü ü 
clos. Informa: y Rayo, café: 
De Interés anual sobre todos los depr.-sltos que se hagan en el Departamento de Ahorros de la Asociación de Denen-f.-0 diente*. 8e garantizan con todos los bis-fa- nes que posee la Asoclscidn No 61 Pra-le por do y Trocadero. De 8 a 11 a m l a Manuel 5 P- "Ĵ ? a 9 de la noche. Teléfono Á-5417 de 2 a C e02ñ In 15 • ' 
Urge la venta de una bodega 
en $250, comodidades para familia, el 
contrato vale lo que piden por «lia, se 
AVISO I ROENTE: KARIENDO RESCL-tado satisfactorio el balance prac-ticado en los Bancos, les facilitamos a los que tengan efectivos, poder colocar su dinero en huen mdreen de utilidad vende por enfermedad. Otra en buen con Ja garantía de checks InterveMdod' punto, muy cantinera, en 1*000. Bien sur-tida, a plazos y se admite cheque. In-a pli 
i : Ms 
ma: Manuel Ferní 
yo: de 2 a C 
4<X>22 
Reina y Ha-
l l n 
CE VENDE l NA I I  si- T A Í V I ^ T ^ Í ' k tT1 
O tuada en Onaendo. 32, por Jesús Pe-. J - / l l l IlíXVvJ L J I regrlno, con máquina de planchar, bue-na marchanterla; o se admite un socio con capital, para mayor escala y se ne-cesita un sastre para confecciones por su cuenta, pagando mddico alquiler. Te-léfono A-8<M5. 
41S46 _ 11 nv. 
POR TEWERME Ql E EMBARCAR, CE-do un negocio quo produce S o $10 diarios: poca inversidn y admito check "ertificado. Informes: Jesús del Mon-te. IR. 
- 41378 - u nT. 
H I P O T E C A S 
SE VENDE ALENDO CASA NLEVA, EN SANTOS i V Suúrez de esquina, mide 208 metros! 
de fabricarían; $6.0uo al contado v re-1 l'n café, que vale $15.000. en $10.000; ven-
conocer $7..V)0 al 7 por ciento. Manrl- tas diarlas: 200 pesos. Contrato 8 años. 
qu*> T«. de 12 'Alquiler papa .TO pesos. Amistad. 133. B. 
2̂40 lo nv. I García. Teléfono A-37T3. 
QE VENDE IN RESTAURANT BIEN O acreditado: el duefio realiza sus ne-gocios, por tener que embarcarse. In-forman: Ferretería El Compaa Zulue-ta y Animas. 
41578 JI nv. 
QE PLIEGAN SAYAS V VI KI.OS, SE 
O forran botones en todas formas, do-bladillo de ojo y festón; se hacen en el momento. El Chalet. José M. Cor-bato Neptuno 44. , 
41577 9 d. 
TRIMERA HIPO-
M. Rodrí-guez. Consulado. 08. Teléfono A-7308. 41629 jo n 
DOV DINERO KN teca, sobre finca urbana. 
ñ r   b  arg   tili  
a garantía e c ec s i ler eni g, 
cobrUbles en el acto de levantarse la 
moratoria. Flores y lüma. Merced 01 de 
l> a l i Teléfono A-4493. ' 
_ _ J 12 nv. 
CAMBIO CHEQUES 
Intervenidos de todos los Bancos y ca-sas Sanearlas. Dándoles dinero efectivo por ellos. Véame en ^'nUUd. 13<J. Gar-cía . y Co. 
14 n 
DINERO: LO DOV CON HIPOTECA V compro y vendo fincas rústicas y 
urbanas y solares. Pulgarón. Agular 7-; 
Teléfono A-5S&4. * «-41051 13 N 
Si VIENEN PRONTO LES DOY AL primero que llegue, $14.000 en hipo-
teta sobre finca urbana, en la Habana, 
al 10 por 100. Aviso de 11 a 12 y de 6 
a 7, en la (onda y restaurant La Flor 
de Tanin. Aguila, 104- esquina a Barce-
lona. Mato. 
41181 „ 
Suscríbale al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
^ MARINA 
P A G I N A C A T O R C E n i A R S C D E L A H A R I N A N o v i e m b r e 1 0 d e 1 9 2 0 A Ñ O L X X X V I I I 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S » C O C I -
Ñ E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
RAS, C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , etc.. ele. S E N E C E S I T A N 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S t 
E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S , JAR* 
D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S . e t c , etc. 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
K X V I R T U D E S , 80, SE S O L I C I T A l N A m u c h a c h a p a r a u n a s h o r a s de l i m -
p ieza , en la m a ü a n a . 
41570 12 nv . 
1*11 C O N S I L A P O , 108, SE S O L I C I T A 
J u n a c o c i n e r a y u n a c r i ada . 
41X22 11 nov . 
C E S O L I C I T A l N A M U E R , P A R A H A -
cer l a l i m p i e z a de h a b i t a c i o n e s , de 
» a 11 a- m . P r o g r e s o , 26, ba jos . 
, 4161- 12 n 
^ J E S O L I C I T A I N A C R I A D A D K M A i 
U no . sue ldo pn y r o p a l i m p i a . San-
t o T o m á s , 50. T e l é f o n o 1-2799. 
41657 13 n 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q l ' E ' 
O sea j o v e n y sepa b i e n sus o b l i g a d o - ' 
n e s ; s u e l d o $30. San L á z a r o , 239, a n t i - ' 
guo. 
_ 412g5 10 nv . i 
C o c i n e r a : se s o l i c i t a u n a , q u e sea c o m -
p e t e n t e y s e p a d e r e p o s t e r í a ; se e x i -
ge r e f e r e n c i a s y se d a b u e n s u e l d o . S i ' 
n o es c o m p e t e n t e q u e n o se p r e s e n -
t e , S a n L á z a r o , 6 6 , a l t o s . T e l é f o n o 
A . 9 0 9 6 -
412(y 10 nv . 
SE S O L I C I T A U N A M V C H A C H I T A D E i 13 a 14 a ñ o s , p a r a a y u d a r a l o s q u e -
haceres de l a casa. S a n t a C l a r a , 15 y m e - ' 
d i o . o iü m o d e r n o . 
41^57 TI2_noT. 
SE S O L I C I T A V N A C O C I N E R A P A R A i C e r r o , 609; t i e n e que d o r m i r e^ l a co-
l o c a c i f i n ; sue ldo $35. 
41415 
EN C í A L I A N O , 67, A L T O S , SE SOLl"-c l t a u n a buena c r i a d a que sepa co-
se r a mano y a m á q u i n a y que t e n g a 
r e c o m e n d a c i o n e s ; sue ldo $30; no se q u i e -
i l i r e c i é n l l e g a d a . 
_ 41382 12 nv . 
ÓK S O L I C I T A U N A M U C H A C H A , ' P E -
k 3 n i n s u l a r , pa ra c r i a d a de lunno . Se da 
buen sue ldo . C o n c e p c i ' j n , 1, V í b o r a . 
4147S 12 n 
C O C I N E R O S 
Q E S O L I C I T A E N M A L E C O N , 76, A I - ' 
O t o s , e s q u i n a a M a n r i q u e , u n c o c í - ! 
ñ e r o o c o c i n e r a que sea m i e n o y t a m - j 
b i e n una l a v a n d e r a que l ave en su casa. 
41408 n nv. 
C R I A N D E R A S 
CR I A N D E R A : SE S O L I C I T A D E DOS a c u a t r o meses de p a r i d a , con a b u n -
d a n t e leche y c e r t i f i c a d o de San idad , p a -
r a v i v i r en l a casa con su n i ñ o . C a l l e 
K . n ú m e r o VBŜ Mloñ, e n t r e 19 y 21, Ve -
dado. 
41324 i i noT. 
C E S O L I C I T A I N A C R I A D A , E N J ¡ 
O 150, e n t r e 15 y 17, Vedado . H a de sor 
l u u y n r á c t i c a en e l s e r \ i c i o . i 
41507 11 n | 
^ i S O L I C I T A U N A C R I A D A I>K M A -
O no , que sea d e l p a í s Sue ldo 30 pe-
sos y r o p a l i m p i a . Ca lzada , 2S5, e n t r e C I 
y D . V e d a d o . 
r 41502 3 1 n j 
O E S O L I C I T A U N A C R I A D A . Q U E S K A 
K,' l i m p i a , t r a b a j a d o r a y que e n t i e n d a 
d i* coc ina . E n 17, n ú m e r o 52, e squ ina a 
J,x V e d a d o . 
•M408 n n 
C E S O L I C I T A E N ' 15 E N T R E .1 Y K, I 
O a l Iwdo de P u e r t o A r t u r o , V e d a d o , 
u n a buena c r i a d a de m a n o y u n a m a -
n e j a d o r a , que sean f o r m a l e s . Sueldo $30. I 
" 11 WSl> 
DESEO V N A M U C H A C H A , E O R M A L Y , t r a b a j a d o r a , p a r a c r i ada de m a n o , 
que sepa r e p a s a r b i e n y s e r v i r mesa. 
B u e n sue ldo y u n i f o r m e . P r a d o , 20. No I 
se q u i e r e n r e c i é n l l e g a d a s . S i n o sabe I 
su o b l i g a c i ó n que n o se p r e s e n t e . 
41521 11 n | 
/ C R I A D A D K M A N O , E N E L R E P A R -
t o J e s ú s M a r í a ( P o £ ; o l o t t i . > se s o l i -
c i t a u n a en l a c a l l e Pasaje n ú m e r o 11,1 
e n t r e l a c a l l e 3a. y e l R e p a r t o B u e n K e - i 
t i r o , a l f o n d o d e l p a r a d e r o g r a n d e de 
P o g o l o t t i , 
41226 12 nv . 
D K S K A I N A B I K N A C R I A D A do 
O mano en P r a d o , 11, segundo^ p i so . 
11244 9 nv . 
S O L I C I T A V N A C R I A D A , O I L BE-
O pa v e s t i r s e ñ o r a y coser y u n buen 
c r i a d o , que sepa s e r v i r b i e n l a mesa, 
en í a n M a r i a n o y LUÍ C a b a l l e r o . 
I ' ^ o V i n 
C r i a d a , q u e s e p a s u o b l i g a c i ó n , p a r a 
u n m a t r i m o n i o , b u e n s u e l d o , t i e n e q u e 
t r a e r r e f e r e n c i a s . S a n L á z a r o , 6 6 , a l -
t o s . T e l é f o n o A - 9 0 9 6 . 
41263 10 nv . 
CJB S O L I C I T A N D o " Í P E N I N S U L A R E S , 
O formales, u n a p a r a s e r v i r a l a mesa 
y la o t r a p a r a sacar s e r v i c i o de come-
do r . Sue ldo $30. P r a d o , 123. p r i m e r p i -
so, e n t r e D r a a o n e s x M o n t e . 
41287 1 0 n 
C H A Ü F F E Ü R S 
C E S O L I C I T A U N C H A U F F E U R P E - ( 
O n i n s u l a r , que t e n g a r e f e r e n c i a s . I n - 1 
f o r m a : C a a m a ü o , en e l e l e v a d o r . Cuba , 70 
y 78. 
41387 12 nv . i 
PA R A E L V E D A D O , SE S O L I C I T A R E N ! c h a u f f e u r , que t e n g a p r á c t i c a . Suel-1 
do %!K). H a b a n a , 35, a l t o s . 
41486 ¿ 2 n 
S O B R E S 
P A R A 
A Z U C A R 
$ 1 . 7 0 m i D a r 
C o m p r a n d o 1 0 0 m i l 
A $ 1 . 8 0 — 5 0 m i l 
A $ 2 . 0 0 — 1 0 m i l 
C E S A R E O G O N Z A L E Z Y C e . 
P A U L A . 4 4 , 
T e l é f o n o A - 7 9 8 2 
H A B A N A 
Q E . S O L I C I T A N DOS P R O F E S O R E S 
i n t e r n o s , de p r i m e r a e n s e ñ a n z a , en 
Maceo, 3 Q u e m a d o s de M a r i a n a o ; s i n o 
son m a e t r o s , oue n o se p r e s e n t e n . 
412:52 * , 14 n v . 
Se n e c e s i t a u n m e c a n ó g r a f o d e i n -
g l é s y e s p a ñ o l , q u e e n t i e n d a a l g o d e 
l i b r o s . I n f o r m e s : V i c e n t e G a r c í a F l o -
r e z . A m a r g u r a , 7 6 . A p a r t a d o 8 3 2 . 
41236 13 nv . • 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O ' R e i l l y ; 1 3 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A G I O N E S 
Si q u i e r e u s t e d t e n e r u n b u e n c o c i n e r o 
de casa- p a r t i c u l a r , h o t e l , f o n d a o e s t a -
b l e c i m i e n t o , o c a m a r e r o s , c r i a d o s , de-1 
p e n d i e n t e s , a y u d a n t e s , f r e g a d o r e s , r e p a r - | 
t i d o r e s , a p r e n d i c e s , etc., que sepan su i 
o b l i g a c i ó n , l l a m e a l t e l e fono de es ta a n -
t i g u a y a c r e d i t a d a casa que se l o s f a -
c i l i t a r á n con buenas r e f e r e n c i a s . Se ,' 
m a n d a n a t o d ^ s l o s p u e b l o s de l a I s l a ! 
y _ t r a b a j a d o r e s _ p a r a e l_ c a m u o . 
t e n g o u n s e r v i c i o especiai ^ 
ro , en r l A'~ J , «e! u 
G u a n k b a ^ 6 ^ - ^ 
D E A N I M A L E S 
A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E Ü R S 
$100 a l mes y m á s gana u n buen chau -
f feur . E m p i e c e rf a p r e n d e r h o y m i s m o . 
P i d a u n f o l l e t o de i n s t r u c c i ó n , g r a t i s . 
M a n d e t r e s s e l l o s de a 2 cen tavos , p a r a 
f r a n q u e o , a M r . A l b e r t C, K e l l y . Saj i 
L á z a r o , 249. H a b a n a . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
T e n e d o r d e l i b r o s : s o l i c i t a m o s u n o , 
q u e sea c o m p e t e n t e y q u e ' p u e d a d e -
d i c a r l a s t a r d e s a t r a b a j a r e n n u e s t r a 
O f i c i n a . Se p r e f i e r e s i h a b l a i n g l é s . 
S u e l d o $ 1 0 0 m e n s u a l e s . S e p i d e n r e -
f e r e n c i a s . S a n t a m a r i n a y N a y a . I n -
q u i s i d o r , n ú m e r o 4 4 . 
Q E S O L I C I T A U N J O V E N , Q C E T E N * - , 
O ga c o n t a b i l i d a d s u f i c i e n t e . D o c t o r T a - ' 
QOeclief. O b i s p o , 27. 
41177 10 n 
MA Q l ' I N I S T A : SK N E C F . S I T A DN m a q u i n i s t a , p a r a la P l a n t a E l é c -
t r i c a de B o l o n d r ó n , que e n t i e n d a de m o -
t o r e s de gas i j ob re . P a r a i n f o r m e s en 
l a m i s m a . 
C 8040 15d-0 
A G E N T E S D E A M B O S S E X O S N ' E C K -s i t a m o s , g a n a r á n con s e g u r i d a d en 
a r t í c u l o s de f á c i l v e n t a , se is u ocho pe-
sos d i a r i o s . I n f o r m a n : A g u i l a , 127, a l t o » , 
e n t r a d a p o r San J o s é . 
41477 18 n 
A L I i I N E S D E P I R A R A / A , G A L L O S , 
T p o l l o n a s , é t c . B u e n o s ^ t i p o s de p o -
nedo ra s , v e n d e m o s a p r e c i o s r e d u c i d o s . 
T e n e m o s W h i t e L c g h o r n s , K l i o d e I s l a n d 
R e d , B e r r e d P l y m o u t h K o c k s . M i n o r -
í a s neg ras . D a r k , C o r n s h , B l a c k L a n g s -
l i an s , A n d a l u z a s A z u l e s , L i g h t B r a h m a s , 
B u f f O r p i n g t o n s , etc. N o c o m p r e s i n a n -
tes v i s i t a r e s te c r i a d e r o . G r a n j a A v í c o -
l a A m p a r o . C a l z a d a A J d a b * . R e p a r t o 
L o s P i n o s , H a b a n a . 
41'^7 14 n v 
A I . L L I N A S R H O D E I S L A N D B E D . 
V T ¿ P o r q u é n o c r i a r u n a r aza de g a l l i -
nes que su cos to c o n s t i t u y a u n a i n v e r -
s i ó n l u c r a t i v a ? Lías g a l l i n a s R h o d e I s -
l a n d r o j a s , p r o d u c e n huevos de buena ca-
l i d a d p a r a i n c u b a r : sus p o l h i e l o s son 
f u e r t e s y se d e s a r r o l l a n c o n r a p i d e z : 
l as p o l l o n a s p o n e n a edad t e m p r a n a 
y l o s e j e m p l a r e s se l ec tos poseen u n co-
l o r h e r m o s í s i m o y p l u m a j e l u s t r o s o a 
c u a l q u i e r edad . E s t a s aves p u e d e n c r i a r -
se v o n f a c i l i d a d , p o r a d a p t a r s e b i e n a 
n u e s t r o c l i m a y se venden a p r e c i o s e l e -
vados, a s í c o m o t a m b i é n sus h u e v o s pa -
ra i n c u b a r . V e n d e m o s g a l l i n a s , p o l l o -
nas y g a l l o g d e e s t a raza , a p r e c i o s m u y 
r e d u c i d o s . G r a n j a A v í c o l a A m p a r o , C a l -
zada A l d a b ó , R e p a r t o L o s P i n o s , H a b a -
na . 
41588 14 n v . 
C A B A L L O S D E P A S O D E K E N -
T U C K Y Y M U L O S 
i 
A c a b a m o s d e r e c i b i r u n l o t e e x - 1 
c e p c i o n a l d e v e i n t e j a c a s y v e i n - ; 
t e y e g u a s d e p a s o d e K e n t u c k y . ! 
A s í c o m o d o s s e m e n t a l e s y e l m e - ; 
j o r e j e m p l a r d e b u r r o q u e h a v e - i 
n i d o a C u b a . 
T o d o s l o s c a b a l l o s y y e g u a s ; 
s o n f i n o s y n a t u r a l e s e n s u s a n d a - i 
r e s , b i e n d o m a d o s y s a n o s . 
T a m b i é n t e n e m o s v e i n t e m u í a s ; 
e s p l é n d i d a s q u e d e b i d o a l a s i t u a -
c i ó n v e n d e m o s m u y b a r a t a s . 
P u e d e n v e r s e e s t o s a n i m a l e s e n 
l a c a l l e 2 5 , n ú m e i o 7 , e n t r e M a -
r i n a e I n f a n t a . 
J 0 S £ C Á S T I E L L O Y C a . 
H A B A N A 
. 17, y en 
G^mez, n ú m e i u . . . v -
r r i o s d e . l a H a b a n a "avivan̂ 0» U J S 
n o A-4810, que s e r á n S e m ^ t S l 
t a m e n t e . s e m u o s 
39473 19 ' n 
S e v e n d e n seis t e r n e r o s d e p u r a r a -
z a J e r s e y , d e 1 y m e d i o a 2 a ñ o s , g a -
r a n t i z a d o s . F i n c a L i l i a , f r e n t e a l C h i -
c o , C a r r e t e r a d e l C a n o . 
41124 10 n v . 
R 0 B A I N A 
S e v e n d e n 1 0 0 ' . n u i a s , m a e s t r a s 
d e a r a d o ; 1 0 0 v a c a s d e l e c h e , d e 
1 5 a 2 5 l i t r o s d e l e c h e d i a r i o s , 
t r e s r a z a s d i f e r e n t e s ; t o r o s c e b u s 
y o t r a s c l a s e s ; c e r d o s d e r a z a , p e -
r r o s d e v e n a d o ; c a b a l l o s d e K e n -
t u c k y , d e p a s o ; p o n i s p a r a n i ñ o s ; 
c a b a l l o s d e c o c h e ; n o v i l l o s f i c r i - j 
d a n o s p a r a c e b a , e n g r a n c a n t i - | 
. d ? d , d e t r e s a c i n c o j i ñ o s d e e d a d : | 
b u e y e s m a e s t r o s J e a r a d o y c a -
r r e t a . 
V i v e s , 1 5 1 . T e l é f o n o A - 6 0 3 3 
" L A C R I O L L A " 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
i G R A N E S T A B L O D E B U J m A S de L T . C H E 
Belasc-oa in y P o d i o . T © ' . A.-48ia 
B u r r a s c r i o l l a s , »" .das d e l p a í s , c o n ser-
j v i c i o a d o m i c i l i o o en e l e s t a b l o a t o -
das i i o r a s d e l d í a y de l a noche , pues 
V I V E S . 1 4 9 . T e l . 
v R e c i b í h o y : 
5 0 . v a c a s H o l s t e i n y Jersey. ^ J 
a 2 5 l i t r o s . 
1 0 t o r o s H o l s t e i n , 2 0 t o r o s y 
cas " C e b ú . " r a z a p u r a . 
1 0 0 m u l f i s m a e s t r a s y caballos i 
K e n t u c k y , d e m o n t a . 
V e n d e m á s b a r a t o q u e otras CÍH. 
C a d a s e m a n a l l e g a n nuevas f q ¿ 
C a b a l l o s d e p a s o d e K e n t a c k t 
Se l i q u i d a n 00 Jacas y 20 ye-uaa • 
de m a r c l i a y { rua l t r apeo . L' t-em,;'0* 
uno d o r a d o y o t r o alazftn. L'rio ( u í a 
es u n e j e m p l a r como hace tipmL** 
se ha t r a í d o a Cuba, es de 7 ? m V 
c u a r t a s y f i n o en sus andares TaSS 
se v t ^ d e n _(• caba l los de t i r o d e i 
m e d i a c u a r t a s , p r o p i o s p a r a coche • 
m a e s t r o s . A d m i t i m o s cheques Jel \ v 
n a l C i t y B a n k , C a n a d á y Nova SM! 
A p r o v e c h e n e s t a o p o r t u n i d a d ( u a 
q u i r i r m a p n í f i c o s cal ía l í o s a precio» fi 
o c a s i ó n . C o l ó n , n ú i u c r o 1, en t re Mon»l 
P r a d o . " ' I 
41283 j j 
(¡jétont 
U R G E N 
41 12 n 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O P A -
R A D E R O 
Q K D K 8 K A S A B K R VA. P A R A D E R O D E 
l a s e ñ o r a H i g i n i a P o r t u g a l . D i r i g i r s e 
a l d o c t o r B a r a l t , n ú m e r o 414, E d i f i c i o 
de l Banco d e l C a n a d á . A g u i a r y ü b r a -
p í a . H a b a n a . 
41022 12 n 
^ J L V I R A V A Z Q U E Z A L V A R E Z S O E I -
u c i t a s abe r e l p a r a d e r o de su t í o 
C u a t r o h o m b r e s a c t i v o s p a r a f f i cü t r a -
ba jo , g a n a r f i n $35 semana le s . E l s o l i -
c i t a n t e p r e s t a r : ! g a r a n t í a s de $ó e f e c t i -
v o s ; ue 2 a 3 p . m . C o n c o r d i a , 07. O f i -
c i n a . 
4i:!71 12 n 
Q B S O f . K I T A l N M I ( H A C H O , l ' A R A 
O l i m p i a r y h a c e r mandados . H a de ser 
f o r m a l , en lo que q u e p a a l a edad de 
14 ó 15 a ñ o s . A c a d e m i a " A c m é . " Is 'cptu-
no . Mi. A g u i l a - G a l l a n o . 
C 8801 4d-7 
L 
J u a n l t o V á z i i u e z A l v a r e ? ; e l l a se c u c u e u - | 
t r a en P r a d o , 123, H a b a n a . 
41280 10 n 
Q O M C I T O : " E M P L E A D O D E C A R P E ' 
O t a . 
^ E  
p a r a f e r r e t e r í a , que sepa c a l c u l a r 
y t e n p a n o c i o n e s c o m p l e t a s . I n f o r m e s de 
las casas que h a y a t r a b a j a d o y a p t i t u -
d e s ; de no se r a s í que no p i e r d a e l 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
GLOBOS. KEGAIO 
1   ! U " n P r á r ^ n d ^ U e i l f - a T ^ n P 3 " " 6 * M o n t e ' i P r e c i o p o r g r u e s a : G l o b o n ú m e r o 35, 
" - • • ^ 0 9 3 1 * * ' - $ l . t ; 0 . . n ú m e r o 50, de. 2 c o l o r o s , a ?2.! 
D E S E A I N A C R I A D A , l ' A R A I . I M -
IO p i a r y c o c i n a r a u n m a t r i m o n i o , ca-
sa ch i ca . $30, u n i f o r m e y r o p a l i m p i a . 
M a l e c ó n , 5, a l t o s 
l l . ' T . i 10 n 
~\ I A N K J A D O R A P A R A t N M S O DB! 
jJl. un mes de n a c i d o ; con buenos i n f o r - ¡ 
mes, se desea en la c a l l e J e s q u i n a a 
l ó : buen sue ldo . 
41147 11 nv . ! 
]J1N S A N M I O l ' E E , 43, A L T O S , SE SO-- J l i c i t a una buena c r i a d a p a r a la l i m - l 
p ieza de h a b i t a c i o n e s , h a de se r buena y 1 
que sepa c u m p l i r b i e n ; s u e l d o $'¿0 y r o - | 
pa l i u i ' d a . 
41055" 
SE D E S E A S A B E R E E P A R A D E R O D E B e n i t o V í s t e o s , que v i n o a Cuba e l 
a ü o 83, i n g r e s ó en e l e j e r c i t o en e l m i s -
mo a f i o ; l o s o l i c i t a su h e r m a n o J o s é . 
I n f o r m a r á n en L i m o n a r . C e n t r a l L i m o -
nes. H a b a n a . 
40122 25 nv, 
13 n 
H O M B R E S E N E R G I C O S 
A L O S C I N E M A T O í i R A F I S T A S : V E N -do u n t r í p o d e p a r a e f imaras c i n e M A Q U I N A S " S I N G E R " 
P a r a t a l l a r e s y casas de f a m i l i a , ;,desea I m a t o g r á f l e a s , s i s t e m a m e d i a l u n a , c o n 
u s t e d c o m p r a r , v e n d e r o c a m b i a r m á - 1 m o v i m i e n t o s en t o d a s d i r e c c i o n e s , se d a 
q u i n a s de coser a l c o n t a d o o a p l a z o s . ' b a r a t o . Manz ima , de GómeA, 34Ü-A. De ü 
L l a m e a l t e l é f o n o A-S381. A g e n t e de S i n - ¡ a 6 de la. t a r d e . 
ger . P í o E e r n á f t n d e A 41447 11 n 
14 nv . 
C R I A D O S D E M A N O 
/CRIADO DE MANO, l'ARA CABAI.I.K-
ro so lo , en San I g n a c i o , 100 i n f o r -
m a el p o r t e r o . 
41509 12 n 
I I E L I O D O R O L A S T R A Y G O H S Z , A I . 
X J . s e ü o r que hace dos o t r e s meses 
e s t u v o en l a p l a « a d e l M e r c a d o i i b r e 
s o l i c i t l i n d o l o y a su h e r m a n a A n g e l a 
pa rd e n t e r a r l e s sob re u n a h e r e n c i a de 
f a m i l i a y que d i j o t e n e r su bufe te en 
l a C a l z a d a d e l M o n t e , pue. le d i r i g i r s e ' 
a l d o m i c i l i o de l o s m i s m o s : V i r t u d e s , 
144-A, a l t o s . T e l é f o n o M-134G y a B , 213, 
V e d a d o . T e l é f o n o P-44Ü2. 
40300 12 oc 
. .80: 
ZepeHn . c o n f i g u r a s , a $4.50; g l o b o c o n 
p i t o , n ú m e r o 35, a $3.50; n ú m e r o SO, a 
Í^.OO P i d a l i s t a de p r e c i o p a r a g r a n d e s í ? e l egan te , $18'; l e o n t i n a s , " $24; d i j e s , $ U ) : 
c a n t i d a d e s . M a r i a n o Roela . S o m e r u e l o s , y u g o s , $8; b o t o n a d u r a p a r a c a m i s a . $8 ; 
d o- S o l i c i t a m o s u n o en cada p u e b l o d e l I n - 1 H a b a n a . R e f e r e n c i a s : B a n c o C ó r d o v a . I a n i l l o s de c o m p r o m i s o , $4; de t o d a s c l a -
t e r i o r , c'>n r e s i d e n c i a f i j a y c o n o c i m i e n - ¡ «Mw2 13 n 1 se-s. $4 ; do n i ñ o , $2; m e d a l l a s , $ l ; g r o n -
. tos . Sue ldos que g a r . a r ú n de $150 a $4(M) — — ¡ t i l l a s a $3; a r e t e s a $2 ; de a c e r i n a $22; 
— m ; 1 m e n s u a l m e n t e . E s c r i b a n r e m i t i e n d o r e - V^E V E N D E U N A R M A T O S T E D E B O - 1 s o l i t a r i o de a c e r i n a . $ i r . ; s e ñ o r a , $8 ; y 
P r e n d a s e n g a n g a p o r l a m o r a t o r i a ! M U E B L E S E N G A N G A 
V n n r « p r p m n p ñ n " I ' a E s p e c i a l , " a l m a c é n i m p o r t a d o r de 
y p u r s e r a e e m p e ñ o i m u e b l e s y o b j e t o s de f a n t a s í a , s a l ó n de 
.Necesi to d i n e r o , v e a n es tos p r e c i o s : u n e x p o s i c i ó n : N e p t u n o , 150, e n t r o E s c o b a r 
p a r de r o s e t a s , m u y buenas , $300; r e - 1 y G e r v a s i o . T e l é f o n o A-7620. 
] o j e s de p u l s e r a , s e ñ o r a , de c i n t a o r o j V e n d e m o s c o n u n 50 p o r 100 de des-
18 k. , $20: de b r a z a l e t e , $25; c a m i l l e r o , ¡ (.uent0> j u e g o s de c u a r t o . Juegos d e co-
18 k . , a $38; de b o l s i l l o , $38; de p l a t a , tuedor . Juegos de r e c i b i d o r , j u e g o s de 
p u l s e r a , $ 1 1 ; n í q u e l , $« .50 ; de b o l s i l l o , 
$< : f a j a s de o r o y p l a t a , $0; con e l es-
cudo c u b a n o e s m a l t a d o con l o s c o l o r e s 
do l a b a n d e r a , que es l o V i á s m o d e r n o 
V A R I O S 
Ir«L S E S O R P E D R O A L V A R E Z V F L O -J r es , que r e s i d e en 047 S ta te S t r ee t , 
B r i d g e p o r t , C o n n . U . S. A . , desea saber 
^ • • i w m w — • • n i • m i i w i i i m 1 w m — 1 n e l p a r a d e r o de su h e r m a n o S e n é n A l v a -
roz, que ha d e s a p a r e c i d o de su hogar , en 
la H a b a n a , desde e l d í a 8 de S e p t i e m b r e 
del c o r r i e n t e a ñ o y t e m e le h a y a o c u -
r r i d o a l g u n a d e s g r a c i a . 
41015 12 n v . 
SE S O L I C I T A C R I A D O C O N R E F E - Q E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E r e n d a s , que sepa s e r v i r a l a mesa O J o s é G a r c í a V á z q u e z , p a r a u n a s u n t o 
y p l a n c h a r r o p a l ie c a b a l l e r o , p a r a e l ! de f a m i l i a , que le c o n v i e n e . L o s o l i c i t a 
c a m p o . I n f o r m e s en e l Banco N a c i o n a l de J u a n Sa lgado. P a r a i n f o r m e s : U n i v e r -
Cuba . D e i n i r t a m e n t o 200 a l 210. H a b a n a . 1 s i d a d , n ú m e r o 20, Sabater . 
41545 12 nov . I 40070 16 nov. 
S o l i c i t o u n m u c h a c h o p a r a c r i a d o d e 
u n c a b a l l e r o s o l a m e n t e ; b u e n s u e l -
d o , s e g ú n a p t i t u d e s ; i n d i s p e n s a b l e a n -
t e c e d e n t e s y m u y b u e n o s i n f o r m e s . 
O ' R e i l l y , 7 2 , p i s o p r i m e r o , e n t r e V i -
l l e g a s y A g u a c a t e , s e ñ o r R o i g . 
4]:,.»7 i 12 n « 
Q E S O L I C I T A L N C R I A D O D E M A -
O no, en L í n e a , 77, V e d a d o . T e l é f o n o 
F M1>0. Do 0 a 4. 
•41 mu I I n 
]/ N L A ( A S A C A L L E 11, E S Q U I N A . 4, -J Vedado , se s o l i c i t a u n c r i a d o de m a -
»»'•>, que conozca su o f i c i o y t e n g a bue-
r e f e r enc i a s . Se paga buen sue ldo . 
11105 12 n o v . 
COCTNERAÍ 
f e r e n c l a s y 50 cen tavos s e l l o s , p a r a I n 
fo rmes , e q u i p o s , etc- No se c o n t e s t a n 
c a r t a s qu? n o t r a i g a n d ichos s e l l o s . T h e 
T r a n s n o r t a t l o n Off ice . C o n c o r d i a , 07. 
4072G 17 n 
Q E S O L I C I T A N D A M A S Y C A B A L L E -
r o s que deseen ."-anar mAs" d i n e r o ! 
t r a b a j o n o c t u r n o , a e j e c u t a r s e en f a m i -
l i a , p r o d u c e desde $20 semanales , t r a b a -
j a n d o en c u a l y u i o r l o c a l i d a d ; s í r v a s e 
e n v i a r n o s 25 cen tavos en se l lo s , p a r a 
f r a n q u e o de d e t a l l e s e i n s t r u c c i o n e s . I n -
t e r n a t i o n a l Off ice . A p a r t a d o 2498. 
41024 10 nv . 
" P O R T E R O . SE S O L I C I T A V N P O R -
í t o r o e s p a ñ o l , de m e d i a n a edad . A m i s -
t ad , H l - A , de 9 a 10 y de 2 a 4. 
41153 10 n v . 
dega , se puede v e r en e l a n t i g u o p a - : g r ^ n c a n t i d a d de t o d a s clases, de o r o ga 
r n d e r o de l a s g u a g u a s de l C o r r o , f r e n t e r a n t i z a d n con su r e t i b o . Neces i t o d i n e -
a l de l o s t r a n v í a s . I n f o r m a n : L u n e s , > r o ; a p r o v é c h e l a m o r a t o r i a que l e c o n -
M i é r c o l e s y V i e r n e s , de 7 a 10 p m . I v i e n e ; n u n c a m e j o r o p o r t u n i d a d ; en la 
en F i g u r a s 37, C e n t r o O b r e r o . E n r i q u e ; casa d e l p u e b l o , que es l a 2a. de M a s -
R a v e l o . 
41572 12 n v . 
CO N T A D O R A N A T I O N A L . N I E V A , ' T 1 marca h a s t a $80.00 y t i c k e t : es d e ! I A I V I P A R A S A I F ' i l A N A S 
m a n i g u e t a , de l a s m o d e r n a s ; s u p r e c i o i ^ n n i i rtL.Li.UrtlirtO 
$270. N e p t u n o , 44. 
4157G 
11 ̂ "=11 u e i i j u e o i o . que es l a -a . ue m n » -
tache . C a m p a n a r i o e squ ina a C o n c e p c i ó n 
1 de l a V a l l a . 
CO.Ml 'RO E S C R I T O R I O P L A N O , Jo, con g a v e t a y b a r a n d i l l a , 
e s c r i b a n o : que e s t é en , r e g u l a r e s t a d o . 
P u e d e n a v i s a r , d i c i e n d o p r e c i o , a l T e -
l é f o n o A-7341. 
C 8965 3d-10 
i Son m u y buenas , a $75, a n t e r v a l í a n $12.", 
12 n v . j p e r o p o r l a m o r a t o r i a , que neces i to d i -
TTi^* ñ e r o ap roveche e s t a o p o r t u n i d a d . C a m -
. j , " 1 p a l i a r l o , e s q u i n a a C o n c e p c i ó n de l a V a -
J Ha. en e l R a s t r o de M a s t a c h e . 
41220 10 n v . 
SE S O L I C I T A C O C I N E R A \ C R I A D A , en Ga4iano, 18, ba jos . 
41iil.-, 32 n 
C J O L I C I T A M O S E X P E R T A S T A Q l I -
O g r a f a s en e s p a ñ o l ; no q u e r e m o s p r i n -
c i p i a n t e s . J . P a s c u a i - B a i w i n . O b i s p o , 101. I 
41500 * 13 n v . 
Q E « O L I C I T A U N A B U E N A I A V A N -
O d e r a y p l a n c h a d o r a , p a r a t r a b a j a r 
on l a casa ; debe t r a e r i n f o r m e s . C a l l e 
l l e s q u i n a a 4, Vedado . 
41507 17 n v . 
\ D M I T O SOCIO P A R A T R A R A J A R 
Jrx. u n a p a t e n t e , con m u y poco c a p i t a l 
pe ro s í t i e n e que ser a c t i v o , é l m i s i n o 
la u d m i n i s t r a r á ; m á s i n f o r m e s : B e n j a -
n í í n G a r c í a . A m i s t a d , ÜMJ. T a l é f o n o 
A-3773 
17 nv . 
Q B S O L I C I T A I N A I ' R O l E S O R A , P A -
r a 4o. g r a d o , en u n c o l e g i o de n i -
ñ a s , que t e n g a p r á c t i c a y r e f e r e n c i a s . 
C o n s u l a d o , 112 
41001 12 n 
CH O R R A L E S , 30, SE S O L I C I T A U N A CO-' c i ñ e r a , p e n i n s u l a r , de m e d i a n a edad , 
p a r a c o c i n a r p a r a 4 p e r s o n a s y a y u d a r 
en loa quehaceres de l a casa y d u e r m a 
en l a c o l o c a c i ó n . Sueldo $3C T i e n e que i 
t r a e r buenas r e f e r e n c i a s . 
41010 12_ n _ I 
Q E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N L -
O ra , p a r a u n m a t r i m o n i o so lo , que 
haga o no plazaj. Sue ldo 30 pesos, en 
P r a d o . 11, ba jos . % 
41G3C 12 n 
SO L I C I T O SOCIO P A R A F O N D A , Q U E sea a c t i v o p a r a l a s a l a ; t a m b i é n se 
; vende en $1.000, se da a p r u e b a , s i n o . 
va l e $2.000 se r e g a l a , t i e n e v i . i a p r o p i a , ! 
no h a y c o m p e t e n c i a n i d o n d e p o n e r l a . • 
I n f o r m a n : C o n c h a y F á b r i c a , bodega , e l I 
I d u e ñ o ; c a r r i t o de L u y a n ó . 
0680 1^ n 
C O S T U R E R A S 
P A R A C O S E R E N E L T A L L E R Y 
E N S U S C A S A S . 
L a s s o l i c i t a m o s p r á c t i c a s e n r o p a 
d e s e ñ o r a y n i ñ o s . P a g a m o s l o ? 
m e j o r e s p r e c i o s y g a r a n t i z a m o s e l 
t r a b a j o p a r a t o d o e l a ñ o . D e b e n 
t r a e r r e f e r e n c i a s d e l a s c a s a s d o n -
d e h a n t r a b a j a d o , o r e c o m e n d a -
c i ó n . 
A N T I G U O S T A L L E R E S D E L A 
V I U D A E H I J O D E V E N A N C I O 
S I E R R A . 
H O Y M A R I N Y G O N Z A L E Z 
S . e n C . 
V I L L E G A S , N ú m . 1 0 9 . 
H o r a s d e c o s t u r a : d e 1 a 5 . 
s a l a , s i l l o n e s de m i m b r e , e spe jos d o r a -
dos . Juegos t a p i z a d o s , c a m a s de b r o n c e , 
camas de h i e r r o , camas do n i ñ o , bu r f i s , 
e s c r i t o r i o s de s e ñ o r a , c u a d r o s de s a l a y 
comedor , l á m p a r a s de sa la , c o m e d o r y 
c u a r t o , l á m p a r a s de s o b r e m e s a , c o l u m -
nas y m a c e t a s m a y ó l i c a s , f i g u r a s e l é c -
t r i c a s , s i l l a s , bu tacas y e s q u i n e s d o r a -
dos, p o r t a - m a c e t a s e s m a l t a d o s , v i t r i n a s , 
c o q u e t a s , e n t r e m e s e s c h e r l o n e s , a d o r n o s 
y f i g u r a s de t odas c lases , m e s a s , c o r r e -
de ras , r e d o n d a s y c u a d r a d a s , r e l o j e s de 
p a r e d , s i l l o n e s de p o r t a l , e s c a p a r a t e s 
a m e r i c a n o s , l i b r e r o s , s i l l a s g i r a t o r i a s , 
neveras , a p a r a d o r e s , p a r a v a n e s y s i l l e -
r í a de l p a í s en t o d o » , l o s e s t i l o s . 
A n t e s de c o m p r a r b a g a n u n a v i s i t a a 
" L a E s p e c i a l , " N e p t u n o , 159, y s e r á n 
b i e n s e r v i d o s , f o c o n f u n d i r . N e p t u n o , 
159. 
V e n d e l o s m u e b l e s a p l a z o s y f a b r i -
camos t o d a c lase de m u e b l e s a s u s t o d e l 
m á s e x i g e n t e . 
I-as v e n t a s de l c a m p o n o p a g a n em 
ba la je y se n o n e j i en l a e s t a c i ó n . 
L A A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a de 
o r o , 1 8 k . y r e l o j e s m a r c a k 
g e n t í n a , d e s u p e r i o r - c a l i d i d , p . 
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o l 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . Tt 
n e m o s g r a n s u r t i d o d e j o y e r í a 
t o d a s c l a s e s , a s í c o m o cubic i 
d e p l a t a y t o d a c l a s e d e objeta 
d e f a n t a s í a . P e n a b a d Hermanos. 
N e p t u n o , 1 7 9 . T e l é f o n o A-4956, 
DI 
) de i 
41«ll 
» E N D E Ü N J U E G O D E MIÍQHI 
e s m a l t a d o d e g r i s , un Juego d ™ SE V E E U  „ 
to , m a r q u e t e r í a , o t r o caoba 
r ^ . t r e . » .c"erPos. dos l a v á b o í un 
40607 nt t ' Un Plan0- San MSSU". «J 






A l q u i l e , e m p e ñ e , v e n d a , c o m p t t « 
c a m b i e s u s m u e b l e s y prendasen 
" L a H i s p a n o - C u b a , " d e Losada y 
H e r m a n o . M o n s e r r a t e y Villejas, 
' o T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
In 17 ú 
r ^ C A K E N T A P I E Z A S D E C R E I A U E 
h i l o , p roceden te s de e m p e ñ o s , vendo 
a 40 pesos, v a l e n eri l as t i e n d a s a 70, 
son i n g l e s a s , f i n í s i m a s . N e n t u n o e s q u i -
n a a L u c e n a , cusa de e m p e ñ o . 
80363 18 n 
C 33o8 
I T » » V I L L E G A S , 65, SE S O L I C I T A N ope-
XJ r a r i a s y a p r e n d i z a s de c o s t u r a . 
12 nov . 
Se s o l i c i t a u n a b u e n a c o c i n e r a , p a g á n -
d o s e l e b u e n s u e l d o , e n l a c a l l e D o s , 
e n t r e C a l z a r e y Q u i n t a , V e d a d o . A l -
t o s . 
41.ViO | 13 nov . 
i C - O L 1 C I T A C O C I N E R A BI.ANCA"-PA'-
k3 r a dos pe r sonas , que a y u d e a l a ^ . i i n -
p iezu , d u r m i e n d o n i a r a . Se p i d e n r e : o -
i e n c í a s . Sueldo con > '«o^!ona l . Ob i spo , v.i-
m e r o 121, a l t o s . 
41Ó37 11 n o v . 
K. SOLICITA INA COCINERA QCE 
t a m b i é n haga de c r i a d a , que sea p e n -
i n s u l a r . B i i « n sueldo. T r í n c i p e , SS, e n t r e 
E s p a d a y C a r n e r o . 
41550 11 n o v . _ 
E n M u r a l l a , 2 0 , se n e c e s i t a u n a b u e -
n a c o c i n e r a , p e n i n s u l a r , q u e d u e r m a 
e n e l a c o m o d o , es p a r a c o r t a f a m i l i a 
y t i e n e q u e t r a e r r e f e r e n c i a s . 
41505 r 11 n 
C o c i n e r a : se s o l i c i t a e n e l V e d a d h , c a -
l l e 2 , e n t r e C a l z a d a y Q u i n t a , a l t o s . 
Q E S O L I C I T A C N A P R E N D I Z C O N 
k_> sue ldo , en l a f o t o i r r a í í a Cuba , 24, T e -
l é f o n o M - 3 4 y l . 
41533 11 nov . 
Q E S O L I C I T A C N A B O R D A D O R A p u r a 
O una m á q u i n a de d o b l a d i l l o de o j o ; s i 
e n t i e n d e t a m b i é n u n a c o r v e l y , puede ga-
n a r m e j o r sue ldo . M m e . C o p i n . C o m p o s -
t e l a , 50. 
41304 1-_nv-
/ T i I C I A L A P A R A V E S T I D O S , Q U E 
\ S b a y a t r a b a j a d o en t a l l e r e s , se s o l i -
c i t a en A g u a c a t e , 58. E s t r u g o y l l c r m a -
now 
£139 
Q E N E C E S I T A N V E N D E D O R E S P O R Bu 
O c u e n t a . H a b a n a , 204, a l t o s . D o 7 a 
0 v de 4 a C. A z c o n a y K l e i n . 
41323 30 nov . 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
14_ n v . 
Q E ^ N E C E » I T A C N A M O D I S T A P O R 
kJ a l g ú n t i e m p o : p r e g u n t a r p o r l a se-
ñ o r i t a D u b o i s . H o t e l T e l é g r a f o 
41304 11 nv> 
Q E S O L I C I T A C N P R O F E S O R O P K O -
O f e s o r a , p a r a p r e p a r a r e l I n g r e s o en 
l a 2a. E n s e ñ a n z a , en u n a A c a d e m i a . Pa -
ra i n f o r m e s : d i r i g i r s e a San Lf i za ro , 
215. 
41470 12 n 
41514 11 n 
Q K S O L I C I T A C N A P E R S O N A P A R A 
O i n s p e c t o r do o r d e n en u n C o l e g i o , de 
' 0 de la m a ñ a n a a 0 de l a t a r d e . P a r a 
' i n f o r m e s : d i r i g i r s e a San L á z a r o , 21u. 
414 TI 1 r , r _ 
Q E S O L I C I T A C N A C O S T C R E R A , C O N 
O r e f e r e n c i a s , p u d i e n d o d o r m i r en el 
I acomodo , s i a s í lo desea. C a l l e I t , n ú -
m e r o 22. e n t r e 11 y 13. 
1 41460 l 1 » 
/ÁJBRILLANTE.S 
. O O L l TARI O S 
r l t L X E 
BERNARDO F1CUEREDO 
MANZAN» M COKKZ 424 
KAftANA 
M U E B L E S Y J O Y A S 
T e n e m o s u n g r a n s u r t i d o de nyiebla 
que vendemos a p rec ios de verdaden 
o c a s i ó n , con e spec ia l idad realls-amcs Ju-
gos de c u a r t o , s a l a v comedar, a p » 
c i o s de v e r d a d e r a ganga . Teneraoi p o 
e x i s t e n c i a en j o y a s procedentes d» * 
peuo, a p r e c i o s de o c a s i ó n . 
D I N E R O 
D a m o s d i n e r o sobre a lhajas y objltn 
de v a l o r , c o b r a n d o un í n f i m o In'.eréi 
" L A P E R L A " 
A N I M A S . S í , C A S I E S Q U I N A A GAMA» 
19 n 
C A M A S Y C O L C H O N E S 
P . V A Z Q U E Z 
N E P T U N O , 2 4 . 
T N J C E G O D E S A L A , F I N O . D E C A O -
" l i l 
8 y m e -
16 n 
X I ba, nuevo y m o d e r n o . A d m 
que. H o d r l g u e z . C a l l e A t o c h a 
d i ó . a l t o s , C e r r o . 
41293-94 
C SS50 20d-
L A V A B O S M O D E R N I S T A S 
J>e .$30 a $r>0, e s t á n c o m o nuevos, es p o r 
n e c e s i t o d i n e r o . C a m p a - 1 T e l e f o n o A - 7 9 7 4 . M a l o j a , 1 1 2 . 
i C o n c e p c i ó n de l a \ a l l a . . I 
I en e l R a s t r o de M a s t a c h e . 
41220 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A . 6 9 2 6 . 
A l c o m p r a r sus muebles , vea el P** 
de y v a r i a d o s u r t i d o y prec ios d« 
casa, d o n d e s a l d r á b i e n serv ido pof £ 
I A T A ^ A N I I F V A c0 d i n e r o : hay Juegos de tmarto co» J Un \,t\jn. n u ü T r t que t a m o d e r n i s t a s , escaparates desde*-
c „ „ „ U 1 „ . . . . - J n camas c o n b a s t i d o r , a ?5; peinadores 
S e c o m p r a n m u e b l e s u s a d o j , d e t o - j y ) ; a p a r a d o r e s , de e s tan te , a | H ; i » n g 
d a s c l a s e s , p a g á n d o l o s m á s q u e n i n -
g ú n o t r o . Y l o m i s m o q u e l o s v e n -
d e m o s a m ó d i c o s p r e c i o s . L l a m e a l 
la m o r a t o r i a 
n a r i o e s q u i n a a 
a > ] - : mesas de noche, a $2; ta 
hay j u e g o s t o u i r l e t o s y toda c'as* 'y 
piezas s u e l t a s r e l a c i o n a d a s a l ' 
los p r e c i o s a n t e s mencionados . \)*¡?A 
se c o n v e n c e r á . SK C O M P R A V.CAM»'»' 
M U E B L E S . ' M l ' S K BihU' : 
- H E V I L L A S N A C I O N A L E S 
Son de o r o g a r a n t i z a d o , c o n «u c u e r o 
f i n o y . l e t r a s , $17.60. 
C o n l e t r a s e s m a l t a d a s e n c o l o r e s , 
$26.50. 
Se 'e r e m i t e pues t a en su c a s a l i b r e 
de gas to . H a g a su g i r o h o y m i s m o . 
P i d a «•a tá loRo g r a t U -
L A C A S A I G L E S I A S 
A L M A C E N D E J O Y B P . i A 
M O N T E . - CO. H A B A N A . 
37237 a l t 31 oc 
10 n v . M - 2 5 7 8 
N U E V O L O T E D E CAJAS 
es a l t e l é f o n o que u s t e d debe l l a m a r p a -
ra v e n d e r sus muebles , pocos o m u c h o s , 
f o n ó g r a f o s y toda c lase de o b j e t o s . V o y 
e n s e g u i d a . T e l é f o n o M-2Ó78. 
41074 10 n 
- O O K E M B A R C A R SE V E N D E N , J C N -
JL t o s o sepa rados , l o s m u e b l e s de 
A g u i l a , 32. H a y camas , s i l l o n e s , esca-
p a r a t e s , v a j i l l e r o , mesa , l a v a b o , a p a r a -
d o r v o t r o s mueb le s . A g u i l a , 32. 
41075 12 n 
B I L L A R E S 
4i!m 
GA N G A : SE V E N D E N LOS E c o m p l e t o s de c a f é y fonda, 
d r l e r a s p u e r t a ca l l e y o t r a s vari 
dos cajas cauda les , dos b u r ó s , uno 
co, u n a p a r a d o r , p r o p i o par^ I°'*ar. 
t a b l ó n de c e d r o de 5 met ros ae 
y u n m f i r m o l g r a n d e , p r o p i o P»r^n 
t r a d o r . Puede verse en el r a s t ro . 
de l a P l a t a . A p o d a c a , 08. 
4S2J 
E V E N D E N L O S E N S E R E S 
1 bodega , c o n todo l o n 6 0 6 ^ ' ^ ! ! * ! 
a b r i r , c o m o es Ucencia, Paten me¿iW 
l u i c i ó n ( a l c o r r i e n t e , ) Pesa^' r co*S 
v i d r i e r a , a r m a t o s t e y moí;tra<1°*,i/5n. fifi 
n e v e r a : l a mcrcanc ia a ,t1aasai; « 
f o r m a n : C o r r a l e s , So, de 11 a -1 ^ 
CE I 
O cha 
D ^ 1 
CE n 
• « en 
s 
Se venden nuevos cor todos s u s acceso-
r i o s de p r i m e r a ci.xsc y b a n d a s d e so- a 8. 
m a s H u t o m A t i c a s . C o n s t a n t e s u r t i d o de 41039 
i BccescTlca f ranceses t - r r a loa m i s m o s . 
C o n t a d o r a s m a r c a N A T I O N A L , h a n H e - v i u d a e H i j o s Ue J . F o r t e / a . A t n a r g u -
gado, nuevas , f l a m a n t e s y g a r a n t i z a - 1 ra . 43. T e l é f o n o A - 5 0 M . „ 
das . se r e a l i z a n a p r e c i o s que n a d i e l e ^ M U E B L E S Y J O Y A S 
of rece , vea l a s que hay en e x i s t e n c i a . ¡ . mv , ^ ^ i r los d a m o s por la mit̂  
L a s h a y desde $ao en a d e l a n t e y en L a m o r a t o r i a n o s o b l i g a a v e n f l e r C O I l j T a l o r N e p t u n o . 13L T e l é f o n o A -
I7»N L A F L O R C C B A N A , 
I L dos m f i q u i n a s de e sc r ib i r , u« 
r a v i s i b l e , y v a r i o s muebles a« 
si n e c e s i t a c o m p r a r a l g u n o ue e-
SE V E N D E N » tWBOOS O E C C A R T O , e s t i l o i n g l é s . d< 
l o s s i g u i e n t e s e s t i l o s : 1064, m a r c a $09.99, n̂Ln r e b a j a d f t p r e c i o s . P a r a h a - I 
. a m b i o , c o n t a d o , r e c i b o , c r é d i t o y Pasa- c o m p r a s e n m u e b l e s y e n j o - 1 
do, c o n 6 l e t r a s p a r a d e p e n d i e n t e s y , c e r . A • • „ 
4ü4.>S 
s u e l t a s 
41495 
den . 
1 G a n g a e n P l a c e t a s , se vende ' 
' « r S S S ma. ^ o s ^ F i o - ; c i n t a . i>os 442. m a n an $ . W r e c i b i d o , | y a s v i s i t e n n e s t r a c a s a . A s i m i s m o W ^xz!í^ l o s a r m a t o s t e s q u e 
rida 6'; y ' s i ' h ¿ c e n t o d a c i a s e Je p i ezas c r 6 d i t o y pagado , con c i n t a y t i c k e t . r a v e n d e r sus m u e b l e s l l a m e s l e " ; P T e c ¡ e r o n a i a t i e n d a d e r o p a 
í L d s i r s s : s f í í ^ s s r ¿ J C ?> T ^ / - 3 3 9 7 - U S,RENA- • ^ ^ 
' d o , c r é d i t o y pagado , con c i n t a . 420,, t u n t » ¿ J D - D , 
c r é d i t o y pagado , ! 41 lHl 
4 d B I L L A R E S 
l ? s T ^ d £ ^ ^ ^ ^ • " F i N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
accesor ios c o m p l e t o s : se d a n b a r a t a s , j m a r c a X&Mt ^ i n c i n t a . 313, m a r c a $1.9.»,: L'x-' 
C r i s t i n a , 13, f r e n t e a la Q u i n t a B a l e a r . , H a y o t r a ^ m a r c a 55.99. 3 , . , 
1 j e se que n o hay r e c a r g o de c o m i s i ó n , 
SE S O L I C I T A I N A B l ' E N A C O C I N E - \ r a , que sepa hacer du l ce s y t r a i g a 1 
r e f e r e n c i a s . C a l l e 15, e s q u i n a 2, Vedado . 
414 98 12 n 
SE'SOLKITA T NA m ENA COCINE-I ra . p a r a c o r t a f a m i l i a . Sue ldo $4U. Si 
n o es c o m p e t e n t e que n o se p resen te . I " 
P r a d o 7C, a l t o s . 
417JS l l _ n _ _ l 
SK""NECESITA, PARA IR AL C AM- ! po. una c o c i n e r a , e s p a ñ o l a , que a y u -
de en l i m p i e z a de l a casa. F a m i l i a de 
dos pe r sonas . P r e g u n t e l a s e ñ o r a N e l - | 
son , e n Uotel I n g l a t e r r a , a n t e s de las 1 
once m a i tes-
41524 11 n 
QE NECESITA I NA COCINERA DEL , 
O p a í s : sue ldo no t i e n e que hacer" 
p laza . B a ñ o s . 113, e n t r e 11 y 13, Vedado . 
412Ü1 10 nv . 
E SOLICITA ITNA COCINERA, CA-
l l e 17. n ú i u a i u 012, e ^ t r e 14 y 10, 
Se g a n a n í e j o r sue ldo , con m e n o s t r a -
ba jo que en n i n g ú n o t r o o f i c i o . 
M U . K E L L Y le e n s e ñ a a m a n e j a r y t o -
do el m e c a n i s m o de los a u t o m ó v i l e s m o -
dernos . E n c o r t o t i e m p o u s t e d puede 
o b t e n e r e l t í t u l o y u n a buena c o l o c a - , — — «HMATHOSTF ^ - n 
c i r .n . L a E s c u e l a de M r . K B L Ü Y es l a ' Q E > E N D E C N A R M A T K O Í S T E . v e n d e d o r e s , pues es tas son g a n g a s 
f í n i ca en s u c lase en la R e p ú b l i c a de O p í o p a r a s o m b r e r o s de s e u o r a s . T i e n e | p a r a v e n a e i u . 1 ^ I 
Cuba. 1 t r e s v s r a s 
D E A N G E L F E R R E I R O 
M O N T E . N U M . 9 . 
m a g u e y . 
40209 
A B R E O L E SUS M I E B L E S : 
ponen , b a r n i z a n y e s m a l t a 
se de m u e b l e s , con p u n t u é ' 




p o p 
415: 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
3i4 de f o n d 
r a s m á s cor. p o c o g 
LA P R I M E R A D E V I V K 8 . 1» , y T r i g o . ca.sa ^ l . ^ p i a e de 
Vedado . 
41312 
M A E S T R O D E A Z U C A R 
p a r a u n I n g e n i o , se n e -
c e s i t a u a p r i m e r m a e s -
t r o d e a z ú c a r y u n s e -
g u n d o p a r a l a m i s m a . 
B e e r s y I J o m p a n y . O ' R e i 
l l y , 9 y m e d i o . 
D i r e c t o r de es ta g r a n escuela es e l ex -1 y C o n c o r d i a 
p e r t o m á s c o n o c i d o en l a K e p ü b l i c a de ¡ 4 i ; i J i 
Cuba, y t i e n e t o d o s l o s d o c u m e n t o s 
de l a r g o p o r t r s de a l t o y | y l a g a n c i a es p a r a d l o s c o m e r c i a n t e s . 
o. P u e d e a l a r g : | se 1 112 va -1 ^ é j se c o n v e n c e r á , en l a c a l l e B a r - 1 í l 0 I ^ ; u ) 0 n g a n . " E s t a casa p a g a u n c i n - i 0 0 l u p r a ' V ^ v e n d e toda cías® "leUSC0"' 
n a s to . E s n u e v o y s e i v e / l l a . i -nenta p o r c i e n t o m á s que l a s de su g l - ; V i v e s . l 5 ó , c a s i e squ ina a ^ 
• r o T a m b i é n c o m p r a p r e n d a s y r o p a , p o r j T e l é f o n o A-2035. l l á b a n a ^ 
10 n o v . 41 m 1C n 
t í t u l o s expues tos a l a v i s t a de cuan tos C K C O M P R A t N 
nos v i s i t e n y q u i e r a n c o m p r o b a r sus O t r m a d e n t a l cpi 
m é r i t o s . 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
M R . K E L L Y 
E C O M P R A C N S I L L O N Y C N A V I -
e sea do uso . D i r i j a - 1 
L í n e a , 140. V e d a d o . i Di ( ,e ^ a n t i g u o p r e s a g i o o.ue l o s es- ¡ r ¿ f o n o A»1903. 
1 - n Y ^ ¡ p e j o s m a n c h a d o s t r a e n l a de sg rac i a a l , * 
i l o ' oue d e b e n hacer u n a v i s i t a a l a m i s - j 
' ina a n t e s de I r a o t r a , en la s e g u n d a d 
40938 
• n u ^ E n c o n t r a r á n ° t o d r ' l o " q , i e d e ^ e ^ y i m r A Q C I N A S D E E S C R l B l B . ^ r ^ 
r á n s e r v i d o s b i e n y a s a t i s f a c c i ó n . T e - i > i v e n t a ^ r e p a r a c i r t n ^ ^ 
— n 1 ~ n ' ¿g^t^rjU 1« h o g a r . L a P a r í s V e n e c i a se l o s de ja co-> * V I S o : S E V E N D E N L O S C T E N S I - ; 
M u e b l e s d e O c a s i ó n , r o r e t e C t O OC l a m o nueTOS p o r m u y poco d l n e r o ; s a r á n - l i o s Couip le tos pa ra u n a p o s a d a , q u e 
de los Reyes . 
A-103B. 
41227 
l e a conse j a a u s t e d que v a y a a to 
l o s l u g a r e s donde le d i g a nq . ie se i - , . , 
s e ñ a p e r o n o se deje e n g a ñ a r , no " é ¡ c l l a r ^ o s y o t r o s ODjetOS, a preCIOS D a - m u í a a l e m a n a 
n i un cen t avo has t a n o v i s i t a r n u e s t r a - • Eaeuéi*. r a t í s i m o s , e n A n i m a s , 8 4 
Ven j ra h o y m i s m o o « . " r i b a p o r u n | 4126I 
!e [nlstrnccfOn 
14 n r . 
" i V I S O A L P C E H I . O : E > 
A B l a n c a . 1 N e p t u n o y ^ 
10 n C S037 
do3 ¡ 4. • J^w.»»- : I l a ( T n . t í - ' a n H n n u e s t r o t r a b a j o . Somos ^ s u n í - 1 „ « a m a s de h i e r r o de p e r s o n a y o t r a s 
m o r a t o r i a , v e n d e m o s v a n o s ¡ « « ^ « e . t U a n d o ™l*¿r%nir*0S3eT ,a úmZa Í 6 r - j ^ ¿ ^ W e r a s . v a r i a s c o l u m b i n a s , c o l - U í - ^ l ^ ' f t 1 - . ^ T o d a s l i s e 
6 a l e a n a . C o m p r a m o s y j e n d e m o s « ^ 3 ^ y a l tnohad*s y m u e b l e s de t o - mos l i q u i d a n d o t o ^ ^ ^ ^ ^ 
l u n a s de t o d o s t a m a ñ o s . T e n e r i f e , 2. T e - ¡ ^ ciaseg( n n v a j i l e r o . p r o p i o Para i locerí^a c r i b t a ^ e r i JU(] ^ t ^ 
l é fo r .o A-5600. ^ R e s t a u r a n t , dos b a n a d e r a s y v a r i o s « a - i f e s r e b a j a s _ p o r ^ M a r q a é s 
KSOIT I I n ) „ „ i a n r , ^ y CregBderOB. u n a l>ásc i i l a g r a n - 1 loca l de San « a a i c . * 
' de. Puede ' c r se en A p o d a c a . óS, a t o - lez. 
| das h o r a s . 
D E L A 
B C Ü E U * AUTOMOVILISTA DE| MAQUINA DE Í K M B » 
t S m i t h n u m e r o 10, 54o. e s ta en ouen « s 
U H A R A N A t a d o , se g a r a n t l r , a . pe ro n e c e s i t o d i n e -
n A D r t l l A r o p-or x a ^ m o r a t o r i a : a p r o v e c h e , n e c e s i -
CA1Ü T A 7 A D H OAQ t o d i n e r o . C a m p a n a r i o e s q u i n a a C o n -
S A N L A Z A K U , Z 4 ! J . cepc iOn de l a V a l l a , en e l R a s t r o de 
Todo- . l o s t r a n v í a s « e l V e d a d o p a s a n p o r [ M a s t a c h e . 
F R E N T E A L . P A R Q U E D E M A C E O . f 41—0 
C A M A S M O D E R N I S T A S 
405115 
l;'e h i e r r o a $40. de n 
t e r ' a f i n í s i m a $50; sol 
m a n t o s . C a m p a n a r i o « 
c i ó n de l a V a l l a , en < 
t a c h e . 
412-y 
C i n E 
m o s t r a d o r , a r m a t o s t e y n e v e r a , en S u s c r í b a s e a l Ü I A I W 
de M a s - b u e n e s t a d o y en c o n d i c i o n e s . I n f o r m a n : ! M A R I N A 
C a f é C e n t r a l , R e a l , 13o. M a r i a n a o . ' L A I n A I V l l 1 ' * 
Gonce p -
- R I Ñ A y a n u n c í e s e e n 
a l D I A R I O 
414 
• l í 
10 n v . 
I C a f é 
l 40SS4-SÓ 13 nv . 
- i . 
A^OLXXXVIH DIARIO b £ U MARINA Noviembre 10 de 1920 PAGINA QUINCE 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , C O C I 
Ñ E R A S . C R I A D A S D E C O M E D O R , C R 1 A N D E -
RAS. C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , etc.. etz S E O F R E C E N 
T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F F E U R S , 
E M P L E A D O S . C R I A D O S . C O C ' í Ñ E R O S , J A R -
D I N E R O S , A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , etc., etc. 
¡-J^PAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
ESPASOULS, PRO-
(3 quehaceres de c a s a 
tís P a i ? s J n oolo.-iu-se en c a s a de 
desean ^ ^ O K c i -
T \ F S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
l ü a n o . una pcn lnpu lar Joven; tiene 
referenc ias . Vapor . 36. c u a r t o Jfi. 
41 » 11 n r . 
T N A . l O X K N I N G L E S A , D E C O L O R , 
i •*ea . r f o c a r s e de donce l la en ca^ 
Ta í ia í í*V?ll i? c u b a n a : no h a b l a cspaJSol. 
L , . J ^ . C a n e 6 entre 23 y 2S. V e d a d ¿ . 
11 n r . 41.'?7 
¿ o m r T e n c W d » de 
V . ' 
'el- A ^ l ^ 
rsey. de lí 








S leí xig 
Nova s«3 
Jad ¿ 7 
\ Predog 1 
'tre Morr, 
1« i 
- T ^ Á T ' C O L O O A R V N A S E 5 t O R A 
rrE P í - ^ ^ r de cr iada de mano; s a -
S P'ninf.r ron su o b l i s a c l ó n . I n f o r m a n 
praí 
3«. 12 n r . 
S 
T-B-V PENINSLXAR DESEA co - r ida . «W i n f o r m a r a n 
t T l ^ l f - T a ^ l o m P ^ cn el p a í s y t iene 
^0S\lf¡renci** 7 sihe c u m p l i r con 
. D E S E A f L O C / ' C E N A M I C H A -
/ e n l n S " i a r ' P a r a «"oser. sabe bor-
d a r y d e s e m p e ñ a r su o b l i g a c i ó n ; su do-
mic i l io es Ca le 23 entre H e I , a l lado fie 
A l b a " Preff"ntar por P l á c i d a 
41384 11 « r . 
T \ E S E A C O L O C A R S E E N A J O V E N D E 
n m a n e j a d o r a . F l o -
11 n r . 
D E S E A C O L O C A R D E M A N E J A D o " -
Ó V m p t a . 14- I i ¿ . r a t ^ K ^ í f d a de m t i n o - P r a c t i c a en a m -
U 12 nv. t rabajos , una m u c h a c h a peninsular . 
I n f o r m a n : San Ignac io . 19, segundo p i -
í T ^ L O C A R U N A M C C H A - ^ cuarto 4. 
i n s u l a r , de c r i a d a de mano | U nv. 
J t o s In forman en C a r m e n . 4; q B S O L I C I T A U N A C R I A D A I>E M A -
>C7 no d© mediana e d a d ; sueldo S20 v 
ropa l i m p i a . Obispo, 51. a l to s 
ferencias . 12 nv. 
- r n T S - A C O L O C A R V N A J O V E N E S -
feLiiShL de cr iada o mane jadora . 
P 0- tenerla . 
iT?«:írau. 12 nv. 
41386 
TSS*m~S¡rm T ^ E S K A - C O L O C A R S E , D E C R I A D A D B I T T K A s K S O R A . l ' E N I N S L L A R , D E S E A | ^ - m o P 1 
7^ v.¡ "Jano, en c a s a de mora l idad . n n a , L ' co locarse de coc inera en c a s a Je 
an y u n a hi-1 m t i c W h a . p e n i n s u l a r , tione quien r e s - cor ta f a m i l i a o matr imonio solo P u e d e TT^A C 
AMSO: sefiora 
L*E DESEAN COLOCAR DOS PENIN-'C'E DESEA COLOCAR VNA COCVNEBA t T"rN 
¡ T - f f 1 * ' * 8 " W a c r i a d a s de mano o m a - O de m e d i a n a edad, desea dormir e n ! U ] 
m i i ? ! ^ 8 ^ desfcan co locarse en c a s a s de la c o l o c a c i ó n . I n f o r m e s : B a r c e l o n a . 2. te 4e r ^ i i a o r a ^ n a i n „ i » -
ñ e ^ f a ' t l n r ^ T e r r T " P ̂ u n l . ^ p ^ ! ^ I S ^ ^ J ^ ^ ' S S ^ ^ 
RECIÉN LLEGADO DE IMPUESTO DEL 4 POR 100 SOBRE | Y 
UTILIDADES d i 
411V5 
'n Oal lego . 
DESEA. (OLOCAHSE t NA JOVEN. ES- " ' « f " panola . r e c i é n l legada de c r i a d a de 1 . , 
mano, en c a s a de mora l idad , t iene quien I • nT. 
responda por e l l a . E s p e r a n ^ i j t E T>EHEA C O ^ i T j ^ n ^ ^ 
^ ^ • r r _ _ ; O cha, de color p a r a l a cocina, na ra m 
¡ formes en e l R e p a r t o A l m e n d a r e s . ca l l e 
B U E N A 1 9 n ú m e r o 55. en tre 10 y 12 frente a la 
— ; doer- ! l í n e a de los t r a n v í a s , 
la c o l o c a c i ó n , g a n a $:JO. T e l é f o n o i 4 U < » n B r 
nESEA COLOCARSE N'CA c o c i n e r a , p a r a corta f a m i l i a  a - l de~ a 
CRIANDERAS 
^ f A T R I M O N I O , J O V E N , E 
ÍTJ. locarse un matr imonie 
D E S E A N C O -
y u n a jo-
ven, p a r a el campo, pre f i eren e s tar j u n -
tos. P a r a i n f o r m a r s e en l a ca l l e 17, en-




luatr lmoni •> solo. S i c o c i n a l í 
pos. S30; y *t no co^-ma los 
$25 S a n R a f a e l . 120, bajos 
•tl'-.'s 
Por esta ley todo comerciante o in-
dustrial, y los individuos que realicen 
operaciones o negocios comprendidos 
en este Impuesto, están obligados a 
llevar libros en la forma establecida 
ALENDO lN 
V V a l e , de 12 t 
D I E E R E S T I A L 
de 1 
41̂0*5 
tO. P R O -
o que se 
EORMA 
senci l lo 
CALDERA LOCOMOVIL 
12 n 
11 n D E H K A C O L O C A R S E peninsular , m e d i a n a edad 
Í^ESEA COLOCARSE r v A "ST-TORA. P0' e' Código de Comercio vigente. 
ihr^Tin^Zv^' í'ecién l'e"ad /̂:e P«ni B e w e«U C O n t a W B d a d , así CO- De 40 cabal los , t r a b a j a con . a r b ó n 9 n a ^ D o m ^ U o . C a m p a n a s , 2=0 C a ^ - I o b a L u i c e 5 ^ e en San M a r t . n . ti 
daciones, etc., se ofrecen dos tenedores | 40744 « K M 
M A T R I M O N I O , ^ ^ ^ -—Z " 
dad, s in hi jos F t ^ 1 ^ , COLOCARSE J L ' de c r i a n d e r a , 2 — — e l la noc lnera g e n e r a l : él de cr iado d é O E D E S E A C O L O C A R V N A J O V E N , mano. T i e n e n re ferenc ias de donde han'pa,rx a : 5e ,e Puede ver su n i ñ o . S a n N i 
O p e n i n s u l a r , de c r i a d a de mano o m a - estado. C a l l e S, n ú m e r o 37-A e n t r e 15 coI*í!- -31. bodega. 
nejadora , es c a r i ñ o s a p a r a los mucha-1 y 
c h o s ; y t iene quien l a recomiende. I n - ' 




medk) mf-Tes11^1 ^e lil>ro*- B M ^ * * Por wcnto a: "Ac-1 
countants." Municinio. 125 y medio 
411S6 10 n 
13 n r . 
T'NA JOVEN, PENI 
v J colocarse de criad 
n e j a l o r a . t iene quien 
I n f o r m a n en A n c e l e s 
41430 
LA, S E D E S E A C O I O C A E N A T A C K I A N D E R A D E S E A C O L O C A R . 
ular. sabe su obl ieacV.n r ' e n ^ **• r r l a r a nuedia leche. I n -
r e p o s t e r í a . Sueldo 4» P e ^ s . i b o ™ " " ' de (^mex.*16 C o l a m b i l - G0*1***' 
41419 ifl n r . 
i formes : I n d i s t r i a 70. 
11 n 
No duerme en i 
la c o l o c a c i ó n y no mfts que para la co-1 
¡ r ^ R I A N D E R A D E L E C H E B V E N A V 
12 n I antera , se desea colocar . I n f o r m a r a n 
S E r )ESEJI . C O L O C A R 
de m e d i a n a edad y t 
J a d o r a s a i ^ t ^ O S ; ^ « ^ l ^ 3 0 '• Ponda, por e l la . I n f o r m a n en *la c a l l e 9,1 a y u d a r "aTg j a d o r a s . j u n t a s o s e p a r a d a s ; t i e n e n . e s q u i n a K , s o l a r . Vedado. v duerme 
41438 1 
" C a l l e Kstevez , 143, l e t r a C . 
11 nv. 
COLOCARSE DE CRIADA de 
I o manejadora , u n a joven pe-
en cajsa honorable ; t iene quien 
tice. D i r i g i r s e a : I tev i l lag ige-
ltos: 12 nv. 
quien las garantice . I n f o r m a n 'en D í a 
na , 20, en tre Buenos A i r e s y C a r b a j a l . 
C e r r o . 
41354-56 14 nT. 
X J ^ i 
JOVEN PENINSELAR, DESEA 
co locarse p a r a todos los quehaceres 
de u n a casa . Oficios, 50. I n f o r m a n . T e -
lefono A-0C39. 
41345 i i nT. 
TTNA MUJER, RECIEN LLEGADA DE 
\J E s p a f i a , d e s e a co locarse de c r i a d a 
de m a n o ; sabe hacer de todo. I n f o r m a n : 
Sol . 115 y 113. 
41138 11 n 
s E DESEA COLOCAR ENA PENINSL-
la l impieza de la casa 
en la 
para t r a t a r : M a l o j a . 184. e n t r a d a 
D i v i s i ó n , ba jo? . 
418M 12 n 
TXKSKA C O L O C A R S E E N A S E Ñ O R A , 
1 / p e n i n s u l a r , de cocinera, ganando de 
4.-i pesos para a r r i b a . Maloja , 7 ¿ 
41482 11 n 
U tr C R I A N D E R A P E N I N S t " L A R , rOB e s meses de haber dado a lux, con 
f o l o c a r i ó n . I n f o r m a n : I b, ,*na y abundante l eche; puede verse 
porj n i ñ a ; t iene recomendaciones de l a s 
c a s a » en que h a « r í a d e . G l o r i a , 121. 
41-62 io nv. 
E DESEA COX.OCAR ENA MICHA-
cboa pen insu lar , en c a s a de m o r a l i -
dad, p a r a c r i a d a de mano o m a n e j a d o r a ; 
es t r a b a j a d o r a y formal . I n f o r m a n en l a 
ca l l e de V ives , 172. e n t r a d a a l so lar , 
accesor ia de l a derecha, preguntar por 
Genoveva. 
4 l 3 e « 14 nv. 
DESEA COLOCARSE, DE CRIADA O m a n e j a d o r a , en c a s a de m o r a l i d a d ; 
•^1' . COLOCARSE DOS CRIADAS t iene quien l a garant ice . C o r r a l e s , 65, 
XTm'anr o de cuartos , o coc inar pa- , l a e n t r a d a por S u á r e z . 
Mtri incnlo solo o m a n e j a r . I n f o r m a n i 4 1 W . í " n 
"euila, 74 ) TTNA JOVEN, PENINSELAR, DESEA 
".jgoji 1¿ n i U colocarse de manejadora o c r i a d a de 
' mano, sabe cumpl ir con su o b l i g a c i ó n . 
• " í l r A COLOCARSE VNA SESORA 
i |V?,7¡rf lo!a , de cria-dn de mano, t a m b i é n 
'J -^ (]e' cocina, siendo m a t r i m o n i o 
f̂̂ Ae'C'i ca^ii f ^ m a l . I n f o r m a n : S a -
í K ^ ¡ - 12 n v . ! 
l ar , de m a n e j a d o r a o c r i a d a de m a - CE DESEA COLOCAR ENA PENINSE« 
n o ; t iene quien l a recomiende. F a c t o r í a , C> l a r «le coc inera o de lo mismo y l im 
0, a l tos . p iar . In forman en L u y a n ó . 17. 
414.15 11 n 4MM 12 n » . 
PENIKSELARES, u n a DESEA COLOCAR ENA OOCINE-
- Ka-
c r i o l l a : tie-
rna u n a c r i a d a 
CHAUFFEURS 
VENTA DE MAQUINARIA 
' U n T a n q u e d e H i e i r o , 3 5 pies de 
EXPERTOS CONTADORES | d i á m e t r o p o r 1 2 5 pies d e altura. 
Por cuotas reducidas ofrecemos núes- d o b l e y t r e b l e r e r i i a c h a d o , butl-
tros servidos al Comercio en genaral , 'strapped, c o n p l a n c h u e l a d e 1 
para llevar sus contabilidades por ho-, , 4" en te de ^ hasta 
ra; nacemos balances y hquidacione:; - o » . i i r J J 
para más detalles diríjase al « i o r I ^ e n l a p a r t e a r r i b a . Capacidad 
José Manuel Delgado, desde las 3 a i 9 0 0 . 0 0 0 g a l o n e s . L i s t o para en-
¡11 a. m. y desde las 2 a 5 p. m. en t r e g a i n m e d i a t a . N a t i o n a l Steel Co. 
la Calzada del Monte, 106. Teléfo-; L o n j a . 441. H a b a n a , 
no A-1962. | : 
A TEN DO: VEINTE CHAPA» «IERRO 
» I C ' X S ' X ^ " en magnif ico estado, pro-
p H A l E F E l R 
\ J l ocarse en casa p a r t i c u l a r 
Q E C O L O C A N _ 
O p a r a m a n e j a d o r a y la o t r a p a r a c r i a - f ^ ' í'e m e d i a n a *"ad- pen insu lar 
d a de mano 
pera 
41445 
ano, c a r a c t e r e s i n m e j o r a b l e s E s - be coc inar a la e s p a ñ o l a y 
n r a , 121. ne r e f e r e n c i a » ; en l a mlsm 
11 n 
D ESEA COLOCARSE DE CRIADA DE 
r n E ^ K A C O L O C A R V N A S E S O R A , 
^ . ion» edad no le i m p o r t a s a -
s lendo b u e n a c o l o c a c i ó n .¡5 d« meaia a e ail ,i r i.npo. s iendo I»UCIIÍ« LUIUVÍIUI"" . 
ÍÜJ M admiten tarjc t . i s . I n f o r m a n : I n -
duisidor 
416:0 
-TT iTTsÉA COLOCAR VNA JOVEN, 
S «Dañóla , p a r a c r i a d a de mano o ma.-
ütodora: lo mismo le da p a r a l a c i u -
JfJl como para el campo. I n f o r m e s : I n -
Slfidor 27, altos. 
41«11 12 n 
habiendo estado "en Madr id y | ieva en 
el p a í s alpi in t iempo; p r e g u n t a r por 
su t í o C a m i l o F e r n á n d e z . S a n t a C l a r a , 
30. H a b a n a . 
41461 12 n 
mano, u n a joven e s p a ñ o l a , f o r m a l y se-
r l a ; no t iene pretens iones . I n f o r m e s en 
en Repar to A l m e n d a r e s , ca l le 9 n ú m e -
ro, 55, entre 10 y 12. frente a. l a l i n e a 
de loa t r a n v í a s . 
41401 M nv. 
CRIADAS PARA LIMPIAR HABI 
TACI0NES 0 COSER 
SE DESEA COLOCAR ENA JOVEN, pe- | n l n s u l a r , de 16 a ñ o s , pen insu lar . I n -
forman : 
41458 
A n i m a s , 194. a c c e s o r i a , l e t r a D . 
11 n 
T ^ E S E A C O L O C A R S E P A R A L I M P I E 
XJ z a de habi tac iones 
SE O F R E C E 1 NA M l C H A C H A , P A R A c a s a de fami l ia , p a r a cr iada de m a -
no o habitaciones, sabe coser y c u m -
s 
DESEA C O L O C A R V N A M E C H A - ! p ü r con su o b l i g a c i ó n ; $30 y r o p a fim-
rhn de mediana edad, p a r a maneja-1 p ía . No duerme en l a c o l o c a c i ó n . San 





V í b o r a . 
414.7 11 n 
ven e s p a ñ o l a . 
Chavez . 
41380 
Z a n j a 7; 
zurc i r , una jo-
e n t r a d a poi 
12 nv. 
E D E S E A N C O L O C A R D O S M U E R E S 
f a m i l i a decente . I > ' p e n i n s u l a r e s ; una de m e d i a n ' » edad 1!}. , a s . c o s t u m b r e s a m e r i c a n a s y del 
ayena 
l a r c a 
alidíid, g}. 







) E MIKBRR 
'effo de mar. 
con es^pt.) 
bos, un api, ¡ 
i Migiif/, m 
12 nr. 
rTríSORITA, P E N 1 N S I X»AR, D E S E A cO-I Q E 
O I c a r s e en casa de f a i l i a d e c e n t e . ! ^ P 
aceptando menos de t r e i n t a pesos de V " n a Joven; saben su o b l i g a c i ó n ; t ie-
SLi ln Vil legas, 0. T e l ó f o n o A-8054 ' nen buenas referencias . H a b i t a n : Of i -
ii . ' ^ l ^ n o í o s . (2; 
T T N A JOVEN ESPASOLA, DESEA CO-
\J l ocarse p a r a l impieza de habi tac io -
nes o p a r a l a l i m p i e z a de n n a corta f a -
m i l i a ; no t iene inconveniente en I r al 
campo s i el sueldo lo a m e r i t a y con f a -
m i l i a de m o r a l i d a d ; e s t á muy p r á c t i c a 
p a í s . A y u n l a m i e n t o , 1, C e r r o . 
13 n 
E^car una muchacha, p e n i n s u l a r , 
l i a b i t a c i ó n , n ú m e r o 10. 
AMALES, .47.. S B DESEA COLO-j j o v e > . ^ ^ . ^ 
' U co locarse para criada de mano. Ir . 
11 n 
DESEA 
triifU de mano o manejadora 
>, 41!M7 12 n 
0\ 1 v I ' E N I N S l ' I A K D E S E A C O L O c a r -
U se para ayudar a los q u e h a c e r e s de 
ina rasa. Salic coser. C u b a , n ú m e r o 109 
Mr A costa. 
41.VÓ . 12 nov. 
DESKA C O L O C A R V N A M L C H A C H A 
. O de orlada de m a n o s o de cuartos . I . l e -
* T i tlemiw en el p a í s . Mopte, 11)7, entrad/t 
por Antón Recio, a l lado a e l zapatero . 
4UM 11 nov. 
forman 
41470 
S u á r e z CO. 
O E D E S E A C O L O C A R I N A M V C I I A -
O c h a pen insu lar , l leva t iempo en e l 
, p a í s p a r a cuartos o manejadora , c n t l e n -
. de de cos tura , sabe c u m p l i r con su obl i -
( g a c l ó n . C a l l e B v Z a p a t a . J a r d í n de las 
r 1 Mercedes. Telefono F-50(r7. 
P E D E S E A C O L O C A R V N A J O V E N , p a - I , 41,'',,:t 11 nr- , 
O ra un matr imonio solo, ent iende 'le •-T Î,-ÍJEA C O L O C A R S E , I ' A R A C O S E R 
cocina. I n f o r m a n : P u e r t a Cerrada^ 50. , \ J en t..l8a rte f a m i l i a honrada, u n a mu-
414J9 11 n I chacha , pen insu lar , sabe c u m p l i r con su 
11 n 
• I DKSEAN C O L O C A R E N A C R I A D A 
•5 de manos v im i-nado, j u n t o s o se -
'panulng. Telefono A-KISO. 
4ir,i7 11 nov. 
r 
-NA M I C H A C H A P E N I N S U L A R DE-
sea colocarse de c r i a d a de manos 
, compita 
prendas en 
> Losada y 
y Vilegu, 
ln 17 tt 
Informan en I ' r í n o l p e 
ÉÉA 
4i:41 
n ú m e r o 17, bo-
í l nov. 
i E A N COI.OCAR TRES PEMN-
ts, r ec i én l l egadas . I n f o r m a n : 
de Concha. 234, esquina n I n f a n -
éfono 1-2341. 
14 nov. 
K solar , 
41439 
I n f o r m a n : 
Vedado. 
ca l le 9, e s q u i n a 
12 n 
OE D E S K A T O L O C A R E N A S E Ñ O R A o b l i g a c i ó n y no le I m p o r t a l i m p i a r do 
O de c r i a d a de mano, p a r a m a t r i m o n i o o t r e s h a b i t a c i o n e s : t iene ^ u l e n respon-
¡ solo, que no tenga n i ñ o ; l a s e ü o r a que •<la p 
' se desea colocar t iepe un n i ñ o de un 
a ñ o . Informan en Aguacate , 82. 
—4US1 . tfi-.j ' I C J E D E S E A C O L O C A R I N A M l O H A -
C1 E D E S E A O O I i O C A R E N A J O V E T T , E S - I O cha, espafiola, de c r i a d a de enartOfl 
r > pafiola, para c r i a d a de mano, l l eva 2 . p p a r a un matr imonio so lo ; no le Im-
a ñ o s en el p a í s . Su paradero es en e l ¡ p o r t a I r a l campo, s iendo f a m i l i a bue-
3'J. i na . I n f o r m a n : S a l u d , 18. £ a F a v o r i t a . 
11 n | Telefono A-8209. 
" 41427 11 n 
( erro , l ' r lmel les 
414SS 
T ^ V E S E A C O L O C A R S E V N A JOVEN, dB-
± _ / pafiola, para m a n e j a d o r a ; sabe coser. 
Dncena y S a n J o s ó , n ú m e r o 1. 
41487 11 n 
SE DESE, cha, espafiola. de orlada de mano 
m a n e j a d o r a . P a u l a , 38. 
41403 l l _ n _ 
DESEA COLOCARSE VNA JOVEW, pe n l n s u l a r r e c i é n l l egada, de cr iada 
ĈE D E S E A C O L O C A R V N A M F C H A -
C5 cha, p e n i n s u l a r , p a r a l i m p i a r babl ta-
cionos y zurc ir . Neptuno, 136, a l tos . 
41510 11 n 
de mano o m a n e j a d o r a . San J o s é , 7S, al 
tos. 
41379 12 n r . 
CE DESEA COLOCAR ENA COCINERA 
O pen insu lar , cocina a l a c s p a í l o l a y 
a M cr io l la , un poco a la a m e r i c a n a ; 
tiene re ferenc ias de l a s casas donde ha 
trabajado . I n f o r m a n : T r o c a d e r o y Mon-
s e r m t e . D e p ó s i t o de bi l le tes . 
41374 11 n r . 
T \ ESEA COLOCARSE EWA COCINERA 
de mediana edad, pen insu lar , por l a 
mitad del sueldo, con l a c o n d i c i ó n de d a r -
me h a b i t a c i ó n p a r a m i y p a r a mi b i j a ; 
sa le f u e r a de l a H a b a n a . I n f o r m a n : 
Sol . 114, a l tos . 
4142 12 nv. 
TAESEA COLOCARSE EWA JOVEN de 
XJ color, de cocinera p a r a c a s a de po 
ca f a m i l i a ; no" hace c o m p r a ; sueldo $30. 
D o m i c i l i o : C o n c o r d i a . 23. 
41 B8 11 n r . 
mercto, 
comida 
I n f o r m a 




a j a r ; suelde $100 y l a 
^ , s e -os : tiene referenoin~. 
lest ino, Pe layo . C o r r a l e s , 47, 




M J l iquidaciones . Cont 
A T R A C A D O S . 
bi 
Tenedor de l ibros con 
B u e n a s r e f e r e n c i a s . Con 
E C . Hote l Z a b a l a . Telóf< 
40S47 
BALANCES V 
idad per hora*, 
nucha práe tb -a . 
p ia s para hacer buenos tanques , 
quinta l . 
a »i 
ú m e r o l V K N n 0 : 1 H T A N Q L E D 
o ) • nes c i l indrico , b e r m é t l 
J O \ E N . fre-ir. 
VARIOS 
E S P A S O I , E D E C A D O , C H A C -
s i n t í t u l o , s o l i c i t a p laza de 
" T u d a ^ . - . T e n i e n t e R e y , 85, a l tos . T e -
l é f o n o .M-94ir> 
•>ltCl ¡ I n 
p H A l F F E I R , E S P A S O L , S E O F R E C E 
\_y V̂ r-A c a s a part í cu la»- , con c e r t i f i c a d o s ' otro 
esta c - i " - ^ - - -*-n*s re fer*nc laa en f todo 
el triifl 
CE OFRECE JOVEN, DE 16 ASOS, P A -
O r a dependiente de d u l c e r í a , con mu-cha p r á c t i c a . R a z ó n : E g í d o , 22. 
41400 11 n 
SE i nlr OFRECE 
A no e s t á muy p r á c t i c o en 
i r l a t a m b i é n a l campo. D i -
r i g i r s e : O a r a j e A m b o s Mundos T e l é f o -
no M-2424. 
41(¡.;5 10 „ 
C E D E S E A C O L O C A R E N A B E E N A C O -
O c i ñ e r a p e n i n s u l a r , en casa de m o r a l i -
dad ; r r e t e n d e buen sueldo. I n f o r m a n : 
C a l l e 23 n ú m e r o 10, Vedado, entre I y 
J . 
41352 11 nv. 
T ^ O S S E S O R A S R E C I E N L L E G A D A S 
LJ de l 'spafla. se desean colocar de 
coc ineras o m a n e j a d o r a s . I n f o r m e s : C a l -
zada del C e r r o , 448. Pregunten por C a -
rel inn C o r r a l e s . 
41450 14 n 
T \ E S E A C O L O C A R S E E K C A S A D E 
1 / mora l idad y cor ta famil ia , coc inera , 
csn.-ifiola: no duerme en la c o l o c a c i ó n . 
I n f o r m a n en I n q u i s i d o r , 12, a l tos , 3. 
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CE DESEA C O I . O I A R V N A MU C H A C H A i de mano 
g P í n l n s u l a r en la H a b a n a o en el V e - i formarfin 
ffio, de manejadora en c a s a de mora-1 41.>04 
lldad, de po<-a fami l ia . I n f o r m a n : A n -
• I><-lo, n ú m e r o TiO. 
415.'» 11 nov. 
t iene buenaa referencias 
Santa C l a r a , 10. 
11 n 
I n -
CE D E S E A COLOCAR VNA JOVEN, pe-
O n i n s u l a r . de m a n e j a d o r a o de c r i a d a 
de mano, sabe c u m p l i r con s u ob l lga-
1 J T C H A 0 H A , 10 ASOS, ESPADOLA, | o ión . A g u i l a , 114-A; s a l a , 54. 
R desea colorarse, c r iada de mano o m.i- 4149i 11 n 
•Jjadora. In formes: I n d u s t r i a , 121. T i e -
,1» Otilen responda ôr e l la . 
!L<I4M .11_n_ 
T^OS M t C H A C H A S , RECIEN LLEGA-
*J das de Espaf ia , desean co locarse en 
de buena fami l ia . T i e n e n quien l a s 
*l*r»nUre. Informaii : San Lá / .aro , 219. 
Telefono A-'JO.v 
tuse 11 n 
O F R E C E V N A S E 5 1 0 R A , E S P A S O -
T\ESEA COLOCARSE, DE CRIADA DE 
c u a r t o s o de comedor, u n a joven, 
c s i n ñola , que sabe su o b l i g a c i ó n . L o 
mismo v a p a r a C l í n i c a . B e r n a z a , 45 
41520 11 i» 
CRIADOS DE MANO 
C E D E S E A COLOCAR EN JOVEN, PA-
O r a criado o camarero, en casa s e r i a ; 
sabe t r a b a j a r y es honrado. C a l l e Bue-
n o s A i r e s , 29, C e r r o . 
415fti 12 nv. 
C * D E S E A COLOCAR ENA MEOHA-
"ala de cr iada de mano, cuartos o 
•«nejadora; con buenas re ferenc ias , 
wi f irse a : A r m a s v Dolores , V í b o r a ; 
Pr¡f^.tar en la bodega 
11 n r . 
T ^ E X E A C O I . O C A R S K E N B I ' E N C A M A -
U rero en hotel ; sabe l impiar bien. I n -
C o l ó n . 31. T e l é f o n o M-2013. 
11 n 
C E I 
O la , l l eva tiempo en el p a í s , p a r a cr ia 
d a de mano, no t iene inconveniente en I formr ;j 
s a l i r a l campo; sabe c u m p l i r con su o b l l - i 41171 
iración. I n f o r m a n : D o l o r e s G a r c í a . L u z y — 
Kgido bodega. 1 / ' " I R I A D O D E M A N O . P R A C T I C O E N 
41500 U n \yj el serv ic io de come lor. se <-olocn en 
!— „ „ . . . S ^ . . #»»rr" oasa p a r i b u l n r o p a r a of ic inas , v a a l 
O E D E ! * E A C O I . O C A R V N A M E C H A - , ( . a n l o i n f o r m a n : A-tMB T r e n de l a -
O cha, de 15 afios, p a r a los quehaceres vado 
de u n a c a s a chica. Sueldo 20 pesos y 414-75 n n 
ropa l impia. I n f o r m a n : C a m p a n a r i o , 229. 
No se a d m i t e n posta les . 
41513 i1 n 
C E D E S E A C O L O C A R E N A C O C I N E -
O r a , peninsular , con un n i ñ o de c o r t a 
edad, no sa le del Vedado. C a l l e F , n ú -
mero 17, entre 13 y 11, a l fondo. 
41.-.'>0 11_n 
O E D E S E A C O L O C A R E N A E S P A S Í T -
O la, l l eva t iempo en el p a í s , p a r a co-
f lnnr y l i m p i a r a un matrimonio o casa 
p a r t i c u l a r . I n f o r m a n : A m i s t a d . 13f; ha -
b i t n d ó n , 13. 
4151» l l _ n 
T " \ E f i E A C O L O C A R S E V N A S E Ñ O R A 
I J para cocinar, p a r a corta fami l i a . R e -
vlllaffisredo, 9. 
41522 11 n 
p H A l E F E l R P E N I N S V I . A R D E S E A co-
\ J l o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r o de co-
mercio. In forman en R e f o r m a , n ú m e r o 
1, L n y a n ó . 
Sgg '_ 12_nov. _ 
C E D E S E A C O L O C A R V N C K A E T E E V R 
O p e n i n s u l a r , con conocimientos de me-
c á n i c a ; poco t iempo en el p a í s . P r a d o 
y Dragones , puesto de f ru tas , el del 
centro. 
41420 i , nT. 
r á n : H 
C e n t r a l 
iirur) 
/ y H E C E S 1 
E N M A T R I M O N I O , 
i r , p a r a encargado de fin 
c i ó de campo, con p r l c t i c 
a j o menos el tabaco. Info 
! Bos ton , frente a l a E s t i 
por l a noche m a ñ a n a . 
11 n 
C O R R E S P O N S A L E N E S -
s p t a r í a t a m b i é n N o t a r l a s o 
A b o g a c í a s p a r a e s c r i b i r en m á q u i n a . 
D i spongo de 7 p. m. en adelante. Acep-
to p r i m e r empleo por e scr i to a : S. C a -
bo, ca l le A m a r g u r a , 86, a l tos . 
41527 12 n 
VE N D O - V I G A S , D E W y 1 de 5". ü n 3 
fuerza p a r a mano. C a b 
9t" y 1" y ro l los d 
c a d a uno. a $14 qu in ta l 
d e r a de 18X4, muy bue 
l ^ " de h ierro , me qued 
y en mapnff lcas condici 
ta l . C a l z a d a J e s ú s del 
taba l la . T e l é f o n o 1-1350. 
\ T E N D O V N M O T O R D E G A S O L I N A , / de 35 a 40 H . P., Otto. de 4 c i l i n -
dros , propio p a r a u n a goleta, neces i ta 
muy poco arresclo y lo vendo en $550. 
a C a l z a d a de J e s ú s 
DE 7.000 C A L O -
ca mente c e r r a -
era ; otro* 
O y 5.000 
LOS p a r a 
t; prec ios 
M E T R O S por 
uere de tr ip le 
de acero de 
«ico a 700 p ies 
R u s o s de c a l -
s. T u b o s de 
300 q u i n t a l e s 
es , a $6 qu in -
t ó t e , 1S5. S a n -
A S E Ñ O R I T A , T A ( H I O R A F A 1 me-
del Monte, 
VENDO: en bas 
t á n algo ra 
1S5. S a n t a b a l l a . 
HiO Q M N T A L E í 
41451 16 n 
/ ^ H A V F F E V R E S P A Ñ O L , D E S E A C O -
\ J locarse en casa p a r t i c u l a r o de co-
m e r c i o ; t iene 4 afios de p r á c t i c a ; t iene 
Informes. P r a d o , 93, s o m b r e r e r í a . T « 
l é f o n o A-0367 de 9 a 12. 
41301 11 nv. 
/ ^ H A E F K E C R 1 C E C A N I C O E X P E R T O 
en t r ó a s l a s m á q u i n a s y habla un 
poco el i n g l é s , se ofrece p a r a casa p a r t i -
cu lar o de comerc io ; g a n a r á buen sue ldo: 
por e s c r i t o : K n r i q u e L ó p e z . C a l l e A c o s -
ta, 111, C i u d a d . 
41872 11 nv. 
O H A V F F E E R M E C A N I C O . D E S E A t r n -
\ J b a j a r en casa p a r t i c u l a r : no t r a b a j a 
menos de $100. casa y c o m i d a ; no v a a l 
campo. T e l é f o n o A-3000. 
413:,.6 12 nv. 
C E O F R E C E V N A V I D A N T E D E chauf -
O feur, p a r a caca p a r t i c u l a r o de co-
mercio, muy formal y s i n prctenc lones 
y s é l a s ca l l l e s de la H a b a n a y el V e -
dado. L l a m e n a l t e l é f o n o A-1722. 
41357 11 nv. 
1 ) ' 
S E A C O L O C A R S E V N C K A L F F E l R. 
SEÑORA, DE . I M 
J O V E N , T A Q l H . R A F O M K C A N O O R A -
*3 fo. en e s p a ñ o l , h a b l a Intrlés , desi 
t r a b a j a r en n n a of ic ina. D l r i R i r s e p̂  
escri to a : V i c e n t e Suero. Composte l 
-•4. 
4 n : n 11 n 
M E D I A N A E D A D , 8O-
I t a c o l o c a c i ó n en un H o t e l , p a n 
cuidar de l a r o p e r í a o para s e r v i r a una 
sefiora sola o m a t r i m o n i o s i n nlhos. I n -
forman on Z a r a g o z a , 5 ; en la c a s i t a de 
madera. 
41494 11 n 
J A R D I N E R O V H O R T I C l L T O R . AtOS-ta 951, se ofrece. 
41 IM 
C J C A O B A E S P A S O L A , R E C I E N L E E 
O c a d a a l p a í s , se ofrece p a r a a m a de 
l laves o sefiora de c o m p a ñ í a 
pudiente. T e n i e n t e B e y , 88. 
40001 
hierba, muy barato . C a l z a d a 




J e s ú s 
14 n 
SE DESEA COMPRAR DINAMO ACO-„ piado a motor de vapor, de 50 a 75 ks . . 
j aunque tenga a l g ú n uso. C o r r i e n t e d irec -
. t a D i r í j a n s e a l A p a r t a d o 2074. H a b a n a . 
4O:I;Í8 12 n 
A V I S O S 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
S1Ü0 al mes y m á s gana un buen cbau-
. 1 ffeur. E m i d e c e a a p r e n d e r hoy mismo. 
_ | X'lda un fol leto de I n s t r u c c i ó n , g r a t i s 
Mande t r a s se l los de a 2 centavos, para 
, . franqueo, a Mr. A l b e r t C . K e l l y . San 
en c a s a , Lftj,aro 240. H a b a n a . 
11 nv " 
mal . t r a b a j a toda clage de maquinas 
In forman en los T e l é f o n o s A-9072. I-24«W, i n ú m e r o 40. 
A I .OS R E P R E S E N T A N T E S D E C A s A s 
J \ . e x t r a n j e r a s del g iro de f a r r e t o r i n : 
Conozco el giro. H a c e 35 afios estoy re -
lacionado con todas l a s c a s a s Impor ta -
doras. Deseo e n c o n t r a r c a s a s e r l a para 
proponer a r t í c u l o s .1<v dicho giro. IMreo. 
l ó n : R a m ó n D o m í r . g u e z , J e s ú s M a r í a . 
I N S T R U M E N T O S 
D E M U S I C A 
u r e i í ' i n t a r por Puig . 
41448 11 n 
COCINEROS 
TENEDORES DE LIBROS 
/ B O C I N E R O E S P A S O L , C O N I N S T R V C -
c l ó n y ta lento , lo mismo en el arte 
c u l i n a r i o que en contabi l idad se ofre-
ce p a r a hotel , fonda, ca fé o r e s t a u r a n t ; 
d a r á n r r z ó n en e l hotel L a P e r l a , frente 
a l a A d u a n a . 
4jgT8 12 n r . 
C E O F R E C E VN B E E N C O C I N E R O E ^ -
O p a ñ o l , p a r a c o c i n a r en buenas casas 
y hacer las c o m p r a s en p laza ; pues es 
p r á c t i c o en e l p a í s , pues l l eva m á s de 
2t) a ñ o s de cocinero y establec ido en el 
comerc io y cuenta con a l g ú n c a j i l t a l ; 
se ofrece p a r a e n t r a r de socio. I n f o r -
mes : R e i n a , 73. T e l é f o n o A-3045 
41574 14 nv. 
H E S K A C O L O C A R S E D E C R I A D A , u n a 
joven peninsular , con buenas re f e - i 
A-ir-i í n f o r n i a n : V | j í a , 4. T e l é f o n o | 
« Ü * 12 nv. I 
SE D E S E A C O L O C A R V N A P E N I V M -l a r , de m e d i a n a edad, p a r a c r i a d a 
de m a n o ; t a m b i é n sabe coc inar ense-
ñ á n d o l a algo. I n f o r m a n : T e l é f o n o M-22.W. 
41518 
T O V E N D E 17 A * O S , D E S E A C O L O -
• J curse de orlado en a l m a c é n , gara je 
o c o s a a n á l o g a . D i r i g i r s e a : Z a n j a , 86; 
departamento, 27. 
41499 11 n 
11 n 
SE DESEA COLOCAR E N MATRIMO-nlo r e c i é n llegado, o l l a Igual p a r a . cr iada de mano que p a r a c o c i r e r a , s i en -
| ) 0 S J O V E N E S P E N I N S E I i A R E S D E - do c o r t a f a m i l i a y é l para cr iado de m a -
^ . • e i n colocarse de c r i a d a s de mano ¡ no o p o r t e r o ; pref ieren que sea en una 
.» de manejadoras. I n f o r m a n : R e v l l l a - m i s m a c a s a . I n f o r m a n en D r a g o n e s , i . 
fifedo 4. | 41222 11 nv. 
41422 
» c . o c . , ^ ^ ^ f ^ J ^ & ^ ^ J F A t ^ ^ K f S J S S T O i M ^ ^ W ^ l l S o l . 5 8 . T m l o r . r i a " l W y . " I » - » ^ . ^ » 
11 nv. 40763 _ , —~^mr—3-
C o m p r a y V e n t a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s -
— — i • - " 
C T I 1 7 U O R T E N E R M E Q V E E M B A R C A R . , A M I ^ I O R P O S T O R S E V E N D E V K i C E V E N D E E N F O R D , D E L ! « CC 
^̂ mm̂ m̂mnmamammmimmm C C V F I S i n F IIN f H F V R O L E T l l M U ¿ vendo una m á q u i n a Chevrolet . en I « '« tomóv i ! de s iete pasajeros , con O a r r a n q u e e l e . t r l co se puede ver de 
T T r r r \ A r / ^ w ^ T T X - r ^ r » M y ̂ iMit* u n V , I l í . T i ini hnena8 condiciones. I n f o r m a n : c a n - I cinco ruedas de a l a ^ - r e , bomba p a r a l a s a l a m. Z a n j a , 100. gara je . Ra in 
U 11 ) l V l ( I V I I i P S negro, con cinco ruedas de a lambre , c u a - .. So vcn.lc uno -lo B pasajeros . 4 meices t, rt# | P o l a r . Puentes U r a n d e s . «ornas acoplada a l motor, fundas, etc. l ernSndcz. 
_ y A V A W X V / V A l ^ A - O tro m » « e s de uso. lo doy a plazos, entre - I D r H F n N f l f t ' R n á I ,lp "sn- " P 0 «b'-rt . lo rendo b a r a t e • io a Kn l e r f e c t o estado. S a n J o s é , 114. T e l ó - 4110. 13 n 
- . — ^ « n d o m e 000 pesos a l contado y e l r e s - • I W i C . i ' l i ' - v U l - . i v i S i * í i f lmi to parte del dinero en cheques de , fono A-1242. — 
S« . F T O M O v i L C V M I N ü H A M , a plazos. P a r a T e r l o : de 1 a 4. Zar.- c u a l q u i e r Raneo. Ü a r c í a j Co . A m l s - OE V E N D E E N E L E C . A N T P . D O R T . roa 41100 10 nov. / ^ v , A . VFVIIFV nnw n a a n ^ i 
C h í f e E « ^ T r 1 ¿ o é l n f 0 m e 8 - : ^ S « « r a j e . 13 n , \ ™ : ™ U n ^ ^ r b r ^ % > ^ u n t a ^ a % ^ ^ ; : ! C E V E N D E N , D O S O A M . O N E S A V T o l | G ^ ' ^ y ^ 1 ^ ^ ^ 0 ; ? ^ l ^ . , ^ 
13 n ' . ' l i p O L 1 De « a 12. J e s ú s del Monte. , k ' ca»«, de uso, en buenas .-ondl. iones. I a todas horas en el « . a r a s e L u r e k a Co 
r r r - . j I ^ A N Í Í A S C O L O S A L E S . N E C E S I T O D I - 41338 10 nov. Capa.4flad de 2 y media tone ladas , s i e n - «-ordla. numero 149. I n f o r m a : R Vlpnb 
• >ARTO«Í AX'Tn\inviivti Tni: ' I T n#>ro. C u ñ a Stntz . 18 v á l v u l a s , s e i s M o uno de el los de vr-.t.-o. I ara infor- en >an Ignacio , numero vi. í e r r e f e r 
N B I E N C R I A D O D E M E D I A N A « d a d , 
e s p a ñ o l dc.aca oolooATMN T i e n e refe-
r í a s . 23 y J . bodega, Vedado. T e l é -reno 
fono F-2111 
41331 11 n 
/ B O C I N E R O . E S P A S O L . >l E D I A N A edad, 
se coloca en par t i cu lar , comercio o 
c a f é . R a z ó n : R e i n a . 9R T e l é f o n o A-1727. 
11632 13 n 
] ) ' ES K A C O L O C A R S E I V C O C I N E R O s i n pretens iones en c a s a de comer-
cio o par t l cu 'ar . T e l é f o n o F-1526, bode-
41.-.35 11 nov. 
TNESKA COLOCARSE I N BEEN C O 0 I -
1 " ñ e r o del p a í s , nardo. San L á z a -
ro, 2S1. T e l é f o n o A-TSUlL 
41412 11 
COCINERAS 
/ ^ O C I W F . R O R E P O S T E R O , . IO^ E N 
p a ñ o l , se ofrece p a r a casa part leu 
l a r o de comercio, es hombre solo, muy 
Itmplol en l a c o c i n a ; t iene r e f e r e n c i a s ; 
coc ina muy bien c r i o l l a , espafiola y f r a n -
Nnti.nio V e í a . A Ivés , lf!2. Telefo-
no A-2003. 
41110 11 nv. 
4ir;i:t 12 nov. 
I^ O N O O l inent* R A F O V I C T O R , C O M P I . E T A -nuevo, con sesenta discos j 
una v i t r i n a de b a r b e r í a . Se v e n d e n : Sus 
L á z a r o , 211, bajos . 
41401 11 n 
JUsted conoce al mecánico Várela?; / i RAFOFOKO 
V X vende ion 
SE O F R E C E J A R D I N E R O V l a ñ o , p a r a encargado 
Recreo 
de grandes 
e x p l o t a c i ó n 
u t i l i d a d e s ; 
¿ 
L l a m e al t e l é f o n o F-5202. o deje su or-
den en la c a l l e G , n ú m e r o 1, entre Q u í n -
l l O R T E - . t a y c a l z a d a , y V á r e l a le a t e n d e r á en-
de una f i n c a , seguida. L e a r r e g l a y l i m p i a su cocina 
p a r a c u U l v o s ' f]e gaSi ¿\ ca lentador y todos s u s apa-
r i t o s de c a l e f a c c i ó n . V á r e l a tiene per-lo d e m o s t r a r á 
con los hechos, p idan exp l i cac iones B s - 3onai entendido y no cobra caro , 
pada. 49, antiguo, entre V a l l e y Z a n j a ; 40703 
preguntar por el J a r d i n e r o . 
! I .VV5 
10 n 
12 nv. 
I / S P A S O L , D E M E D I A N A E D A D , S E 
J l i ofrece p a r a cobrador , portero o se- f 
reno de hotel o c o s a a n á l o g a ; t iene 
quien lo garant i ce . I n f o r m e s : I n d u s t r i a 
l l ' l , a l tos . 
n o r j , _ 12 n 
M A Q Í J í N A í l í A 
AL COMERCIO 
A r r e g l a d o r de v i d r i e r a s y vendedor al 
detall v por m a y o r p r á c ' l o o . Se ofro 
ce. R e f é r e n c i a » en respe tab les c a s a s co-
mercia les . D i r e c c i ó n : T a p i c e r í a Moder-
na. F . G e l l . C . H a b a n a . 108. 
41631 .12_ n _ 
I > E R S O N A E D I C A D A , D E S E A ENCON-
JL t r a r sefiora o f a m i l i a do m o r a l l -
ihid. que v i a j e hac ia Europa». D i r i g i r s e a 
s e ñ o r a v i u d a Mugabure. Concord ia 165. 
111".9 1- 1 
SE _ r a I n s t a l a d o n e í 
<|<.; lf> m i s m o v a 





O S T E R O . B L A N C O . 
r p i t A l l A J O » D E C O N T A B I L I D A D , D E 
J . todas c l a s e s . B a l a n c e s p a r a Impues -
to 4 por 100. H a b a n a . ttL 
41442 11 
R l " ^ 8 ^ C O L O C A R E N A JOVEN « S -
4140061 ax:omodo- I n f o r m a n : C r e s p o , 38. 505. entre 14 y 16, -Vedado. 
TE N E D O R D E L I B R O S , M V Y P R A C T I -CO y muy ser lo se ofrece para tn 
p a r a el campo; b a j a r por horas . I n f o r m a n : de 0 n 11 
en s u s p i r o . 16, a l t o » , n ú m e r o 29, e n t r e ! de la m a ñ a n a , en A g u l a r . U2. D c p a r t a -
Agn l l - . *y Monte, de 12 a 4 p. m. ¡ m e n t ó . 19. T e l é f o n o A- ' . r jo . 
TINTOREROS Y SASTRES 
Se vende una máquina de 
planchar Hoffman, un fogón 
giratorio, francés, con diez 
planchas, un fogón de gas 
tres planchas, un reverbero 
de gas, una bicicleta nueva, 
dos vidrieras de corredera y 
una tambora de gasolina 
"Bizert." Informan en Te-
niente Rey, 11 y medio; y 
l, 8. int rería "Barney " 
n c . n 12 
40 piezas . T o d o cas i nue-
ie mucho gusto. B a r a t o . L e a l t a d . 
31. bajos . 
11382 14 nov. 
V I T R 0 L A DE GABINETE 
Con 56 d i scos , $175. todos los discos son 
modernos, e s t á n nuevos, l a v i tro ln f ' a -
mante, pero neces i to d inero por la mo-
r a t o r i a ; aproveche, no p i e r d a t iempo. 
C a m p a n a r i o e s q u i n a a C o n c e p c i ó n de la 
V a l la. en e l R a s t r o de Mastache. 
41220 I » 9*. 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Co. 
Prado. 119. Tel. A.3462 
O F I C I A L 
O E I C I A L 
D E O C . 
r e c i b i r á n 
ba, mime 





i l a s 
> no-
la ca l le 
enton-
l e e r á n 







- A U T O M O V I L E S 
» • 0 ; t I í m e ^ I T O M O V 1 ^ I í i , 
A irar . , V;vílpo- ''ar51 Terlo e i n f o r m e s ; 
- 416(H Lb4v<>2. 1. E l Prado . 
13 n 
> V E r 7 ° 0 YAR10«: A I T O M O V I L E S T O E -
tral)aÍAnrt> J' l imcus ines , todos e s t á n 
VXDZ* r , ^ n o ""y (lue tocar los , b u e n a s 
i^Maíá J1® a l a m b r e , c o n t r i b u c i ó n 
^^BSZmrn.}R$0 e l a ñ o . H u d s o n , s iete 
^ Anf"rvn:?l,,llac Hmous in , s ie te a s l e n -
•̂T^AL PK* Chevrole t , s ie te a s i e n t o s 
419» c W v e í . i . E l Prado . 
13 n 
F ^ o n t a í ^ 1 * 0 C N O A PLAZOS O A l » 
^""nón •» W 5 a n S a : Puede v e r s e en 
41579 "* > í b o r a . 
12 nT. 
ia 
) E L A 
^ ^ A C U M U L A D O R E S 
V'fn»0rM* P ^ S S ^ ! ,y « ' q u i l a m o . a c u -
• V l ^ t 0 t t í * Í l M - 2l.oa ,os t ipos y m a r c a ? 
i*'**̂ 0' k ^ L . r ^ o m á s bajo de l 
• S C V ^'o. "FU?"* 2 afios. A . R e -
¿ 4 ^ * ° U z a r o . 57lclstaa de A u t o m ó -
16 nv. 
I O S A C I Ñ A 
í s p e c l a l , 6 c i -




EMPRESA DE CAMIONES 
Recorrido regular a Matan-
zas, Cárdenas y vice-versa. 
Se hace cargo de trabajos en 





^ A N I . A S C O L O S A L E S . N E C E S I T O D I 
TO. C u ñ a Stutz . 16 v á l v u l a s , se i s 
s con gomas de cuerda, nuevas , 
ada a todo lujo, banqueta la tera l 
e t c . funcionamiento ¡ r a r a n t U a -
\ L E J   BX I l W . auto dvl l e s ie te asa jeros , co  
i    l h ,   l  
g m t . 
 perfecto e l é -
E 
41100 10 nov. 
C ^ E V E N D E N , D O S CA ION EH A C T O -
i e uso, en buenas 
de 2 y media ton< 
ellos de VoHMK 
( m e s : H a v a n a C o a l C o . T a l l a p i e d r a . 
41173 13 
10 O N 
er e 11 
m ó n 
l A N í . A : SE V E N D E N D O S C A M I O N E S 
Ür de 2 y 2 1!2 toneladas . Pueden verse 
'on-
n ler , 
¡ r ía . 
^ • E N D O " M E R C E R , " T I P O S P O R T , fue-l le V i c t o r i a , s e i s ruedas , gomas nue-
vas , l a m á q u i n a m á s l i n d a que r u e d a ) 
en l a H a b a n a . Puede v e r s e : G e n i o s , 4, X T V D S O N S E V E H O E I NO C E R R A D O , 
i A l a todo lujo y e s t á como nuevo; se 
*ado c o n t r a 
ra v e r l o s : 
I n f o r m e s : i 
garaje . 
41 fes 
l a , ndmero SO. 
41008 
l a c a s i por la mitad de su va lor y ?e ad-
mite check cert i f icado. In formes en l a 
cal le I> n ú m e r o 7. e squ ina a 3a. Vedado. 
410r,7 14 nv. 
11 nov. 
"MACK" Camiones "MACK" 
El Más Poderoso 
DE 1 A V/z Ton. 
CUBAN IMP0RTING C0 . 
Exposición: Avenida de la Repú-
blica, números 1 9 2 - 1 9 4 . 
C E V E N D E E N A M A Q V I N A F I A T , r o n ! 
O c a r r o c e r í a c e r r a d a , de reparto , ara-1 
bada de c o n s t r u i r : p r o p i a para toda T̂KSNO NOS EORD, VNO N I EVO otrn 




E V E N D E D O D f . H E B R O T H E R S , D E 
poco uso v e s t i d u r a nueva, t iene cha - j 
l1 nv ' hor;;s en f 'oncordla J S a n F r a n c i s c o , g a -
! ra je B a t i s t a . 
41417 12 nv. 
pa par t i cu lar . Qulroga, 14, e n i r e Cal> i -
M i 
\i 11 
da >' D e l i c i a s ; de 4 a 6. J e s ú s del M o j t c . 
412'?. 
I J V E N A 
ly F o r d 
^ • l P E R - M X , C A S I N I E V O , 7 P A S A J E -
O ros se i s ruedas de a lambre , cirn-o 
gomas Ilood, de poco uso. U l t imo p r e c i o : i 
$r..2.v». Acepto cheque c o n t r a Banco E s - j 
p a ñ o l . S e ü o r Sotolongo. K e l n a . 50. 
411'^ n n 
y / E \ E N D E I N E L E í . A N T E l O R D D E L 
O a ñ o 10 con l a s pruebas que nldan. 
Concha y V l l l a n u e v a . bodejra, J e s ú s d e l ' 
Monte. De 6 a 12. P r e g u n t a r por D a v i d . , 
41338 10 nov. | 
\ P R O V E C H E N L A O P O R T V N I D A D , 1 
en Salud. 162, entre Oqnendo y So 
OPOTVNIDAD SE VENHK nn 
ten muy buenas condl idonea; i 
se vende por no poderlo t r a b a j a r y se ] 
garant i za su funcionamiento . I n f o r m a n : ] 
V i r t u d e s , 104. J o s é A n í a . 
413SS-}W 14 nv. I 
i 
r i ANC;A VERDAD SE VENDE VN FORD 
V T en buen estado y se da muy barato. 
In forman en Morro, L T e l é f o n o A-574A 
41343 1''. nv. 
•E VENDE VN FORD NEEA O, DE PA-
41414 11 n 
Se vende un automóvil Dodge. nuevo, 
con gomas nuevas. Informan: San Lá-
zaro, 340, bajos; de 12 a 1. Telé-
fono A-7840. 
41413 11 n 
Stork Reina, I I 
7.ARRAGA -M A R T I N S 
fcJE VKKBK I N A I A \ C I I A D E G A S O 
O U n a , de 40 p ies de largo, con motor [ 
de 25 cabal los , en buen estado y p r o p i a ' 
r a r a pasaje o remolque . I n f o r m a n : San 
R a f a e l 1 y medio. C a s a I . ! eran di. Se-
ñ o r Comas . 
41337 15 nv. 
ledad, se vede una mSfpiina m a r c a C h a i - Q i E A E N D E 
m é r , c a s i n u e v a : se puede ver a todas I k ' (l"''t*'. smuaraente barato. I n f o r m a s , 
h o r a s ; en la misma se r e n d e un O l a t - 1 T a w f O t M F-4225. o e n A g u a c a t e . Hit. 
mer y un F o r d ; es tos se pueden ver de | 4i^l7 \* nov. 
6 40743* m' 10 nv A f A í . N I F I C O N E G O C I O : VKKDO D O S 
— xTA F o r d s . I'no del 20 y otro del 17. en 
O E V E N D E i m M A C K D E D O S M E S E S muy buen estad,-, a p lazos o al contado. 
PACKARD 
Se vende uno. de doce c i l indros , t r e s me-
s e s de uso, puede v e r s e en D o m í n g u e z , 
11», C e r r o . 
C 8932 3d-9 n 
de uso. en perfecto es tado de con 
s e r v a e l ó n ; p r e c i o : $2.600: puede verse 
en P r a d o . 64-A; se admi te en pago check. 
41411 16 nv. 
I n f o r m a n : A r b o l Seco y Maloja . 
41237 1 nov. 
WINGT0N 
Se vende, completamente nuevo, 
con reis ruedas alambre, seis go-
mas de cuerda Goodyear. F , nú-
mero 11, entre Calzada y Quinta. 
41472 11 nov. 
CARRUAJES 
B A R R I T O D E 4 R V E D A S , CON 8 C 
\ J as iento y techo propio para repar-
to de leche, io vendo muy b a r a t o ; pue-
den verlo en la C a l z a d a de J e s ú s del 
Monte. 185. J . Santaba l la . 
41407 1S nv. 
(̂ E VENDE VN FORD CON DORLE DE-
vj fensa p a r a b r i s a moderno rad iador v 
i faroles n ique lados , dos clauso, cuatro 
I pomas Hood nuevas . No hay que gas tarse 
\ \ T K I T F . , D E ( I N C O T O N E L A D A S , E N 
v v perfecto estado, con diez mcp^s -ie 
uso, lo vendo barato y admi to cheque de i nada en e l garage. O q u e n d o , ' e n t r e S I t i o s 
m o r a t o r i a s i es necesar io . L u y a n ó , 225. y P e a a l v e r , h a s t a las ocho de la mafiana 
Tul^fono A-1270. 1 C h a p a 5122, o en l a p i q u e r a de l Siglo X X 
41536 - * * 4IW8 11 nov. 
r e s t a u r a n t s 
y f o n d a : - ; 
QV E R E I S C O M E R B I E N Y B A R A T O ? A c u d i r a Composte la . 10, solo se ad-
miten p e r s o n a s de m o r a l i d a d . T e l é f o -
¡ no A-0790. 
4 i r ^ 12 n 
Suscríbale a DIARIO DE LA MA-
RINA y aiKQciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Noviembre 10 Je 1920 
A T R A V B 3 D S L A V I D A 
0 
E l señor Pedro Carb^n suele man 
darme algunos periódicos muy intere 
sanies de los que recibe en su libre 
ría "Rom^", Si la publicación me es 
útil, a causa de mis lectores a quie-
nes debo informar de lo que pasa por 
el mundo en relación a estos artícu-
los, me suscribo; con lo cual ganan 
Carbón, el editor y yo. Si no me con-
vi;ne le devuelvo sus papeles, con una \ 
"providencia", que dice lacónicamen-1 
te: "No ha lugar". 
Entre los últimos periódicos recien-j 
temente publicados hay una revista 
mensual titulada "Monsieur", de laj 
que ya he hablado en otra ocasión. Es 
un cuaderno lujoso que trata de modas; 
masculinas, vistas por el lado del clien-1 
te y no del sastre, lo que es una garan-
tía de sinceridad, porque, generalmen-
te, los que hacen o cortan ropas son 
los que menos saben lo que se usa, y 
no lo adoptan hasta que no lo ven 
en los figurines, que es cuando preci-
samente deja de ponerse todo el que 
se aprecia de elegante. 
Esa revista "Monsieur" es lujosa, 
como he dicho, pues cuesta en Pa-
rís cinco francos el número, que son 
poco más o menos dos pesetas de 
nuestra flamante moneda. No es mu-
cho si se considera el precio a que 
está la mantequilla, y es muy útil pa-
ra los que presumen de ir bien pues-
tos, porque un exterior elegante y 
discreto es una alta recomendación ^ 
que no debe desperdiciarse en esta.-
época de influjo. 
Además, los que comienzan la vldai 
"con pretensiones" y muy pocos serán 
los que no las tengan, deben leer este 
buen consejero del hábito y las cos-
tumbres. Por ejemplo, en el último 
número (agosto de 1920) un sutil es-
critor que se llama Jean de Bonnefon, 
en un artículo que se titula "L'elegan-
ce du costume", y que es una carta 
qüe escribe a un su joven amigo, le 
dice: '*las serias frivolidades son los 
mil recursos que nos hacen dichosos 
o desgraciados, según que sepamos 
dominar al mundo o ser esclavos irra-
cionales, a su servicio". 
Parece ser que ahí está el secreto 
del buen gusto y, por consiguiente, 
de la elegancia. 
—:¿Qué le hace falta a mi frac?— 
preguntaba un día un sud-americano 
al duque de Momy. 
—Nada o casi nada—respondió el 
impecable elegante—. Tal vez un gra-
no de polvo en la solapa que indique 
que usted se ha puesto "ya" el frac. 
Hay que huir a lo demasiado nuevo 
y a lo excesivo, brillante y ordenado. 
Sabido es que no son muchas las ca-
sas "bien puestas" que hay en la 
Habana. Sobran las amuebladas con 
lujo y no pocas del Vedado están des-
de la puerta hasta la cocina adorna-
das con mil objetos que por su nove-
dad, orden y pulcritud (y también por 
su vaciedad) recuerdan los ricos esta-
blecimientos de quincalla que tiene la 
capital. En alguno de esos lugares he 
buscado un libro, una prenda de uso 
cualquiera, un objeto, en fin, tirado 
sobre un mueble, que indicara que allí 
había vida, y ¡nada! Me he acordado 
de Jeremías, que vive encantado por-
que sus, muebles se están cayendo dz 
comején y ninguno es perfecto, lo que 
él muestra con mucho orgullo porque 
dice mirándolos: 
—"Más de cincuenta añoñs os con-
templan". . . 
"Ningún hombre—dice Bonnefon— 
fué más simple en el vestir que el du-
que de Momy". Recuérdese que Brum-
mel cepHlaba con piedra pómez su¿ 
trajes para quitarles el aire de nuevos. 
"Estar bien vestido no consiste en 
parecerse a un grabado o figurín de 
modas; no es un "flus" que anda so-
lo. Se necesita el carácter. Tener todas 
las audacias sin chocar a las gentes". 
Para tener derecho a ir mal vestido 
es necesario haber sido muy perfecto 
en la primera juventud. Las modas 
cambian, pero tiene cierta autoridad 
en mantener las antiguas aquellos que 
fueron los más habituales en llevarlas. 
Esta "originalidad" ha hecho famosa 
la corbata de Edmond Rostand, del 
caballero de Orsay y de Jorge IV. 
Los pantalones de "tapa" que usaba 
el esgrimista Gastón Legrand eran de 
principios del siglo X I X ; y así cada 
cual, sin romper con la moda general, 
conserva algo de sí propio, que es su 
carácter y que indica que si se rinde 
culto a ciertos convencionalismos no 
se abdica en absoluto de la persona-
lidad, que es lo importante. 
NOTiCIASJE PUERTO 
Üíí PAñUELO ENSANGRENTADO SE ENCONTRO EN LA COSTA.—EN 
TALLAPIEDRA FUE HALLADO ÜN CADAVER CON UN ADO-
QUIN AMARRADO A LA CINTU RA.—PERDIERON EL BARCO. 
UN PAñUELO ENSANGRENTADO 
'El vigilante número 100 de la Poli* 
cia Nacional hizo entrega ayer tarde 
en la Estación de la Policía del Puer-
to, de un pañuelo blanco con man-
chas al parecer de sangre, que fué re« 
cogido en los arrecifes próximo al 
lugar donde apareció flotando el ca-
cadáver del menor Fernández, quien 
según se cree fué asesinado. 
L a policía del puerto remitió el pa-
ñuelo al juez que conoce del caso. 
LOS QUE EMBARCAN 
E n el vapor Governor Cobb embar-
carán hoy los señores Marcos Linares 
y señora; José M. García; Eleonor 
Llane; doctor Alfredo Recio; Augus-
to Guipúzcoa; José A. García; Stewar 
Weswerm- "Walter Newwwarren. 
S i d r a L A M A N Z A N A 
H i j o s d e P a b l o P é r e z ; C o l u n g a , A s t u r i a s . 
S I D R A C H A M P A G N E , P U R A Y R I Q U I S I M A 
Receptores: López Ruíz y Ca. - Habana. 
S a n t a C l a r a n ú m , 2 . T é l f . A - 1 5 2 0 . 
E S 
A J O 
EL TRANSPORTE DE LA CANA CON 
CAMIONES "GARI50RD,' 
HA SIDO UN EXITO 
L o s c o l o n o s q u e e n l a Z a f r a p a s a d a u s a r o n l o s c a m i o n e s 
" G A R F O R D " s o n l o s q u e m á s é x i t o t u v i e r o n y l o s n u e 
v o s p e d i d o s q u e n o s h i c i e r o n d e m u e s t r a n l a E F I C I E N -
C I A y l a s V E N T A J A S q u e o f r e c e n l o s " G A E F O R D S " . 
Los D u e ñ o s S a b e n " 
L A N G E M O T O R C O . C a l l e 2 5 N o . 5 . H a b a n a . 
D E SATáuSTEGUIU E L CALCUTA MARU 
E l Calcuta Marú llegará, el día 15 
procedente del Japón con carga gene-
ral . 
De aquí saldrá con asfalto para el 
Japón 
E l Fns ia para Veracruz 
E l remolcador Almiral I 
Key West 
L a goleta americana P. G. "V 
para Tampa. 
E L RENHY R. MALLO R Y 
Ayer después de las once de DAS 
f Ayer salieron los siguientes vapo- mañana fué puesto a libre plática el vapor americano Henry Mallory que 
fué visitado por la Comisión de E n 
fermedades Infecciosas. 
E l Mascotte para K. West y Tampa. 
E l Monterey para T*rogreso 
Precios 5 centavos 
LOS QUE LLEGARON 
E n el Henry R. Mallory llegaron los 
señor Francisco González; Bernardino 
Sardiñas- Elíseo Ruiz García; Arman-
do Pérez; Vicente Mora y Arenas; 
Fortunato' Ruiloba; J . Alonso Viego; 
Tomás Urrutia e hijos; Juan José 
Rivas; Alfredo Otero; Alejandrina Ce-
lina de Pena; Alejandro Cambeca, 
Margarita y Dolores Corrales, Geróni-
mo Mar tinto, Rosalía Pérez, Joaquín 
de Sonsa y otros. 
PERDIERON E L PASAJE 
Ayer tarde zarpó para Progreso, 
Veracruz y Tampíco el vapor ameri-
cano Monterey que lleva carga gene-
ral y pasajeros. 
Dos de estos que habían embarcado 
en Nueva York y que desembarcaron 
en la Habana para ver la ciudad, per-
dieron el barco. 
NO EMBARCO L A COMPAñIA DB 
OPERA 
Por dificultades de última hora no 
pudo embarcar ayer para Méjico la 
compañía de Opera de A. Misa. 
E L HIDROPLANO PINTA 
Ayer realizó un viaje de idea y vuel-
ta a Kew West el hidroplano Pinta 
llevando por la mañana cuatro pasa-
jeras y trayendo por la tarde seis y 
15 sacos de correspondencia. 
Llegaron en este hidroplano el re-
C776J a l t t d . - 2 t 
filBRA AROMATICH OE WOLFE 
UNICA LEGITIMA 
IBffORTADORES EXCLÜSÍVOS 
EN LA REPUBLICA 
P R A S S E & C O , 
Tel. A-léH.-Otirapía, IS.-Hafiina 
L o s E n s u e ñ o s d e B e -
l l e z a s e C o n v i e r t e n 
e n R e a l i d a d e s 
No desespere por esos Barros o Espini-
llas—Las Pildoras de Composición 
de C a l " Stuart" curarán los casos 
más rebeldes en una semana. 
T o d o s s u s e n s u e ñ o s de poseer u n a 
tez h e r m o s a y l i m p i a , se c o n v e r t i r á n 
en r e a l i d a d e s . No i m p o r t a lo des -
figurada o m a n c h a d a que e s t é su 
H O R M O T O N E 
B L M E J O R T O X I C O pXl?A 
nORMOTONE es rt« 
sorprendentes en lo» - ¿ • • ^ t M e . 
p e r i ó d i c o s de las m u j e r e í 8 * " ^ 
la causa de BUS gra^d ' qne •SÉ 
mientos. « r * n d e s 
Normal izada 1» mujer ~~ 
M O T O N E desaparece p ? » ? O R . 
l a la *^'r si l0i 
N E r R A S T E H i A 
DEBILIDAD CESEBRAt 
D E S A R R E G L O S NERVIORO 
H O R M O T O N E e, u n * ^ 0 * 
TO y no un estimulante. 
C a d a tubo cont iaas amuM/v. . formes. « a p a o t t , . 
presentante del Ford eñ^ia^tT" 
Mr. Lawrence Ross Edaward * 
knns. Mr. Roberto Bradiev p ; 
y Daniel B. Stewart y señora. 
DON JULIAN ALOxs^ 
Con gusto consignamos QUf> ft, 
halleroso don Julián Alonso rv * 
Gerente de la Empresa XLÍP ^ 
Cuba se encuentra casi comnlPt, * 
.te restablecido de la dolencia Illeí-
aquejaba. ua ^ k 
Mucho lo celebramos. 
i 
E L SAN BLAS 
E l vapor americano San Blas n 
ayer de Boston con carga general* 
RIñA 
Leonardo Romero y Antonio Gal» 
fueron arrestados por haber sosterii 
una reyerta. 
DOS AHOGADOS 
Ayer tarde aparecieron en bahía 
el lugar conocido por Ataré^ dos ^ 
dáveres uno de los cuales t-̂ nía raelu* 
hacia fuera los bolsillos del pantalol 
que vestía y amarrado un adoquj, 
a la cintura. 
Ambos cadáveres parecen ser de er 
tranjeros y no han sido identificado, 
E n cuanto al del adoquín ce h 
abierto una investigación para ver si 
se trata de algún crimen. 
E l vapor Patricio de Satrústegui es-
tiá demorado en Veracruz por efecto 
de la huelga que allí se registra. 
S E E S P E R A N 
Hoy se esperan de Nueva York el Ca-
lamares y el Mercado de Nueva York, 
1̂ Panuco de Nueva Yortk con la 
chalana Seaport que dejara fuera si-
guiendo viaje. 
t e z con b a r r o s , e sp in i l la / i , e c z e m a o 
p a ñ o , pues U d . t iene derecho & 
p o s e e r u n a b u e n a a p a r i e n c i a . E x i s -
t e n m i l e s de p e r s o n a s e n l a a c -
t u a l i d a d c u y o c u t i s terso y l i m p i o 
e s u n a p r u e b a v i v i e n t e de que l a s 
p i l d o r a s de c o m p o s i c i ó n de c a l 
' tS tuart" c u r a n los b a r r o s de m a n e r a 
p e r m a n e n t e . H a c e a p e n a s a l g u n o s 
m e s e s s u c u t i s e s t a b a como e l d a 
U d . o t a l vez en peores c o n d i c i o -
n e s , y s i n e m b a r g o , a l cabo de u n a 
s e m a n a cuando m á s , l o g r a r o n l a 
s u p r e m a s a t i s f a c c i ó n de v e r que 
todos los b a r r o s h a b í a n d e s a p a r e -
cido. 
U d . puede t e n e r l a m i s m a f e l i -
c i d a d — p u e d e U d . d e s p e r t a r s e m a -
fíana y v e r que s u tez c o m i e n z a a 
l i m p i a r s e — y d í a a d í a podrft n o t a r 
l a d e s a p a r i c i ó n do los b a r r o s , pues 
d e s a p a r e c e n de e s t a m a n e r a r á p i d a . 
L a s pildoras de c o m p o s i c i ó n de c a l 
" S t u a r t " c u r a n los barros y erupciones 
semejantes , e l iminando perfectamente 
de l a sangre todas las impurezns. Con 
u n a s a n g r e p u r a e s s e n c i l l a m e n t e 
I m p o s i b l e que q u e d e n b a r r o s e n l a 
c a r a . 
í í o retarde en tomar esta importante 
m e d i d a para su fel icidad. Compro 
u n a c a j a de p i l d o r a s de c o m p o s i -
c i ó n de c a l " S t u a r f ' e n l a F a r m a -
C U . o D r o g u e r í a . 
K. A. HERNANDEZ. 
Campanario, 68.—Habana 
C a í a d e A h o r r o s 
ttfios e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l r n i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
f j r l e c i c / a l a C a s a . 
J. OaRtes y Cía 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O N U M 
(mm 
E l D I A R I O D E L A M i BI-
N A e s e l p e r i ó d i c o aiejor 
I n f o r m a d o . 
A T A Q U E S 
P U E D E N C U R A R E S 
E l b i e n c o n o c i d o r e m e d i o E L E P I Z Ó N E d o m i n a r á l o s 
A t a q u e s y t o d a f o r m a , . d e D e s o r d e n e s N e r v i o s o s . 
P o r m á s d e v e i n t i c i n c o a ñ o s e s t e r e m e d i o h a p r o b a d o s u s . 
c u a l i d a d e s c u r a t i v a s , y h a r e s t a b l e c i d o l a s a l u d a m i l l a r e s q u e 
s u f r í a n d e E p i l é p s i a y d e b i l i d a d n e r v i o s a . 
E l E L E P I Z O N É e s u n r e m e d i o p a r a ñ i ñ o s y a d u l t o s , y e s 
r e c o m e n d a d o p o r l o s m é d i c o s , y s e h á v e n d i d o e n l a s p r i n c i -
p a l e s f a r m a c i a s d e C u b a p o r v e i n t i c i n c o a ñ o s . 
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A H P o r e s t e t r a j e de 
— PURA LANA 
O r O H e c h o a S u M e d i d a 
N o A c e p t e I m i t a c i o n e s P i d a E l e p i z o n e 
Seguramente esta oferta es la más notable que hasta ahora 
se Te haya presentado. Cada traje es cortado a la medida 
individual y confeccionado esmeradamente por sastres ex-
pertos, empleándose las mismas telas que escoge el cliente 
G v v A Remita hoy mismo este cupón J ^ J Í ^ I ^ I solicitando nuestro nuevo catá-
C A T A L O G O '080 y figurines con muestras 
^-i-n A r«iTC< de 66 de las mejores telas y 
^ ' ' • ^ • ' • " ' • ^ últimos estilos de moda en 
Nueva York y Chicago. Demuestra cómo cual-
quier persona de su familia puede tomar las 
medidas. Garantizamos una perfecta hechura 
que asienta al cuerpo. Trato directo del fabri-
cante al consumidor. Economía de 25% a 40%, 
obteniéndose, además, el mejor traje que puede 
ser hecho por sastres expertos. 
T H E B E L L T A I L O R S 
Spanlah DapartnMtit No 8tñ) 
Adams at Green Street , Chicago, t i l . , E . U . A . 
Escriba claramente su nombre completo y re 
mita hoy mismo por correo este cupón. 
Sírvase remitirme gratis y libre de porte, su catálogo y figunnes coo 
muestras de telas. 
Nombre, 
Calle. 
Ciudad y Departamento, Provincia o Estado. 
País. 
C O R O N A S 
d e B i s c u i t F á b r i c a e n L u z 9 3 . C . C e l a d o y C a 
r v e z a : ¡ D a m e m e d i a " T r o p 
